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U P A L A P L A 
PARTE FRANCES 
E S A L E M A N A S B O M B A R D E A D A S P O R L O S I N G L E S E S 
If̂ Bolctín ílexla Guerra" ha pu-
u-Sdo hoy el parte siguiente: 
"las tr»Pas írancesas han avanza-
jn Pn la regi«" de Dixmude y en Ipres 
"En ia WSión al sur de la Bassée han 
.añado una 
también en la región de Cozeney, en ¡̂nt Laurent y entre Lys y el Oise, 
a pesar de los contra-ataques del ene-
""«En un ataque nocturno en la re-
gión de Albert hemos tomado la se-
anda línea de trincheras del enemi-
aiivTíIO 4. UNOS . C U E R P O S D E 
EJERCITO A L E M A N E S 
Amsterdan, 19 . . . 
La derrota de los i usos en Polonia 
han permitido que las tropas alema-
nas apoyaran la salida de varios cuer-
og ¿i ejército que habían sido arro-




- Berlín, 19 
Oficialmente se ha publicado que 
continúa el combate que se inició en 
L A S B A J A S A L E M A N A S 
Ginebra, 19. 
Los periódicos alemanes publican 
la estadística de las bajas que el 
ejército alemán ha padecido desde el 
comienzo de la guerra. 
L a cifra, entre muertos, heridos y 
prisioneros, asciende a un millón dos-
cientos mil hombres. 
C O N F E R E N C I A E N T R E E L E M -
BAJADOR I N G L E S Y M I S T E R 
B R Y A N 
Washington, 19. 
E n una nueva conferencia que el 
embajador inglés celebró con mister 
Bryan, Secretario de Estado, el di-
plomático británico expuso que la 
Gran Bretaña pronto le pondrá fin a 
los obstáculos que existen para los 
cargamentos de cobre de los Estados 
Lmídos con destino a Italia. 
M E N S A J E D E L R E Y D E I N G L A -
T E R R A A L S U L T A N D E 
E G I P T O 
Londres, 19. 
S. M. el Rey Jorge V le ha dirigi-
do un telegrama al Sultán de Egipto, 
Hussein Kamel, diciéndole: 
—Estoy convencido de que estáis 
jas cercanías de Nieuport, Bixschoote ¡ capacitado para con la cooperación de 
y la Bassée. I vuestros ministros y el protectorado 
' El ataque del enemigo al Este de I de la Gran Bretaña lograr el buen 
Albert y al Oeste de Noyon fué re- i éxito de vencer todos los influjos que 
chazado. | se pongan en acción para destruir la 
En la parte oriental el ataque de la independencia de Egipto y la riqueza, 
caballería rusa en el Oeste de Pillka- libertad y felicidad de sus habitan-
lien fué rechazado. ' tes. 
P r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o . 
L o s c o n s e r v a d o r e s y u n i o n i s t a s s e r e -
t i r a r o n d e l S a l ó n . 
Ayer tarde, a las cuatro, como es-
taba anunciado,' celebró sesión ex-
traordinaria la. Cámara Municipal, 
para elegir la mesa definitiva del 
Ayuntamiento, acto que quedó inte-
rrumpido el jueves por no haber ha-
bido quorum después del receso con-
cedido para redactar las candidatu-
ras. 
La citación hecha especificaba que 
la sesión era continuación de la del 
jueves. 
Los concejales conservadores y 
«monistas, señores Ge rmán S. López 
y Rafael Martínez Alonso, presenta-
l0n. una vez abierta la sesión, a la 
consideración de la Cámara, el pro-
Wema de ilegalidad de la sesión del 
Jueves. 
Entienden dichos ediles, y así lo 
«araron, que la sesión del jueves 
e:a "egal, por no haberse aprobado 
acta en la misma sesión, que era 
^aordinaria, como dispone la Ley 
pánica de los Municipios. 
'opusieron después en consecuen-
,j con esas sus opiniones, que se ci-
nuevamente' para el lunes o mar-
10' Con objeto de tomar posesión a 
nuevos concejales y elegir la me-
^ rtefimtiva. 
l0nn aP0yo de la proposición aduje-
fein ellos c:,'eían que siendo, a su 
'osza^r0 t0cl0 lo hecho cl jueves' tjg Tlstas> asbertistas y nacionalis-
Va o! no se opondrían a la nue-
tuaS^tovia, toda vez que la si-
la „, con respecto a la elección de 
do no había de variar, contan-
•"avoví 0 ^""^han unirlos con una 
t0¡/ ua absoluta de diez y siete vo-
íayista 0r- Gori.zález Vélez, concejal 
]¡top0gj' .^Wbatió enérgicamente la 
del i,iQC10n' declarando que la sesión 
-- eves había sido y era legal, y 
40 adolecía, por tanto, de nin-
HT-0 de nulidad. 
naroií ^8^10"—11-^^^^—Juraron y 
coi!ceial Posesion ele sus cargos los 
Sbre \ Cí;ns el P1''"^1'0 de No-
êsiH •ho •0 Cl'a! abandonaron 
Ar!lnCla y la Secretaría los se-
Dia, ^tonio Clarcns v Miguel A 
fo sería siempre, indiscutiblemente, 
de ellos—los zayistas, asbertistas y 
nacionales—se oponía resueltamente 
a retardar la elección, porque ningu-
na necesidad ni conveniencia la acon-
sejaba, desde el momento en que es-
taban en posesión legal de sus cargos 
los nuevos concejales, antes bien ser-
viría para mantener, aunque sólo sea 
(PASA A L A U L T I M A ) 
r 
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C O N T I N U A L A R E T I R A D A D E L O S R U S O S 
L U T O E N I N G L A T E R R A . 
B U Q U E S A P I Q U E 
Londres, 19. 
Dos buques de los destinados a re-
coger minas submarinas se han ido 
a pique, según se dice, entre Scar-
borough y Filley, y otro, asegúrase, 
ha tenido averías por el choque con 
una mina. 
P A R T E RUSO 
Pcrtogrado, 19. 
Oficialmente se ha negado que los 
alemanes hayan salido victoriosos en 
la parte septentrional de Polonia. 
E n el parte oficial se pretende que 
el enemigo ha sido arrollado de Cie-
chafor con tropas rusas que siguen 
tenazmente al enemigo. 
B A J A S I N G L E S A S 
Londres, 19. 
Durante la semana que terminó el 
7 del corriente mes de Diciembre han 
ocurrido en Francia las siguientes 
bajas entre la oficialidad inglesa: 92 
muertos, 153 heridos y 20 desapare-
cidos. 
E l total hasta la fecha es de 1.058 
muertos, 2.071 heridos y 602 desapa-
recidos. 
L A C O N F E R E N C I A D E L O S T R E S 
• MONARCAS 
Malmoe, Suecia, 19. 
Continúa celebrándose la conferen-
cia entre los monarcas de Suecia, 
Noruega y Dinamarca. 
Guárdase la mayor reserva acerca 
de las deliberaciones de las- tres tes-
tas coronadas. 
A V I A D O R E S I N C I N E R A D O S 
París, 19. 
E l teniente Grugére y el comandan-
te Deslouche, aviadores militares, han 
perecido quemados, habiendo sido 
volcado y arrojado a tierra su bi-
plano por el viento. 
LA N I E V E P R O T E G E A SUIZA 
Ginebra, 19. 
Cubiertos los distritos fronterizos 
de Suiza por espesas capas de nieve, 
ya la Confederación Helvética em-
pieza a sentirse resguardada en sus 
fronteras, hasta la primavera, y se 
ha iniciado la desmovilización de tres 
divisiones, quedando sólo de servicio 
una guardia reducida. 
R E G A L O S D E P A S C U A S 
Londres, 19. 
Todos los soldados y merineros in-
gleses podrán comer pudín de cirue-
las en la Navidad, gracias al fondo 
de 40.000 pesos destinado a suminis-
trar medio millón de estos pudines 
a los defensores de la patria. 
Todo combatiente canadiense. 
fueron destruidos o tuvieron que ser 
retirados. 
de guerra de doscientos millones de 
pesos, a un interés de 4 y medio por 
ciento, pagaderos en 25 años. 
retirada construyendo una línea dt 
defensa al través de Béleica, desde 
Scheldt a lo largo del río Dendi« 
hasta Maubeuee. 
Si esto es cierto, la medida se con» 
sidera como de precaución. 
mar o en tierra, recibirá una ración 
de azúcar de Maple, regalo de la du-
quesa de Connaught. 
S I T U A C I O N LASTIMOSA 
Southampton, 19. 
Gran número de aliados, como con-
secuencia de su lastimosa situación, 
semana tras semana, dentro de las 
en trincheras, bajo el fuego alemán, en 
C A Y E R O N E N UNA EMBOSCADA 
Pertogrado, 19. 
Durante los combates librados en 
Lodz, un regimiento prusiano de Hú-
sares de la Muerte, cayó en una em-
boscada que le tendieron los Drago-
nes rusos y de trescientos húsares só- i ha salido del Callao, 
lo escaparon con vida un oficial y 
cincuenta soldados, que fueron he-
chos prisioneros. 
S A L I D A D E U N C R U C E R O 
Lima, Perú, 19. . . . 
E l crucero lustriaco <<Austr^lia, 
Ipres, se están volviendo locos o su-
cumbiendo a la postración nerviosa. 
Los hospitales del sur de Inglate-
rra están atestados de enfermos. 
L U T O S E N I N G L A T E R R A Muchos han contraído enfermeda-
Londres, 19. des de la boca, que les han incapaci-
Hoy ha sido un día de luto con mo- íado para el servicio, no pudiendo 
tiv > del entierro de las víctimas del masticar las duras raciones que se 
bombardeo de Scarborough y Har- distribuyen, habiendo sido necesario 
tlepool. enviar dentistas al campo de batalla 
Con los debidos honores militares ( para asistir a estos enfermos. 
y solemnes servicios religiosos se! 
efectuó el sepelio de los que pereció-i N A V E G A C I O N S U S P E N D I D A 
ron como consecuencia de la atrevida ; Londres, 19. 
incursión naval alemana. < Por temor a las minas colocadas 
¡ por los alemanes, se ha suspendido 
L A S MINAS A L E M A N A S ^ el servicio de vapores que hacían la 
Londres, 19. [ travesía entre Hull y Copenhague. 
E l agente de la Compañía "Lloyd's" 
en Scarborough comunica que ha si' 
do destruido un barco rastreador de 
minas, salvándose uno de los tripu-
lantes, e ignorándose el paradero de 
los demás, 
Anúnciase también la destrucción 
de varios barcos más en esas aguas. 
POSICIONES A L E M A N A S BOM-
B A R D E A D A S 
Dover, 19. 
Las posiciones alemanas entre 
Nieuport y Middelkerke fueron bom-
bardeadas hoy por la mañana por los 
barcos de guerra ingleses. 
Los alemanes contestaron con sus 
cañones de 12 pulgadas;, pero éstos 
J o h n s o n v u e l v e 
o n 
Kansas City, 19. 
E l manager Griffit anuncia que ha 
contratado al famoso pitcher Walter 
Johnson por tres años, con un sueldo 
anual de 12.500 pesos. 
Agrega Griffit que Johnson aban-
dona la Liga Federal porque está 
convencido que dicha asociación es 
ilegaL 
T R A N Q U I L I D A D E N E G I P T O 
Londres, 19. 
E l Rey Jorge V ha cablegrafiado 
al Príncipe Kemal, nuevo sultán de 
Egipto, dándole seguridades de su 
amistad y apoyo y de que será prote-
gida su integridad la Egipto. 
HAZAÑA D E L O S A U S T R I A C O S 
L a Haya, 19. 
Despachos de Viena dicen que los 
austríacos han hecho prisioneros en 
estos días a 33.000 rusos, v qu:- en }at 
batalla de Limanovo mataron a mil 
doscientos. . 
L A E N F E R M E D A D D E L K A I S E R 
Roma, 19. 
E l Embajador alemán, Von Buel, 
ha declarado a un amigo íntimo que 
el Kaiser está sufriendo un doloroso 
absceso en un oído que puede com-
plicarse con un catarro bronquial 
que padece. L a enfermedad en sí no 
es grave, pero ha debilitado mucho a 
Guillermo I I , a quien los médicos han 
recomendado un descanso absoluto y 
un completo aislamiento. 
E M P R E S T I T O D E G U E R R A 
Roma, 19. 
Víctor Manuel ha firmado un Real 
Decreto autorizando un empréstito 
L A G U A R N I C I O N D E P R Z E M S Y L 
Londres, 19. 
Una parte de la guarnición de 
Przemysl hizo una salida con objeto 
de alcanzar el ferrocarril al sudeste 
de la plaza, trabando combate con los 
sitiadores rusos. 
CONMEMORANDO UNA T E N T A -
T I V A D E A S E S I N A T O 
Chiasso, Suiza, 19. 
Centenares de mítines se celebra-
rán mañana, aniversario de la muerte 
en la horca del soldado Overdank, 
ejecutado el año 1882, después de un 
atentado contra la vida del Empera-
dor Francisco José. 
E l gfobierrio italiano está tomando 
medidas extraordinarias para impedir 
toda demostración antiaustriaca. 
P R E P A R A N D O L A R E T I R A D A 
Ansterdan, 19. 
E n un despacho de Amberes al "Te-
legraph" se dice aue los alemanes se 
están preparando para una posible 
CAYO LOWICZ 
Posen, 19. 
E l ejército del Feld Mariscal Von 
Hindenburg logró, por fin, el viernes, 
después de varios días de reñidos 
combates, tomar a Lowicz. 
Esto ha obligijdo a los rusos a em-
prender otra retirada. 
DONATIVO D E UN M I L L O N A R I O 
Londres, 19. 
E l multimillonario William Wal-
dorf Astor ha dado ciento veinte y 
cinco mil pesos para socorrer a las 
fanrlias de los oficiales ingleses 
muertos en campaña. La Duquesa de 
Argyll administra la distribución de 
este fondo de socorros. 
NOTICIAS I N G L E S A S 
Londres, 19. 
Considérase aquí posible que las 
celebraciones hechas en Berlín por 
la victoria obtenida en Polonia, han 
sido algo prematuras, porque en los 
partes oficiales alemanes sólo se di-
(PASA A L/A ULTIMA PAGINA) 
L o s a c u s a d o s d e s e d i c i ó n 
T e r c e r a s e s i ó n d e l C o n s e j o d e G u e r r a . 
I N C I D E N T E E N T R E E L F I S C A L Y L A S D E F E N S A S . A N T E S Q U E DK 
F E N S O R , SOY M I L I T A R , D E C L A R A E L C A P I T A N E S P I N O S A . U N 
T E S T I G O D E E S T A D O . C A R E O S S I N R E S U L T A D O 
Comenzó la tercera sesión a la 
una y cuarto de la tarde. Como testi-
go comparece el comandanta jefe 
del Puesto de la Cabana, Gustavo 
Rodríguez; jura decir verdad, y decía 
ra que el día 5 mandó recoger las ar-
mas, cón noticias de los siioesos acae-
cidos en la Habana. E l día 6 recibió 
la orden de entregar las armas y des 
pués de la parada se le acercó el te-
niente Companiony y el teniente 
Echevarría quienes 1c dijeron que al-
A D E C A R I D A 
e n e l C o l e c r i o 
N F A N T I L 
s M a r í a 
A l m u e r z o a d o s c i e n t a s n i ñ a s p o b r e s p r e s i d i d o p o r e l s e ñ o r G o b e r n a d o r . 
D i s c u r s o s . • G e n e r o s o o f r e c i m i e n t o . 
!.lsPon 
wró; 
^Pando esos puestos, como 
la Ley, el doctor Sánchez 
e* fun ; clones y el señor Loren-
fj. ez. Por ser el más joven 
8er el concejal más an 
ci 
.-oiQej, .01116 entonces concedió la 
L0s Para l Un recoso de diez minu-
N i , t, Confección de las candida-
''«ta, re 'Escurrido el cual se pasó 
^adores - " ^ solamerite' los con-
V <le i0„ y unionistas, pues los edi-
r 11 íetiv.j 05 R'™pos( que se ha-
> , J T / l e l «alón durante el re-
lar' Por r\stuvieron de volver a en-
«i Io lo cual, no habiendo 
;etaiio si V'esidente ordenó al Se-
a í W n n COl1st:i on el acta, le-
tiascuat>Ue,citava Pai,a pl sábado, 
> r ej1!0^ la tarde, a fin de con-
qul0 inte,,1-umrKlo. 
^a SeJ?, •, aurifl1'.o ó] trnía la com-
i V ^ n d a d do nuo !n situación 
E L GOBERNADOR, L A S MONJAS E D U C A D O R A S Y L A S SEÑORAS Q U E A S I S T I E R O N A L ACTO.—LOS NIÑOS P O B R E S O B S E Q U I A D O S CON E L A L M U E R Z O 
le: con Aspecto a la elección de 
ÍOsj),!!0 ^ b í a de variar en nada 
r el acto, pues el triun-
E l Colegio de Jesús María conme-
moró ayer el Patrocinio de San Vi -
cente de Paúl con un acto inmenso de 
caridad, dando de comer a doscientas 
niñas pobres, mitad del plantel y mi-
tad del barrio donde se halla enclava-
do el plantel, que es una providencia 
para él . 
Antes del almuerzo, a las ocho, pa-
samos a la artística capilla, donde ce-
lebró solemnemente la misa el Direc-
tor R . P- Cañellas, oficiando de Diá-
cono el R . P . Irrisarri y de Subdiá-
cono el P . Roqueta. 
E l P- Saturnino Ibáñez pronuncio 
qn elocuente discurso sobre la Cari-
dad en las diferentes edades de la Hu 
Cárdenas, Isabel Zarabozo, Ignacia 
Torrentes, Mercedes Paredes, Caridad 
Osorio, Laudelina Osorio, Adolfina 
García, Dolores García y las violinis-
tas Julia Regó y Mercedes Pí, inter-
pretó la Misa de Bórdese, acompañan 
do al armonium la señorita Ascensión 
Miguel, hermana de nuestro redactor 
artístico, Mariano Miguel. 
Dirigió a las bellas alumnas el pro-
fesor de música del Colegio, señor 
Mariano Miguel Alonso. 
Al profesor ya'umnas se les tributó 
por los presentes unánime felicitación 
por lo artístico y esmerado de la eje-
cución. 
Las alumnas van desfilando desde 
manidad, presentando luego a San , la capilla al comedor. 
Vicente de Paúl como su más glorio- | Este se ha colocado en el patio cen-
so Apóstol. tral del Colegio, donde se levanta ar-
Una capilla de música formada por tística estatua de San Vicente de 
las señoritas Angélica Paz, Carmen ' Paúl. 
Rodeándola se han colocado los án- > Rezada la oración por los bienhe-
geles de la pobreza, pequeñitas niñas | chores que proporcionan aquella co-
do tres a seis años. E l grupo resulta mida, empiezan a disfrutar de arroz 
encantador, a la par que conmovedor, ¡con pollo, guanajo alcaparrado, hue-
Se veía reproducida gráficamente la vos salcochados, ensaladas variadas y 
vida del Santo, rodeado de los peque 
míelos por él recogidos en los barrios 
de París . 
Los mayores se colocan en la mesa, 
que en forma de herradura rodea el 
patio. 
Son las diez cuando hace su entra-
da el Honorable señor Gobernador, 
quien con los Padres Ibáñez, Cañellas, 
Irisarri y Roqueta, los doctores Eche-
varría, Domenech, Lutgardo de la To-
rre, la R . Madre Superiora, las seño-
leas de Echevarría y el señor Enrique 
Baguer, que acompaña al Goberna- ; 
dor, presiden el almuerzo. 
Su presencia es acogida con entu- | 
siastas vivas. 
de postres manzanas, nueces, avella-
nas, tortitas y pasteles. 
Excusamos decir que sobre todo los 
pasteles fueron recibidos con palmas 
y vítores. 
Sirvieron el almuerzo las bellas jó-
venes Lolita y Emelina Echevarría, 
Ana y Mercedes Salvador, Checha Mi-
guel, la Directora del Colegio de San 
Ignacio María Muñiz, señora de Aleo-
ver y su bella hija Nena y las virtuo-
sas señoritas Manuela Muñiz y Ango-
la Prasade. 
L a concurrencia y los comensales 
les tributaron una merecida ovación. 
Hubo parte artística muy variada y 
.escogida. 
Las niñas Ofelia Reyes e Isabel Za-
rabozo saludaron al señor Goberna-
dor, en prosa y en verso. Este, enter-
necido, dió su mano a la mayor y 
abraza a la pequeñita. E l entusiasmo 
se hace general. 
Un grupo de alumnas recita una 
sentimental plegaria; otras una come' 
dia. 
Las bellas alumnas de la clase de 
violín, señoritas Carmelina Fernán-
dez, Mercedes Salvador, Julia Regó, 
Mercedes Pi y los niños Eduardo Ta-
bares y José Lorenzo, dirigidos por su 
profesor el notable maestro señor 
Miguel Alonso y acompañados al pia-
no por la profesora, señorita Isabel, 
interpretan diversas composiciones 
(PASA A L A U L T I M A ) 
gunos soldados habían salido fuera 
de la Cabaña. Entonces él tomó sus 
medidas para evitar que esos sóida 
dos llegaran a la Habana. E l Jefe dei 
Ejército y de la artillería Mendieta, 
y Valiente estuvieron en el puesto y 
dieron órdenes de hacer fuego a loa 
soldados que salieran del mismo. 
Como a las nueve de la noche supo 
que un grupo de soldados estaban 
en Tiscomia, Con esas noticias y 
dada la gravedad de ellas, ordenó al 
capitán Cañizares que los detuviera, 
con la consigna de hacer fuego si's^ 
resistían los sediciosos. A la media 
hora regresó el capitán Cañizares 
con unos 30 y luego se arelaron loa 
que faltaban. Los tiros que se oye. 
ron, los disparó el capitán Cañizares 
para arrestar a dos o tres que pare-
cían huir. 
A preguntas del Fiscal dice qno tu 
yo noticias de que los soldados im 
tentaban ir con armas para la Haba 
na y que como a los diez minutos de 
la parada recibió la noticia de qus 
PO,r1 "na- Yentana se marchaban los 
soldados. Vio al teniente Morera an 
tes de la retreta. No vió o no recuer, 
da haber visto al sargento Ortega 
Ordeno al teniente Morera de que 
permaneciese en la compañía hasta 
nueva orden. Contestando al Fiscal 
dice que en toda ia Cabaña se debe 
saber que después de la parada no 
se pueden ir los presos. Declara que 
le oyó decir al ordenanza Esquivei 
que Ortega era uno de los que más 
hablaban de los sucesos. 
E l Defensor García Espinosa, le 
ruega ai comandante Rodríguez acia 
re en que forma hablaba el ordenan, 
za J^squivel y este dice que di.-ho or 
denanza hablaba de una manera va-
ga y sin precisar nada. 
No puede decir si el sargento Orte 
ga ayudo a desarmar a los sedicio 
&os. Dice el comandante Rod^'gue* 
que algunas veces llegan los prosea 
fie la Habana, casi de noche, y a ore 
guntas del capitán Espinosa contesta 
que es muy difícil que los presos se 
vayan porque siempre llevan dos cus-
todias Respondiendo al defensoi 
González Farragut dice que tomó la 
medida de recoger las armas como 
orden propia. 
Le pregusta si él cree que lo realiza, 
cío por los acusados es un delito de 
sedición. Interviene la Presidencia 
para declarar que esta pregunta no 
debe hacerse y el abogado defensor 
pide que conste en acta su orotecta 
A preguntas del defensor Méndez 
dice que después de la revista, ruede' 
haber un preso fuera de la Cabaña. 
A preguntas del Presidente declara 
que en los detenidos no vió ninguna 
clase E l Fiscal aclara que loa nom-
bres de los detenidos por el capitán 
panizares constan en el sumario 
Responde a la Presidencia que ^opo' 
ne la existencia de un fin en loi 
reunidos en Tiscornia. E l capitán 
Sainz de la Peña le pregunta si er 
ia habana es costumbre de que 'todn 
el mundo vaya detrás de los presos 
Responde el comandante Rodríguez 
(PASA A L A ¿'AGINA D I E Z ) \ 
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Nueva York, Diciembre 19 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Bonos de Cuba, 5 por cienta (ex-
interés, 96.112 • , ¿ A ~ 
Descuento papel Comercial, de 4 
4% por ciento. \ 
Cambios sobro Londres, 60 d|v., 
banqueros, $4.84.00 
Cambios sobre- Londres, a la vista, 
$4.86.35. 
Cambios sobre París, Banqueros, 
60 d|v., 5 francos 16.00. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dlv., 
banqueros, 88.1|2 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 4.01 
;entavos| 
Centrífuga pol. 96, a 3 centavos, 
zosto y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
a, 3.36 centavos. 
Harina Patente Minnessottta^ No-
minal 
Manteca del Oeste en tercerodas, a 
fl0.42. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 19 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
ssta plaza 49.645 acciones y 587,000 
bonos de las principales empresas quo 
radican en los Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Diciembre 19. 
.zúcares. 
En Londres el mercado permanece 
.«rrado. 
E n Nuevo York ciera el mercado 
firme y sin variación en los precios. 
Se nos dice haberse vendido en 
Nueva York 15,000 sacos azúcar del 
Perú a 4.12 centavos derechos pagos 
equivalentes de 2.7|8 costo y flete, , 
Se sigue pagando azcares de Cuba 
a 3 centavos costo y flete. 
E n ya Bolsa de Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia dn Cuba, centrífuga so-
bre base 96, en depósito ( en lotes de 
50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Marzo, a 2.S2, Mayo, a 3.08 y Ju-
lio a 3.25. ' 
E l mercado local cierra quieto y 
con fracción de alza en los 'precio*. 
Se vendieron en Cárdenas* 2,000 sa-
cos centrífuga pol. 95.112 a 5.314 rs. 
arrobo para el consumo. 
La venta de 4,000 sacos anunciada 
ayer se hizo a 5.112 rs. arroba en 
Cárdenas. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.5ÍS reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 96, a 
3.3j4 reales arroba, en almacén a pre-
cio de embarque. 
Sacos, a 50 centavos. 
Han comenzado a moler los céntra-
le s'San Agustín" y "Pastora," en 
Cienfuegos y el "Pilar" en Artemisa. 
Promedio del azücar 
N O V I E M B R E 
Ira. quincena. . . . 5.25 rs. (a) 
2da. quincena . . . . 5.721 rs. @ 
Del mes 5.495 rs. (5) 
D I C I E M B R E 
Ira. quincena . . . . 5.395 rs. @ 
Cambios. 
E l mercado cierra con demanda 
encalmada y sin variación en los pre-
cios cotizados el día anterior. 
Cotizamos: 
Conieroto Banqueros 
Londres 3d[v.... ! 195̂  





París 8 djv 
Hamburgo3 d[v 1 
Estados Unidos 3 div.. 9 
España según piara y 
cantidad, 8d[v_ _ 2>í 3^P. 
Descuento papel co-
mercial _ 10 a 9^ ^anl. 
MONEDAS EXTRANJERAS—«eco-
tizan hoy como sigue: 
Greambacks — ~ 
Plata espufiola 
/ i 
sales y agentes en 
provincias 
Empezada ya la nueva zafra supli-
camos a todos nuestros corresponsa-
les y agentes se sirvan, como en años 
anteriores lo han hecho con tanta 
prontitud y eficacia, remitirnos cuan-
tos datos les sea posible relacionados 
con los centrales sitos en sus respecti-
vas localidades, como son: fechas en 
que rompen sus moliendas, rendimien-
to de la caña, ascendencia de las ta-
reas, cantidad de caña que tienen a su 
disposición, número de sacos fabri-
cados y cuantos más sean de interés 
general. 
Les anticipamos las gracias así 
como a los señores administradores 
de ingenios que se sirvan facilitarnos 
directamente les citados datos, me-
diante los cuales podremos presentar 
a nuestros lectores una información 
diaria, completa y fidedigna respecto 
a la marcha de \& zafra, lo que entra-
ña tan cuantiosos intereses y de cu-
yos resultados depende mayormente 
el porvenir, económico de esta Repú-
blica. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 19. 
Entradas del dia 18: 
A Belarmino Alvarez, de varios lu-
gares. 477 machos. 
A pascuai Manpn, de (jkianabacoa, 
7 machos. 
A Betancourt y Negra, de varios 
lugares, 360 machos y 3 hembras. 
Salidas del dia 18: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 180 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Bejucal, a Serafín Valdés, 2 
maches. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
25 machos. 
Para idem, a j osc Mena, 2 machos. 
Para Güines, a José Izquierdo, 36 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 34 
Idem de cerda 205 
Idem lanar 60 
499 
357 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
" C e n t r o G a t e o " d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
JPor acuerdo del Consejo de Direc-
ción, cito a los señoi'es socios sus-
criptores, para la junta general ex-
traordinaria, que habrá de tener lu-
gar el domingo, 20 del corriente mes, 
a la una de la tarde, en el salón prin-
cipal del "Casino Español" de la Ha-
bana, sito en Prado, esquina a Ani-, 
jnas, en cuya junta se dará cuenta i 
ie los acuerdos tomados por la co-
oiisión mixta representativa de la Ca-
la y el Centro Gallego, y además. 
Je los particulares contenidos en el | 
nensaje que el consejo presentará a | 
!a junta y del cual, así como dé los 
leuerdos de referencia, podrán ente-1 
rarse los señores suscriptores que lo 
deseen, en la Secretaría de la Socie-
dad, en cualquier día y hora de des-
pacho, a partir de esta fecha. 
Se advierte, muy especialmente a 
los señores socios, que para asistir a 
la junta y tomar parte en las delibe-
raciones, será requisito indispensable 
que presenten el recibo de la cuota 
social correspondiente al mes en cur-
so. 
Habana, 14 de Diciembre de 1914. 
E l secretario, 
Ledo. José López Pérez. 
C.5277 6-14. 
ÍÜÍ Cajas bt nuístra Bóocfta bt 
S>i$utibAb á prueba be laítrom* 
U fuego, protegerán sus ralores. 
tas <£ucntas Corrientes en esta 
^njntujión, le facilitarán la ma-
nera be ftescncolpnr ampliamente' 
6U? negocios 
€1 miorífs be tres por ciento que 
abonamos en su Cuenta fte Ctyo-
nos, aumentará sus ec&wnias 
|3n?gtaimi8 tabaa Ioh BmrtrtnB 
^eruliarrH á? Sanrog y gtruaífp. 
Lanar, a 32, 34 y 86 centavos ol 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Resea sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda 48 
100 
88 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





St detalló la carne a lo-í siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.112, 5.5|8 y 5.718 centa-
vos. 
Idem de cerda, de 7 a 9 centavos. 
Lanar, de 3 a 5 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.1|2 a $12.314 el 
H U E S O S 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Sé cotiza la tonelada de $8.50 a 
$10.00. 
V E N T A D E SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.112 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3]4 a 7.1(2 centavos. 
O L E O M A R G A R I N A 
Se cerró la compra debido al con-
flisto europeo. 
E n los dias anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
P I E L E S D E C A B R I O 
Se cotizan en plaza ^cgún olas?:, 
alcanzando el precio de 37 a 40 ^en-
tc-.vos. 
R E S U M E N S E M A N A L 
' R» sea sacrificadas 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de- Regla, ganado vacu-
no, 36; ídem de cerda, 21; idem la-
nar, 2. 
Matadero de Luyanó, ganado vacu-
no, 267; idem de cerda, 163.; idem la-
nar, 00 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,281; idem de cerda, 652; idem 
lanar, 207. 
Total: ganado vacunó, 1,584 cabe-
zas; idem de cerda, 836; idem lanar, 
210 . 
Recaudación semanal 
E l Municipio ha recaudado por con-
cepto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . $ 95-00 
Idem de Luyanó . . . . $ 722-75 
Idem Industrial . . . . $2,565-75 
Total recaudado $3,382-50 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores. 
Amal Copper. . . . 
Am. Can Comunes. . 
Atchison 
Am. Smelting. . . . 
Lehigh Vailey. . . . 
N. Y . N. H. Hartford 
Canadian Pacific . . 




Interborough M. Com 
Mis. Kansas & Texa.s 
Missouri Pacific. . . 
Grt. Ñor. Prefd. . . 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum . 
Northern Pacific. . . 
New Y'ork Central. . 
Reading. . . . . . . 
Union Pacific. . . . 
Balt & Ohio. . . . 
Southern Pacific. . . 
U. S. Steel Common . 
Distillors Securities . 
Chino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co . 
Utah Copper 
Southern Ry. . . . 
United Cigar Store. . 
Loaisville & Nashville 
Great Ñor Ore Ctfs . 
Wabash C o m . . . . 
Western Union. 
Westinghotise Electric 








































































Acciones vendidas: -19.000. 
Habana, Diciembre 19 de 1914. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 djv. . . . 
Londres, 60 d|v. , . 
París, 8 dfy 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v. . . 
E . U . djv plaza. . . 
E . Unidos, 60 djv . 


















3% 2% P. 
9% lOpjOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga ae guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
• 
Azúcar de . . , polarización 
embarque, a 3 8'4 reales arroba. 
Señores Notarios' de turno: 
Para Cambios: Bonnet. 
Para Azúcares: M. Casquero. 
Habana, Diciembre 19 de 1914. 
Joaomín Gumá Ferrán. 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes. . . . . . . . . $4-82 
Luises 3-86 
Pefio plata española . . 
40 centavos plata idem 
20 centavos plata idem 





V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre: 
25 Barcelona, Barcelona. 
Cayo Gitano, Londres. 
Zinderdijk, Rotterdan. 




Trafalgar, New York. 
S A L D R A N 
Diciembre: 
19 Miami, Key West. 
19 Saratoga, New York. 
19 Excelsior, New Orleans. 







M A N I F I E S T 
835. —Vapor americano "Miami" 
capitán Sharple procedente de Key 
West. 
M. Qiroga; 400 cajas huevos; Tir . 
so Ezquerro; 300 sacos harina; Ba. 
rraqué Maciá y Co; 10 cajas manza-
nas; Swh-ft y Co; 50 tercerolas man. 
teca; 400 cajas huevos; Annour y 
Co; 65 tercerolas manteca; Alfredo 
Pastor; 6 cajas pescado; Vilar Sonra 
y Co; 50 barriles id. 
836. —Vapor noruego "Karon" ca-
pitán Pedcrson procedente de Balti-
more. 
Barraqué Macié y Co; 500 sacos ha 
riña; S. Piñán; 250 id id; A. Ramos 
200 sacos sal; Lood Ervit i y Co; 
1000 sacos avena; 500 id maíz; 405 
pacas heno; J . Huarte Fernández; 
250 sacos maiz; C. Rodríguez; 300 
sacos avena; A. Alonso; 250 id id. 
S. Oriosolo; 250 id id; A. E . León 
250 id maiz; 124 pacas honoé 100 ba-
rriles manazanas; Benigno García; 
226 pacas heno; Suriel y Farguela; 
32 cajas lustre; 250 sacos maiz; B. 
Fernández y Co; 289 sacos maiz. 
Zabaleta Sierra y Co; 100 cajas con-
servas; idal Rodríguez y Co; 100 id 
id; Peña y Co; 1750 rollos papel; 340 
barras; 366 planchas; Pons y Co; 425 
huacales tazones; 7 bultos sumideros, 
]3 barriles tubos; 7,111 tubos; 1 ca-
ja empaquetadura; 537 id asientos; 
Purdy y Henderson; 706 tubos; Ro-
dríguez y Barcia; 8 barriles ci'istale. 
ría; Amat L a Guardia y Co; 1 caja 
sierras; 1 id aces; G. E . Jonkin.s; 28 
barriles cristalería; E . arda Capote; 
25 id id; V. Zabala; 2 cajas; 6 barri-
les; 1 tercerola id; Viadero y Velas, 
co; 15 bariles id; Pomar y Graiño; 
40 id id; Sociedad Industria,!; 412 ca 
jas hojalata; G. Pedrerías; 12 barri-
les cristalería; Casteleiro y Wizoso 
25 fardos lona; J . S. Gómez y Co; 
296 tubos; B. Lanzagorta y Co: 360' 
cuñetes clavos; Nadal y Saavedra; 
240 atados planchas; V. Echevarría; 
219 tubos; N. S. Cosa; 2 cajas comi-
sas; Miejimollo y Co;̂  2 cajas bro-
chas; Barandiarán y Co; 353 atados 
sacos de papel; J . H , Steihart; 429 
barras; M. Gpuerrero; 24 botellas; 
F . Sánchez; 7 id id; M. Johnson; 10 
id id. 
M. Humara: 11 barriles cristalería 
Hamington y Chambore: 1 pieza ace-
ro; P . R . : 1 caja catálogos 116 barrí 
les cristalería; A . R . Langwith y cp: 
103 sacos alimento; 3500: 50 huacales 
tazones; 2950: 100 id id; T . F . ' Tu-
rull: 10 barriles aceite, 36 cajas lus-
tre; Cuban•*Engineerig Co.: 600 tubos 
Marina y cp: 180 cuñetes clavos; Ta-
beada y Rodríguez: 298 cajas asien-
tos, 10 barriles arcilla, 7200 ladrillos, 
5445 tubos. 
Para los Indice 
West India Fortz y cp: 275 sacos 
abono. 
837. —Yacht americano L a Cristina 
capitán Carlson, procedente de Key 
West. 
E n lastre. 
838. —Vapor noruego Folk, capitán 
Gundersen, procedente de Boston. 
Víveres: 
E . R . Margarit: 125 cajas aren-
ques, 16 tabales pescado; Swift y cp: 
46 cajas arne; J . T . Beason: 25 ca-
jas manzanas. 
Papel para periódicos: 
Pulido Solana y cp: 150 fardos pa-
pel; Diario de la Marina: 203 rollos id 
E l Mundo: 156 id id; a Discusión: 102 
Lid id; E l Triunfo: 30 id id; E l Co-
mercio: 91 id id 4 
Efectos varios: 
Villar Gutiérrez Sánchez: 34 cajas 
duelas; Fernández Castro y cp: 31 ba 
rrilcs tinta, 1 caja anuncios; Pérez y 
Hermano: 1 id id,.1 id papel, 27 idem 
tinta; Solana y cp: 15 rollos papel, 1 
caja anuncios, 40 cajas y 28 bultos 
tinta; Gómez Bcnguría y cp: 25 ca-
jas papel; Solana Hermano y cp: 230 
atados sacos pape'; S. Eiroa: 15 cajas 
papel; Suárez Carasa y cp: 32 atados 
cartuchos, 540 fardos papel, 40 cajas 
toallas de papel; J . Costa: 1280 pie-
zas madera; Hourcade Crew y cp: 165 
rollos papel; Prieto Hermanos: 5 ca-
jas sobres; J . López: 22 cajas papel, 
60 sacos lostrina; J . A . Vázquez: 415 
rollos alambre; Rambla Bouza y cp: 
498 fardos 17 cajas papel, 40 cajas to 
hallas papel, 1 caja cintas, 4 id papel 
aerbón, 5 id 15 bultos tinta; J . Mor-
lón: 1 caja anuncios, 4 cajas y 14 bul-
tos tinta; Gutiérrez y cp: 1 caja pa-
pel carbón, 1 id anuncios, 16 bultos 
tinta; J . J . Basch: 1 caja anuncios, 2 
barriles aceite, 1 caja tapetes, 2 auto-
móviles; J . R . Bands: 1 caja tacones; 
Creft y Prentiss: 621 pacas heno; P. 
Fernández y cp: 3 cajas sobres; Moro 
tón y Arruza: 40 pacas desperdicios 
de algodón. 
Para Nueva Gerona 
Wall A . Folbert: 250 rollos papel. 
889. — Vapor americano Mascotte, 
capitán Phelan, procedente de Tam-
pa: 
Southern Express y cp: 1 arca im-
yxxososn Havana Tobacco Leaf v en: 1 
B A N C O E S P Í 0 L D E L A I S L A D E C D B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O DEJ L O S B A N C O S D E L " P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
aficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { Galiano 1 38—Monte 202.-O3ScJos 42. Be-lasaoaín 20.-Egldo 2.-Passo da Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanct? Spfrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 


















Balaban6. v ' •/ 
Placetas. 
San Antonio de tow 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E i 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , PIGNORACIONES 
S E A L Q W L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
• P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O — 
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5082 
caja plantas; F . L . Lykes: 1 id id; ! 
H . Rood: 1 caja dulces. M. M . Men-' 
doza: 1 atado arbolitos de Navidad. 
840.—Vapor español M. M. Pini-
nos, capitán Ruiz, procedente de Gal-
ve ston. 
E n lastre y con carga de tránsito. 
Exportación: 
"Excelsior", vapor americano des-
pachado para New Orleans por su 
consignatario A. E . Woodell. 
Tabaco y frutos del país: 
6 cajas tabacos; 395 huacales pi-
fias; 40 idem toronjas; 2,643 idem le-
gumbres. 
Efectos varios: 
2 pacas esponjas; 2 cajas dulces; 
15 huacales ajos; 11 bultos efectos; 
800 atados madera de majagua. 
"Saratoga", vapor americano des-
pacrado para New York por su con-
signatario W. H . Smith. 
Tabaco y frutos del país: 
52 cajas picadura; 50 bai'rilcs, 141 
pacas y 1,175 tercios tabaco en ra-
ma; 389 cajas tabacos torcidos; 2,337 
huacales frutas; 4,590 idem legum-
bres; 20 idem cebollas; 2 huacales 
ulátanos; 2 barriles viandas; 27 hua-
cales naranjas. 
Efectos varios: 
76 pacas esponjas; 96 bultos cera; 
27 idem ferretería y maquinaria; 
196 cilindros vacíos; 32 bultos ex-
press; 1,500 líos cuero; 5 barriles 
miel; 360 piezas hien-o; 4 sacos are-
na; 2 barriles postura de caña; 242 
sacos huesos; 16 bultos metales; 84 
sacos goma; 25 pacas carnaza; 1 id. 
pelo; 73 fardos sacos vacíos. 
Metálico: 
54 cajas conteniendo 220 pesos 
oro americano. 
"Olivette," vapor amei-icano des-
pachado por G Lawton Childs y Co. 
para Tampa. 
22 barriles viandas y 8 huacales 
plátanos; 161 tercios y 12 pacas ta-
baco en rama; 1 caja tabacos torci-
dos; 9 idem frutas; 14 idem dulces; 
1 id. impresos. 
t i i imiiii iniii inimnintii i iniixmmiiniig) 
. G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-10» B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depós i tos en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al i p%> anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
5̂ 
4234 78 O. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a n » 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e Í 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
P i G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L $ 5.000.000-00 
A C T I V O E N C U B A $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorros abona el \ por 
100 de interés anual sobre las cantidad^ de-
positadas cada mes.-- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
T í P? í ^ ' 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U OS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
Oficinas: E M P E D R A D O . IMUM. 3*. 
Valor responsable $ 62.438.2l7'J 
Siniestros pagados . . $ ^'^j '^ l í 
BANQUEROS 
8707 I06-S. 




L a s l a j e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t c v ¡ 
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e i ^ 
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d f o 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , dir&» 
fon s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 




E l fondo especial de reserva representa en esta fecha " " - ^ l ^ í í 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades. Bonos do la República de u>d ^ 
minas de) ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
cos* imie11'' Por una módica cuota asegura fincas urbanas y estabíec 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero ^ f f ^ Q . 
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La personalidad del Rey A l -
, .fo ha encendido, entre los escri-
s de las ciudades neutrales, ;;1 
t0r<L) de la polémica. Los f i lósofos 




sus antecesores griegos bajo ¿ondas dé los árboles, tejen 
oliloqnios sobre la dura tabla 
T í o s piipitl'es' elltre el estruendo 
7 las imprentas y la retumbante 
de 1 de las rotativas. Pol-
lo dudáis , acaso?—nuestra 
iuiia, -
[e Es, Por contrario, agitada y 
^ ^ L . 110 es hoy suave y apa 
sonoridad  las 
filosofía) 
por 
í.rbalenta. Por eso, ha sido posi-
1 además, que contra la digna y 
alaventurada persona del sobera-
belga so acumulen actualmente 
Licios desfavorables para su polí-
tica de honor y dicterios depresivos 
par 
sus actuaciones heroicas 
frente a los ejércitos del Kaiser . 
;0s asombra todo esto? 
Ños lo explicamos. U n hombre 
diemo culto, de prosapia de pr ín -
¿ s que abandona la dulzura del 
Palacio v marcha hacia la muerte; 
L reemplaza las blanduras de 
Sna existencia de lujo y molicie 
.or la dureza y los peligros y el 
Lnbre v la Hnvia de las tr ínche-
os y que, confundido con sus 
subditos, que hoy son sus soldados, 
arriesga la vida en el supremo es-
iérze de mantener incó lume la 
firma de un tratado; un rey, que 
hace todo esto debiera merecer só-
lo" lauros; porque quien así proce-
de es una figura de poema, digna 
de que los grandes poetas épicos 
la cantaran. 
Pero los viejos tiempos de He-
lero han pasado ya. Se han des-
pueeido también los gratos días 
de Platón. L a Re l ig ión del amor, 
oue Jesús esparció entre los hom-
bres, se ha trocado en la cruzada 
del odio. L a f i 'csofía del deber ha 
sido reemplazada con la insaciable 
de la conveniencia. Y es por esto, 
lectores, que empiezan ya a escri-
birse contra las hidalgas acciones 
del Rey Alberto pág inas de severa 
crítica; en las cuales, lejos de loar 
bus arrestos y hr.ccr encomio de su 
conducta, se !e acusa de pés imo di-
plomático y se le considera un fu-
nestí) político y un vituperable y 
íialísimo p a t r i o t a . . . . . 
: jOs extrañáis? No es muy ra-
fo... 
El London Mirrow—que es el 
!A B C de la ccipital inglesa—se eX-
f.traña de esto también. L a prensa 
de París, igualmente, muestra su 
asombro ante esas acusaciones que 
contra el monarca belga se aeumu-
lí-n, pP].0 ]a crítica de la conducta 
del Rey Alberto, formulada ea 
Alemania, ha tuicontrado eco, no 
obstante, entre los mismos sociólo-
Ĵ s de los Paísep Bajos. 
Estos* hombres, que aman más 
m comodidades del hogar y las fe-
cundas labores del trabajo que los 
proismos funestos de las batallas 
y que las ruinas gloriosas y esté-
pes de los bombardeos ; estos fríos 
e«lculadorers. que saben medir las 
pnaneiaa de una Bélg ica civiliza-
ba y pacífica y que buscan en va-
110. h% utilidades del presente do-
W de la tierra patr ia; estos filó-
pftti modernos, que ponen en olví-
les valores morales y sólo de los 
penes taucribles se preocupan ; es-
tos discípulos de esas generacio-
ns niaterialistas. oue empezaron 
pdándose de las Fuerzas TTltra-
|rrenas para nerder lucen, lóíricfl-
m¥- la noción del deber y de la 
^Í,¡(1 V de la caballerosidad; es-
nobres btbzas, en fin, no han 
lajeado en afirmar, despreoca-
Wmente. que el Rey Alberto no 
puen político, ni un útil eiuda-
tano' ni un recomendable patrio-
Psrtos críticos dicen: " . . .Bé lg ica 
^ .'ace cuatro meses, un emporio 
Riquezas; ¡hov es sólo una su-
ei?vn dp ruinas! E n Flandes. la 
y Ulzaeió'n mcoánica había Uega-
i'ío 1 8171 tre^i'a ; y actualmente 
v p R y 11,1 ^ 0 telfir 0,110 f"11^0' 




mundo. ¡ Y la barbarie de 
la . i , 
i 
a devasta ahora? Hab ía 
J ^ s t r o reir.o 1 a mavor suma 
^ad que 0s T(OS|hle obtener so 
ena tiorr 
J '.̂ minn h 
de sufrimientos y 
! V en cada piedra 
' ahora una cruz: y 
^^hlo hallar una sola mujer 
RÍÁ] ¡.v 0r? sobre una tumba re-
fe?:acj ! ^ - miseria ha reem-
|V,U0.a^ hicnostar: la tristeza y 
kí\ 'fl 1mf,s a 1a nlegría : la sole-
%\ t ̂  ^ escnuibrns a la belleza 
.ai0: caído las ciudrr-
l'iinp] | ^as 0!,o eran gigantes mo-
N ai ^ a ^ memoria de nues-
r,1flslroCeRtror,,s' s,a1lios y artistas; 
I ^ . ^ s n-ltos hombres d-
111 *<lr|íoros, los inventores. 
J t̂erio ^ •Í0'!"; huceadorps ^n el 
s? 6] f 'n desconocido, los que 
^plo de sus laboratorios se 
afanaban por hacer cada día más 
buena la vida, han perecido víct i -
mas del hambre, del fr ío , de !as 
heridas; han fucumbido bajo el 
fuego de los arcabuces y de los ca-
ñ o n e s . . . Hoy B é l g i c a es un in-
menso cementerio. E l dolor y la 
indigencia son allí irreparables. 
Só lo tenemos una patria hipotét i -
ca. Estamos cubiertos de laureles'y 
de sangre. Pero ¿de qué nos sirven 
los honores, si lo hemos perdido 
todo? Y el Rey Alberto tiene la 
cu lpa ." 
A s í hablan ya en Bé lg i ca los 
descontentos... 
D e s p u é s del acto glorioso do 
L i e j a — a ñ a d e n los feroces crít icos 
>- debió el Rey Alberto poner 
fin a la guerra. E l honor de nues-
tras armas estaba y a libre de man-
cha. Nadie hubiera osado tachar-
nos por ello de indignos. E l Rey 
Alberto, antes de permitir que 
Alemania moviera sus ejércitos 
sin obstáculo por nuestro territo-
rio^ pudo haber dicho aún â  las 
naciones aliadas, si es que quería 
extremar su caballerosidad, que 
enviasen ellas a Bé lg i ca las tro-
pas necesarias para impedir el 
avance germa no. Pero, en el acto, 
apenas v ió que L i e j a se agrietaba 
y que los aliados no acudían y que 
las tropas del Kaiser de todas ma-
neras avanzaban, debió dar por 
terminados sus compromisos ya su-
ficientemente cumplidos. Deb i ó 
haber permitido que los alemanes 
marcharan hacia Franc ia , sin 
hostilizarlos. Debió haber impedi-
do que B é l g i c a fuese destrozada, 
aniquilada, arruinada, incendiada, 
d e m o l i d a . . . . 
¿Qué opináis , vosotros, buenos 
lectores? ¿Cómo debió haber pro-
cedido el Rey Alberto? ¿ H i z o 
bien ? /, Hizo mal ? 
¿ D ó n d e está el bien? ¿ D ó n d e es-
tá el mal? U n fi lósofo, calificado 
de pequeño , aunque es intensa-
mente grande, ha escrito, alrede-
dor de estos temas unas palabras 
admirables. " T r a s del umbral que 
franqueamos, ¿se halla nuestra fe-
licidad o nuestra desgracia?" i He 
a»uí una pregunta que no tiene 
respuesta! ¿ Cuándo procedemos 
bien ? ¿ Cuándo, mal ? 
Contra esas crít icas, los defenso-
res del Rey Alberto han dicho: 
•—Alemania es imperialista: de-
sea adquirir t ierras; no respeta lo? 
acuerdos de sus tratados; sigue 
una pol í t i ca nietzchana; tiene en 
Bismark su mentor; en aquel Can-
ciller, llamado de hierro, y como 
éste r íg ido , inflexible y f r í o ; en 
aquel estadista, cuya es la afirma-
ción de que el derecho internacio-
nal se escribe a . c a ñ o n a z o s . . . S i el 
Rey Alberto hubiese permitido que 
las tropas alemanas pasasen libre-
mente, por el suelo belga, no por 
ello nuestra patria se hubiese visto 
libre de los presentes horrores, xa 
que, entonces, las escuadras y los 
ejércitos aliados, al guerrear hu-
biesen tra ído sobre nuestras ciuda-
des y nuestros campos los mismos 
horrores que hoy lamentamos; es 
nuestra s i tuación geográf ica la 
causa de tan tristes desven-
turas; y si la hecatombe era for-
zosa, ¿por qué apoyar los planea 
de Alemania, que tiene en Nietz-
che su fi lósofo y en Bismark su es 
tadista ? Nunca estaríamos garam 
tizados, E n cualquier momento 
nuestra independencia se eclipsa-
ría . . . Por eso. el Rey Alberto ha 
cumplido su deber pol í t ico y se ha 
mostrado, a un tiempo, estadista 
vidente v patriota inmaculado. . . . 
¿ D ó n d e estaba, dónde se halla la 
conveniencia de B é l g i c a ? 
Nadie lo sabe. He ahí, por qué 
es preciso cumplir siempre el de-
ber de la palabra dada y el com-
promiso contraído. Así . al rneno*', 
cu la hora sombría de la catástro-
fe, siempre nos cuedará el consue-
lo de haber sabido revivir en es-
tos tiempos de mercaderes, las 
grandes virtudes inmortales. 
; Y es esta una defensa hermr-
sa ! 
¡ Nadie .labra nunca nada! E l 
azar, que es una fuerza que l la-
mamos ciega, aunque forma en la 
legión misteriosa de las grandes 
corrientes inmateriales y divinas, 
que hacen girar el mundo sobre 
sus resortes, ¡ todo, a veces, lo 
trastueca ! No preguntemos nunca 
—como ahora el Rey Alberto— 
dónde se halla la conveniencia. 
Preguntemos dónde se encuentra 
nuestro deber. L a vida y sus hol-
rrorios son cosas deleznables; cíen-
tos de miles de hombres nos suce-
derán sobre esta t ierra; el momen 
to presente no debe preocuparnor 
mucho: es en las venideras gene-
raciones donde debe estar puesta 
nuestra mirada. . . 
Y si un día, por obra de la lo-
en ra. del in terés—que es la más 
friamente razonada de las enaje-
naciones mentales—el obeso San-
cho fuese el f d ó s o f o de moda y su 
" P a n z a " formidable y grosera lo 
única aspirac ión de los pueblos 
si un día, el Quijote^ que es dolor, 
y deber pero también progreso 
fuese definitivamente dado al ol-
vido por los hombres . . . ese día 
tal vez un Rey—distinto a este 
glorioso Alberto—dejara de cum-
plir su palabra, quebrando su ho-
nor, goloso do una ganancia y 
preocupado ríe su conveniencia 
pero también ya en la tierra ha-
bría sonado la hora de la Apoca-
lipsis. 
Porque—digan lo que quieran 
los materialistas—son las grande? 
virtudes ane í s tra les , los hondo? 
principios eternos, los que mantie 
nen sobre el mundo la agitada y 
creciente c iv i l ización humana. 
A n í o n í o M o n a s t e r í 
A causa de una caída se ha dislo-
cado la muñeca izquierda nuestro 
querido amigo D. Antonio Monaste-
rio, sin que, afortunadamente, tuviera 
otras consecuencias el molesto acci-
dente. E l señor Monasterio demora-
rá por este motivo su retorno a 
Cienfuegos. 
Le deseamos un rápido y comple-
to restablecimiento. 
SOLAR ESQUINA DEFRaÍleT 
en el Vedado. Frente al nuevo par-
que comprendido entre las calles 5 
y 7, C y D, se vende un solar de es-
quina de fraile. Tiene edificio de 
ladrillo y está ocupado por una in-
dustria y se vende por el valor del 
solar. Informará: G. Bulle, Merca-
deres, 12. 
C 5292 alt 5-16 
El Capitán infíesta 
^ Nuestro estimado amigo el capi-
tán Jnfiesta ha sufrido, en su resi-
dencia de la Víbora, una delicada 
operación quirúrgica que le practicó 
con éxito brillantísimo el doctor Val-
dés Dapena. 
_ Encuéntrase el pundonoroso ofi-
cial de policía en vía de franco resta-
blecimiento. v 
Reciba nuestra cordial enhorabue-
na el capitán Infíesta y llegue hasta 
el doctor Valdés Dapena nuestra sin-
cera felicitación por el triunfo pro-
fesional que ha alcanzado. 
Los niños sufren a diario un dis-
gusto que les dan sus padres. E s 
la hora de tomar la purga o el la-
xante que ayude a la naturaleza. 
Esa pena y ese disgusto se evitan se-
guramente usando el bombón purgan-
te del doctor Martí que se vende en 
su depósito " E l Crisol," Neptuno y 
Manrique y en todas las boticas 
Para el D I A R I O D E JUA M A R I N A 
Diciembre, 13. 
Aunque el Presidente Wilson ha re-
tirado las fuerzas americanas de Ve-
racruz, en lo cual ha hecho bien, pue-
de verse obligado un día de estos a 
enviar otras fuerzas a Méjico por la 
parte de tierra ai allí ocurre algún 
incidente que lo exija. E n la frontera 
del Estado mejicano de Sonora y del 
Estado americano de Arizona están 
peleando carrancistas y gutierristas, 
y se les extravían algunas balas que 
vienen a matar o a herir gente en 
territorio de esta república. Si eso 
sigue, habrá la posibilidad de que se 
desarrolle una situación por la cual 
se vaya a la ocupación del Norte de 
Májicp. 
Nada más grato para los partida-
rios que aquí tiene el plan de poner 
bajo el protectorado de los Estados 
Unidos aquella región de la república 
vecina ; agradaría eso aquí y en In-
glaterra y en Alemania, potencias a 
cuyos intereses económicos conven-
dría mucho eso solución. No se sabe 
lo que opinan acerca de ella el Presi-
dente Wilson y su Secretario de E s -
tado, Mr. Bryan; acaso sean hostiles. 
Lo que se sabe es que el capitalismo 
americano está trabajando en ese. 
sentido, porque ha sufrido grandes 
pérdidas en estos cuatro años de 
guerra civil y desconfía de que en Mé-
jico pueda establecerse un gobierno 
aceptado por todo el país . 
Se esperaba—o, por lo menos, se 
deseaba— que los constitucionalistas, 
unidos contra Huerta, permaneciesen 
unidos después de haberlo eliminado. 
Se ve que se han dividido en dos fac-
ciones irreconciliables: la que sigue 
a Carranza y la que ha proclamado 
Presidente a Gutiérrez bajo la pro-
tección de Villa. Se cree que éste es 
el más fuerte, pero no tanto que pue-
da deshacerse de Carranza en plazo 
breve y perentorio; y de aquí la pers-
pectiva de otra guerra civil bastante 
larga. Lo que se necesita es la paz 
pronto; y una paz sólida, con un go-
bierno que haga la reforma agraria—-
que no supieron o no quisieron hacer 
ni Díaz ni Madero ni Huerta—y que 
la haga sin confiscaciones ni trope-
lías; un gobierno que, además, tenga 
el vigor y la seriedad indispensables 
para conservar el orden e inspirar 
confianza a la clase propietaria y a 
los intereses extranjeros. 
Estos son los deseos del capitalis-
mo americano y también los del go-
bierno de los Estados Unidos; cuanto 
a los medios apropiados para realiza*1 
ese programa, el Presidente Wilson 
piensa, al parecer, que deben limitar-
se a uno, al que se empleó con Huer-
ta: el reconocimiento, o, mejor dicho, 
el no reconocimiento. E n el caso de 
Huerta se ha visto que un Presiden-
te de Méjico, aún contando con el re-
conocimiento de dos o tres grandes 
naciones europeas y con la simpatía de 
la banca extranjera, no puede levan-
tar un empréstito si no está reconoci-
do por el gobierno americano. Y en 
aquel país el gobierno que venga ten-
drá que recurrir al crédito en escala 
muy yasta para liquidar las conse-
cuencias de estos cuatro años de gue-
rra civil, porque habrá quê  pagar 
fuertes indemnizaciones a los extran-
jeros qud* han sufrido perjuicios. 
Ese gobierno para levantar fondos 
tendrá que estar reconocido por el de 
aquí; y éste pondrá condiciones a su 
reconocimiento; las cuales consistirán 
en garantías de que la creación de 
una clase numerosa de pequeños pro-
pietarios rurales—reforma urgente y 
benéfica así en lo político y social co-
mo en lo económico—se hará respe-
tando el derecho de los grandes terra-
tenientes y con la garantía de que se 
acabarán las persecuciones contra los 
vencidos, a que tan aficionados son 
allí todos los políticos. 
E l capitalismo americano, sin ne-
gar la eficacia de este medio, pero con-
siderándolo de efectos poco , rápidos, 
opina que si el Norte de Méjico se 
separase de aquella nación el gobier-
no de los Estados Unidos debería mos-
trarse favorable a la nue%ra repúbli-
ca que se constituyese y apresurarse 
a reconocerla no lien diese aquéllas 
garantías; esto es, una operación ana-
loga a la que Mr. Roosevelt, cuando 
era Presidente, realizó en Panamá. 
Se funda en que de esto resultarían 
ventajas políticas para los Estados 
Unidos; sería una de ellas que, libre 
el Norte de guerra civil, se acabarían 
los incidentes de frontera, que ponen 
en peligro la amistad entre las dos 
naciones; otra sería que, reconocida 
la nueva república por los Estados 
Unidos, no tardarGa en serlo por In-
glaterra y Alemania, que tienen allí 
intereses considerables; y otra que. 
como el Norte contaría con el apoyo 
de los Estados Unidos contra las agre-
siones del Sur, éste se vería obligado 
a sevuir una conducta pacífica. Y el 
Sur y el Norte—con el cual se haría 
un tratado como el que hay con Cu-
ba—entrarían en un período de tran-
quilidad duradera. 
Las ventajas económicas—que son 
las que va buscando el capitalismo 
americano. Saltan a la vista. Como 
por el tratado tendrían los Estados 
Unidos el derecho de intervenir en 
el Norte en caso de disturbios, allí 
habría la seguridad —que hay en Cu-
ba— de que aquel país no podría caer 
en la anarquía; las empresas extran-
jeras no pasarían por pruebas como 
las que han sufrido en estos últimos 
años, se emplearía mucho dinero ame-
ricano y se obtendi-ía aquí los pro-
ductos de la nueva república. 
Unas y otras ventajas son valiosas; 
y en lo político hay una que es capi-
tal: la de tener un vecino débil y con-
trolado. Pero no parece probable que 
el Presidente Wilson— ni tampoco el 
que le suceda—hagan algo—por lo 
menos ostensible— para alentar ese 
movimiento separatista, si se inicia. 
Toda acción de los Estados Unidos 
en ese sentido produciría mal efecto 
en los pueblos ibero-americanos, con 
los cuales se quiere conservar las ac-
tuales relaciones de cordialidad y con-
fianza. " . 
X. Y . Z. 
L á M A G I C A 
i E L C O L C H O N 
Un cliente nos escribe: —"Compré 
de ustedes un colchón hará uners seis 
meses y he descubierto, en su uso, 
bondades maravillosas. Por años h« 
sufrido de reumatismo y al mes de 
usar el colchón noté un pequeño ali-
vio en mi enfermedad. A los tres o 
cuatro meses los dolores habían casi 
desaparecido y hoy me siento com-
pletamente curado. Perq recientemen-
te pasé una noche en un Hotel en 
a l . . . en una cama que vestía una li-
gera colchoneta y ai levantarme 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que ía proximidad de 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
J - PascuaS-Baidwin 
Antes Champion & Pascua* 
Muebles. obispo.. 101 
t 
y deseos de hacer agua amenudo. es aviso do la oaturaler.a para que remedie los ríñones antes de que se presenten complicaciones. Si sus orines tienen se-dimento, nuvecillas, pus 6 sangre, y si experimenta dificultad al orinar, tome dosis regulares de 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
y lô  ríñones recobrarán rigor prontamente; de ea» modo atacará Ud. el mal á tiemeo. Ko boticas. 
Purifique el jugo de caña para sacar 8-10 por 100 en azúcar del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
—Rebajen grandemente la cuent?, de carbón y leña.—Den mayor capacidad a sus aparatos sin hacer nue-
vas instalaciones.—No paralicen ía molienda para limpieza general más que una vez al mes.—No cam-
bien panos a los filtros sino cada 3 o 4 días.—Simplifiquen la fabricación OMITIENDO el servicio 
de la cachaza y casi toda la defecación.—No tengan pérdidas en la polarización.—LO H A C E el F I L -
T E R - C E L . (La materia filtrante más importante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
— THOMAS F. TURULL 
IMPOBTADDÜ DE ACÍD9S Y PRIIPCCTflS p i B I M S . OFICIAS, 16. APARTAD!) 1377. TELEfOSO A-7751.-Bal)aBa 
18826 7 «. 
CUBANO F A L L E C I D O 
E l Cónsul de Cuba en Santo Do-
mingo, República Dominicana, ha 
participado al citado Departamento, 
la muerte ocurrida en aquella ciu-
dad del ciudadano cubano señor Fer-
nández de Coca, natural de la Haba-
na, de 80 años de edad, de estado ca-
sado, de profesión agricultor, e hijo 
do Felipa- y Rosario. 
De la Judicial 
D E T E N I D O S 
Luis Martínez Llano, de Peña Iver 
34, fué detenido por los agentes 
Blanco y Cueto por reclamarlo el 
Juzgado Correccional de la segund» 
en causa por estafa. 
Fué remitido al Vivac. 
POR E S T A F A 
E i agente Espino detuvo a Luis 
Pallarás Jiménez, de Luz número 1, 
a quien reclamaba por estafa el jue? 
de instrucción de la tercera. 
A L V I V A C 
Por el mismo delito, estafa, el agen-
te Blanco detuvo a Rafael González 
González, vecino de Ciénaga. 
Fué remitido al Vivac a la dispo-
sición del juez Correccional de la 
segunda. 
E C O M E N D A D A p o f I05 M E O i C O f 
o r n o N U T R I T I V A y E S T O M A C A L ^ 
R E S E N T A C I O N 
z 
m a n d o l a s e o b í i e n e y -
e v e n t a e n ¡ 05 m e o r e s e s 
¡ C i O S 
H a b a n 
P A G I N A C U A T R O m/txviu LA MAKIJNA 
L A 
E l curioso entretenimiento de 
diálogos con qne nuestro colega E l 
Mundo hace hablar a los persona-
Íes simbólicos de la pol í t ica ame-
ricana, ofrece hoy un aspecto in-
teresante. (CTJ 1 
Habla el Tío Sam (o U n d e 
S a m " para no ser irrespetuosos 
l lamándole Uo.̂  con el bueno de 
Liborio, y cormina diciendo: 
\hora tenéis mas población máa 
riqueza, más higiene, más vías de co-
rnicaol6n. más bienestar más cul 
tnra Ahora estáis mejor, vivís mas 
co^f orfablemonce. Tenéis c r ^ d o 
presupuesto, pero es para vosotros 
T e » deudas, pero ^ han contraT 
do nara vosotros. Tenéis, quizá, una 
¿xcestva burocracia. pero vosotros 
lois los burócratas, vosotros, los cu-
banos Este es el mal común a todas 
faTdemocracias. Todas tienden a bu-
rocratizarse. Eso pasó en la antigüe 
dad e S pasó en la Edad Med.a. eso 
pas¿ ahora en Francia y en mi prop-
nnís en el que mi grande y malogra 
do piesldente Mac. Kinley ^ m ó en 
cuatro años, den mil credenciales 
Este es. repito, un mal. pero no es un 
mal Excesivo, pues la burocracia de-
"uelvfcon sus consumos todo lo que 
nercibe yesos consumos acrecientan 
la nroducción, y esa producción acre-
Senta la riqueza i™**™*' 
riqueza acrecienta las rentas del E s -
tado Económicamente es satisfacto-
ria en lo general, vuestra situación 
Claro está que en el cuadro hay sus 
sombras. Una. la crisis de vuestro ta-
baco, pero ella se debe en el fondo 
a que siendo un artículo de lujo, es 
natural que sobre él pesen los mayo-
res recargos arancelarios. 
Verdaderamente, es consolador 
lo que por boca de E l Mundo nos 
dice el respetable Tío de América . 
Por él sabemos que somos más 
ricos y que nuestra s i tuación eco-
nómica ha mejorado excepto para 
los Tueltabajeros. 
Pero estos pueden consolarse al 
saber que siendo el tabaco un ar-
tículo de lujo es natural que sobre 
él pesen los. mayores recargos aran-
celarios. 
Y es natural que el veguero cu-
bano se muera de hambre. 
Por eso A Tío recarga natural-
mente los derechos del tabaco. Y 
no es menos natural por eso que el 
P E C H O 
F A R A U S O E X T E R N O 
Desarrolla y endurece el pecho 
manteniendo a la vez su rigidez. De 
venta en farmacias o a M. Barcsai y 
Ca. Aguiar 11 moderno. 
P R E C I O : $ 1 - 8 5 
C 3805 alt 4-5 
No engorda porque no quiere. 
Pruebe 
- C A R N E 
GoncenMa de Esteva 
Alimento por excelencia 
Y se convencerá 
de su rápido resultado. 
DE VENTA EN 
señor Cancio se obstine en recha-
zar el modus tivendi. 
También es curioso lo de que los 
presupuestos altos son en beneí i -
ficio del mismo Liborio y los su-
yos, es decir, los burócratas . 
H a y en Cuba 200,000 empleados 
y 1.800,000 que no son empleados. 
Aquellos son ios favorecidos y és-
tos los que e&cupen mientras los 
otros fuman. 
¡ Delicioso! 
E l Triunfo de Gibara, comenta 
unas frases del coronel Manduley 
sobre las divisiones que afectan al 
partido liberal, y a su vez dice: 
A la verdad declarada por el señor 
Manduley oodemos añadir como 
prueba definitiva para acallar ciertos 
cantos de sirena del liberalismo y el 
tronar de sus cañones. . . de aire con-
tra las huestes conservadoras, el he-
cho evidente y lastimoso del fulanis" 
mo que relaja, atomiza y mata al que 
fué grande y potente partido Ilibe-
ral Cubano, hoy con mñ,s apellidos 
que un fidalgo portugués y con míls 
colores y matices que une sábana de 
retazos. Véase si no: liberales zayistas 
liberales miffiu'listas, liberales macha-
di atas, liberales guerristas, liberales 
hernandlstas, liberales asbortistas. . . 
y creemos que aOn no está completa 
la lista del fulanismo liberal. 
Frente a esta atomización política 
permanece unido, coherente y disci-
plinado, a pesar de la mala voluntad 
de algunos despechados de la propia 
filiación y del maquiavelismo del ad-
versario, el partido Conservador Na-
cional. 
A la hora dé votar no tendrán 
más remedio los liberales, que unir 
se en un solo gmpo para volar al 
indispensable J o s é Miguel. 
multitud de sus hombres no se de 
nara e n g a ñ a r por 
ambiciosos. 
un grupo cíe 
L a Defensa ce Manzanillo pu-
blica una carta del célebre novelis-
ta Wells, el cual con su prodigiosa 
fantas ía no ve la posibilidad do 
una invasión del ejército a lemán 
en Inglaterra. Efectivamente, no-
sotros tampoco podemos imaginar-
cómo podrá s^r eso, sin destruir 
antes la armada inglesa. 
Pero Wells, dice: 
Si los invasores, cortadas sus bases 
por el mar, mal equipado, como lo 
estarán seguramente, y colocados en 
una situación desfavorable, se atre-
ven, a intentar amedrentarnos por 
medio de represalias como las de Bél-
gica, nosotros, los irregulares, noso-
tros mataremos a todos los alemanes, 
a los que podamos echarles man. 
Perfectamente. Este proceder puede 
ser sanguinario, pero es lo que acon-
seja el sentido común en situación se-
mejante. Nosotros ahorcaremos a los 
oficiales y fusilaremos a los soldados 
Un cuerpo expedicionario alemán en 
Inglaterra no será combatido, será 
lynchado. L a guerra es la guerra y 
las represalias, las maniobras terro-
ristas es un juego que se puede ju-
gar entre dos. 
Cuando los Ingleses se encuentran 
demasiado provocados, ellos son ca-
paces de convertirse en gentes extre-
madamente peligrosas. 
S i de este modo hablar^, un ale-
mán se le diría que es un bárbaro 
feroz y sanguimirio; pero si lo ha-
cen los ingleses, só lo hay derecho a 
opinar que son extremadamente 
peligrosos. 
Y a sabíamos que un ing lés m 
trata a sí mismo muy pulcramente ; 
pero ref ir iéndose a los demás, es 
cosa muy distinta. 
E l Eco de Chaparra comenta el 
desagradable asunto racista, y di-
ce : 
No creemos que ahora, si resurge 
desgraciadamente, el racismo, vuelva 
a prodigar sus tesoros de generosidad 
patriótica. Hay errores y culpas que 
solo pueden perdonarse una vez. A 
cualquier nuova intentona de la dis-
codia racista, tendría que oponerse 
ahora la represión más implacable, 
sin asomos de perdones ni amnistías. 
E l buen sentido, la experiencia y e1 
patriotismo deben convencer a los 
ambiciosos y los díscolos de oue en 
una edmocracia ordenada y culta so-
lo se puede triunfar por el imperio 
del derecho, de la ley . y de los . mere-
cimientos de la virtud, y que no a las 
armas homicidas ni al odio disolven-
te, sino a la educación, a la cultura, 
al trabajo, y a la concordia patrióti-
ca deben pedir en Cuba, blancos y 
negros, la satisfacción de sus legíti-
mas aspiraciones. 
Leemos en E l Heraldo Español 
de Sagua: 
Matilde Moneno > nos hizo saborear 
una "Mariana", que hubiera desper-
tado entusiasmo frenético en el pro-
pio autor de la obra, el insigne Bche-
garay. 
En el segundo acto, al referir ia 
historia de sus primeros años, estu-
vo Matilde sublime, y en la escena fi-
nal del último acto ¡ah, ahí estuvo 
sencillamente colosal! 
Y cómo requería aquella Mariana 
un Daniel de su talla! 
Vale, vale mucho Matilde Moreno. 
Anoche nos cautivó de- tal modo 
que cuando algunos compañeros nos 
pidieron juicio de su labor, con, las 
iniciales de los nombres de la genial 
actriz, formamos esto otro a manera 
do juicio síntesis. 
Y pensar que aquí en la Habana 
una ciudad culta, de trescientos 
mil habitantes, los dos teatros más 
grandes alimentan nuestra sed de 
arte con pel ículas y caballitos. 
Y los artistas de alto valer, tie-
nen que i r peregrinando por la is-
la en poblaciones de segundo y 
tercer orden. 
Pero, S e ñ o r ; ¡qué le pasa a la 
Habana que no puede sostener a 
diario una regular compañía con 
una notabilidad de cartel al fren-
te! 
E l Heraldo de. Cuha enamorado 
de los procedimientos agrícolas ul-
tra-científ icos , que supone emplean 
todos los campeíános belgas, pide 
(y no nos parece mal) que el go-
bierno facilite. la llegada de. fami-
lias que huyen de- B é l g i c a por cau-
sa de la guerra, y dice: 
Los beneficios quo reportarían esas 
familias a. nuestros .pequeños agri-
cultores, sérían incalculablemente ma-
yciires *quer los quo ellas recibirían al 
sei* establecidas en este país por la 
protección directa del gobierno. No 
sería, esa una inmigración de las que 
vienen a Cuba a .buscarlo todo, sino 
de las que 'raen consigo progreso y 
cultura. Donde quiera qu"o una de esas 
familias se estabV-' ~-3e, sé fundaría 
una escuela práctica de sistemas agrí-
colas, que aquí nos son completamen-
te desconocidos. Serían maestros que 
vendrían a ensoñar a nuestros campe-
sinos cómo se cultiva la tierra por 
procedimientos científicos, no por los 
métodos medioevales que aquí se han 
seguido hasta ahora. E s indudable 
que se haría im gran favor a esas 
familias sálvándolas de la miseria en 
que ahora se encuentran, y trayéndo-
las a Cuba para facilitarles trabajo 
y bienestar; .pero ese favor nos lo pa-
garían a razón de ciento por uno. Re-
petimos quo al recomendar que se 
traigan unas cuantas de esas familias 
belgas, no pretendemos favorecerlas, 
sino más bien favorecer a -nuestros 
agricultores. 
Vengan en hora buena los inmi-
grantes belgas y hágase por ellos 
ese milagro que no han podido ha-
cer todavía los cultos americanos 
en cinco años de in tervenc ión y los 
per i t í s imos ingenieros agrícolas 
yankees que dirigen la E s c u e l i 
Agr íco la de Santiago de las Vegas. 
Señor Cronista de Sport del DIA-
RIO D E L A MARINA, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Con sentimiento, molesto su aten-
ción debido al desgraciado incidente 
ocurrido en la tarde de ayer—a mi 
compañero señor Domingo Rosillo— 
en su vuelo de entrenamiento, rogán-
dole dé-publicidad a la px-esente car-
ta. 
Encontrándome en el caso de tener 
que posponer ei match de aviación, 
señalado nuevamente para el 20, pol-
los motivos que ya son del dominio 
público y de estar lesionado mi com-
pañero, pospongo el referido match, 
para cuando so restablezca el Si*. Ro-
sillo. 
Aparte de lo anteriormente expues-
to—es mi propósito verificar el pró-
ximo domingo 20—un meeting de 
aviación, en el cual se cumplirá el 
programa anunciado para, el 13 y 
pospuesto al 20. 
E l prqgi'ama se cumplirá en la ca-
lidad de los vuelos anunciados. 
E l reto se hai'á una vez restableci-
do el señor Rosillo. 
E s mi pripósito repartir la entrada 
hpeha el día 13 con mi compañero se-
ñor Rosillo—y siendo solo para él, 
la entrada del nuevo público que asis-
ta el domingo 20—para ayuda de su 
asistencia y reparación de su aparato 
por el percance sufi-ido hoy. 
Haciendo constar que los consérve-
se del domingo 13 podrán utilizarse 
"como entradas pai*a el 20 y quedando 
a voluntad de los interesados el re-
servar su asistencia para cuando se 
efectúe el reto. 
S. Hedilla. 
Habana, Diciembre 18 de 1914. 
Las casas adornadas con los muebles 
del señor Beltrán, Belascoaín 41% 
entre Neptuno y Concordia, se distin-
guen por su elegancia. 
E l señor Beltrán vende muebles do 
todas clases y estilos. Juegos enteros 
y piezas sueltas. 
U S E N P I N T U R A S M A L A S p a r a s u c o c h e 
LAS PINTURAS QUE USAMOS SON DE LAS MEJORES MARCAS. 
L U I S D A M B O R E N E A , 
Universidad y Consejero Arangn. Teléfono A-7449. Apartado 532. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
Sabina Riesco 
Se encuentra en vías de restableci-
mliento esta distinguida comadrona 
que durante el mes pasado, a conse-
cuencia de una fuerte afección epáti-
ca, ha tenido que guardar cama. 
Su numerosa clientela, privada con 
tal motivo de los valiosos servicios de 
la señora Sabina Riesco, se felicita de 
su mejoría. 
L a señora Riesco quiere hacer cons-
tar por este medio a los doctores 
Ulpi'ano Hierro y Bustamante, su 
agradecimiento. 
Y deseamos para dicha comadrona 
su más pronta y total curación. 
Son nuestros deseos. 
E L SR. V I L L A V E R D E Y ORRO. 
E n la Casa de Salud del Centro 
Gallego, la excelente clínica '"La Be-
néfica," ha sido operado nuestro 
querido amigo don José María Villa-
verde y Orro. L a operación ha teni-
do un resultado satisfactorio y por 
ello felicitamos al señor Villayer-
de, que es visitadísimo por familia-
res y amigos, y a la vez damos nues-
tro parabién a los doctores que 
han obtenido un completo y brillante 
triunfo operatorio. 
E L DR. S A N C H E Z D E L P O R T A L 
Anoche salió pai-a Camajuaní en el 
tren Central, nuestro excelente amigo 
el doctor Pedro Sánchez del Portal, 
que había venido a la Habana para 
traer su señora a una consulta mé-
dica. 
Deseárnosle al señor Sánchez del 
Portal que mejoro su esposa de la en-
fermedad que la aqueja. 
¡Qué molestias ocasionan los ca-
llos! ¡Qué tonto es el que los aguan-
ta! Porque "Ladivonsin" los quita 
radicalmente y nunca llaga ni causa 
dolor. 





E l V i ñ ó A J 
fli\te5 J .co ir^í* ^ Aperitivo^ 
D e s p u é s j , comcr-ToNico-DiGESTivo 
ümco> imporUdom i López y Campcui -
S u i c i d i o e n A l q u i z o r 
(Por telégrafo.) 
Diciembre 19. 
Esta tai'de se suicidó, disparándo-
se un tiro de revólver en la sién de-
recha, el señor Eladio Blanco. Tomó 
tal resolución encontrándose en una 
casa de juego, en unión de otros com-
pañeros, y en los momentos en que 
eran sorprendidos por la policía. 
Uno's, al verse sorprendidos, hu-
yeron; otros fueron api-esados, y 
Blanco, al verse acosado, para evitar 
el bochorno de verse conducido al 
cuai*tel, atentó contra su vida. 
Laméntase mucho el hecho, por 
ser el suicida muy querido en todo 
el ténnino. 
Quirós, Corresponsal. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
ingenieros y Fabricantes de Puentes y Estructuras de Acero Laminado: especiaiidad en la fabricación de tasas para Ingenios 
• 11 Fabricantes de Tornillos} Tuercas , Arandelas. 
Remaches de todas clases de calidad superior 
Entrega inmediata de Vigas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tajnánps y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero " C a r / i e g / c " 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PRECIOS 
Admlnlstraclén, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: E m p e d r a d o , 1 7 . H a b a n a . A p a r t a d o 6 5 4 
Entrega rápida de nueareros talleres en la Ha 
baña, movidos por fuerza e léc tr ica y de 1 500 to 
neladas mensuates de capacidad. 
C 5135 alt 15-2 
Realmente en Cuba la raza Je 
color no es mal considerada n i hay 
pa í s alguno donde se la trate me-
jor. . 
Por . eso confiamos en que la 
I 0 D 0 N A L M O R A N 
P a r a l o s n i ñ o s e n f e r m o s , m a c i l e n t o s . N a d a m e j o r . 
P í d a s e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . A l p o r m a y o r : A . 
M O R A N . — G u a n a b a c o a . 
M A L T E A T O Y E O B O 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, dos indivi-
duos de la raza negra ataron por el 
cuello, lo maltrataron de obra, ocul-
tándolo después en un cañaveral, 
donde permaneció dos días, al asiáti-
co. Antonio Aján,. de 67 años de edad, 
a quien los autores del hecho le roba-
ron un par de zapatos, 47 pesos pla-
ta y dos luises, despojándolo ade-
más de varias piezas de ropa de ves-
tir. 
E l hecho ocurrió. entre el ingenio 
"Mercedes" y el pueblo de Jacán, en 
el término de Colón. 
A S T U R I A S 
Dii.uals i .•ím.íí.u.íubUí i imi 
Sumario del último número (perte-
neciente al 20 de Diciembre) de esta 
hermosa revista semanal: 
Grabados.—Una pintoresca portada 
con la familia de don Francisco Pala-
cios. Los "aguilanderos" (costumbres 
asturianas;) los nuevos vocales del 
Centro Asturiano; de Pravia, de Cor-
nellana, de Cangas de Onís, de • Lo-
vio, de Sama, de Parres, de Teverga, 
de las jiras .tinetense y luarquesa, de 
Colunga, de Carroño, de Mallecina, 
de Arriomlfas y de Ocares, de Qui-
rós y de Noreña. 
Su texto lo forman: una informa-
ción regional de Adeflor; un artículo 
acertado de Julián Orbón ("La vuel-
ta del emigrante al solar nativo"); 
"Episodios de mi vida," por don Ni-
colás Hivero, (tan leídos;) "Los mi-
llones • de Sidrín," por Nolón; "Tvlal-
dita," por Suárez Solís; Musa Astu-
riana, de Cuesta; versos de Llano y 
Manuel González Blanco; " L a vida de 
la colonia," etc., etc. 
A la exquisita revista no le falta 
nada. • 
Gracias por el ejemplar que nos en-
uunbiB vían de su Redacción. 
A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " . 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
n i ñ o s 
CONTINUAN A F L U Y E N -
DO R E G A L O S 
Nuestra distinguida amiga, la se-
ñera doña "Lola" Roldán de Domín-
guez tiene la amabilidad de remitir-
nos para su publicación una nueva 
lista de regalos destinados por per-
sonas piadosas y caritativas para los 
niños expósitos de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. 
Las señoras María C. de Giberga 
han enviado un gran número de lin-
dos juguetes; María Ramírez de 
Belt, otra cantidad de lo mismo; Emi-
lia Borges, Viuda de Hidalgo, remi-
tió ochenta varas de hule de goma 
americano para cubrir las camitas -'.e 
los niños de la Maternidad; María 
Reboul* de Zorrilla, un hermoso pa-
quete de juguetes; Marianita Seva de 
Menocal, veiente pesos moneda ofi-
cial; Eloísa M. de Cabrera; Isabel de 
ZaMo, lo mismo. 
Los señores Ernesto Sarrá, diez pe-
sos oro español; Jesús M. Trillo, la 
misma cantidad; Galbán y Ca., un 
barril con manganas y cincuenta la-
tas de mantequilla; P. Fernández y 
Ca., dueños del "Palais Royal", un 
cajón y dos paquetes con objetos úti-
vado a cabo por el gratificado. 
Nos complacemos en felicitar al vi-
gilante Manuel Fraga, esperando que 
no tardará el general Sánchez Agrá-
mente en ascenderlo a vigilante de 
primera como se le prometió. 
les para las niñas mayores, y el han- 1 Qonzález 
quero H. Upmann mil tabacos. 
Tanto el señor Gobernador civil de 
la provincia como el Alcalde de la 
Habana, han prometido a la señora 
Roldán de Domínguez enviar su óbo-
lo. 
Espéi'ase en la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad que antes de la fe-
cha fijada contestarán las circulares 
que se les enviaron muchas personas 
pudientes de esta capital y que se 
asociarán con algún regalo a la buena 
obra de caridad oue natrocina la pre-
sidente del piadoso departamento. 
L a fiesta del reparto de los jugue-
tes a los niños expósitos se efectua-
rá el próximo día 27 del actual. 
í r a g a g r a t i f i c a d o 
A las diez y media de la mañana 
de hoy se efectuó en la 7a. Estación 
de Policía, una pequeña fiesta con 
motivo de haber sido gratificado po-
co antes con la suma de $500 Cy el 
vigilante de la Policía Nacional Ma-
nuel Fraga, que fué herido grave-
mente por el ñáñigo conocido por 
" E l Ratón" y que en defensa propia 
le dió muerte. 
E l general Sánchez Agrámente, 
sus ayudantes el capitán Martínez y 
el teniente Núñez, el Jefe de la Sec-
ción de Beneficencia y Recompensas, 
el capitán de la 7a. Estación, señor 
Pereh-a, varios oficiales y un grupo 
de vigilantes, asistieron al acto. 
E l Jefe de la Policía en persona le 
hizo^ entrega a Fraga de la gratifi-
cación acordada , por la Sección de 
Beneficencia y Recompensas, no sin 
antes h'aber arengado a sus subalter-
nos que estaban presentes a que imi-
tauran el valiente comnortaxaiento lie-
f i e s t a E s c o l a r 
E n el Colegio de San Vicente de 
Paúl, en Guanabacoa, se celebrayá 
hoy domingo, a las 3, con motivo 
de las próximas fiestas de Navidad, 
una fiestecita organizada por los 
alumnos con sujeción al siguiente 
programfe.: 
Obertura, O. Gutiérrez. 
L a Mariposa, Coro. 
A mi Madre, Recitación por O. 
Gutiérrez. 
"Funerales y Danzas" (Saínete en 
2 actos). 
Cómo Pepe cuidaba al niño, Mo-
nólogo, O. de la Vega. 
Diálogo por L . Carmena, E . Cué-
tara. 
L a Mariposa y la Efímera, Diá-
logo, I . Pí, R. Pí. 
B-A-Ba, Coro Infantil. 
L a Madre del Mártir, Recitación 
por L . Burés. 
Trabajar para su daño. Recitación 
por F . Alvarez. 
Macho. Recitación por M. Yáñez. 
" E l Perezoso Castigado." (Farsa) . 
Noche Serena. Recitación por J . 
Un Monsieur égaré. Diálogo por 
R. Forte, O. de la Vega. 
"Funerales y Danzas," ( I I acto). 
Luchas estériles. Recitación por S. 
Arias. 
Cuento. Recitación por J . Zamora-
no. 
Temores de Heredes. Recitación 
por D. Fernández. 
E l Tío Ginés. Canto por A. Cas-
tro. 
"Los Bombones," (Juguete cómi-
co). 
E l Grumete. Canto por R. Alva-
rez. 
E l Gato, E l Lagarto y el Grillo, 
por C. García. 
E l Barquero. Coro. 
E l Pato y la Serpiente, Recitación 
por J . Suárez. 
E l . Muchacho y el Perro. Recita-
ción por R. Alvarez. 
"Los Dos Huérfanos." (Juguete 
cómico). 
Cuento Andaluz. Recitación por A. 
Pazos. 
E l Glotón de Blas. Canto por O. 
Gutiérrez. 
A la Virgen de RccucrdOi Recita-
ción por A. Collado., 
Himno Cubano. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Ana Sata-
na de Angulo. 
E n Colón, don Manuel de Jesús Ve-
ga. 
E n Remedioa don Carlos Ferrer 
Tápanos. 
E n Trinidad, la señorita Mariana 
Soler y Martínez . 
E n Santiago de Cuba, la señora Isa-
bel Fresneda, viuda de García. 
Para adquirir Carne 
aumentar en peso 
E L CONSEJO D E UN MEDICO 
L a mayoría de las personas delga'-
das comen de 4 a (3 libras de alimen< 
tos nutritivos todos los días y a pesaí 
de esto no aumentan ni una sola oa* 
za de carnes mientras que, por el com 
trario, muchas de las gentes gordasjE'; 
robustas comen muy poca cosa y si> 
guen engrosando continuamente. Es. 
simplemente ridículo alegar que és^ 
to se debe a la naturaleza de cada 
persona. Las personas delgadas con" 
tinúan siendo delgadas porque caré> 
cen de la facultad de asimilar deíjk 
damente sus comidas: de ellas•«{•?,.. 
traen y absorben lo bastante p ĵ' 
mantenerse con vida y al parecer sajib , 
dables, pero nada m s; y lo peor del 
caso es que nada ganarán con comer 
con demasía, puesto que ni una do' 
cena de comidas al día les ayudarp 
a ganar una sola libra de carnes.'ToV 
dos los elementos que para producit, 
carnes y grasa contienen estas cojml-v. 
das permanecen indebidamente en los 
intestinos hasta que son arrojados.díl 
cuerpo en forma de desperdiciosjjjw), 
que dichas personas necesitan es alg% 
que prepare y ponga en condición d.9. 
ser absorbidas por la sangre, asimk 
Idas por el organismo y llevadas a tpís 
do el cuerpo estas substancias que 
ducen carnes y grasa y que en la ac< 
tualidad no dejan beñeñeio Iguno. 
"Para tal estado de cosas yo siem<. 
pre recomiendo el que se tome uní 
pastilla de Sargol con cada comida 
Sargol no es, como muchos creen, m 
droga patentada, sinó una combiD*, 
ción cientíñea de seis de los más p(* 
Hoy, por la noche, en la terraza | derosos y eficaces ingredientes par» 
del Politeama, se celebra el gran i producir carnes de que dispone la qû  
El sorteo de Navidad 
Con motivo de haberse celebrado 
ayer el sorteo de Navidad, son mu-
chas las personas que han sido favo-
recidas por la suerte en oste sorteo, 
las cuales, como es de suponer, es-
tarán de enhoi-abuena, mientras que 
las restantes esperan resignadas por 
mejor suerte en los sorteos venide. 
ros. E n cambio todos los niños y 
niñas que usan el célebre y cómodo 
calzado de la famosa marca E X T R A 
NORMA, se muestran contentos y sa-
tisfechos, cual si hubiesen participa-
do del premio mayor. 
De venta en todas las peleterías de 
la capital y resto de la isla. 
Unicos importadores en la isla de 
Cuba Fernández Valdés y Ca , Riela 
5 y 7. 
B a n q u e t e 
a P i ñ e y r o 
Díaz y Rosalía Castro en la ¿oe^ „ 
en las ciencias políticas. ' ' 
Con hombros así Galicia lIeffaj-& J 
pináculo de la idealidad, siemnre 
todos los imitemos, cada uno en ̂  
esfera. • 611 
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banquete en honor del aviador Pí-
ñeiro, del pájaro de los aires que en 
Coruña, Ferrol, Orense y Ponteve-
dra ha realizado proezas sin igual. 
Sus paisanos han querido festejar-
le, y para demostrar que la región 
gallega se siente orgullosa de contar 
entre los suyos al que haciendo des-
precio de la vida se remonta a las al-
turas del espacio sideral con arrojo 
y valentía, cual héroe que tiene se-
guro el triunfo. 
Por eso esta noche van al Politea-
ma centenares de gallegos a rendir-
le tributos de admiración. No podía 
pasar desapercibida para la colonia 
la gloria del aviador Piñeiro, cuan-
do se ha ensalzado la de todos los 
hombres y mujeres ilustres nacidos 
en la patria amada. 
E l será una estrella en la aviación, 
como lo son Pepito Arrióla en el pia-
no, Manolo Quiroga en el violín, y 
lo fueron Curros Enríquez y Concep-
ción Arenal en las letras. Pastor 
mica moderna. E s absolutamente mo 
tensivo a la vez que altamente efi»t 
y una sola tableta con cada comidí 
a menudo aumenta el peso de u< 
hombre o mujer delgada en proP01, 
ción de 3 a 5 libras por semana. 
Sargol se vende en las boticas j 
droguerías. ^ ; -Tv0fl Sargol se vende7890ÚÓETAGlNStt 
"Precio del Sargol: 1 caja Sl-l"'' 
cajas $6.00. E n las boticas o .pi(f^ 
dolo directamente a The Sargol com 
pany, Binghamton, N. Y . E . U- A-
D R . J . 
De la Facultad de Fartt , 
Especialista en la curación 
en las hemorroides, sin dolor, ni 
ploo de anestésico, nudiendo 
cíente continuar sus au6¡xa.(x>r 
Consultas do 1 a S p. m- alar1** 
GENIOS. IB. AJ/TOS V 
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, «̂o. de anoche, 
i b ^ - j ^ ú s del Monte en la 
1 Un» ?u |C ia populosa barnaca, 
V ^ l n i ó un numeroso concurso 
P reT¿es e invitados, 
de famlliayos contrayentes la bella 
F ^ r V Í m e l i n a Úlacia Valdés y 
s o l e t o joven Jorge Luis Come-
dí ^^Senes fueron apadrinados por 
s a ñ a 8 ^ Adelaida Comesanas ma-
lí1 Sfl novio, y al padre de la despo-
loa Juan A. Ulacia. 
^tUnSon como testigos por parte 
^ctuai" popular Juez Co-
^nar de l í Sección Tercera li-
' ^ T o Leopoldo Sánchez el doc-
cenCl^^vdo Pórtela, Juez Municipal 
finv el doctor Emilio Alfonso. 
« ^ A r el novio, el señor Manuel 
Y, P0, * doctores Federico " ^ ' - ^ " v los 
í /^ae Rossi y Enrique Peña. 
>rancie ^ bodas de anoche es la 
P K e ñ o r i t a Silvia Companioni tan 
de 4 romo graciosa, y el joven Raí-
' * A Fernández, celebrándose la ce-
mundo dentr0 de la más completa 
^ • A Í a en la morada de la novia. 
'ISaba encantadora Silvia 
ronvpletando la _ elegancia de su 
'toilette lucía un lindo ramo de ma-
!BRamo éste del modelo María, qüe 
' tí :u crusto, su sencillez y su deli-
p0í 7a es uno de los que más boga 
c wrado alcanzar entre la nume-
r a colección del jardín,El Clavel. 
Ir Ta señora madre de la novia, Sa-
• portela, fué la madrina de la bo-
íl da. 
[ y el doctor Larrazábal, padi-ino. 
ada civil la susci'ibieron como 
Jñsos de la gentil Silvia los docto-
Francisco Loredo y Eduanio Mo-
;reS y el señor José Arias, hacién-
|fa con igual carácter, por é[ novio 
rdirector del Colegio San Migue] Ar-
ráneel señor Luis B. Corrales, y los 
doctores Félix Hernández y Manuel 
Villaverde. 
Nuevos hogares abiertos por el 
amor y hacia los que ojalá lleguen to-
das las bendiciones del cielo. 
* * * 
¡Cuántas bodas más! 
Llegan a mis manos en este mo-
mento invitación- -unerosas. 
La primera entre la sene de bo^-
concertadas para lo que resta de mes 
es la de la señorita María Luisa Ca-
petillo y Galbis. 
Muy bonita y muy graciosa. 
Unirá su suerte María Luisa a la 
del joven José A^ Malberti, hijo del 
eminente alienista, oelebrándose la 
nupcial ceremonia en la noche de ma-
ñana, a las nueve y media, en la igle-
sia de Nuestra Señora de la Cari-
dad. . 
Otra invitación recibo del ilustre 
Montero y su distinguida esposa pa-
ra el matrimonio de su hija Consuelo 
con el joven e ilustrado doctor José 
Antonio Taboadela y Pessino. 
Está señalada para el viernes, a las 
nueve y media de la noche, en la 
parroquia de Monserrate. 
Igual fecha es la elegida para su 
boda en la iglesia del Sagi-ado Cora-
zón del Vedado por la señorita Ma-
ría Luisa Trilla y el señor José 
García. 
Está dispuesta la ceremonia para 
ias nueve de la noche, reuniéndose 
los concurrentes después de la ce-
remonia en la casa de la calle 18, 
entre 7 y 9, en aquella barriada. 
Tengo invitación para la boda de 
la señorita María dolores Reyes y el 
señor Luciano Mayorquín, señalada 
para el sábado de la semana inmedia-
ta, a las nueve de la noche, en la 
iglesia de Jesús del Monte. 
Sé de otra boda el 27. 
Es la de' una interesante señorita, 
Haría Josefa Gispert, y el señor Ma-
nuel Carballal. 
Será en la intimidad, en la casa j 
oe la novia, y apadrinada por el her-
»ano del novio, señor Jesús Carba- ¡ 
J?1 y su distinguida esposa, Sofía 
ôasf habiendo sido designados como | 
Jstigos, por ella, los señores José I 
fle«a y Justo Alvarez y, por él. don I 
L a P i s t o l a d e J u g u e t e 
K I L G O R E ' 
Andrés Castro y el amigo tan queri-
do don Jesús Bouza. 
Y la última boda del mes. 
Se celebrará el 30, a las nueve de 
la noche, en la iglesia parroquial del 
Angel. 
Los novios? 
Son la señorita Francisca Pilar 
Rey y el señor José Iglesias Llebrez, 
quienes serán apadrinados por la se-
ñora Luz Cardona de Miró y el po-
pular i-epresentante a la Cámara se-
ñor Miguel Coyula. 
Y actuarán com testigos el sena-
dor Juan José de la Maza y Artola, 
el doctor José R. Villaverde y los se-
ñores Nicolás Jiménez y Benigno Mo-
rales. 
A las que anteceden hay que agre-
gar las bodas ya anunciadas para lo 
que resta de Diciembre. 
Bella despedida de 1914. 
* « * 
Rumbo a Nueva York. 
E l vapor Saratoga, que salió al me-
diodía de ayer, lleva entre sus pasa-
jeros más distinguidos al general De-
metrio Castillo Duany, al doctor 
Wenceslao de Villaurrutia, médico del 
Puerto de la Habana, y al simpático 
joven Fernandito Scull. 
L a ausencia de estos dos últimos 
será de corta duración. 
Y cuanto al general Castillo Duany 
va a pasar la Navidad en los Esta-
dos Unidos con su distinguida fami-
lia. 
¡Tengan un viaje feliz! 
* * » 
E n Miramar. 
Estará de gala mañan el favorito 
jai-din del Malecón. 
Una gran fiesta de caridad ha sido 
organizada para dedicar sus produc-
tos,'por mitad, a los heroicos solda-
dos belgas heridos en los campos de 
batalla y a los vecinos del pueblo 
de Ariege, cuna del famoso estadista 
Delcassé, actual Ministro de Relacio-
nes Exteriores en el gabinete de M. 
Poincaré. 
Esos vecinos han quedado sumi-
dos, por causa de la guerra, en la 
más penosa situación. 
Sin pan y sin hogar, casi todos, 
claman por una caridad. 
L a fiesta de mañana puede propor-
cionarla si, como es de esperar, las 
familias de nuestra sociedad respon-
den al llamamiento que se les hace. 
Habrá múltiples atractivos. 
Se ha combinado un bonito progra-
ma con exhibiciones cinematográficas, 
una selecta parte de concierto, núme-
ros de variedades y como clou de la 
noche la presentación de Bebé Scharp 
.Labroussc. 
Una niña encantadora. 
Hija de Mme. Mary Labrousse que 
a los ocho años de edad se hace ad-
mirar por su gracia y esprit. 
Llenará un número de baile. 
Entre otros, el Garrotín, que baila-
rá en caráteer la monísima niña. 
Engalanado nlañana Miramar vis-
tosamente, luciendo banderas y colga-
duras, su iluminación será la misma 
de las grandes fiestas que se repiten 
en tan alegre lugar. 
Noche deliciosa se nos espera. 
* * * 
Oti-a fiesta mañana. 
Una velada que celébrase en el 
Colegio San Miguel. Arcángel, de Je-
sús del Monte, en la que tomarán par-
te sus alumnos más aventajados. 
Habrá un concierto. 
Y habrá recitaciones de poesías y 
la representación de dos juguetes có-
micos por los mismos alumnos. 
Agradecido a la invitación. 
* * * 
Resultados de una función. 
E n nombre del "Comité de Señoras 
para la Protección de la Infancia en 
el Vedado" se sirve escribirme su 
secretaria de correspondencia, la se-
ñorita Clara Davis, dándome cuenta 
del éxito que obtuvo la matinée efec-
tuada en Pubillones últimamente. 
' Produjo, en total, 470 pesos plata 
con solo 48 pesos de gastos meno-
res. 
L a señorita Davis quiere hacer pú-
Dispara 50 tiros con una sola .carga.-La remití 
*con 509 tiros a toda la Isla, mediante 50 cts. C r 
n̂la Habana se detallan a 40 cts., con 500 tiros.)" 
uestes de venta: Belascoaí n y Lagunas (Kir se ) 
scoain y Nuevadel Pilar (Vidriera).-Belascoaln 
PRoñÜ (Vidriera de la Ferretería).—ADMITIDO J 
^OPOSICIONES, AL POR MAYOR. 
F * W í S Y HNO. A - B 8 5 7 
lt-19 ld-20 C 5330 
P a s t i U a s B a l s á m i c a s B A R R A 
CURAN POR INHALACION 
Cjia 43 G3atiyi)i.: Por4caias!a 32 csaíavos ^ríasarráyfarmicí.ís. 
blica manifestación de la gratitud 
de dicho Comité tanto al popular em-
presario como a la prensa periódi-
ca. 
* * * 
Souvenir. 
Recibo de día en día estampas que 
me mandan niños como recuerdo de 
su primera comunión. 
Se multiplican, se agolpan... 
Las últimas que han llegado a mi 
mesa de redacción son las de Ana 
María y Rosa María Moragas y Pe-
ñes, en la iglesia de Belén, la de 
Rafael Luis Rodríguez y Ponce, en 
la capilla del Colegio de la Salle, la 
de Carlos Antonio Barba Pérez, en 
la capilla de los Padres Pasionistas 
de Jesús del Monte, y la de Concep-
ción Cobo y Hernández, en el Cole-
gio de las Hermanas de la Caridad 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Y una estampita preciosa que me 
envía Fernando Estéfani y Gobel co-
mo souvenir de su primera comunión, 
que i-ecibió de manos del ilustre Obis-
po de la Habana, el jueves último, 
en la capilla del Colegio de la Sa-
lle. 
Mi saludo a todos. 
* * * 
Debo una felicitación. 
E s para un joven y simpático ma-
trimonio, Herminia Comas y Her-
minio Díaz Llanes, que besan com-
placidísimos al fruto primero de su 
dichosa unión, una angelical niña qUe 
los llena de alegría. 
Su felicidad es inmensa. 
* * * 
Carlel del día. 
L a matinée del Vedado, en el histó-
rico chalet, organizada por los miem-
bros de Inter Párvulos Charitas con 
fines caritativos. 
Son niños los que toman parte, en-
tre estos Margot de Blanck, Sarita 
Navarro, Dulce María Lanuza, Ana 
María Escoto, Mercedes Sánchez, Pe-
pito Fuentes, Guillermo Alamilla, 
Franck Steinhart, Gaspar^ Betam 
court y la encantadora Alicia Stein-
hart, que bailará, en carácter, unas 
peteneras. 
A esta primera parte del progra-
ma, que es toda literaria y musical, 
seguirá el baile por el sexteto de 
cuerdas de Rogelio Barba. 
L a matinée de Pubillones. 
Habrá, al igual que en las anterio-
res, regalos de juguetes para los ni-
ños. 
Gran matinée en Payret. 
Se exhibirán las películas de la 
segunda serie de la guerra europea 
acompañadas de la representación 
de una comedia, La señorita teniente 
del ejército alemán, cuyo argumento 
es por extro-no interesante. 
Las retretas de la noche, en el 
Malecón, por la Banda del Cuartel 
General, y en el Parque Martí pol-
la Banda Municipal, con un programa 
el de esta última donde figura el fox 
trot titulado Castle House, nuevo en 
la Habana. 
E l concierto en el Conservatorio. 
Peyrellade en honor de su Director. 
L a exhibición de' bailes modernos 
que efectuará en el hotel Plaza, en 
el gran salón de fiestas del último 
piso, la pareja Mr. y Mrs. Bent. 
zen. 
E l arrendatario del suntuoso ho-
tel, el amable capitán Smith, ha he. 
cho una extensa invitación entre las 
familias de la sociedad habanera. 
Y gran noche en Miramar. 
L a velada dominical en el alegro 
gíirden tendrá los alicientes de la 
música y de la exhibición de las cin-
tas E l condenado de la Guayana, de 
la casa Aquila, y La felicidad en el 
olvido, a cual más notable, más in-
teresante. 
Se verá Miramar esta noche favo, 
recido por la sociedad selecta y ele-
gante que allí se reúne toctos ios do-
mingos. 
Día completo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i c k i í i L C h o c o l a t e M e s t r e 
y M i : n c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
5086 D - l 
C o m o E x a m i n a r 
s u s 
Í Í ^ S D E E S C R I B I R , M AQUINAS D E SUMAR, D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, M U E B L E S 
Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O . 
G R A N 
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Vema ên Perfumería». ^Sedería* y Farmacia» 
UNA P R U E B A S I M P L E 
Un examen ocular que sólo costará 
algunos centavos y que fácilmente va-
le más de lo que cuesta se conseguirá 
asistiendo a una función del cinema-
tógrafo. Si logra usted presenciar to-
ted presenciar todas las películas que 
sean exhibidas durante la función sin 
que se le caneen los ojos y los sienta 
adoloridos y rececos o sin que tenga 
que cerrarlos y abrirlos a cada mo-
mento, o si una hora más tarde o en 
la mañana siguiente sus ojos no le ar-
den y molestan, puede usted estar se-
guro de que están ellos en perfeta 
condición. Sin embargo, sial salir 
' usted del cinematógrafo siente la vis-
I ta empañada y sus ojos están rese-
cos o irritados, o le arden y duelen, 
i pruebe esta receta: 
I Qptona (1 pastilla) 
Agua (2 onzas) 
\ Disuelva la pastilla en las dos on-
' zas de agua y lávese los ojos con es-
ta solución de dos a cuatro veces al 
día. Estos lavajes alivian al cansan-
cio, tienden a disminuir toda presión 
o esfuerzo demasiado violento y de-
jan los ojos en condición inmejorable. 
Son como una bendición, después de 
una noche en el cinematógrafo o un 
día de trabajo arduo y constante en 
que se han estado usando los ojos sin 
cesos. L a irritación, la inflamación y 
otras molestias son en extremo ali-
viadas y muchas veces del todo cu-
radas haciendo uso de esta receta. Si 
usted usa espejuelos o lentes, pruebe 
esta receta. Puede que se sorprenda 
usted mismo al darse cuenta de que 
no los necesita.. Cristales comprados 
en establecimientos de segunda clase, 
sin ser científicamente ajustados, son 
con frecuencia no solamente innecesa-
rios sino absolutamente perjudiciales. 
E l uso de esta fórmula o receta dará 
a usted una oportunidad de juzgar 
por sí mismo si necesita o no usar 
espejuelos o lentes. E s un sencillo 
remedio casero, puesto en práctica 
por millares de personas y entre estas 
muchas lo consideran como una parto 
indispensable de su toilet o tocado 
E x t r a f l o r í n 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M I 
P í d a n l o e n t o d a s l a s p r i n c i p a l e s P e l e t e r í a s d e e s t a 
c a p i t a l y r e s t o d e l a I S U V = ~ 
OescoÉen de las imitaciones, exíjase que cada zapafo tenga la marca i í i t ñ . 
icos i s l a de Cuba: F E R N A N D E Z V A L D E S y ( X s .Mc . , B I C L A , 5 y I M m i 
" p a r a I n s t i t u c i o n e s 
Se usan en los mejores hospitales y otras instituciones pú-
blicas. 
Las Camas "Simmons" son muy superiores a otras, debido a los 
métodos higiénicos que se emplean en su construcción, así como 
la mano de obra y materiales de inmejorable calidad. Proporcio-
nan una satisfacción sin igual. 
L a variedad de modelos que 
tenemos es muy variada. Los 
dibujos son muy atractivos y 
de gusto; todos tienen un aca-
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resortes 
de alambre torcido o de géne-
ro y garantizamos su resisten-
cia y comodidad. 
Debido a nuestras facilidades de construcción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de camas 
más grande del mundo. 
PIDANSE P R E C I O S Y C A T A L O G O C O M P L E T O . 
T E H S I M M O N S M A N U F A C T U R I M G C O M P A N Y . M a , wis. 
(Dirección Cablegrafica) 
Representante en Cuba: F. FERNANDEZ.—APARTADO 1772.—Habana 
O b s e q u i o d e N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden a la T E R C E R A P A R T E D E S U V A L O R los siguientes 
M U E S T R A R I O S de artículos de fábricas de Europa y Estados Unidos: 
" P R E C I O S A S J O Y A S enchapadas de ORÓ F I N O GARANTIZADO, 
todas de los últimos modelos. 
" E S T U C H E S PARA TOCADOR, artículo de gran fantasía, muy a 
propósito para regalos. 
" R E L O J E S , ' marcas garantizadas de gran novedad, para Señora y 
Caballero. 
"LANZA P E R F U M E S , sorprendente novedad, desconocida en Cuba. 
"MESETAS D E Si* L C E , elegantísimas, y de gran duración, muy su-
periores a las de mimbre. 
Véase la Exposición de mercancías en la "LONJA D E L COMERCIO" 
Departamento 437. 
Descuentos especiales a los Agentes vendedores. 
4 c. 5341 2-20 
N o v e d a d de I n v i e r n o . 
50 MODELOS DISTINTOS 
Para calzar elegante es 
Indispensable el calzado 
M a r c a V E N U S - P A R I S 
L a C a s a G r a n d e 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
O I T E L E F O N O A - 3 7 8 6 
[ 
R E G I S T R O G E N E A L O G I C O D E 
A N I M A L E S D E P U R A S A N G R E . 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha dispuesto se inscriba en el Regis-
tro genealógico de animales de pura 
sangre, los animales siguientes, pro-
piedad del general José Miguel Gó-
mez: un burro y dos burras, cinco 
yeguas, más cuatro yeguas y un ca-
ballo como crias procedentes de los 
animales inscriptos anteriormente 
en esta Secretaría, expidiéndose los 
pedrigres correspondientes. 
MARCAS D E GANADO 
E l señor Secretario de Agricultu-
ra se ha servido negar a los señores 
Tomás Carbonell Besada, Benigno 
Rivera Lugo, Román del Hierro, Ra-
fael A. Márquez, Reinerio Sánchez, 
Severo López P'eliciano, Celso Lo-
renzop. Urbano Pérez y Pérez, Hila-
i-io í^rrano Pérez, Raíalo Curet, Ge-
raro Garzón, Félix Castillo, Cantili-
cio Rodríguez Fernández, Vicente 
Rodríguez Fernández. Manuel Esté-
vez Cardoso, Pedro Concepción Doi-
meadios, Virgilio Paz Gómez, Pedro 
Rodríguez Guillén, Pío Rodríguez 
Díaz, R. W. Tucker. Lorenzo Váz-
quez. Marcelino García Gómez y Jua-
na Medina Rodríguez, las inscripcio-
nes de las marcas que para señalar 
D E S P E D I D A 
Han regresado a su residencia 
en Tampa nuestros estimados ami-
gos el cumplido y afectuoso señor 
Facundo P. Argüelles, su distingui-
da, esposa y su bella y atenta hija 
Isabel, que tan agasajados han sido 
durante su estancia en esta capital. 
También han regresado a aquella 
impoi'tante población los consecuen-
tes amigos del D I A R I O señores D 
Angel Cuesta y D- José Ma. Díaz, 
después de haber pasado día? muy 
gratos en la Habana con sus numero 
sas amistades. Les raitificames nues-
tro testimonio íde consideración yj 
afecto. 
OBSEQUIO OUEII TODOS LOS 
HOMBRES CONVIENE 
Para la profusa distribución entre 
todos aquellos que deseen sumar a 
sus conocimientos otros de grande 
utilidad, caudal de nuevo saber prác-
tico y necesario. L a Monument Che-
mical Co., de Londres acaba de en-
viar a Cuba, gran cantidad de un in. 
teresante folleto sobre enfermedad 
tan frecuente, tan grave y perjudi-
cial, como es la blenorragia o gono. 
rrea. 
Ese folleto en que se da a conocer 
la enfermedad, sus peligros, la mane-
ra de contrarrestarla, su tratamien-
to adecuado y el sistema único y 
capaz de curarla rápidamente de evi-
tarle de todas suertes se envía a 
vuelta de correo a quien mande este 
anuncio y su dirección a Syrgosol, 
apartado 1183, Habana. Se envía en 
sobre cerrado, sin timbre que indi-
que su contenido. 
L a suma de consejos, prácticos, úti-
les, necesarios e imprescindibles que 
contiene el folleto son de valor ina. 
preciable, para todos los que por 
cualquier causa están expuestos a 
contraer la dolencia que tanto morti-
fica y tantas víctimas cuenta. 
E n e l C o l e g i o 
" E l A n g e l de l a G u a r d i 
E n e l A s i l o d e 
S a n t o v e n i a 
E l próximo lunes por la tarde se 
celebrará en el Asilo de los Ancianos 
Desamparados una fiesta de caridad 
conmovedora y simpática. 
Las ahimnas del gran Colegio "Ho-
gar y Patria," que dirigen con singu-
lar competencia las señoritas Pallí 
irán a entregar a los pobres ancia-
nitos las camisas que ellas mismas 
confeccionaron para obsequiar a los 
asilados en la antigua Quinta de San-
tovenia con motivo de las próximas 
Navidades. 
Con tan noble motivo se organizará 
una fiesta, en la que las alumnas de 
"Hogar y Patria" recitarán monólo-
ganado solicitaron registrar, propo- gos y poesías, cantando al final el her-
niendolec, disefíbs modificados, porjmoso himno del Colegio., 
<ei desean adoptarlos. i Prometemos asistir» | 
Intimamente y sin ruidoso j a r a t o 
se celebró ayer en el colegio " E l An-
gel de la Guarda" uuíí muy notable 
concertación sobre Historia y Peda-
gogía. Tomaron parte en ella las 
alumnas del 6o curso que dirige el 
señor Arturo R. Díaz, uno de los más 
competentes y expertos profesores y 
pedagogos de Cuba. 
Presidía el acto la directora seño-
rita Mariana Lola Alvarez, de cuya 
pericia son testigos los triunfos cre-
cientes de su colegio. Iban a su lado 
el señor Arturo R. Díaz, el señor Nar-
ciso Pazos, en representación del 
DIARIO D E L A MARINA, su distin-
guida esposa señora Carril y la se-
ñora A. Tauler. 
L a selecta concurrencia admiró en 
los trabajos de las alumnas disertan-
tes el interés de los asuntos elegidos, 
la claridad y el orden en la exposi-
ción, la solidez de los conceptos, la 
amenidad del estilo y la corrección y 
pureza del lenguaje. 
He aquí los temas y los nombres 
respectivos de las señoritas que los 
desarrollaron: 
Métodos de investigación: Hermi-
nia Rodríguez. 
José Martí: Ernestina Pérez. 
Enseñanza de la Geografía: Juana 
Navarro. 
Máximo Gómez: Josefina Avenda-
ño. 
Enseñanza del lenguaje: Isabel Pé-
rez. 
Ignacio Agrámente: Emma Ro-
meu. 
Enseñanza de la Aritmética: Vicen-
ta Expósito. 
Planes de lección: Hortensia Del-
gado. 
Métodos de Enseñanza: Carmen de 
Pazos. 
Enseñanza de la Historia: Inés Ro-
mán. 
Educación física, intelectual y mo-
ral: Adela Fonseca. 
Los ruidosos aplausos que siguie-
ron a cada una de las disertaciones 
fueron tan sinceros como son nues-
tros elogios. Y si los maestros hacen 
los alumnos, pueden estar orgullosos 
de las de esta concienzuda y sustan-
ciosa concertación el señor Arturo R. 
Díaz y la directora del "Angel de la 
Guarda", señorita Mariana Lola Al -
varez. 
Amenizaron el acto las señoritas 
Isabel Pérez, Inés Román, Ernestina 
Pérez y Herminia Rodríguez con la 
recitación de poesías tan selectas co-
mo " E l despertar del hombre", "Me-
ditación", "Un recuerdo" y " L a opi-
nión de Pinín" que excitó continua-
da hilaridad en la concurrencia. 
Y salimos convencidos, una vez 
más, de que son muy pocos los colf 
gios de niñas que en la pericia de sui 
profesores, en la solidez e integrida( 
de su educación y en la moralidad^ 
disciplina, puedan competir con " E 
Angel de la Guarda." 
NO L E E N T R E G A R O N L O S MUE. 
B L E S . 
Ramón Lluvet P'ernández, de Ma, 
drid 18, entregó el 18 de osle mes 
?47-70 a José Suárez, cuyo domicilie 
ignora, en pago de una caja de cau-
dales y un burean pertenecientes, a 
un señor de apellido Pérez, a quien el 
Suárez representaba en la operación} 
sin embargo, los referidos muebles 
han sido vendidos a otra persona, 
por lo que Lluvet se estima l^erju. 
dicado en la referida suma 
E R A MUY LINDO E L P E R R O 
María Fuentes Suris, vecina de S. 
Miguel 118, era dueña de un perro, 
fino perro, que dejó el 17 del actual al 
cuidado de personas que residen en 
Escobar 71. E l animalito, que se., 
gún María, vale $18, ha desapareci-
do de un modo misterioso. 
OCUPACION 
E i detective Aragón ocupó en San 
Juan de Dios número 10, domicilio 
de Marcelino Betancourt, una escua-
dra, un hacha y una regla que fue. 
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L A C A U S A ; ACIDO URICO , AUTOífJTOXf-
C A C I O N . 
E L E F E C T O S c ONSTIPACION , D E S O R D E -
N E S B I L I O S O S , DOLOR DE C A B E Z A O INDI-
G E S T I O N . 
L a '-nS4*yl/í£Cl43' debe preferirse siempre a cual-
quier catártico vegetal para el tratamiento de la 
C O N S T I P A C I O N , D E S O R D E N E S H h P A T I C O S -
D O L O R D E C A B E Z A , I N D I G E S T I O N , etc , etc., 
pues además de ser m á s eficaz, no provoca los dolores 
cólicos ni otras molestias. N i aun en los casos en que 
se administra por un período de tiempo prolongado 
afecta desfavorablemente a.la Sangre, no produce de-
caimiento de fuerzas. i 
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T r i b u n a l e s 
TÍECURSO D E C L A R A D O SIN L U G A R . — LOS C R I M E N E S PASIONA-
L E S — P E N A D E M U E R T E . — J U I C I O O R A L SUSPENDIDO.— 
C O N C L U S I O N E S D E L MfNIST E R I O F I S C A L . — S E N T E N C I A S . — 
S E Ñ A L A M I E N T O S — N O T I F U C A C I O N E S . 
E N E L S U P R E M O 
Sin lugar. 
E ! Supremo ha declarado sin lu. 
gar el recurso de casación por iufrac 
ción de ley interpuesto por Francis-
co Meuchero Madero contra senten-
cia dictada por la Audiencia de Orien 
te, que lo condenó, en causa per lnr 
juria's, a la pena de 60 pesos de multa. 
También ha declarado dicho Tribu, 
nal sin lugar ei recurso de casación 
por infracción de ley interpuesto por 
José Blanco Casanava contra senten-
cia do la Audiencia de Camagüey, 
nue lo condenó en causa por malversa 
ión de caudales públicos. 
E N L A A U D I E I N C A 
Los crímenes pasionales. 
Mañana tendrá efecto en Ja Sala 
Tercera de lo Criminal, el juicio oral 
de la causa seguida contra Luis Gó-
mez Sánchez, por los delitos de ase-
í-inato, homicidio y atentado a agente 
de la autoridad. 
Como recordarán nuestros lectores 
este sujeto fué el que mató en la ca-
lle de Reina número 16, en el año 
19.12, a la señorita Carolina Alvarez 
con quien sostenía relaciones amoro-
sas y una vez que hubo consumado 
el hecho trató de suicidarse y al no 
conseguirlo y verse en poder de un 
vigilante de policía trató de disparar 
lo los tres últimos proyectiles que 
aún conservaba en su revólver. 
Este juicio ha sido suspendido dos 
voces. • ' . 
Interesa el Ministerio Fiscal, la pe 
i de muerte en garrote para Gómez. 
Juicio oral suspendido. 
Se suspendió en la mañana de ayer 
en la Sala Segunda de lo Criminal 
celebración del juicio oral de la 
• ausa seguida contra Agustín, de Ar-
^na, por un delito de homicidio. 
L a causa de la suspensión fué el 
hallarse el procesado enfermo. 
Sentencias. 
Se firm»aron ayer, por las distinta? 
Salas de lo Criminal, las siguientes: 
Se absuelve a Casimiro Delgado 
Ramos, acusado de un delito ele in-
fracción electoral. 
Se condena a Gabrieil Carcaño Ye-
^ •., por un delito de abusos, a la pe-
ífa. de dos años, cuatro meses y un 
PÍín, de prisión correccional. 
Conclusiones del Ministerio Fiscal. 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia, se formularon ayer conclusiones 
provisionales interesando la imposi-
ción de las siguientes penas: 
Cuatro meses y un día de arresto 
mayor por el delito de estafa para 
José Sarvet Catalaoum. 
Dos meses y un día de arresto ma-
yor por un delito de expendición de 
vppnedas falsas, para Manuel Ló-{ 
? ez Alvarez. 
Un año de prisión para Andrés San 
Martín, por un delito de infracción 
electoral, consistente en haber arran 
tado la relación de boletas votadas 
¿Ue se encontraba fijada en el cole-
gio número cinco del Barrio de Cayo 
Hueso. 
Cuatro meses y un día de arresto 
por un delito de "estafa para Miguel 
Llanes Herrera. 
Siete meses de agravación de la 
pena que cumplía de quince años, 
seis meses y veinte y un días Je ca-
dena en ci presidio para Antonio Pé-
rez Rodríguez, por haber tratado de 
sustraerse de la vigilancia a que esta 
ba sometido, lo que covnstituye el 
delito de quebranta-mionto de con. 
dena. 
B e n i t o G a r c í a 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
Obispo, % esq. a Aguacate. 
Cuatro meses y un día de arresto 
para Felipe Castillo y Gonzáler,, por 
un delito de estafa. ' 
Aparece de autos q\ie el procesado 
recibió del licenciado Pedro Solís y 
Cámara residente en Mérida (Méjico) 
la comisión de que cobrara al señor 
Harry J . Marren como Presidente de 
la Compañía de Inversiones " E l Guar 
dián" la suma de 175 pesos oro es-
pañol, operación que realizó apro-
piándose el importe de la misma. Con 
motivo de que el señor Mérida Ro-
dríguez Herrera recibió encargo del 
licenciado Solís para reclamar la su-
ma mencionada en el párrafo ante-
rior al procesado Castillo este hizo 
varias visitas al mencionado Rodrí-
guez en su domicilio de'l Hotel Sevilla 
sustrayendo durante las mismas sin 
fuerza ni violencia un tresillo y un 
solitario de brillantes valorado todo 
en 3 mil pesetas. 
L a pena pedida por eil hurto, ade-
mas, para el procesado es la de 1 año, 
8 meses y 21 días de presidio. 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑA-
NA. 
Sala Primera de lo Criminal. 
Causa seguida contra Alfredo Cas. 
tro y otro más, por un delito do es. 
tafa. Defensores: Licenciados Prieto 
y Calzadilla. Secretario: señor Sal-
vador Alamilla. 
Causa seguida contra Ignacio Sosa 
da, por; un delito de amenazas. Defen 
sor: Licenciado Juan E . Prieto. Se-
cretario: señor Salvador Alamilla. 
Causa seguida contra Herminio 
Méndez, por un delito de robo. De. 
fensor: Licenciado Joaquín Demestre. 
Sala Segunda de lo Criminal. 
Causa seguida conti-a Félix Monte-
negro por un delito de i-apto. Dcfen. 
for: Licenciado Corzo. Secretario: se 
ñor Felipe Díaz Alúm. 
Causa seguida contra Victorio Cau 
ta, por un delito de rapto. Defensor: 
Licenciado Emilio del Mármol. Secre 
tario: señor Felipe Díaz Alúm. 
Causa seguida contra Fernando 
Cascaña y José Bergamín, por los de-
litos de homicidio y lesiones. Defen-
sores: Licenciados López y Enrique 
Lavedán. Secretario: señor Felipe 
Díaz Alúm. 
Sala Tercera de lo Criminal. 
Causa seguida contra Máximo Ro. 
que, por un delito de rapto. Defen-
sor: Licenciado Ricardo Lomhard. 
C 5192 alt 4-6 
Causa seguida contra Zoila Fuente, 
y otro más, por un delito de estafa. 
Defensor: Licenciado Cárdenas y Pe-
dro Herrera Sotolongo. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil las personas siguien. 
tes: 
Letrados: 
Manuel P. Melgares, Luis Angulo, 
Lorenzo Bosh, Vidal Bosque, José Ro 
sado, Carlos A. Llanes, Tiburció P. 
Castañeda, Carlos M. de la Cruz, An 
tonio Echevarría, José Pagés, Ale. 
xander W. Kent, Raú. de Cárdena*, 
Luis Vidaña. Mario Díaz Yrizar, y 
Martín Zizol. 1 ¿téiiiÉBli 
Procuradores: 
Tomás Radillo, Luis Castro, Grana 
dos. Pereira, Zayas, O'Raiily, Fran-
cisco Díaz, G. de la Vega, Francisco 
L . Rincón, Chier, Barreal, Enrique 
Yáñiz, Stér'.ing, Llama, López A l -
dazabal, I lanusa, José A Rodríguez, 
J . Y. Piedra, Toscano, C. Vicente, 
Leanés, Zalba, Sierra, y Ramón G. 
Barrios, 
Partes y Mandatarios: 
Joaquín G. Saenz, Luis Márquez, 
Ricardo Dávila, Miguel Saaverio, Ni-
colás^ de Cál-denas, Diego de Peña, 
Ramón Illa, Juan Vázquez González, 
José Salvet, G, Saenz Calahorra, Aul, 
Ceferino Martínez, José S. Villalba, 
Manuel Carballeira, Cleto F , Vega, 
y Narciso Ruiz. 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
E L "SARATOGA" S A L I O 
Llevando carga y 101 pasajeros, 
salió ayer tarde para Nueva York 
el vapor "Saratoga." ^ 
E n primera embarcaron el mocri-
co del Puerto doctor Wenceslao Vi-
Uaurrutia, que va en uso de licencia, 
el Jefe del Presidio, general Deme-
trio Castillo Duany, el propietario 
señor Femado Scull, el comerciante 
alemán señor Carlos J . Lippent, los 
comerciantes señores Salvador ^Co-
mas, Pedro G. Cueto, Alberto Gue-
rra y Eugenio López. 
LOS A L E M A N E S D E L " E S P E -
RANZA" 
También embarcaron en el "Sara-
toga" los 14 alemanes que llegaron 
de Méjico en el vapor "Esperanza 
y que no quisieron seguir a Nueva 
York en este vapor, por temor de que 
al hacer escala en Nassau, fueran he-
chos prisioneros por los ingleses. 
Dichos alemanes son el capitán 
mercante Mr. Frid Hofman, dos ofi-
ciales maquinistas y 11 marineros, 
que van a ingresar en uno de los va-
pores alemanes refugiados en el puer-
to de Nueva York. 
E M B A R Q U E D E M E T A L I C O 
E n el "Saratoga" han sido embar-
cadas las siguientes cantidades en 
metálico: $150,000 en plata america-
na y $25,000 en plata mejicana, por 
el Banco Nacional; y $45,000 en plata 
americana y $4,500 en diversas mo-
nedas, por el Banco Español. 
E L " M A S C O T T E " 
E l vapor "Mascotte," llegado ayer 
al medio día, según dijimos, de Tam-
pa y Cayo Hueso trajo 125 pasajeros. 
Entre los de primera llegaron los 
señores José Arango, César Perei-
ra y señora; José Cucoas; Librada 
Sierra; E . J . Curry y O. Heydrich. 
Los restantes son casi todos taba-
queros que regresan. de Tampa por 
la paralización que existe en las fá-
bricas de tabaco de aquella ciudad. 
También llegaron los artistas de 
la compañía de bufos del señor Fran-
cisco Soto. 
Los pasajeros Andrés Perales y J . 
Martín Hernández fueron enviados a 
la Clínica de Tiscornia por padecer 
de tracoma. 
E L " M I G U E L M. P I N I L L O S " 
E l vapor español de este nombre 
llegó ayer tarde de Galveston con 
un cargamento de algodón en trán-
sito. 
Dicho vapor viene al mando del 
primer oficial por encontrarse en-
fermo, a bordo, el capitán. 
De la Habana saldrá hoy por la 
tarde o mañana, para Barcelona y es-
calas, vía Canarias. 
E M B A R Q U E D E T A B A C O 
Para Rotterdam, vía Nueva Or-
leans, salió esta tarde el' nuevo va-
por holandés "Veendyk" que lleva 
carga general y 500 tercios de taba-
co para comerciantes holandeses, el 
cual va sujeto al último Decreto so-
bre neutralidad, dictado por el Go-
bierno de la Reina Guillermina. 
E L TRASBORDO D E A L C O H O L E S . 
L a Sección de Impuestos ha en-
viado a la Inspección General del 
puerto una comunicación, en la que 
estima correcto el procedimiento que 
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se sigue actualmente en los trasbor-
dos de aguardiente y alcohóles suje-
tos a impuestos, hechos en bahía de 
buques de cabotaje a travesía. 
E L "GOVERNOR COBB' 
De Cayo Hueso llegó ayer tarde 
el vapor americano "Governor Cobb" 
con correspondencia y 53 pasaje-
ros. 
Casi todos eran de primera clase 
y entre ellos se encontraban el joven 
representante señor Raúl de Cárde-
nas; el señor Sandalio Nadal; el co-
merciante señor B. P. Bea; la seño-
ra María Teresa Tarafa y familia; 
la señora viuda de Soler y familia y 
otros que son turistas norteamerica-
nos y 4 mejicanos. 
E L " H E R E D I A " 
Ayer tarde salió este vapor ameri-
cano para Colón y Bocas del Toro 
(Panamá), llevando como pasajeros 
al constructor español señor José 
Aparicio, el comerciante colombiano 
señor W . B . Sencial y el comercian-
te cubano señor Manuel García. 
E N L I B E R T A D 
E l comisionado de Inmigración de-
jó ayer en libertad a la pasajera de 
Méjico Emma García, que dijo ser 
esposa del artista del "Molino" señor 
Viglioni, para que ésta pueda actuar 
también en dicho teatro, mientras se 
tramita la causa por infracción de la 
Ley de Inmigración cometida por am-
bos artistas. 
E X P E D I E N T E E N L A A D U A N A 
A virtud del contrabando de re-
vólvers descubierto hace pocos días, 
se ha ordenado la formación iide ex-
pediente a los empleados del Depar-
tamento de la Aduana señores Suá-
rez y Cervantes, vistas delegados en 
el Departamento de Correos. 
S A L V A M E N T O D E U N A G O L E T A 
L a goleta inglesa "Emma W. Pi-
chéis," varada desde hace tres días 
en la entrada del puerto de Matan-
zas, está siendo auxiliada activa-
mente por los remolcadores "Yumu-
rí" y "San Juan de Ulloa", creyén-
dose que a estas horas ya la hayan 
puesto a flote. 
G A N E $ 4 O S A R I O S 
Debido al alto precio de los sala-
rlos en los Estados Unidos, deseamos 
Ir. cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docona. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
•Siarias, trabajando ocho horas. Pro-
vio e" recibo de $0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
moa muestras e instrucciones deta-
lladas. T-os materiales los suminis-
tramos libras de costo. Deseamos 
Agentes en cada población. 
T H E A3JCERICAN A R T CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
978S 19-23-2C Jl. 
L a i n d u s t r i a d e e s p o n j a s 
Habana, Diciembre 15 de 1914. 
L a Secretaría de Estado ha dado 
traslado a la siguiente comunicación 
procedente de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo: 
"Esta Secretaría tiene noticias de 
que con motivo de la actual guerra 
europea escasean notablemente las 
esponjas en muchos lugares de Euro-
pa. Por el contrario, y según datos 
que posee este Centro, en Batabanó 
se encuentra esta industria en in-
mejorables condiciones, por cuyo mo-
tivo, y con el propósito de facilitar 
las gestiones de las empresas espon-
jícolas, existentes en esta República, 
encarezco a usted se sirva circular es-
ta noticia entre nuestros representan-
tes diplomáticos en el extranjero, pa-
ra que a su vez la den a conocer, y 
de esa manera ayudar al engrande-
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L a R e i n a 
d e l C a r n a v a l 
Resultado del cuarto escrutinio del 
Certamen para la elección de la Rei' 
na del Carnaval de 1915: 
Mercedes García, "Romeo y Julie-
ta," 1,431 votos. 
Isabel Galán, " E l Síboney," 1,154 
votos. 
Pura Riverol, " L a New York," 956 
votos. 
Blanca Soler, "Cine Maxim," 922 
votos. 
Soledad Balmaña, " E l Cuño," 532 
votos. 
relaciones con una de sus Wj! , 
cuales han durado tres años n 15 
término exigió el acusado E s ¿ -
devo ucion por su hija de los dl j 
" L a Moderna 
"Hotel Plaza," 
E J E R C E L A MENDICIDAD P A R A 
B E B E R . 
Miss Juanette Rides, Presidenta 
del Bando de Piedad, hizo arrestar 
por el vigilante 956, a Luisa Hernán-
dez Estremeda y a su hija Vicenta 
Rubert, por ejercer la mendicidad y 
haber sacado a su hija de una casa 
de moralidad en la cual ella la puso. 
Luisa se encontraba beoda. 
Nombre que recuerda aquella lu-
cha fratricida entre carlistas y alfon-
sinos, lucha titánica de ideales ayer 
puros, hoy convencionales. 
E l nombre de "Somorrostro," de 
aquel simpático pueblo vizcaíno, re-
suena hoy aquí en este país de paz y 
trabajo simbolizado con las pruebas 
de un magnífico buque-vivero con apa-
riencias de Yack, barco construido 
aquí bajo la dirección de los señores 
Airado y Ripoll, este último experto 
y glorioso capitán de navio retirado 
de la armada española, el cual des-
de hace muchos años convive con nos-
otros y ha formado familia que es 
amada y respetada por toda la so-
ciedad. 
A la fiesta concurrieron el digno 
capitán, coronel señor Jané y sus hi-
jos, el señor Calle de la casa Lamie-
ras, Calle y Co., el gran hombre Ubie-
ta, Allerdi Moñdragón, Otamend' 
varado, el calvo catalán Estapé, otros 
muchos y el indispensable el gaitero, 
que con su Sidra del rey quizo so-
lemnizar aquella fiesta de progreso. 
L a flota pesquera de este puerto 
cuenta un barco más que honra a sus 
constructores y a sus dueños. 
Así se hace patria, así se lucha. 
Viva "Somorrostro." 
Fidelia Monjeotti, 
Poesía," 500 votos. 
Amor de los Ríos, 
497 votos. 
Lola, .Carrión, modista, Obispo 63, 
439 votos. 
Angela Bustamante, " L a Moderna 
(Poesía," 319 votos. 
Josefina Villier, fábrica de colcho-
i netas, 245 votos. 
| Enriqueta Lloret, droguería de 
Johnson, 231 votos. 
Esther Estévez, droguería de John-
i son, 226 votos. 
Eduvigis Hidalgo, "Flor de Tomás 
Gutiérrez," 204 votos. 
Emilia de Monteverde, "Compañía 
Litográfica," 183 votos. 
Carmen Fernández, " L a Bandera 
Americana," 175 votos. 
Elvira Delainé, "Frank G. Ro-
bins," 165 votos. 
Amparo Cardona, " L a Bandera 
Americana," 147 votos. 
Caridad Hernández, manicure "To-
rre del Oro," 136 votos. 
Mercedes Jiménez, droguería de 
Johnson, 136 votos. 
Victoria Quintana, " L a Moderna 
Poesía," 118 votos. 
Estrella Rodríguez, fábrica de 
medias, 104 votos. 
María Josefa García, "Cine Pra-
do," 79 votos. 
Belarmina Alvarez, "Romeo y Ju-
lieta," 61 votos. 
Obdulia Buces, "Cine Galathea," 
43 votos.. 
Herminia Villier, fábrica de me-
dias, 40 votos. 
María Abren, "Flor de Tomás Gu-
tiérrez," 35 votos. 
María Valdés, "Fábrica de las dos 
J , " 23 votos. 
Amparo Telané, taller de sombre-
ros Amistad 61, 18 votos. 
María Muñoz, " L a Moderna Poe-
sía," 15 votos. 
A C L A R A C I O N 
E l señor Juan Alvarez nos ha visi-
tado, para que hagamos la siguiente 
aclaración: 
regalos que en ese largo períÓS 
tiempo le había h e c h o f u n S ^ 
cha de su cumpleaños, otras e n í i 
ta onomástica y en distintas feck 
cuyas exigencias hacía en forma,í 
propias e incorrectas además de ' 
justas, por lo que el señor juez! 
rreccional de la sección tercera ¿ 
do una vez más pruebas de su';S 
proceder y previa la correspondí 
justificación, lo condenó a a cinco i», 
sos de multa. 
E l señor Alvarez nos dice que a 
hija también, en distintas ocasionê  
conmemorando fechas, le hizo v̂e-
sos regalos, que no ha tratado de es;: 
gir ni, aunque siendo más vaüoi-
que los suyos, trata de recuperar. 
Y como punto final, el joven «t, 
que aparece domiciliado en Eegla, i 
vecino de Cristina número 2 B, s; 
gún consta en las actuaciones del pí 
cío aludido, y sin duda el encar 
de la información se equivocó, pues 
que Esquivel quiso decir fué quenac: 
en Regla, de la familia conocida e_ 
esa población con el apodo "De ¡O! 
Cotarena"; hermrjao de Manuel, % 
triste memoria en el referido puefe 
por haber matado en el mismo a en, 
otro hermano José, de iguales ap# 
dos, Esquivel y López (a) • "Goíarí-
C A 1 V A S 
Que sobre lo publicado acerca del 
joven Esquivel no hay nada de cierto 
sino que se trata de un joven ado-
lescente a quien autorizó, por enga-
ñarle sus apariencias, creyendo en su 
honradez y formalidad, a que llevase 
Desaparecen éstas osando el ^ 
tituible R E J U V E N O L , última««« 
•rión. No mancha, pues se ^ « 
tousmas manos, como cualquier locw 
¿Brillantina. Unicamente ataca ' 
cabellos blancos,, devolviéndoles 
color natural e igual que a los ^ 
que no estén canosos- No ea un ^ ; 
es una loción que devuelve aw ^ 
Ibellos su color natural, hayaa 
rubios, castaños o. negros, b*^ 
pueda conocerse jamás que 
&dos. Para prospectos e ^ 
Eríjanse al concesionario P3™ átó 
'pública de Cuba, señor B. ^ 
Apartado 35, Matanzas. , . 
' Depósitos en la Habana, barr v, 
ÍJohnson; en Cienfuegos, s^0¿ran^ 
(llar y Compañía; en Sagua ia j. 
señor Conrado Martínez, ^ ^ jj 
lio, señor doctor José VFederW 
Santiago d5 Cuba, doctor* 
Grimany, M estre yEsprnosa^ 
F O L L E T I N 53 
P O L 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís," librería del señor José Albela. 
Belascoaín, 32-B.) 
que esto es un acto de propieta-
rio . . . 
—¿De manera que ha entrado en 
el parque ? 
—Muchas veces y a todas horas. 
—¿Le han sorprendido? 
—No hay temor. Esto era antes 
de que se vendiese. 
— iAh! ¿La han vendido? 
— S í . . . hace unos quince días o 
tres semanas. . . 
— Y ¿ quién es el nuevo dueño ? 
—Lo ignoro. Todo lo que sé es que 
hay dos mujeres. 
— ¡Ah!—exclamó Pablo—dos mu-
jeres. 
—Yo las he visto. Una tendrá de 
treinta y ocho a cuarenta y cinco 
años, y ha debido ser hermosa en su 
tiempo, porque todavía lo es, 
— ¿ Y . . . l a . , . otra?—preguntó 
con viveza Pablo. 
— ¡Ah! la otra es muy joven; de-
be ser de nuestra edad, poco más o 
menos. Me ñguro que es la hija de 
un señor que he visto con ella el 
otro día en el restaurant de la isla, 
donde ya le había encontrado. iAh, 
qué linda' criatura! Las diosas y 
las reinas que vemos en los cuadros 
no sirven para atarle las cintas de I 
lós zapatos a ésta. 
— ¿ Y . . . esa joven. . . tan bel la. . . 
la ha visto en el restaurant de la 
isla con un señor? 
—Sí. E L nuevo propietario, me pa-
rece. 
—¿Tiene seguridad de que esa jo-
ven habita en Petlt-Castel? 
— ¡Claro! L a he visto. . . y le he 
hablado, 
—¿Cómo? 
— ¡Bah! Yo hablo con mucha gen-
te por razón de m i . . . oficio. Le pre-
gunté si quería pescado. Me encon-
tré a las dos mujeres, la joven lo hu-
biera tomado; pero la otra se opuso 
diciendo: Bien sabe, mi querida Mar-
ta, que tenemos nuestra comida, y 
el pescado no estará fresco mañana. 
—¿De modo que se llama Marta? 
—murmuró Pablo, que no podía di-
simular su emoción. 
—De eso no hay duda. Pero ¿es 
que esto le interesa? ¿Es que la ha 
visto, por casualidad? 
^—Sí, ¡oh, sí, la he visto!—respon-
dió el joven sin twatar de ocultar sus 
impresiones. — E s hermosa como una 
Madona, y el canto de los ángeles 
debe ser menos dulce que su voz. 
— ¡Toma! ¡toma! ¡toma!—dijo L a 
Garduña riendo y mirando a Pablo 
—no me sorprende que me haya he-
cho hablar. , . ¡Está usted enamora-
do! 
Pablo, comprendiendo que se había 
hecho traición, enrojeció. 
E l pescador continuó: 
—Ahora comprendo su gran me-
lancolía. . . He ahí por qué está tris-
te y p á l i d o . . . señor Pablo, ^oy buen 
conocedor... usted hace números por 
la joven, 
—-Quisietra iSaber—balbuceó Pablo 
—si ese hombre con quien la ha vis-
to en el restaurant de la isla es su 
padre, . . 
—Eso no lo sé. 
— ¿ E s t á seguro de que la propie-
dad ha sido vendida recientemente? 
—Vendida o alquilada... ha esta-
do mucho tiempo desalquilada. 
—Ahora también todas las venta-
nas están cerradas.. . 
—Será que los dueños estarán de 
viaje. 
— ¿ N o podríamos enteramos? 
—Sí; ahora mismo lo vamos a sa-
ber. 
—¿ De qué modo ? 
—Vaya usted a buscar su barca. 
Remontamos el río y yo entraré a 
ofrecer el pescado. Habrá guarda y 
por él, con maña, averiguaremos mu-
chas cosas.. . y las s e ñ a s . . . es mi 
fuerte... 
—¿ Se introducirá solo en la pro-
piedad ? , , , 
— ¡Es claro! 
—Voy a buscar mi barca. 
Pablo corrió al sitio donde estaba 
su embarcación y un cuarto de hora 
después estaba de regreso, 
—Venga usted—dijo La Garduña. 
—Sí, pero no olvidemos el pesca-
do.. , que ha de servirnos de pre-
texto para entrar, , . No me agra-
daría que me confundiesen con un 
ladrón . . . 
Ató a la popa de la canoa la red, 
cogió los remos, y no tardó en en-
contrarse junto a la escalera por don-
de algunos días antes había subido 
Pablo para devolver a E l Hada de los 
Sauces el libro que había dejado caer. 
L a Garduña desembarcó e internóse 
en el parque. No tardó en reapare-
cer. 
—¿ Qué hay ?—preguntó Pablo. 
—Tenía razón. No hay nadie. 
—¿ Se lo han dicho ?—murmuró el 
Joven poniéndose densamente pálido. 
—No, pero lo he visto. , , ni hay 
guarda,, , puede venir si lo desea, 
Pablo se unió a L a Garduña y jun-
tos exploraron los alrededores de la 
villa. 
No cabía ya duda: todo estaba her-
méticamente cerrado. 
— ¡Se ha ido!—exclamó angustia-
do el hijo de Raimundo, —¿Por qué 
ee habrá marchado tan de repente ? 
No puede ser larga la ausencia, pues-
to que hace tres días estaban tra-
bajando . , . Quizá Marta vuelva 
pronto... 
—No sólo es probable, sino segu-
ro—replicó L a Garduña,—y en vez 
de atormentarse debe esperar con 
tranquilidad que regrese. Hay que 
ser filósofo... y le d i r é . . . 
—¿ Qué ?—preguntó Pablo creyen-
do que La Garduña iba a decirle có-
mo podría encontrar a Marta. 
— E s una comparación. Cuando voy 
a pescar a un sit io. . . comprende,.. 
—Sí, 
— Y no pesco, ¿qué es lo que ha-
g o ? , , . Se lo pregunto,.. 
—Se va a otro. 
—Exacto, Pues eso es lo que us-
ted debe hacer, 
— ¿ D e modo que me aconseja que 
busque el olvido en otro a m o r ? . . . 
•—^Precisamente. Las mujeres son 
lo mismo que los peces,,, hay que 
ponerles cebo para que piquen,,. si 
ha echado la caña en su sitio y no 
pican, a otra parte. Se cambia de 
sitio y p icarán . . . ¿ Qué le parece ? 
—Vámonos—dijo Pablo por toda 
respuesta. 
Volvieron a tomar sus barcas y re-
gresaron al punto de partida. Pablo 
despidióse poco después de L a Gar-
duña y fué a encerrarse en su habi-
tación con el alma transida de amar-
gura, 
X V I I 
L a Garduña, que había reanudado 
su tarea de pescador, reflexionaba, 
como buen filósofo, según él mismo 
se consideraba, acerca de la confe-
sión que se le había escapado a Pa-
blo, 
—¡Trueno de Bougival!—se decía, 
— ¡El pobre muchacho está loco per-
dido de amor! Desde que se ha ena-
morado se ha desmejorado y , . . 
De pronto se interrumpió, 
— ¡Ah, ya eres mío!—exclamó, re-
firiéndose sin duda a un pescado que 
picaba,—creo que podré ir a almor-
zar en cuanto estés en la red. 
E r a una carpa de cinco libras de 
peso. 
— ¡Ya eres mía! Ahora vas a en-
tablar relaciones con el agua coci-
da y con el vino tinto del restaurant 
de la i s l a . . . Estate quieta,. , te 
conviene más. 
Después de meter la carpa en la 
red, dejó los útiles de pesca escon-
didos, y encaminóse al restaurant de 
la i s l a . . . Llevó la pesca a la coci-
na, se la pagaron, almorzó en un 
periquete, y se volvió al sitio donde 
había estado pescando. L a fortuna 
empezó a favorecerle, pues los pe-
ces no cesaban de picar. 
De pronto se detuvo al ver pasar 
una mujer por el ribazo de Petit-Cas-
tel. 
E r a Angela que acababa de lle-
gar, para cumplir las órdenes de San-
tiago. 
—¡Toma! ¡toma!—murmuró L a 
Garduña. —Si no me equivoco, es la 
señora que se opuso a que la joven 
me comprara el pescado el otro día... 
Entonces la ausencia ha sido sólo de 
un d í a , , . yo me enteraré, y quizá 
pueda llevar alguna buena noticia al 
señor Pablo, 
L a Garduña saltó en el lanchón, re-
mó, y con su maestría habitual, fué-
se hacia Angela, que se había dete-
nido y le contemplaba con curiosi-
dad, 
—¿Neces i ta hoy pescado, señora? 
—¡Ah! ¿Es el pescador del otro 
día?—dijo Angela. 
•—Para servirle, si es posible. 
—¿ Qué tiene ? 
—Carpas, 
—¿ Son grandes ? 
— L a más pequeña pesa lo menos 
tres libras, 
— ¿ Y anguilas? 
—Sólo tengo dos, buenas, ¡Con las 
anguilas y una carpa puede hacer 
una buena matelotel.,. 
—¿ Cuánto quiere por eso ? 
—Doce francos justos, porque es 
para usted, 
—Vaya hasta el desembarcadero. 
L a Garduña remó v nronto subió 
los escalones que daban acceso a la 
finca. 
- A q u í tiene el 
mía—dijo el joven:—se i« 
la cocina, y si lo ¿esea, 
—¡Bien! • . que1' Angela condujo a Bouleno ^ 
preguntó afectando mdiiere 
— ¿ H a estado de viaje, ? 
- ¿ P o r qué lo xx^ 
—Porque vine ayer a oiré habl, 
cado y me encontré que 
nadie, .a 
—Sí, he estado ausente. Vaya) bi 
—Lo supuse y me dije- B s'J 
ido a París a dar una vuelta 
marido, , . ! ,.. An^ 
— ¡Con mi mando i - d ú o ^ 
mirando desconfiadamemte 
- l E s e caballero de barba 
visto aquí. . ' J 
—No es mi mando. ^ ^ 
— . A h ! . . . creía, . - ^ que ^ 
será su parienta. a no -
su ama de llaves. Ta fax^ 
Angela no contest/) ^ 
siguió limpiando. ^ Pe*Cf es ^ 
- ¿ Y la señorita Marta, \ 
j a L ¿ Q u i é n le ha dicho cómo ^ 
^ ¡ D i a b l o ! Usted 
lante de mí le dió ese nom ^ 
que no quiso comprarme ? 
¿Es hija de ese caballero 
—Quizá. va-naglor¿s la 
— ¡Ah! Bien & 
de tener una hija tan V* 
joven más linda que yo ne t e ^ 
—Cállese, charlatán, ^ 
pronto, que tengo prisa- a(J()?,^ 
—¿Conque ya ha res 
— Y a lo ve, _ ^ 
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ja hísS»-*» «no Ib» iíeS«rj» de Ib 
^jor socieaad de Xock toagaux 
d provecto decisivo d© ayu^^ a 
modistós, será de gran impon c a e » 
para todas las mujeres de los l i r a -
dos Unidos. 
Con la baja actual del canten y ei 
peso, la Habana puede tener un pre-
cio excesivo en sus compras, pues nos-
otros recordamos las extensas sumas 
gastadas anualmente en París por las 
mujeres cubanas por sus vestidos de 
última novedad. 
Pero cuando usted piensa que Pa-
rís, Inglaterra, Viena y Berlín, están 
preparando el conflicto a las mujeres 
de sociedad de los Estados Unidos y 
Europa,, para fomentar la industria 
en su país, comprenderá que tienen 
d capricho de no dejarse imponer, y 
que ésto no sucederá sea el grado de 
sociedad en que estén. 
Un plan espléndido por medio del 
cual las industrias americanas pudie-
ran dar un ímpetu, ha fracasado por 
nn corrillo de mujeres dirigidas por 
Gertrudis Atheerton, la novelista. 
Este proyecto era para las señoras 
qse quisieran usar en sus vestidos el 
abrigo de algodón. 
Cuando usted viaje, continuamente 
en nuestros almacenes puede ver los 
materiales espléndidos que se utilizan 
para el algodón, y los colores preció-
los de éste; se dice que las america-
nas han hablado mucho de éste para 
mostrar que es muy bonito y resulta 
estético, pero la realidad es sup^rcr 
a las Dídabras. 
Propiamente fabricado con el ador-
no adecuado, no hay razón por la cual 
los resíidos de algodón no compitan 
«m los hechos de seda y terciopelo. 
Pues tienen el mismo atractivo que 
estos, 
Europa está actualmente de duelo 
Poraiic antes de estallar la guerra ya 
pwís había decidido las modas, las 
cuales habían de usarse en las casacas 
y vestidos de invierno, las faldas y 
casacas anchas eran las que se usa-
ban. 
E n los trajes de paseo se usa ta es-
palda y el frente en línea recta hasta 
la cadera, la parto baja de la falda^se 
usa estrechándole amplitud con algu-
nos festones, u otro adorno por el es-
tilo; con un dobladillo también se pue-
de terminar este vestido, la espalda 
está descubierta y no lleva* mangas. 
Esta moda surgió en 1830, el esco-
te en esa forma no ha sido renovado, 
pero ese modelo es exacto, las líneas 
de un lado y otro del cuello, en ambos 
vestidos y casacas, imitan una V, y 
pese3 
rara vez hacen esta forma cuando no 
son de estos vestidos. 
Las mangas son largas y estrechas, 
adecuadas al brazo, algo más baja del 
codo como también se pueden usar 
hasta la muñeca, y se usan algunas 
veces, generalmente cuando son cor-
tas con guantes; la falda se usa que 
no llegue al suelo, generalmente a una 
distancia de cinco a seis pulgadas. 
E n el centro de esta ilustración haj' 
un bonito abrigo de tarde, hecho con 
cuentas de azabache. E s estilo orien-
tal y forma pliegues; el material que 
lleva es de muy buena calidad. 
Para joven vitas es el traje que vie-
ne en este figurín; está hecho en se-
da color rosa. Lleva este vestido el 
cuerpo ajustado y enteramente libre 
de adoraos y uno túnica circular es lo 
que lleva con un galón de plata. 
E l único adorno que lleva consiste 
en una rosa. Está colocada sobre la 
cadera izquierda. Hay numerosos 
adornos para el cuello y el pele. 
Estos vienen ilustrados en esta pá-
gina, son de azabache, y también de 
brillantes combinados con lentejuelas 
de plata. 
MAY W I L M O L T H . 
(American Press Asociation) 
No es el valor lo que hace corrpr 
a la guerra a un joven de quince 
años. No se sabrá si lo tiene hasta 
que vuelva de la campaña. 
Señora Puiseaux. 
Para un hombre de corazón ani-
moso y leal, es muy bello decir: "lo 
que es mal obtenido, no quiero obte-
nerlo." Señora Girardín. 
^ ínmn nog muestra un modelo muy bonito de sombrero, confeccio-
fig^"* raso blanco y adornado con "kackel" del mismo color. Este 
^ a i» ^ 1X11 chaleco con cuello pegado hecho de batista y borda-
aia,103 y sé usa debajo de las chaaueticas o de las blusas. 
Uno altivo ,otro sin ley, 
así dos hablando están: 
—Yo soy Alejandro el rey. 
— Y yo Diógenes el can. 
—Vengo a hacerte más honrada 
tu vida de caracol. 
¿Qué quieres de mí? 
-—Yo» nada: 
que no me quites el sol. 
—Mi poder. . . 
— E s asombroso; 
pero a mí nada me asombra. 
—Yo puedo hacerte dichoso. 
—Lo sé: no haciéndome sombra-
—Tendrás riquezas sin tasa, 
un palacio y un dosel. 
—¿Y para qué quiero casa 
más grande que este tonel? 
—Mantos reales gastarás 
do oro y seda. 
/ —Nada, nada. 
¿No ves que me abriga más 
esta capa remondadla? 
—Ricos manjares devoro. 
—Yo con pan duro me allano. 
—Bebo el Chipre en copas de oro. 
•—Yo bebo el agua en la mano. 
—Mandará cuanto tú mandes. 
—¡Vanidad de cosas vanas! 
¿Y a unas miserias tan grandes, 
las llamáis dichas humns? 
—Mi poder a cuantos gimen 
va con gloria a socorrer-
—¡Lia gloria!, capa del crimen; 
crimen sin capa, ¡el poder! 
—Toda la tierra iracundo 
tengo postrada ante mí. 
—¿Y eres el dueño del mundo, 
no siendo dueño de tí? 
—Yo sé que tu último sueño 
será tu* primer reposo. 
—Yo impongo a mi arbitrio leyes. 
—¿Tanto de injusto blasonas? 
—Llevo vencidos cien reyes. 
—¡Buen bandido de coronas! 
—Vivir podré aborrecido, 
mas no moriré olvidado. 
—Viviré desconocido,' 
más nunca moriré odiado. 
•—¡Adiós!, pues romper no puedo 
"de tu cinismo el crisol. 
•—¡Adiós! ¡Cuán dichoso quedo, 
pues no me quitas el sol! 
Y al partir, con mutuo agravio,, 
uno altivo, otro implacable, 
—¡Miserable!—dice el sabio; 
y el rey dice; —¡Miserable! 
Y a he visto con harta pena 
que ayer, alma de mi alma, 
mandaste colgar, Elena, 
do tu balcón una palma. 
Y, o la palma no es el título 
de una candidez notoria, 
o no es cierto aquel capítulo 
en que habla d© tí la historia. 
Pues dicen que hoy, imprudente, 
después que la palma vió, 
riéndose maldiciente, 
cierto galán exclamó: 
"Mal nuestra honradez se abona, 
si nuestras virtudes son 
cual la virtud que pregona 
la palma de ese balcón." 
Bien te hará entender, Elena, 
esta indirecta cruel 
que ya es pública la escena 
que pasó entre Dios, tú y él. 
Pues a Imlrarte embebido, 
dice entre sí el vulgo ruin: 
"Ya hay alientos que han mecido 
las flores de ese jardín." 
Mas tú niega el hecho, Elena, 
porque en materias de honor, 
antes, el Código ordena, 
ser mártir que confesor. 
Aunque a hablar de tí se atrevan 
siempre será necio intento 
dudar do honras que se llevan 
palabras que llevó el viento. 
Da al misterio la verdad, 
que la virtud ,en su esencia, 
es opinión la mitad, 
y otra mitad apariencia-
Palma ostenta, pues es uso, 
que, aunque mentir no es priidente, 
por algo Dios no nos puso 
el corazón en la frente. 
Nada a confesar te venza, 
que engañar por el honor 
e» en los hombres vergüenza, 
y en las mujeres pudor. 
Y si tu honor duda implica, 
no dudes que hay mil que son 
cual la virtud que publica 
áa palma de tu balcón. 
Luis-Lino.—Con esa canti 
dad no tiene usted ni para 
empezar, lo mejor es hacer 
lo que usted dice; aunque las 
casas de huéspedes son algo 
caras. 
Angelino.—Lo corriente es 
enviarle flores; pero si us-
ted quiere puede hacer el re-
galo. 
2. a—Sí señor, es la mis-
ma cosa. 
3. a—Esperar que se ha-
gan las presentaciones. 
4. a—Si es de confianza sí, 
pero si no, no es correcto. 
Una guajira.—De piel o 
de seda, para viaje ¿cómo 
no ha de llevarse ? 
2. a—Sí, póngale piel que 
le quedará muy elegante. 
3. a—Para calle el má» có 
modo es el tacón militar, pe-
ro para vestir el otro tacón. 
Esperanza. 
Cuarquier traje que sea 
de vestir es propio para el 
teatro. 
2. a—Abrigo. 
3. a—Sí, puede llevarlo, 
Pinareña. 
Envíe al Depósito general 
de Mme. Lefevre, Cuba 33 
por el Catálogo y allí encon-
trará los mejores productos 
para el mejoramiento del 
utis 
2. a—Gris, heliotropo y 
azul obscuro. 
3. a—Así creo, le quedará 
muy elegante. 
María L . 
Esas obras están en el 
Indice. 
2.o—-Puede leer las que 
me indica, eso depende de su 
imaginación más o menos 
exaltada, pero no creo que 
le pueda hacer daño. 
Desolada. 
Nadie se conforma con su 
suerte. Las penas de uno, 
parecen más difíciles y pe-
nosas que las de los demás 
y no es así. ¡En cuántos 
rostros sonrientes encontrar 
rá usted un corazón traspa-
sado por el dolor; cuántas 
personas hay, que parecen 
muy felices, y sin embargo, 
apuran hasta el borde el cá-
Ilustrado. 
Compre un libro de Sociología de 
Sales Ferré y en él encontrará lo que 
por sus dimensiones me es imposible 
contestarle, pues no tengo mucho es-
pacio. 
2.a—Becquer, poeta romántico y 
sentimental que floreció en el siglo 
XTV allá en Sevilla. 
E l alma me pediste 
y te la he dado, 
luego mi corazón 
y, tuyo ha sido: 
que te quisiera mucho 
y te he querido 
que tu esposa he de ser 
y lo he jurado. 
Si tuyo ha sido 
cuanto puedo darte 
si viví solamente para amarte 
dando al olvido 
todas las mujeres. > 
¿Por qué no correspondes -m, 
mis amores? 
¿Por qué no te conmuevo 
mi dolor? 
Exiges más de mí, dirás," 
¿qué quieres? y < - _ 
liz de la amargura! ,Qué 
hacer? resígnese, puede ser 
que le esperen días de ven., 
turas, y si no acuérdese 
del premio que Aquel que se 
sacrificó por los hombres 
lea tiene prometidos a los 
desgraciados. Crea que la 
compadezco. 
Melancólica. 
Sí, es del alma, cuyo ros-
tro pálido y sonrisa amarga 
delatan esa enfermedad tris, 
te que los patólogos llaman 
Melancolía. 
Generalmente se usa en este invierno los sombreros alge largos y un pe* 
co chatos; el adorno puesto en la forma que lo trae este modelo, es 
como más se usa, pues hace mucha gracia a la cara. Unas flores de 
color amarillo quemado colocadas en el ala del sombrero j junto con 
«na pluma alta, le dá un aspecto muy elegfTTf^ 
P A G I N A O C H O D I A K X O D E L A M A R I N A 
P e l u q u e r í a " L A C O N T I N E N T A L " 
Salón especial para peinar señoras 
y para cortar y rizar el pelo a los 
niños. Ondulación Marcel.—Gran sur-
tido de moños y peinetas de última 
moda.—Hay Manicure-Experta Pei-
nadora-Masaje por Señoritas, a las 
señoras.—A todo niño que se corte 
el pelo en esta casa se le obsequiará 
con un bonito J U G U E T E . 
MANDAMOS A R T I C U L O S A TODA 
L A I S L A 
Mándenos este anuncio con su nom-
bre y dirección y recibirá a vuelta de 
correo nuestro último catálogo, con 
muchas novedades.—Use para su cu-
tis Crema y Polvos KOSMEO. 
SI NOS MANDA CINCO C E N T A V O S E N S E L L O S L E R E M I T I R E M O S 
M U E S T R A S D E E S T O S P R E P A R A D O S 
VILLEfiAS, ENTRE OBISPO Y O'HEILLlí.—HABANA. 
Y 
Anoclie tuvo efecto en Payret el 
estreno de la notabilísima film titu-
lada " E l Rey Fantasma," película en 
colores de la casa Pathé Frerés. L a 
obra repleta de escenas de gran inte-
rés y muy buenos efectos fotográfi-
cos gustó extraordinariamente a la 
numerosa concurrencia que se con-
gregó para asistir a su estreno. 
En la función de matinée de hoy, 
se pondrá la segunda serie de la gue-
rra europea junto con la regocijada 
comedia de actualidad " L a señorita 
Ténienta del ejército alemán," y por 
la noche, última exhibición de la Gue-
rra Europea y reprise de " E l Rey 
Fantasma." No es posible reunir más 
alicientes en dos programas que los 
que encierran los que Santos y Ar-
tigas han proparado para hoy do-
mingo. 
Esta popular empresa no perdona 
nodio para satisfacer a su público y 
lo prueba ahora con la adquisición 
do Ir, magna creación "Zudora," pe-
lícula de aventuras dramáticas de ex-
pectacular interesante, cuyo estreno 
tendrá lugar mañana lunes. 
Hay gran expectación por cono-
ce* estr, película. 
La temporada de varietés dará co-
micrizo el próximo miércoles, a ba-
se de 20 centavos la tanda. Son va-
rios los números de verdadero méri-
to que desfilarán por el escenario de 
Payret. E l día de la inauguración ha-
rán su. debut Los Barber & Barber, 
acto de baile, y el duetto Carmen acto 
lírico-musical, de los que hay las me-
joras referencias. 
E s de esperar que correspondiendo 
a los esfuerzos de la empresa sea 
ésta una buenísima temporada. 
Tal lo hace esperar el interés que 
demuestra el público por ello. 
PUBILLONES.—(Pol i t eama) . E n 
la matinée de hoy, que comenzará a 
las dos, trabajarán los más aplaudi-
dos artistas y además se sortearán 
juguetes entre los niños que concu-
rran al espectáculo. 
Por la noche se celebrará la 89 
función de la temporada. 
L a trouppe Siegrest, que arranca 
grandes explosiones de aplausos con 
sus difíciles y emocionantes vuelos, 
trabajará en ambas funciones. 
Se trata de un número realmente 
sensacional que merece ser visto. 
Mlle. Santi, más aplaudida cada 
vez en sus bailes elegantes, ejecuta-
rá hoy la danza de Salomé. 
MARTI.—Hoy. en matinée, "Los 
campesinos", y " E l Conde de Luxem-
bufgo." 
'P'vr la noche: "Canto de primave-
"La Princesa del Dollar" y "Los 
r^.mpesinos." 
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B. A. FAMNESTOCK CO. 
PíTTSBL'RC-'-, PA„ E . V. DE Aa/ 
H E R E D I A . Hoy en la matinéee se 
pondrán en escena las aplaudidas co-
medias "Un crimen misterioso" y 
"Zaragiieta". 
Por la noche: " E l orgullo de Al -
bacete" y varias películas de la Ci-
nema Fils. 
A L H A M B R A . — E l programa de la 
matinée de hoy es como sigue: 'Pri-
mero L a Toma de Veracruz y ^uiís-
pués Noche memorable. 
Por la noche tres tandas en este 
orden: 
A las 8: L a Toma de Veracruz. 
A las 9: Noche memorable. 
A las 10: E l Patria en España. 
Tres zarzuelas de gran éxito. 
POR LOS C I N E S 
Cine Galathea.—Un ruidoso triun-
fo alcanzará esta noche el cine Ga-
lathea al proyectar la sensacionalísi-
ma obra de artístico colorido con-
feccionada por la casa Pathé Fréres 
de París: "Veinte años de odio", que 
es gran drama pasional de mucha 
emoción. Por los 2,000 metros de que 
está compuesta se hace necesario su 
exhibición en tanda doble, que será 
la segunda. 
Anunciando para la primera: " L a 
fascinada." 
Cine Lara.— E s de gran interés, 
por las películas que figuran en pro-
grama, la función de esta noche en 
el más antiguo salón de .la calle del 
Prado: Lara. Sus títulos son los que 
siguen: 'La venganza de Antonio,'El 
camino del abismo" y la obra de mu-
cha sensación " E l misterio del casti-
llo de Monroe." 
Para la matinée señala jocosas 
films apropiadas para los niños con-
currentes, que serán, además, obse-
quiados con juguetes valiosísimos. 
Cine Inglaterra.—Para este salón 
de San Rafael y Consulado han se-
parado Santos y Artigas un progra-
ma atrayente en grado sumo, pues 
figuran en él tres películas de las 
principales del repertorio de dichos 
empresarios. Sus nombres: " E l ami-
go que no existía", de la acreditada 
marca danesa Nordisk; " E l entre-
nador X " y " E l secreto del viejo Ro-
ble." 
A las dos y media .dará principio 
la matinée dedicada a los niños, que 
serán obsequiados con finos jugue-
tes. 
Cine Prado.—Prado estrena hoy 
una ifegia creación del cinematógra-
fo moderno, con emocionantes esce-
nas y de un esmerado arte en su con-
fección; se titula: "Un drama en el 
Molino Rojo," acompañando a esta 
película están "Mi amigo Levy" y 
"Bajo las armas." 
Las películas de la matinée son en 
extremo jocosas. 
MAXIM 
Desde que la "Internacional Cine-
matográfica" tomó a su cuidado la 
selección de películas para este mo-
derno Teatro, se han sucedido los 
triunfos; triunfos merecidos, pues 
es donde únicamente pueden admirar-
se verdaderas joyas del arte cinema-
tográfico, y que constituyen la base 
de los programas confeccionados por 
la "Internacional." Esto, unido a la 
exquisita amabilidad de los señores 
Estrada y Crehueras, h dado ñor re-
sultado que solo Maxim sea el punto 
de cita de nuestra sociedad. 
E l Bandolero de Ziria, hermosa 
film, de interesante argumento, fué 
ya la noche de su esti-eno una sor-
presa agradable para los concurren-
te p p, Maxim. 
Esto se explica:. Estamos acostum-
brados a sufrir desengaños con pe-
G r a n T e a t r o 
" P A Y R E T " 
Empresa: Smto? y Artiyas 
M a ñ a n a , 
L u n e s 2 1 
E l a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l d e l d í a ; e s e l e s t r e n o d e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í C U | 
g r a n e s p e c t á c u l o , t i t u l a d a : a 
Z U D O R A 
c u y o é x i t o , e n e l e x t r a n j e r o , e s e l m á s g r a n d e q u e r e g i s t r a l a h i s t o r i a d e l c i n e m a t ó g r a f o . 
Z U D O R A , e s e l n o n - p l u s - u l t r a d e l v a l o r y d e l a a u d a c i a . 
Z U D O R A , f a s c i n a , c a u t i v a y c o n m u e v e a l p ú b l i c o . 
Z U D O R A , a r r o s t r a l o s p e l i g r o s d e l a m u e r t e c o n v a l o r I n a u d i t o , c o n s i n g u l a r s a n ^ r • 
Z U D O R A , l u c h a c o n t r a e l m a r , c o n t r a l o s h o m b r e s , s e l i b r a d e l a s f i e r a s y r e a l i z a s u s 
z a ñ a s h e r o i c a m e n t e . s ^ 
Z U D O R A , h a l l e n a d o t o d o s l o s t e a t r o s d o n d e s e h a e x h i b i d o , y l l e n a r á e l t e a t r o P A Y R ^ 
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St?& fbr rbursvlt - Thcu, 
Are Scoroshj HoucQabl 
K R Y P T O K S M E J O R A D O S 
Son unas piedras tan perfectas y de buena calidad que sirven para 
toda clase de trabajos sin que la vista se fatigué} lo mismo se puede 
ver cerca que mirar a distancia, evitando el uso de dos espejuelos y la 
pérdida prematura de la vista. 
Nuestras piedras tóricas de campo visual ilimitado están siendo el 
asombro de todas las personas que las usan, pues no molestan y tanto 
más tiempo se usan mejor se ve; cierto es que el adaptarlas correcta-
mente a cada caso contribuye al buen resultado de las mismas. 
E l reconocimiento de la vista está a cargo de ópticos graduados. GRA-
T I S . Las montaduras son adaptadas con precisión matemática y las te-
nemos en todas clases y formas. \ 
"EL AUENDARE8" Obispo, 54, e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
lículas anunciadas grandemente, y 
luego resultan poco menos que acep-
tables. 
E l aBndolero de Ziria, que mereció 
los honores de la "reprisse" y el 
hermoso drama de argumento policial 
E l Misterio del Cuarto 41 llenaron 
el programa anoche. Para hoy se 
anuncian en primera y tercera Cine 
y Gaceta, y Muerta entre Flores y en 
segunda E l Bandolero de Ziria. 
A G U A R D I E N T E R I V E R A 
Udíco ¡ e g i t i m o p u r o d e u v a 
V I D A O B R E R A 
PRADO Y SAN J O S E 
E L C I N E D E MODA 
E S T R E N O S DIARIOS de las me-
jores películas que se reciben. 
Programa de las piezas que eje-
cutará la Banda Municipal en la no-
che del domingo 20 de Diciembre en 
el Parque de Martí de 8 a 10: 
1 Marcha New York, Futton. 
2 Largo de la Sinfonía número 4, 
Dvorak. 
3 a) Serenado b) Pierette, Cha-
minade. 
4 Gran Rapsodia. Eslava, Friede-
mann. 
5 Vals Congratulations, Europe. 
6 Habanera Algún día, N. N. 
7 Tox-trot Catsle House, Reese. 
8 Danzón E l Pescado, Romeu. 
G. M. Tomás, 
Director 
5 0 M I L L O N t ^ B O T E L L I ) ^ 
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D S E r 
ASI LO D I C E , E N SU I N F O R M E , 
L A P O L I C I A S E C R E T A 
Cumpliendo disposiciones del Juez 
de Instrucción de Marianao, e! jefe 
de la Policía Secreta, señor José 
Llanusa, ordenó al detective Bernar-
do Novo procediera a investigar lo 
que hubiere de cierto en relación con 
la causa que se instruye por conspi-
ración para la rebelión. 
E l detective Novo rindió ayer su 
informe, del que se desprende no hu-
bo tal conspiración. 
Dice el escrito que en la Avenida 
de Consulado, entre las calles 3 y 4, 
reparto Buenavista, existe una casa 
habitada por un individuo de nom-
bre Jacinto Ruiz Ruiz, padre de una 
joven llamada Eusebia. E l 16 del ac-
tual era el santo de ésta, y para ce-
lebrarlo habían sido invitadas varias 
personas^ que, como la familia Ruiz, 
pertenecían a la raza negra, y siendo 
en su mayoría señoras y señoritas. 
Para probar que la fiesta no se 
improvisó el mismo día 16, el de-
tective Novo cita el hecho de haber 
pedido Miguel Ruiz al inspector de la 
cervecera " L a Tropical" Narciso 
Céspedes, de quien es sirviente, que 
le enviase un barril de laguer para el 
día 16, con v\ mes de anticipación. 
E l informante, a pesar de sus in-
vestigaciones^ no ha podido compro-
bar que en la reunión se conspirara, 
ni tratasen de asuntos políticos o de 
la muerte del general Monteagudo. 
E n lo oue resnecta al registro de 
la finca 'La Miranda," los objetos 
oue allí se han encontrado no son de 
ñañiguiamo, y sí de brujería. 
^ E n dicha finca existe un bohío, re-
sidencia de un matrimonio de color, 
al oue acuden personas de Marianao 
y de esta cam'tal para efectuar prác-
ticas de brujería, aunque no de ñañi-
guismo. 
L O S T A B A Q U E R O S Y L A N O C H E 
B U E N A 
L a costumbre observada en años 
anteriores por los fabricantes de ta-
bacos, de dar trabajo extraordinario 
en los alrededores de Noche Buena 
a sus operarios, no pudo llevarse a 
cabo este año. 
L a situación de penuria que están 
atravesando todos, les impidió seguir 
la tradición. Sólo una fábrica pudo li-
brarse de esta excepción. 
L a de "Gener". Esta fábrica que 
viene trabajando limitado hace tiem- | 
po con todos sus operarios, levantó i 
la tarea durante estos días para que j 
las despalilladoras y los torcedores 
tengan algún beneficio en vísperas 
de Noche Buena. Después volverá a 
trabajar lo mismo, seguramente, de-
penderá de las circunstancias, ya que 
dados los tiempos que corren para 
la industria no hay nada asegurado 
en lo que al trabajo se refiere. 
E N E L COMITE C E N T R A L . 
Los delegados al Comité Central, 
celebraron junta general, bajo la pre-
sidencia del señor Cipriano Vigoa. 
Actuó de secretario el señor Ma-
nuel Fernández. Después de pasar 
lista y de dar lectura a la correspon-
dencia recibida, un delegado infor-
mó que un compañero, el señor Jo-
sé González, presidente del Gremio 
de Rezagadores, se encuentra enfer-
mo, se acordó que una comisión vaya 
a visitarle en nombre del Comité. 
Se nombró una comisión para in-
vestigar y examinar escrupulosamen-
te las planillas y estados del próxi-
mo reparto, a finde evitar que haya 
inmoralidades en el mismo. 
L a comisión de glosa del mes de 
Octubre emitió un informe favorable 
sobre el balance de ese mes. E n la 
próxima junta informará la comisión 
correspondiente al mes de Noviem-
bre. 
Se acordó registrar al Comité en 
el Gobierno Civil de la provincia, pa-
ra evitar que otras agrupaciones 
pretendan juzgarlo como Asociación 
ilícita. 
También se acordó enviar a la Se-
cretaría de Sanidad la nota de los 
víveres que se necesitan para el fu-
turo reparto. 
A las once terminó la asamblea. 
I N G R E S O S 
Los últimos ingresos en el Comité 
Central han sido los siguientes: de 
" L a Prominente," de (Bejucal) $15 
plata. Remitido de San Antonio de 
los Baños; por el Comité de Auxilios 
de aquella localidad: $20-00 plata, de 
los obreros de " E l Crepúsculo," $29 y 
30 centavos moneda oficial. De Villar 
y Villar, resta anterior: $5-35 Cy. y 
$3-20 plata. Recaudado ayer: $6-20 
Cy. De "Las Tres Coronas": $2-40 
Cy., y $0-50 centavos plata. Del 
"Aguila de Oro": $6-97 Cy.. v $4-00 
plata. De "Por Larráñaga": $3-80 Cy, 
y $1-60 plata española. De la fábrica 
de chocolates de "Mestre y Martini-
ca:" 30 libras de chocolate; del esta-
blecimiento el "Siglo X X " un paque-
te conteniendo juguetes; "Los Cajo-
neros": $5-00 plata. 
E L P A N 
Continúan enviando al Comité Cen-
tral el donativo de 25 libras de pan 
cada una, diariamente, las panade-
rías " L a Fama" y "Santa Teresa". 
Estos establecimientos, no han deja-
do un solo día de entregar el dona-
tivo citado. 
E n el Comité Central se reparte 
por turno riguroso hasta donde al-
canza, entre las diferentes fábricas, 
a los obreros que están cesantes. 
L I G A P R O L E T A R I A C U B A N A PA-
RA SOCORRER A L O S O B R E -
ROS SIN T R A B A J O 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
Rindiendo culto a la justicia, el 
Director de esta institución, no pue-
de menos de expresar su gratitud 
Imperecedera a los señores comer-
ciantes de esta plaza, los cuales a 
pesar de sentir el mal estar econó-
mico reinante y estar agobiados dia-
riamente por un sin número de co-
misiones peticionarias, han corres-
pondido al llamamiento de los obre-
ros sin trabajo (no tabaqueros) ha-
ciendo donativos en metálico o en 
especies para que en las próximas 
Pascuas puedan las víctimas del pa-
ro forzoso celebrar alegres el Naci-
miento del Redentor. 
E n nombre de los huérfanos de 
protección oficial, de los olvidados 
por los Poderes Públicos, obreros tan 
dignos y honrados como el que más, 
damos al generoso comercio las más 






Relación de los últimos donativos: 
Prieto González y Ca., Riela y Cu-
ba: $1-00. Ramón Sánchez, dueño de 
" L a Mina de Oro" de Bernaza 10: 
$1-00 (mensual). Ramón López, de 
Inquisidor 1. Señores Hermosa y Ar-
che, de Compostela 115: 100 medias 
botellas del exquisito vino de Rioja 
marca "Desa," cosechado en Espa-
ña. Señor Antonio García, de. Obis-
po 68: 2 arrobas de judías. Señores 
Costa y Barbeito, de Inquisidor 35: 2 
arrobas judías. Señores Carbonell, 
Dalmau y Ca., de San Ignacio 21: 2 
arrobas judías. Señores Villaverde y 
Ca., de San Ignacio 15: 2 arrobas fri-
joles. Señores Fernández, García y 
Ca., de Oficios 1: 4 arrobas arroz. Se-
ñores Garín Sánchez y Ca., de Ofi-
cios 64: 1 barril papas. Señores He-
via y Miranda, de Oficios 66: 2 arro-
bas frijoles. The Borden Co., 1 caja 
de leche "Magnolia." 
E L GREMIO D E E S C O G E D C r l E S 
D E TABACO E N RAMA 
Anoche celebró una asamblea en 
L a Bolsa del Trabajo, el Gremio de 
Escogedores de Tabaco en rama, ba-
jo la presidencia del señor Julio Ro-
mero. Actuó de secretario el señor 
Saturnino Garrido. 
E l objeto de la reunión era aclarar 
ciertos juicios emitidos en el Comi-
té Central de Auxilios, en una de sus 
últimas asambleas, los que estima-
ban vejaminosos para la Asociación 
de Escogedores de tabaco en ra-
ma. 
Empezó el acto, informando la co-
misión que representaba a los escoge-
dores en el Comité, de lo sucedido en 
la junta de refrenda. 
Se acordó invitar al Comité Cen-
tral para oir sus aclaraciones. Se 
nombró una comisión para visitar al 
presidente del Comité. 
Este accedió a la invitación, discu-
tiéndose ámpliamente la conducta 
de unos y otros. Hicieron uso de la 
palabra varios señores, entre ellos, el 
señor Alejandro Barreiro, que expl'"-
có su actitud ante el Comité Central 
y en el seno de la Sociedad de Esco-
gedores, justificándose de los ata-
ques que se le han dirigido. 
Amjliamente discutidas las frases 
del señor Barreiro, el señor "Hilario 
Blanco pidió que éstas fueran retira-
das por el señor Barreiro si las es-
estimaba hijas del error, o en caso 
contrario le fuera aplicado el artículo 
30 del Reglamento. 
E l señor Barreiro rectificó su apre-
ciación en vista de las aclaraciones 
de la asamblea, quedando soluciona-
do el asunto. 
E l señor Luis Vázquez, defendió al 
Gremio de los Escogedores de rama, 
por ser un núcleo social integrado 
por 22 Gremios que constituyen la 
única Federación obrera que existe 
%bien organizada. 
E l señor Neyra, miembro del Co-
mité, defendió la conducta observada 
por el Comité Central de Auxilios. 
Como consecuencia de esta asam-
blea, quedarán zanjadas las dificul-
tades entre el Comité y los Esco-
gedores, y los últimos serán racio-
nados al igual que los demás traba-
jadores que lo integran. 
L O S E S T I B A D O R E S 
Anoche celebró una junta la Direc-
tiva del Gremio de Estibadores, en 
su local social, Acosta número 6, ba-
jo la presidencia del señor Benigno 
Amaro. 
Se acordó proseguir los trabajos 
de organización del Gremio. 
También se propuso, y fué acepta-
do, que cobraran los delégados Ih, 
cuota acordada. 
Sobre la próxima junta general, se 
acordó que ésta se celebre en la se-
mana entrante. 
Terminó el acto a las diez de la 
noche. 
A LOS D E L E G A D O S D E L COMI-
T E C E N T R A L 
Se ruega a los delegados que no 
están trabajando, concurran mañana 
lunes, a las 9 a. m., al local del Co-
mité. Urge allí su presencia. 
g ü e r o G o n z á l e z 
Han llegado a esta casa gratas 
nuevas del simpático aviador cubano 
Jaime González, cuyo arriesgado 
"raid" de Cienfuegos a la Habana 
tanta nombradla le dió. 
He aquí la carta que hemos reci-
bido: 
Cienfuegos, 17 de Diciembre de 1914. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA.—Habana. 
Muy señor mío y amigo: 
Tengo el gusto de comunicarle,1- pa-
ra que a su vez usted lo haga al pue-
blo habanero, que muy pronto reali-
zaré unos vuelos sobre la capital y 
la bella ciudad de Matanzas. 
Estos vuelos serán de sport, y 
oportunamente le avisaré con fijeza 
la fecha. 
Estoy preparando un "raid" desde 
la capital de Oriente a la capital de 
la República, en una sola jornada. 
Esperando tener el honor de salu-
darle muy pronto, se despide de us-
ted su más atento y S. S. 
J A I M E G O N Z A L E Z . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
Le ha sido aceptada la renuncia al 
señor León Primelles, jefe del Nego-
ciado de Ingeniería Sanitaria, el 
cual pasa a Director de Agricultura. 
P L A Z A E N VIGOR 
Ha sido declarada en vigor la pla-
za de oficial 4o. de la Jefatura de 
Sanidad de Camagüey. 
T R A N S F E R E N C I A 
Ha sido autorizada la transferen-
cia de 1,200 pesos de sobrantes de 
personal a imprevistos de Beneficen-
cia, los cuales destinará la Secreta-
ría a los niños asilados y auxiliados 
por el Departamento. 
De acuerdo con el artículo 333 de 
la Ley del Poder E j e c u t í T ^ 
^ ! d l , d ° . u n . auxilioJ de ^o' ^ ̂  
señor Miguel Antonio A]? -
tre publicista, que st J t0*» , i1 
poseído de todo%ecurSo .CUentrM 
a su familia y a u T t r a & ^ 
le permita recobrar la v I S ^ 0 S 
. BAUTIZO 
De tres a cuatro de k ^ , 
hoy se verificará en el p , rde 
sidencial el bautizo de un Í0 ^ 
notiplsta de nuestro colega 4,^11¡. 
do." señor Ramón Carrillo }lS 
señora Rita Valdés de Carrili! 
Serán padrinos el señov ¿ 
te de la República y su e l e ^ 
posa. ciegant€ ^ 
E L SEÑOR VILLAT ívnt 
E l Secretario de ¿ b r ^ p L 
señor Villalón, estuvo ayer ^ S 
cío, tratando con el señor V ^ - S 
de la República de la CoíSldeít« 
del Instituto de Segunda S ^ 5 
de Santa Clara y de la t e í S . 
del hospital civil de la propía^?5 
A DAR CUENTA * 
E l Presidente de la Cámara deí, 
presentantes señor Ibraín Uraul 
visitó hoy al general Menocal 
darle cuenta del cierre de la 
tura y de las muchas pensiones vo !" 
das en la sesión de ayer. 
Bouquet de Nomi 
Cestos, Ramos, Co. 
roñas, Cruces, etc< 
Rosales. Plantas da 
Salón, Arboles fru< 
tales y de sombra, 
etc. etc. 1 .za 
Semillas de Hortalizas | 
de flores 
Fltía c a t á l o g o gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n a 
OFICINAS Y JARDIN: GENElül U l 
Y SAN JDLIO. 
T j l M l M U J M 
L O S V I G I L A N T E S 101 Y 961 
A R R E S T A N ' DOS "CHAñADIS. 
T A S 
Los vigilantes 101, Isidro Herrera 
y 064, Pedro Bolado, arrestaron ayef 
a Basilio Hernández Kesser, de Acos. 
ta 93 y a Francisco Torcona Alm 
de Jovellar 1, por haberlo sorprendi-
do haciendo apuntaciones de * 
rada." 
Fueron remitidos al Vivac. 
F l 
COMPAÑIA D E V A P O R E S 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S D E CARGA Y PASAJEROS 
L L E G A D A D E 
N U E V A Y O R K los martes 
N U E V A O R L E A N S 
BOSTON 
COLON Y BOCAS 
P U E R T O LIMON 
S E R V I C I O S E M A N A L 
S A L I D A S PARA . 
N U E V A Y O R K los viernes 
N U E V A O R L E A N S los mar « 
BOSTON los miércoles 
COLON (Panamá) los sábados 





A partir del presente mes ha quedado inaugurado el no -
vo servicio semanal de la G R A N F L O T A BLANCA entre » 
H A B A N A y N U E V A Y O R K , en ambas direcciones. ^ 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
— S E R V I C I O D E V A P O R E S — 
S T U A R T B E L L O W S , A G E N T E G E N E R A ^ 785 
L C O M E R C I O . ^ T E L F . A-5490.—APARTADO ^ L O N J A D E  
L 
R ú n i c a l e g í t í m I ^ 
IMPORTADORAS EXCLUSIVOS 
BN XsK. REPUBLICA 
M I C H A E L S E N & P R A S S t 
Tsléfono A-1694. - O M a , 18. • ^ 
p T C I E M B R Z 2 0 D E 1 9 ^ D I A R I O D X L A M A R I N A P A G I N A N U E V E 
P A G I N A F E S T I V A i ® 
P r e p a r a t i v o s de suicidio 
Q. 
• 1 1914 
Cavando su propia sepultura. 
E l t ape te v e r d e e u r o p e o 
Turquía.—¡ Juego! 
( E l Mentidero, de Madrid.) 






"^^drecito: Vengo a anunciar te un gran desastre de los franceses. 
Entonces nos toca ahora a nos otros sufrir otro desastre. 
(Simpliccissimuss, de Madrid.) 
L o s a l iados 
. " S í ; 
- S í 
^ • l i s ¿ ^ \ 
L A C A R I C A T U R A E N E N E X T R A N J E R O L a e s c a l e r a de la g u e r r a 
E l p u l p o b r i t á n i c o 





E l monstruo oprimiendo a sus víctimas. 
(Zudger, de Munich.) 
(The Evening Telegram, de N. York.) 
^ S f 6 8 0 5 ' senegaleses, indios, c ipa^os, mamarachas, negros, Jepo-
,̂,*>.f-; eG' nisos, ingleses, que, después de luchar por la civilización, se 
B U R L A B U R L A N D O 
Y a algo repuesto de las fatigas 
del viaje, Benito Piñueles me vino a 
buscar a mi casa para que le acom-
pañase a dar una vuelta por las in-
mediaciones de la aldea. 
Benito acababa de llegar de la 
América con cuarenta mil duros en 
la maleta y con cincuenta años a la 
espalda. Estas dos cargas, la una 
por delante y la otra por detrás, man-
tenían a Piñueles en buen equilibrio, 
y si no fuese por una dispepsia cró-
nica del género flatulento que algu-
nas veces le hacía andar a gatas, mi 
"indiano" podría aún echar cuatro 
roncas en medio del corro. 
De los achaques que Piñueles traia 
en la cabeza y en el corazón él mis-
mo nos dará cuenta dentro de bre-
ves instantes. Accedí gustoso a 
acompañarle, y, una vez fuera de la 
aldea, nos tiramos al pié de un vie-
jo castaño decorado con todas sus 
pompas veraniegas y allí me dió 
cuenta Piñueles de sus proyectos pa-
ra el porvenir. 
—Mucho siento el no haber podi-
do regresar antes de la América, pe-
ro ¡qué demonio! nunca es tarde si 
la dicha es buena. Tuve que esperar 
a redondear mi capitalito porque so-
lamente así podré realizar mis pla-
nes de dicha y bienandanza para lo 
futuro. U n hombre como yo de cua-
renta a ñ o s . . . 
— C u a r e n t a ? . . . 
—Bueno; ponle cuarenta y uno; pe-
ro hazme el favor de no venirme aho-
ra con reparos inoportunos... Un 
hombre como yo de cuarenta.. . tie-
ne aún por delante muy anchos ho-
rizontes para gozar honestamente de 
la vida. E s verdad que mi estómago 
y mis ríñones no están muy boyan-
tes, pero en cambio aquí en la caja 
principal no hay más que salud y for-
taleza. E n seguida voy a poner en 
planta los dos proyectos que fueron 
el ideal de toda mi vida y espero ha-
ber logrado los dos dentro de pocos 
meses. 
— ¿ S e puede saber que proyectos 
son esos, Benito ? 
—Fabricar un chalet y d e s p u é s . . . 
casarme.. . ¿Qué hay de eso? 
Hombre, en cuanto a lo del cha-
let no me parece mal: en cuanto a 
lo de casarte. . . según y conforme. 
No te olvides de que te has demora-
do en Cuba un poco más de la cuen-
ta, querido Piñueles, 
—No importa. E n lo que resta del 
verano pienso remozarme lo suficien-
te para apechugar con cualquier em-
peño de honra con la mujer de más 
bríos. Aparte de esto la personilla de 
quien se trata no es de las que pu-
dieran inspirarme el menor recelo. 
.— ¿Quién es ella? 
E s mi sobrina Jesusa. L a hija de 
mi hermana Pepa. 
—iAy querido P i ñ u e l e s ! . . . 
Diez y siete años cuenta la mu-
chacha, pero es tan juiciosa y tan 
honesta y tan modosita que hasta 
el mismo gran turco se casaría con 
ella sin el menor sobresalto. Por to-
das estas prendas y por ser mi sobri-
na un capullo de rosa te confieso que 
me tiene el cráneo convertido en un 
búcaro de flores. 
R A M O S D E O T O Ñ O 
—¡Ay caro Benito!.. . 
—üombre, ¿vas a seguir? 
— E s que te quiero uien, hermano 
Piñueles. Pero tu ¿ya cuentas con el 
amor y el consentimiento de la mu-
chacha ? 
—Te d i r é . . . Como decir nada la 
dije todavía, pero ya la hice algu-
nos regalos que eila recibió muy 
agradecida. Además, Pepa mi herma-
na me ha dado seguridades comple-
tas de que la chica hará lo que ella 
mande porque es dócil y humilde co-
mo una cordera... No me pongas 
esa cara de hereje, hombre. Aunque 
mi persona no fuei'a un encanto para 
mi sobrina yo tengo otras prendas 
irresistibles para toda mujer. E n 
cuanto mi sobrina vea el chalet con 
sus pórticos y ventanales y los lujos 
y comodidades que pienso ofrecerla 
se me vendrá a la mano como lo que 
es; como una cordera. 
—¡Ay insigne P iñue le s ! . . . 
Al oír este mi tercer gemido, Be-
nito Piñueles se me atufó de veras. 
Se levantó renqueando con una mano 
puesta en los ríñones y otra en el 
vientre y sin que por entonces nos 
dijésemos una palabra más echamos 
a andar camino de la aldea. 
A la entrada del lugar había un 
cerro pedregoso de mediana altura 
desde cuya cima se podían contem-
plar magníficos paisajes. Piñueles te-
nía, como muchos indianos construc-
tores de chalets, la obsesión de las 
alturas, y, por lo tanto, aquel fué el 
sitio escogido por él para levantar su 
alcázar. 
Una buena temporada se paso Pi-
ñueles sin contarme sus proyectos sin 
duda por temor a mis quejumbres 
impertinentes; pero como no había 
en la aldea otro indiano con quien 
comunicar sus sentires, al fin se alla-
nó y vino a buscarme otra vez para 
que fuese a ver su obra. 
Y a las paredes estaban a muchos 
pies de altura, pero Benito no esta-
ba contento. 
—No sabes tú lo que he tenido que 
bregar,—me decía,—para conseguir 
que las paredes llegasen hasta ahí. 
¡Dios mío y lo que todavía me falta! 
Esta va a ser una obra parecida a 
las del gobierno que no se acaban 
nunca. E l día que más ansias tengo 
de verla concluida entonces es cuan-
do me salen al paso impedimentos 
más graves. Tan harto estoy de can-
teros, albañiles, carpinteros, herre-
ros, y demás cofrades que con difi-
cultad emprendería otra obra aunque 
fuese en ello mi salvación. 
No hables tan alto que te pue-
den oír y dejarte la casa en esque-
leto. 
—Por eso aguanto y sufro.. . Afor-
tunadamente espero que pronto podré 
compensarme de estos sinsabores con-
temnlando mi casa erguida sobre es-
ta altura a modo de castillo señorial. 
Esto va a ser una preciosidad, que-
rido. V a a ser una casa elegante, có-
moda, amplia y só l ida . . . sólida so-
bre todo, porque yo no estoy por esas 
grilleras primorosas, pero enclenques 
oue ahora se fabrican. Esta fachada 
del medio día va a ser un regalo. 
L a c o a r t a d a Protector y protegido 
^ Berlín. {De una postal berlinesa.) 
, , . . . —¿Qué te trae por aquí, Alber 
Rotura de un cristal que se car to? 
ga en cuenta a las sufragistas. —Vengo a darte las gracias por 
la eficacia de la protección, amigo 
<Life. de Nueva York.) Jorce, <CUlk. de ^Berlín.) 
Ancha galería de cristales al centro 
con dos magníficas habitaciones en 
las esquinas. Jbuego que la obra esté 
concluida pienso plantar unas enre-
daderas que con el tiempo treparán 
hasta los balcones y los cubrirán de 
flores. Aquí y allí plantaré árboles 
frutales y de sombra para proteger 
las fachadas contra los vientos inver-
nales y contra los rayos del sol en el 
e s t í o . . . ¡Ah! Le pondré "Villa-Jesu-
s a " . . . ¿Qué te parece? 
—Admirablemente; sin embargo... 
—¿Qué? ¿Me vas a empujar otro 
gemido ? 
—No, hombre, era para decirte que 
esos árboles que vas a plantar sue-
len tardar quince o veinte años en 
dar un manojo de sombra utilizable. 
—¡Ey! No faltará quien se siente 
a su sombra. ¿Crees tú que se va a 
extinguir conmigo la semilla de los 
Piñueles? Deja que el nido esté ter-
minado y ya verás, ya v e r á s . . . 
—O yo estoy muy obtuso o lo que 
quieres decir es que algún día te he 
de ver rodeado de abundante reciella 
"habida" de tu matrimonio con Jesu-
sa. 
—Eres un lince. 
•—De modo que ya has conseguido 
vencer la resistencia de tu sobrina. 
^—Sobre eso, verás: ella en realidad 
aún no soltó prenda, pero poco a po-
co se va lejos. Mi hermana Pepa in-
siste en que Jesusa me dará el sí 
en el mismo instante en que yo se 
lo pida. E n esto tal vez haya influido 
la mejora de mi salud que siempre 
da cierta l ozan ía . . . Hoy me siento 
más vigoroso que nunca. 
—De modo que. . . 
—Ni una palabra más. Antes de 
que empiece la caída de las hojas 
tendrás el honor de recibir una in-
vitación para la boda de la señorita 
Jesusa Berdicio con el señor don Be-
nito Piñueles. 
Me apresuré a despedirme del fe-
liz indiano por no interrumpir el 
idilio de sus pensamientos con un 
nuevo gemido. . 
Y a estaban a punto de terminarse 
los trabajos de la techumbre de la 
casa de Piñueles y se iba acercando 
el día de "ponerle el ramo" a la 
obra. Pero tres antes de este feliz 
suceso me sorprendieron con la no-
ticia de que el indiano se hallaba en 
cama enfermo de gravedad. 
Corrí a su cabecera, y, en efecto, 
me lo encontré dominado por una al-
ta fiebre. Me dijeron que era una pul-
monía fulminante. 
—¿Qué hay indianuco ? — le dije 
algremente para levantar sus espí-
ritus y disimular mi pena. Has teni-
do, proseguí, la gran ocurencia si 
pillar una calenturilla precisamente 
a la hora de "ponerle el ramo" a tu 
obra. 
—¡Pché! Qué le hemos de hacer, 
camarada... Todo" se agosta en la 
\ i d a . . . Dos ramos pensaba poner, 
uno de fresno en la cima de mi ca-
sa y otro de azahar en la frente de. . . 
¡Pero todo se agosta, querido, todo 
se aposta!.. . 
—Son ramos del otoño, amigo Pi-
ñueles. 
Largo rato permanecí a su cabe-
cera tratando de consolarlo. Más tar-
de supe que aquel amargo "todo se 
agosta" correspondía sin duda a un 
terrible desengaño. Jesusa le había 
dicho, al fin, resueltamente que ja-
más consentiría en casarse con él. . . 
Que había otro amor de por medio. 
Tres días después en vez de una 
regia cámara en el palacio de sus 
ensueños, Benito Piñueles fué a ocu-
par una s<ípultura en el humilde ce-
menterio de la aldea.. . ¡Cuántos Pi-
ñueles he conocido que desnués de 
soñar toda la vida con fabricar una 
casa y fundar un hogar para refugio 
de su vejez se vienen a morir pre-
cisamente a la hora de "poner el 
ramo"! 
M. Alvarez MARRON 
i 
•—Lo malo no es que tu caigas, sino que me arrastras a mi. 
( L a Tribuna de Madrid.) 
E n p a í s n e u t r a l 
• — E l barbero alemán al parroquiano inglés: 
Y bien: ¿qué opina usted de la guerra' 
(London Opinión.) 
S A L T A P E R I C 
L a l e y d e l a s t i n i e b l a s 
T o d o y n a d a 
"¡Cuánta dicha y cuánta gloria!", 
dije, entre humillado y fiero, 
leyendo una vez la historia 
del emperador Severo-
Y cuando a verle llegué 
subir a rey desde el lodo, 
"Yo, e ncambio—humilde exclamé 
no ful nada, y nada es todo." 
Mas con humildad mayor 
vi que ,al fin de la jornada, 
exclamó el emperador: 
"Yo fui todo, y todo es nada." 
Ramón de CAMPOAKIOR. 
Y aun habrá quien dude de nues-
tra cultura y de que estamos "al 
día" con la Civilización europea, 
cuando es evidente que aquí, no solo 
observamos, con estricto rigor cuan-
tas prácticas político-social-conten-
cioso-administrativas, están, por 
allá, en uso, sino que, a veces, nos 
adelantamos a los designios de la 
Moda ultramarina, implantando sis-
temas que más tarde adoptan las 
muy progresistas naciones del viejo 
Continente. 
Tal ha sucedido con el de nuestro 
flamante alumbrado público (ya sé 
que lo de flamante es exagerado, 
pero peor sería llamarle in-flaman-
te). 
Mientras París presumía de ser la 
ville-lumiére y otras populosas capi-
tales de Europa, creían, igualmente, 
que era de buen gusto tener las ca-
lles y plazas atiborradas de focos 
voltáicos e incandescentes, dificul-
tando así, la labor honrada de car-
teristas, rateros, abridores de puer-
tas, amantes al aire libre, etc., etc., 
nosotros aquí, en la Habana, en este 
apartado rincón de la América Cen-
tral, que en el concepto de casi to-
dos los europeos es, solamente una 
gran fábrica de tabacos, nosotros, 
repito, ensayábamos, con éxito, nues-
tro actual sistema de alumbrado, 
mortecino y tenue, que si bien ofre-
ce pocas garantías al pacífico tran-
seúnte nocturno, brinda, en cambio, 
un vasto campo para "operar" a los 
hampones antes citados, que (como 
quiera que ello se considere) son 
factores sociales, con derecho a la 
vida, dentro de la igualdad democrá-
tica y no es noble Pi genei'oso pri-
varles del ejercicio de sus indus-
tr ias . . . sombrías, ya que no todo el 
mundo puede ser Representante ni 
Concejal, ni operar a plena luz. 
Naturalmente: el método de la luz 
restringida, fué en un principio, cen-
surado aquí por el vulgo, que en todo 
cree ver chivos y no faltaron insi-
nuaciones maliciosas sobre determi-
nada combinación lumínico-munici-
pal, pero bien pronto nos fuimos to-
dos acostumbrando a la vida de to-
pos, e! pueblo desechó la especie ca-
lumniosa y se resignó a andar de no-
che, "a tientas." conviniendo en que 
la obscuridad tiene sus ventajas. 
Y ahora, cuando llevamos más de 
dos años disfrutando del sistema t© 
nebroso, vemos que Londres, la muj 
culta capital inglesa, nos copia, im 
prime a sus calles un soturno aŝ  
pecto de aldea turca y proclama, pb 
fin: "la Ley de las Tinieblas" a to. 
das luces provechosa, en evitación de 
un ataque nocturno, por parte de los 
Zeppelines. 
Y la Ley, como aquí, encontró sus 
enemigos, entre la gente ignara, for. 
mulando algunos, enérgica protesta 
contra ei apagamiento general, se.-
gún reciente cablegrama que a la le-
tra, copio y dice: 
"Londres, Diciembre 17.—Las me-
didas_ dictadas por el Ministerio del 
Interior para disminuir aún más el 
número de luces que todavía se ver 
brillar en Londres, está siendo ob-
jeto de severas críticas por parte del 
público en general. 
"Se dice que la ley se interpreta 
con gran rigurosidad en algunos 
puntos <Je la capital al paso que en 
otros ni aun siquiera se han puesto 
en vigor. Un diario se queja de que 
las bombillas eléctricas pintadas de 
azul obscuro que lucen en los tran-
vías y auto-buses, hacen los viajes 
de una monotonía insoportable, pri-
vando al pasajero que tiene que re-
correr las más de Jas veces una dis-
tancia de cinco cuartos de hora, has-
ta de la lectura del periódico con 
que mataba el tieiñpo. 
" Y , en verdad, parece ridículo tan-
to temor. E l número de desgracias 
en las calles de Londres ha aumen-
tado considerablemente desde que se 
puso en vigor la ley de las tinieblas, 
como la ha apodado la masa popular. 
Según las últimas estadísticas de la 
Dirección general de Policía, el nú-
mero de accidentes callejeros ha au-
mentado en un veinte y cinco por 
ciento durante los meses de Sen-
tiembre y Octubre, en comparación 
al mismo período del año pasado." 
^Es ésta, como se vé, una emula-
ción de nuestro alumbrado, que dig-
nifica a Cuba, pues claramente se 
demuestra que no es agena al Pro- I 
greso. 
¡Adelante con los faroles! 
O mejor dicho: ¡Atrás! por que. . . i 
para lo que sirven los tales faroli- ! 
tos . . . ¡más vale esconderlos o apa-' 
garlos! 
Gustavo ROBREÑO 
F A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
I m p o r t a n t e e n l a V i d a 
E s atender y Fortificar las V i a s respiratorias, produ-
cir rápida Circulac ión y A s i m i l a c i ó n , estimular las fun-
ciones de l a nutr ic ión con el poderoso reconstituyente 
E l í x i r M o r r h u a l t a U l r i c i 
Abre el apetito, promueve los cambios del organ-
ismo, enriquece la sangre y estimula e l cuerR!) á 
recuperar y engordar 
^ T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . , N E W Y O R K 
A Y E R HUBO E N A L M E N D A R E S . . . 
Un nuevo juego se anota en su 
haber el fílorioso club Habana. 
Fué su contrincante su eterno rj -
val el Á'lmendares, quien no tuvo pit-
cher para los boys roíos 
LOS P U E S T O S A L R E D E D O R D E L 
MERCADO D E TACON 
Alcalde há dictado un decreto 
en la mañana de hoy, disponiendo que 
la carga y descarga de mercancías, 
así como los puestos que se sitúan en 
E l 
Pedroso y Luque fueron fogueados la vía pública alrededor del Mercado 
y además dieron muchas bases por 
b0El&'club de los "claveles rojos" supo 
aprovechar el atolondramiento de los 
azules para subir en su average 
E l público estuvo muy divertido, 
pues a más de baseball, se trato de 
haoer exhibición de boxeo y otros 
eports, pero por fortuna no hubo no-
vedad. 
Sirique está padeciendo de una pa-
sividad aue le perjudica mucho... 
Si no cambia de proceder, no sa-
bemos lo que pasará en Almendares 
cualquier día. 
L a policía, y ésto téngase bien en-
tendido, no puede penetrar en el te-
rreno de baseball, a menos que se 
altere el orden o reclame su presen-
cia el umpire. . 
Lo demás es meterse en camisa de 
once varas. 
Los players que actúan en el cam-
peonato están amparados por un Tri -
bunal y este es el llamado a garanti-
zarlos ante la policía. 
E l juego de baseball tiene su re-
glamento aprobado por el Gobierno 
civil, y le recomendamos a los agen-
tes de la autoridad su lectura. 
Creemos que ya hemos dicho bas-
tante, y ahora véase el score del 
juego: 
A L M E N D A R E S 









Cueto, c. 3b. 
ViQlá, lf. . 
Hungo, 2b. . 
Pedí-oso, p. . 












. . 33 3 
HABANA 
V. C . 
10 24 15 2 
H. O. A. E , 
B. Acosta, lf. . 
J . Calvo, cf. . 
Marsans, I b . . 
M. González, c 
E . González, 2b 
Aragón, 8b. . . . 3 0 
Padrón, rf. . . . 3 0 
Romañach, ss. . 4 1 
Pareda, p. . . . 1 0 
J . Acosta, p. . . 2 1 
de Ta^ón, en los días de Pascuas, só-
lo ocupen la parte de la calle de Dra-
gones, toda vez que por las de Galia-
no. Reina y Aguila cruza el tranvía 
e interrumpiría el tránsito público 
los depósitos de mercancías y dichos 
puestos. 
DEPOSITO D E GASOLINA 
Mr. E . E . Tolksdorff ha presenta-
do una instancia en el Ayuntamiento, 
solicitando autorización pará estable-
cer un depósito para la venta de ga-
solina a los automóviles en Prado nú-
meros 3 y 5. 
LOS A U T O M O V I L E S 
E l Ayuntamiento de Vueltas ha so-
licitado del de osta capital que se ad-
hiera al acuerdo de protestar con-
tra el proyecto de ley que ha sido 
presentado en el Congreso, por el cual 
se dispone que en lo sucesivo los 
automóviles tributen al Estado en vez 
de a los Municipios como sucede 
ahora. 
L A S OBRAS D E L MERCADO D E 
TACON. 
E l Jefe Local de Sanidad ha par-
ticipado al Alcalde que ha inspeccio-
nado las obras sanitarias ejecutadas 
en el Mercado de Tacón y que no 
responden a los fines deseados, por lo 
cual deben volverse a hacer confor-
me a lo ordenado. 
PARA C A N C E L A R U N CENSO 
E l señor M. A. del Villar ha par-
ticipado al Alcalde que ha designa-
do al Notario señor Andreu para que 
redacte la escritura de cancelaeión del 
censo que a favor del Municipio reco-
noce la casa San Lázaro 103. 
U N P O S T E 
L a Compañía de Teléfonos ha co-
municado al Alcalde que no puede 
retirar el poste de aSn Rafael y Man-
rique, como se le ha ordenado, poí-
no ser de su nropiedad. 
L o s a c u s a d o s 
d e s e d i c i ó n 
(VIENE DE IíA P R I M E R A ) 
que no es costumbre . Declara a Pre-
guntas del Tribunal que estando en 
una función , en el teatro de la Caba. 
ña, recibió la noticia dada por el So 
cretario de Gobernación de que había 
habido tisos en la Habana. Dice que 
aparte de lo oído al ordenantda E s -
quive! no le oyó a nadie hablar de loa 
hechos. 
Declara que no encontró responsa-
bilidad material sino la moral de las 
clases que estaban do guardia. E l De. 
fensor Espinosa hace constar que el 
ordenanza Esquvel en lo absoluto 
habló de sedición. 
E l Fiscal le pregunta aü comandan 
te Rodríguez que si él le entregó las 
investigaciones privadas al oficial in-
vestigador. 
Responde el testigo afinnativamen 
te. 
Comparece el teniente Morera y 
dice que le leyó la alocución del gene-
ral Mendieta a sus soldados, ad-
virtiéndoles que cuando los nolicías 
le pidieran sus pases en la Habana 
se los dieran. Luego se dirigió a co-
mer y en el camino le dijo el jefe del 
Puesto que no volviese porque se lle-
vaban los rifles de la Cabaña. Regre. 
só a su compañía y comprobó que 
sus soldados tenían los rifles. 
Luego se le telefoneó que entrega-
se los rifles lo que así hizo después 
de ratificar el telefonema. Dio orden 
de que las clases y los cabos de escua 
dras eran responaablos de sus hom-
bres. Fué a la Cabaña a caludar sil 
general Mendieta quien dió la orden 
de que se metieran en el calabozo a 
los soldados de la 10a. compañía. E s -
tando en la compañía recogiendo los 
rifles le dieron la noticia de que falta 
ban 17 soldados de su compañía, a 
los que mandó a buscar inmediata, 
mente. Arrestó a los soldados Fer-
nández y Dominis y luefro arrestó 
también a los soldados Piedra y Co-
lomé cuyo rifle estaba en la carpinte-
ría. Estando en su compañía abiTi-
mado por lo que pasaba i-ecibió una 
orden de que mandara refuerzos a 
Tiscornia lo que no fué necesario por-
que ya venían detenidos los revolto-
sos. 
A las dos de la mañana se encontró 
al soldado Cárdenas en el inodoro 
con su rifle. 
A preguntas del Fiscal dice el te-
niente Morera que el único autori-
zado por él para salir esa noche lo 
fué el sargento Barros y que dió la 
orden de que todas las clases eran 
responsables, lo que hizo decir al Ge-
neral: usted sabe hacer bien las co-
sas. 
Dice que al llegar a los cuarteles 
yió a los sargentos Anido y Herre-
ra, sin poder precisar que allí estu. 
viera el sargento Poreira. A pregun-
tas del defe!nsor García Espinosa 
aclara que el sargento primero a pe-
sar de su orden pudo ir aOnodoro y 
hace constar une los sargentos Orte-
ga, Anido y Hevia le prestaron muy 
eficaces servicios en restablecer la 
disciplina. Recuerda que su sargento 
primero le recomendó mucha calma 
cuando recibió el telefonema y luej* .̂ 
dice que nunca le retiró su confian-
za ya que su sargento primero venía 
mandando en la compañía. No le da 
importancia a que todos sus sargen. 
Totales. . . 26 7 10 27 10 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Emendares 102 000 000—3 
Habana 311 200 OOx—7 
SUMARIO 
Two base hits: Pedroso, Torriente 
y Padrón. 
Three base hits: Méndez. 
Stolen bases: B. Acosta 2; Roma-
ñach, G. Gonzá.ez, M. A. González y 
Marsans. 
Sacrifice hits: Hungo; J . Calvo; 
B. Acosta. 
Sacrifice flies: Padrón; G'. Gonzá-
le" y Almeida. 
Double plays: Romañach; Papo y 
Marsans. 
Struck outs: Por J . Acosta 1; por 
Pedroso 1. 
B'ases por bolas: Por Pareda, 1; 
Acosta. 1; por Pedroso 2; Luque, 5. 
Dead ball: Por Luque 1; ]K)r Acos-
ta 1. 
Umpires: González y Arcano. 
Tiempo: 2 horas y 25 minutos. 
Scorer: A Conejo. 
HOY 
Por la mañana: inauguración del 
Campeonato de "Escuelas Públicas", 
en Almendares Park. 
Lanzará la primera bola, bien el 
Gobernador señor Bustillo o el Alcal-
de de la Habana, general Freyre de 
Andrade. 
E l acto será amenizado por una 
banda de música. 
K E Y . P O T K S 1 
U s e n u e s t r a s p i e d r a s d e d o s v i s t a s s i n o e g a m e n t o . 
* ifí116 ,en VeZ de usar dos pares de ^ntes, un solo par de es-
tos kifwalM, es todo lo que usted necesita. Compare los crista-
les K K Y P T O K S con el sistema antiguo de bifocales y pronto no-
tara la gran diferencia. E S N U E S T R A E S P E C I A L I D A D la fabri-
cación de estas maravillosas piedras. Servimos lentes prismáticos 
F compuestos a reducidos precios. Se despachan cuidadosamente 
las formulas de los señores Oculistas por complicadas que sean* 
fabricamos los cristales a la orden. 
Se examina la vista gratis. 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
O ' R K í I ^ i v Y , 1 0 2 . 
Por la tarde. Habana y Fe. 
Otro triunfo para los rojos. 
RAMON S. MENDOZA. 
C a s a de B e n e f i c e n c i a 
y M a t e r n i d a d 
A petición de las personas que no 
íudieron visitar la casa de Benefi-
cencia y Maternidad el pasado Do-
mingo, el Director ha autorizado la 
jotrada nuevamente a todos los De-
partamentos de la misma, el próximo 
Domingo 20 de 12 a 4 de la tarde. 
V I G I L A N T E PREMIADO 
E l Secretario de Gobernación señor 
Hevia estuvo en la Séptima Estación 
•de Policía para hacer entrega de $500 
al vigilante de la misma señor Fraga 
por haber matado en defensa propia 
al ñáñigo conocido por " E l Ratón." 
A C C I D E N T E D E D T R A B A J O 
Al caerse de uno de los carros del 
tren de caña del central "Soledad," en 
Tovellaons el retranquero Felipe del 
Valle, natural de Méjico, 1© pasaron 
cinco carros por encima del brazo de-
recho. 
Valle fué trasladado al hospital de 
Cárdenas, 
¿NECESITA USTED 
EMPLEADOS PARA LA PRO-
XIMA ZAFRA? 
N E G L I G E N C I A F A T A L . 
U n a tremenda mayoría de loa 
rnalQ^ en este mundo proviene de 
mera negligencia. L a s peorea en-
fermedades que sufrimos, aque-
llas que acarrean la muerte, pene-
tran en nosotros sin que lo advir-
tamos. U n a herida que sangra ó 
un repentino dolor agudo nos 
hacen correr en busca de un alivio 
inmediato. Pero la pesadez de 
cabeza, pérdida del apetito, triste-
za y depres ión sin causa especial, 
¿ por qué nos hemos de preocupar 
por nada de eso? Seguramente 
que se dis iparán esas cosas, y uno 
sa encontrará bien otra vez. No 
encontrando opos ic ión y com-
prendido só lo á medias, el dea-
arreglo se propaga hasta que 
llega á convertirse en una afec-
c ión local orgánica, dif íc i l de 
curar; en enfermedades mante-
nidas por alguna c o n d i c i ó n ex-
tenuante del sistema nervioso, ó 
en alguna forma de debilidad que 
poco á poco consume la vida. 
E s o puede evitarse usando la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual, al fortalecer, l impia y en-
riquece la sangre de sus impure-
zas, estimula el apetito, pone el 
aparato digestivo en plena acc ión , 
y pronto renueva todas las cosas. 
Pero no hay que descuidarse á 
uno mismo por m á s tiempo, no 
hay que confiar en la suerte. Este 
eficaz remedio es tan sabroso 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de H í g a d o s Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, y Extractos 
de Malta y Cerezo Silvestre. E l 
Doctor Ulpiano Hierro, Profesor 
del Laboratorio Nacional de la 
Habana, dice: " H e usado la Pre-
paración de Wampole y he obte-
nido en todos los casos de afec-
ciones bronce-pulmonares un re-
sultado excelente, por lo que esti-
mo debe recomendarse dicho pre-
parado." No fallará y obrará 
desde la primera dosis. U n a bo-
tella cónyeace . E n las Boticas. 
tos estuvieran presentes. Aclara que 
los portalones del cuartel chico es-
taban cerrados y eso podía contribuir 
a que allí no se supiese lo que pasa. 
ba en el cuartel grando. 
g e n i e r o s , E l e c t r i c i s t a s , Q u í -
m i c o s , M e c á n i c o s , M a y o r a l e s , 
M a y o r d o m o s d e o f i c ina , T e n e -
d o r e s d e l i b r o s , T a q u í g r a f o s , 
M e c a n ó g r a f o s , L i s t e r o s , F e -
Ffiense en nuestro lema Sa^0Tes caña> M a q u i n i s t a s , In.StitU-
' - ' • ¿ S ^ • t r i c e s ' etc"' etc- C o n s t a n t e m e n t e t e n e -
' ^ « ^ f e m o s p e r s o n a s c o m p e t e n t e s p a r a l l e n a r 
^ I p ^ t J t * ' l o s v a c í o s cie s u o f i c ina , c a r p e t a , a l m a -
¿ ^ ^ S m L c é n o c a s a p a r t i c u l a r . 
- ^ ¿ ^ ^ J ¿ P o r q u é no l l e n a r el s u y o ? 
c ¿ ^ f . ¡ C r e e m o s q u e es to m e r e z c a s u c o n -
Trahnjamos como las abejas SÍderaCÍOn! 
E s c r i b a , t e l e g r a f í e o l l á m e n o s por e l t e l é f o n o 
A - 3 0 7 0 . — T e l é g r a f o : B E E R S . - H a b a n a . 
L a a n t i g u a y a c r e d i t a d a A g e n c i a 
X h e B e c r s A c j e n c y 
C U B A , 3 7 , H A B A N A Y N E W Y O R K . 
Declara que el sargento Ortega se 
i-ealistó para ingresar en la Academia 
del Morro, A instancias dei defensor 
Méndez reconoce el teniente Morera 
al soldado Piedra como el que se le 
presentó vestido de guarnición. Dice 
que el soldado Colomé se le presentó 
con un cerrojo en la mano y que no 
sabe que se ha hecho del soldado Cár-
denas, detenido con su rifle en el ino-
doro. 
Enumera las personas que estaban 
presentes cuando él recibió la orden 
de mandar refuerzos. Aclara el tenien 
te Morera que él no tuvo ningún va-
hído ni desmayos y que en circuns-
tancias más bravas de su vida él no 
se ha desmayado ni desvanecido. 
Contestando al Fiscal aclai'a una 
contradicción sobre la orden que él 
dió de que nadie saliera de la com-
pañía. 
E l presidente insiste en el desma-
yo del teniente Morera y éste se rea-
firma en su declaración ya prestada 
de que él no se desmaya nunca. 
E l defensor Espinosa le pregunta 
si él cree que no tiene relación lo 
acaecido o sufrido después de oir 
ei telefonema con lo realizado por 
el sargento Ortega. 
E l teniente Morera dice que nada 
absolutamente. 
E l Fiscal pide que consten en acta 
las contradicciones del testigo con 
su deolaración en el sumario. Hay un 
vivo incidente entre ei Fiscal y el 
defensor Méndez y el Consejo acuer-
da que se tomará cuenta de todo y 
que queda determinado el incidente. 
A preguntas del Fiscal dice que el 
opinaba que el sargento Ortega debía 
ser ai-restado porque no cumplió una 
orden suya. 
E l defensor Espinosa repregunta al 
teniente Morera, ratificando éste que 
el sargento Ortega le merecía su con-
fianza . 
Contesta a varias preguntas del 
Tribunal sobre sus declaraciones y se 
suspende el Consejo por diez minu-
tos. 
Se reanuda el Consejo y declara el 
capitán Cañizares, quien dice que la 
noche de los sucesos él fué a buscar a 
los revoltosos, los que encontró en Tis 
cornia, echándoles el caballo encima 
y disparó dos tiros para intimidarlos, 
obedeciéndole todos y haciéndolos for 
mar los trajo a su campamento. A 
preguntas del Fiscal declara que todo 
el grupo lo reconoció y oyó voces: 
"No se vayan; aquí está el capitán 
Cañizares". 
No vió a llí a ninguna clase y sólo 
vió a un cabo interino: el cabo Echc-
mendía. 
No vió a nadie que estuviese a la 
cabeza de los revoltosos. 
A preguntas de las defensas dice 
que detuvo a 43 soldados.Contestando 
a la Presidencia señala a un solo sol-
dado de los que él detuvo: el soldado 
Piedra. No recuerda que se le incor-
porase soldado alguno cuando él venía 
para la Cabaña. 
Tampoco recuei'da que se dijese de-
lante del teniente Campanioni que na 
die podía hablar e insiste en que no 
•üó a ningún soldado incorporarse a 
las fuerzas que traía a la Cabaña. 
Comparece el teniente médico doctor 
Velazco, quien declara que asistió al 
sargento Ortega el día 6 por la maña-
na y cree que la lesión que tenía di-
cho sargento le impedía hacer ejerci-
cio. Esto lo declara a preguntas del 
Fiscal. 
E l defensor Espinosa pide qué sse 
iea si consta que el sargento Ortega 
estaba rebajado de hacer ejercicio. 
Así se hace constar en el sumario. 
Comparece el teniente González 
Echevama y declara como primer ofi 
cial que le dió cuenta al jefe del pues-
to de lo que había pasado en la Caba-
na, que esa noche vió salir a los sol-
dados y que en unión del teniente 
Companiony fué a dar cuenta de los 
soldados que salieron por la posta nú-
mero 3, en donde oyó un tiro. No re-
conoció a ningún soldado de los que 
salían porque era algo de noche y no 
se podía reconocer a nadie. Como es-
tá en servicio especial no sabe nada 
de lo que pasaba ni sabía nada de lo 
que pudiera tramarse. 
Comparece el soldado Lorenzo Her-
nández, que fué de los capturados por 
el capitán Cañizares. Así lo declara 
al Fiscal. A preguntas de éste dice 
que nada le dijo el sargento de la dé-
cima compañía. Recuerda que los sar-
gentos Anido, Ortega y Pereira le di-
jeron que ellos tenían un automóvil 
preparado para ir a vengar la muerte 
del soldado Prada. 
Y además que esos sargentos aña-
dieron que se pondrían al frente de 
ellgs y se quitarían los galones para 
no ser reconocidos. También declara 
que hubo propósito de ir al Cuarte1-
macstre para atacarlo aunque tuvie-
ran que matar a sus compañeros. Di-
ce que unos soldados de ametrallado-
ras dispararían unos tiros para dar la 
alarma y que el soldado Villanueva se 
levantó con un revólver y se fué a, "os 
inodoros y entonces el sargento cuar-
telmaestre le dijo que lo registrase, 
sin encontrarle el revólver. Dice que 
eso de quitarles las armas y volvérse-
las a dar era tratarlos de cobardes y 
que los soldados decían: vamos a no 
pensarlo más y acabar de decidirnos. 
Declara que los sargentos no le si-
guieron cuando ellos se fueron para 
Tiscornia. Dice que no vió a los sar-
gentos Anido, Pereira y Ortega, pero 
que vió al cabo Gelpí entre el grupo 
de los detenidos. Afirma que se trata 
ba de atacar á la policía de la Haba-
na y vengar la muerte del soldado 
Prada. 
Dice que los soldados se fueron por 
la parte derecha del Cuartel grande 
en dirección al campo de tiro. Al lle-
gar a Tiscornia hicieron un alto, en 
donde un cabo les dijo que iban a ser 
carne de cañón, y estando en las dis-
cusiones de si iban o no a la Habana 
llegó el capitán Cañizares y los sol-
dados dijeron:—"Quieto todo el mun-
do. Ese es nuestro padre." Después 
el grupo de detenidos fué arrestado y 
llevado a la Cabaña. 
A preguntas del defensor dice que 
oía las conversaciones de los sargen-
tos Anido, Ortega y Pereira, a cierta 
distancia para que no se dieran cuen-
ta de que escuchaba. Aclara que él 
fué a Tiscornia con el soldádo Soubal, 
que dijo: "Ya es hora de hacer algo. " 
E l defensor Espinosa examina los car 
gos del soldado Hernández, el cual 
rectifica algunos. A preguntas de E s 
pinosa declara el testigo que él no se 
acordaba que la décima compañía es-
taba en la Habana y le invita a que 
explique al Consejo cómo él pudo oir 
las conversaciones del sargento Orte-
ga. Hay un incidente entre el capitán 
Espinosa, el Fiscal y el Presidente, 
que estima el interrogatorio como 
una conferencia. Sigue el interroga-
torio y el testigo dice que los soldados 
Villanueva y Soubal hablaban de ven-
gar la muerte de Prada y que los sar 
gentos les dijeron que ellos les ayuda 
rían a vengar esa muerte. E l testigo 
no explica su libertad y el Fiscal di-
ce que su causa fué sobreseída por 
orden del Jefe del Ejército. Invitado 
a decir que si creyó que acusando a 
sus compañeros obtendría la libertad, 
dice que declaró la verdad, 
que declaró la verdad. 
Dice que no tuvo más disgusto en 
su compañía que con el soldado Angel 
Rodríguez. No recuerda el concepto 
en que lo tenía el sargento Ortega. E l 
defensor Méndez le pregunta si sabía 
del movimiento. E l testigo declara 
que su participación en los hechos fué 
voluntaria. Recuerda haber visto al 
cabo Gelpí y rechaza que fuera visto 
con el cabo Echemendía. Dice que re-
cuerda que el soldado Villanueva es-
taba de imaginaria la noche de los he-
chos . E l defensor pide 'Un careo entre 
los soldados Méndez y Villanueva.El 
Consejo así lo acuerda. Y el soldado 
Villanueva desmiente las manifesta-
ciones del soldado Hernández, que a 
juzgar por lo dicho en sus contesta-
ciones al capitán Espinosa tiene 
una muy dudosa reputación de morali 
dad entre sus compañeros. E l careo 
no da resultado y cada uno se sostie-
ne en sus extremos. Le contesta al 
defensor Méndez de que no puede pre-
cisar la hora que declaró porque esta-
ba la noche obscura. E l defensor Gon 
zález Farragut le pregunta si vió en 
el grupo al soldado Raúl Souval. E l 
testigo declara que no. 
Las Mujeres Que Viajan 
Cada vez que salga Ud. de viajo, 
aunque no sea sino para estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en bu maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la bra. 
Lydia E . Pinkham. Se dará Ud. 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general E l cambio de alimentos y do clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el primer momento. Nm 
guna mujer enferma se hace justicia a si 
misma si no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que ha devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Luz Sanza 
de Gutiérrez de Tizayuca, Hgo., Méx-
ico ; lea lo que dice del 
COMPUESTO VEGETAL DE LA 
SRA. LYDIA E. PINKHAM 
Tizayuca, Hgo., México.—" Estaba sufriendo de un flujo Wno 
sentía peso en todo mi cuerpo, dolores de ríñones y me dominaba l« t 'e' 
teza. Estos síntomas me hacían sufrir mucho. Tomé el Compuesto v 
tal de la Sra. Lydia E . Pinkham y usé la Loción Sanativa y mi enfenr^Fj 
cesé. Toda mujer que sufre debería tomar en consideración este hepVT 
tener fé en estas admirables remedios, el Compuesto Vegetal y la Lo 
Sanativa. No encuentro palabras adecuadas para dar á Ud. las trr* • 
por la ayuda que me presté. Puede Ud. publicar este testimonio si míT 
tuviere por conveniente."—Sra. Luz. Sanza de Gutiérrez Tizawn 
Hgo., México. ^ 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y deeea un con»** 
especial, escriba coufldencialmente á Lvdia E . Pinkham Medicine r i 
L r n n , Mass., E . U . de A. Su carta será abierta leida j contestada 
nua señora y considerada estrictamente confidencial 
Se propone un careo entre Hernán-
dez y Souval para que diga éste si es 
cierto que Souval lo alentaba para ir 
a la Habana. Termina el careo afir-
mándose cada uno en sus manifesta-
ciones. 
No recuerda haber visto en el gru-
po de Tiscornia ni a Pando, ni a Pie-
dra ni a Colomé. 
A preguntas del Tribunal dice qua 
el soldado Mesa se fugó sin que el tes 
tigo se opusiese a que se fugara. 
Dice que supo en la Cabaña que el 
soldado Mesa lo acusaba de querer 
darle-un tiro cuando fueron deteni-
dos los revoltosos en Tiscornia y esta 
es la única noticia que tiene de todo 
eso. 
A preguntas de Espinosa dice que 
se fué del cuartel con toda la compa-
ñía y que no vió en el grupo de los de-
tenidos al soldado Mesa. 
E l defensor Garvía Espinosa con 
gran habilidad demuestra la falsedad 
de lo que afirma Hernández, por cuan 
'to el soldado M^sa fué detenido yendo 
armado con el grupo capturado en 
Tiscornia. 
Méndez le pregunta que si no re-
cuerda que fué acusado por el sargen 
to Anido. Los defensores piden la ho-
ja de servicios y antecedentes penales 
del testigo de Estado. Espinosa pide 
que se cite al Raymond cubano. Se 
acuerda de conformidad. 
Y se termina la sesión para conti-
nuarla el lunes a la una de la tarde. 
De Santiaoo de Coba 
I M P O R T A N T E R E C U R S O D E H A . 
B E A S - C O R P U S . — E L P R E M I O 
G O R D O — L A COMPAÑIA D E 
Z A R Z U E L A D E P A L O M E R A Y 
P E P E D E L CAMPO. 
(Por telégrafo). 
Ayer el Juzgado de Instrucción 
denegó el recurso de Habeas-Corpus 
interpuesto por el ingeniero señor 
Aguilar, detenido con motivo de la 
publicación de una hoja suelta inju-
riosa para la autoridad del señor Go 
bernador Provinciai. Horas después 
el detenido consignó una fianza por 
cien pesos exigida por el Juzgado Co 
rreccional para quedar en libertad. 
E n la tarde de hoy, efectuóse, en se-
gunda citación, el juicio seguido con-
tra Aguilar, quien se abstuvo do de-
clarar en el acto. E i señor Eduardo 
Beltrán, propietario de la imprenta 
" E l lápiz rojo" y el regente de la 
misma, declararon, exhibiendo cuarti. 
das, indicando que Aguilar es autor 
lias 
y írUS!a.s_.tipo^áficas cr de la hoja injuriosa. A netini^01?^ 
defensa de Aguilar, por n00n 
comparecido los testigos de elb 1 
pendióse el acto, que habrá de ra?' 
darse en breve. E l asunto de pre v ! 
sigue manteniéndo espectant 
la opinión pública. 
E l comerciante señor Cristóbal C 
dras, fué agraciado con $75 000 * i 
sorteo de la Lotería Nacional veíifi 
cable 
Cato 
cado hov, como poseedor de 25 
ciónos del billete número 5 073 .f" 
Ir remitió la colecturía del séño^ S 
gas, de esa capital. 
Ha llegado la compañía de zar 
zuela del chistoso y simpático acW 
señor José Palomera que debutar 
mañana en "Vista Alegre". Le acom 
pana Pepe del Campo. 
Continúa interrumpido el 
Francés por rotura entre el 
Haitiano y Guantánamo. 
Infelices ^ obreros que sirvieron a 
la comisión de abastecimiento de 
agua, en esta ciudad, continúan esíe 
rando en vano el pago de sus joma, 
les de varios meses a pesar de Ijj 
reiteradas reclamaciones que han fot 
mulado. E l asunto debe ser resuelto 
sin más demora por las Secretarias 
de Obras Públicas y de Hacienda. 
E l Corresponsal 
D e C a m a g u e y 
SUNTUOSA BODA.— LA AMMS. 
T I A D E A S B E R T . 
(Por telégrafo) * 
Catmgüey, 19. 
A las 4' p. m. 
Acaba de celebrarse «.« la manera 
más espléndida y suntuosa la bodj 
de la señorita Gabriela Sánchez Lau-
rent con el joven Julio Cadenas Aguí 
lera. E l acto se registra como úim 
en su clase. Ofició Monseñor Zubiza. 
rreta, el bien querido y popular Obis. 
po de esta Diócesis, quien antes y des 
pués de la ceremonia exhortó a los 
contrayentes en forma y fondo ad-
mirable. Acompañaron a su Ilustrísi. 
mo en los oficios, los Padres Jo" 
Gabriel, Superior de los Carnvclitaí 
y otros sacerdotes. 
L a boda tuvo lugar ante el altai 
mayor de la Iglesia de la Merced. 
Hoy el Gobernador y el Ejecutiva 
Provincial del Partido Consemxloí 
telegrafiaron al Hon. señor Presiden-
tñ de la República y al doctor Enn. 
que José Varona, felicitándoles por 
su dignísima resolución en lo referen* 
te al veto de la amnistía. 
E l Corresponsal. 
E . P . D . 
L a Señora D o ñ a 
F a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 2 2 d e D i c i e m b r e d e 1913 . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n e l 
T e m p l o d e S a n F e l i p e , y u n a d e R é q u i e m 
a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a , e l d í a 2 2 d e l c o -
r r i e n t e , s e r á n a p l i c a d a s p o r s u a l m a . 
S u v i u d o , h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s , r u e -
g a n , e n c a r e c i d a m e n t e , a s u s a m i s t a d e s , 
l e s a c o m p a ñ e n e n t a n p i a d o s o a c t o ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a s D i c i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 4 . 
F e l i p e G o n z á l e z L i b r a n . 
C : 846 220 
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ir su local de Cuba 66, altos, ha 
rwJdo la sesión reglamentaria del 
ceie*>r¿L°0cmS0 la Directiva de esta 
]ll€S lición, bajo la presidencia del 
Co-rp Teodoro Garbade, gerente de 
se"̂ .1 H. Upmann y Ca., y con 
]a- Inicia de los vocales señoi-es F . 
af níla C- Behrens, R. Argiielles, 
Cárdenas, M. Ortiz, M, Saa-
de 
vedi"3-
1(5 R.""Feniández y S. Alvarez 
npsoués de aprobada el acta de 
Pítima sesión ordinaria, se entero 
la Tunta de la situación del Tesoro 
la •ai que continúa afectado pnr »a 
eoCl ' expoi-tación de tabacos y ci-
e6CZ?* a consecuencia de la guerra garro»» 
eu^eeaspués informó el señor Pre-
., te que aún el señor Alcalde no 
i!ío resuelto en definitiva, como se 
en nombro de la había resu i había pedido 
Adoración, el asunto de fumar en 
, = tranvías; y refirió que tocante a 
ífe particular había celebrado una 
!ntr€vista con el sonador señor Suá-
rinrdovés—que tanto se intereso 
^ic"lVara que fuera derogada la pro. 
hibición de fumar en cualquiera que 
fUera el lugar del carro, que so con-1 arte del conjunto de le 
' en las nuevas Ordenanzas1 
de que se nombre cuamto antes la co-
misión que el señor Presidente de 
la República anunció quo se nombra-
ría para entender en los prelimina-
res concernientes a la renovación del 
todavía vigente Tratado de Recipro-
cidad con los Estados Unidos. Agre, 
gó que también había solicitado del 
señor Desvernine que se activaran 
las negociaciones, ahora paralizadas, 
para pactar un "Modus Vivendi" con 
España, que algún alivio produciría 
a la industria del tabaco, sobre to-
do, en los momentos actuales: y co-
municó a la Junta que había puesto 
en manos del Secretario de Estado 
un breve escrito, haciendo referencia 
al que se entregó al señor Presiden-
te de la República en 20 de Noviem-
bre del año último, relativo al citado 
pacto comercial con España, y acom-
pañado de unos datos estadísticos 
para mejor conocimiento de nuestras 
relaciones de comercio con la cita-
da nación. 
—Se leyó luego el Reglamento 
publicado en la "Gaceta Oficial" del 
día 9 del corriente, para la ejecu-
ción de la ley sobre seguro marítimo, 
signaba 
Sanitarias—y en la cual convino con 
Hicho senador en hacer nuevas ges-
tiones encaminadas a obtener que se 
tablezca ia autorización, que con-
redió en su tiempo el señor de Cár-
denas, para que se fumara en los 
cuatro últimos asientos de los carros 
yes que recientemente votó el Con-
greso de la República con motivo de 
la presente situación económica; y 
el señor Presidente anunció que a so-
licitud del Director de la Compañía 
"Henry ClayV señor Maximiliano 
Stern, había suscripto una carta al 
señor Secretario de Agricultura, Co 
La junta se mostró complacida por mercio y Trabajo preguntándole, pa-
esta nueva prueba desafecto que ( ̂  infOIima a s,us ciientes en el ex-
ofrecía a la corporación y a 
miembros el señor Suárez Cordovés, 
íirlemás de senador por Pinar del 
Asociación pj0 es Presidente de la 
¿e Almacenistas. Escogedores y Co-
secheros de Tabaco, y acordó que co-
mo paso previo se dirija una carta 
al señor Alcalde, interesando una 
contestación categórica respecto 'al 
particular. , , „ _ 
—También informo el señor Uar. 
bade acerca de las dos entrevistas 
que en compañía del Secretario • de 
la Corporación había celebrado con 
el señor Desvernine, sobre la necesi-
dad de que se gestione la celebración 
de tratados con otros países en be-
neficio de la industria tabaquera, y 
C A S A D E L A S 
T A l f S 
P r a d o , n ú m . 1 1 9 , 
" L A N O I A D E L 
P R A D O ' t i e n e p o s -
t a l e s p a r a l a s n o -
v i a s ; q u i e n l a s p o -
s e e l e d a l a s u e r t e . 
P o s t a l e s d e s d e d o s 
c e n t a v o s » G r a n e x -
p o s i c i ó n . E n t r a d a 
l i b r e . 
1.—20. 19376 
!' tranjero, qué cantidad destina el Go-
bierno para satisfacer los riesgos 
que pudieran sufrir los tabacos ase-
gurados, en caso de pérdida por ac-
cidente de guerra. 
•—Quedó enterada la Junta del es-
crito que se envió a la Secretaría de 
Estado", y se publicó en la prensa, 
referente al aumento proyectado de 
un 40 por 100 sobre el impuesto in-
terno que gravan los tabacos y ci-
garros importados en la República 
Argentina, y a continuación se ins-
truyó la Junta de las comunicaciones 
de la citada Secretaría dando trasla-
do de los cables que se cruzaron en-
tre aquel Departamento y la Lega-
ción de Cuba en la nombrada Repú-
blica, con motivo del mencionado es-
crito. 
—Se leyó otra comunicación de la 
Secretaría de Estado, participando 
haber dirigido un cable a la Legación 
de Cuba en Madrid, recomendándole 
que gestione el asunto referente a 
las inscripciones fraudulentas en E s -
paña de las marcas " L a Intimidad," 
"Flor de Música" y la "Competidora 
Gaditana," de acuerdo con lo que le 
expresara el representante de la 
Corporación en Canarias, señor Ori-
ve Riaño, atendiendo a lo solicitado 
en el escrito que se envió a la nom-
brada Secretaría en 12 del actual re-
ferente a tan delicado asunto, y del 
cual se ha dado traslado a la cita-
da Legación. Por ser congruente 
con este particular se dió lectura a 
una copia de la carta que el citado 
señor Orive dirigió al señor Ministro 
de la República en Madrid, facili-
tándole una más amplia informEición 
sobre el asunto, y en la cual ss de-
muestra la actividad y celo desplega, 
do por el referido representante de 
la corporación en el caso de que se 
trata, y a continuación informó el 
vocal señor Ortiz, apoderado Te la 
firma asociada señora Viuda de Ma-
nuel Camacho e Hijo, que según ca-
ble que se había recibido últimamen-
te del señor Orive, que es a la vez 
2 3 
9 ' e m e n t e s d e 
r i c u l f a m / e r r e f e r i & 
M o í o r e s e i e . 
Demasía EOfcF 
L o s E s t a d o s U n i d o s h a n a l -
c a n z a d o u n a f a m a u n i v e r s a l e n 
l a m a n u f a c t u r a de m a q u i n a r i a 
a g r í c o l a , h e r r a m i e n t a s , e t c . , 
h a b i e n d o s i d o é s t a c o n q u i s t a d a , 
t a n t o p o r los e x c e l e n t e s m a -
ter ia l e s e m p l e a d o s e n su c o n -
s t r u c c i ó n , c o m o p o r ser v e n d i -
das a p r e c i o s s u m a m e n t e e q u i -
tat ivos , 
Montgomery W a r d & Co., de Chi-
cago, por medio de s u catálogo editado 
en español, ofrecen un completo surti-
do en esta clase de efectos, tales como 
molinos, arados, ventiladores, motores, 
trapiches, incubadoras, carruajes, 
arneses, punzones, barrenas, cepillos, 
formones, martillos, hachas, etc. 
Nuestro Departamento de Exporta-
ción, con una experiencia de veinte 
años estiben jspsición de encargarse 
de cualquier pedido, garantizando 
satisfacción completa para el compra-
dor. Asimismo garantizamos el sano 
y salvo arribo de los efectos al punto 
de destino: por lo tanto, no se corre el 
menor riesgo al negociar con esta 
casa. 
E l catálogo-én cuest ión lo enviamos 
libre de-todo gasto, bastando tan solo 
que se nos envíe el nombre y dirección 
del que lo desee. 
P ídasenos hoy mismo una copia de 
él y envíesenos una orden de prueba 
para demostrar de una manera prácti-
ca las ventajas que se obtienen nego-
ciando con nosotros. 
M O N T G O M E R f 
W a r d 5 ( b . 
C H I C A G O , E X U . U . 
representante de dicha firma en Ca-
narias, había sido rechazada la so-
licitud de registro fraudulento de la 
marca " L a Competidora Gaditana" y 
concedido a favor do la firma que le-
gítimamente la posee en esta Repú-
blica; éxito que se debe, según ma-
nifestó el señor Ortiz, a las oportu-
nas gestiones de la Corporación y 
de su representapte en Canarias, tan 
eficazmente secundadas por la Se-
cretaría de Estado y el Ministro de 
Cuba en Madrid, señor García Kholy. 
—Se enteró luego la Junta de dos 
comunicaciones de la Secretaría de 
Estado, una trasladando la traduc-
ción de un trabajo publicado en el 
periódico "Examiner," de San Fran-
cisco de California, abogando porque 
se estrechan las lalaciones comercia-
les entre Cuba y aquel Estado, aho-
ra que el Canal de Panamá ettá 
abierto al tráfico, el cual fué remiti-
do a la nombrada Secretaría por el 
señor Cónsul de Cuba en la citada 
ciudad, y otra reproduciendo un des-
pacho del señor Cónsul de la Repú-
blica de Hamburgo, en que da cuen-
ta de sus últimas gestiones relacio-
nadas con la propaganda del sello de 
garantía en Alemania, 
^—También se leyeron dos comu-
nicaciones de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y TraJbajo, por 
medio de las cuales se trasladan no-
ticias referentes al establecimientor, 
del monopolio del tabaco en Suiza y 
otras referentes al proyecto que es-
tudia el gobierno portugués de de-
clarar a Lisboa puerto libre, y al 
propósito que ha anunciado de ini-
ciar negociaciones para un concierto 
comercial entre Cuba y Portugal. 
— A propuesta del vocal señor de 
Cárdenas se acordó que por Secreta-
ría se inquiera lo que haya de cier-
to en una noticia recientemente pu-
blicada en la prensa diaria de esta 
capital, tocante a que el Gobierno se 
proponía nombrar una comisión que 
estudiara lo concerniente a la cele-
bración de tratados de comercio con 
otros países, y que en caso de que 
esa noticia se confirmara, se hagan 
gestiones oficiales para lograr que 
miembros de la "Unión de Fabri-
cantes," formien parte de la misma. 
— —Se acordó, por último, a pro-
puesta del Vocal señor Behrens, que 
se redacte un escrito, dirigido al se-
ñor Secretario de Estado, haciendo 
referencia al que se puso en manos 
del señor Presidente de la República 
en 15 de Enero del corriente año, 
sobre la conveniencia de comenzar 
cuanto antes las negociaciones para 
concertar un nuevo tratado de reci-
procidad con los Estados Unidos, y 
se entregue al distinguido funciona-
rio primeramente citado en una nue-
va visita que le hagan los señores 
Presidente y Secretaijo de la Corpo-
ración. 
n i ™ i ¡ í M i r 
Para la desapaiüción radical del 
reuma, de la Ustg. de afecciones que 
la humanidad sufre, solo ha resultado 
práctico y verdaderamente eficaz, el 
"antirreumático" del doctor Russell 
Hurst, médico de Filadeífia, que se 
ha cubierto de gloria llegando a don-
de nadie: a la curación radical del 
reuma, la afección que era considera-
da por todos como incurable y que re 
sistía los embates de mil preparados, 
sin menguar en lo absoluto. 
E l "antirreumático" del doctor 
Russell Hurst, es infalible, a poco 
de iniciarse su uso, se alivia ei pa-
ciente y con la continuación no muy 
prolongada, la cura es completa, des. 
apareciendo toda la serie de agudí-
simos dolores verdadera tortura que 
el reumático padece un día y otro 
y se recrudecen en el invierno, sin 
que en el verano cesen. 
G A B I N E T E M O F R E N T E ! L A P L A Z A D E A L B É f l R ! 
S t U D Q U I E R E C R I S T A L E S Q U E 
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A s o c i a c i ó n d o P r o p i e t a r i o s y 
S u b a r r e n d a d o r o s 
Ayer una nutrida comisión de pro-
pietarios y subarrendadores, asisti-
da de su abogado consultor doctor 
José Jenaro Sánchez, hizo entrega al 
señor Presidente de la Audiencia de 
una razonada exposición de queja 
por las grandes dilaciones observa-
das en la tramitación de los juicios 
de desahucio en los Juzgados Muni-
cipales. 
E l señor Presidente de la Audien-
cia, después de oir las razones bri-
llantemente expuestas por el doctor 
Sánchez, injustamente perjudicados 
por quienes precisamente tienen el 
deber de garantizar los derechos que 
la ley les concede, ofreció someter 
el asunto a la Sala de Gobierno y 
resolver en justicia. 
He aquí el texto de la exposición: 
Señor: 
L a Comisión que suscribe miem-
bros de la Asociación de Subarren-
dadores y propietarios de la Habana 
de la manera que sea más proceden-
te ante usted expone. 
Que la Asociación por quien com-
parecen en Junta General convocada 
al efecto acordó representar ante las 
autoridades correspondientes al ob-
jeto de remediar el mal que vienen 
experimentando por virtud de las 
enormes dilaciones que sufren en los 
Juzgados Municipales la tramitación 
de los juicios de desahucio por falta 
de pago que en defensa de sus legí-
timos derechos se ven obligados a 
establecer contra los inquilinos mo-
rosos. 
E s el caso que los señorea Jueces 
Municipales desde hace algún tiempo 
vienen faltando abiertamente a los 
mandamientos de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil no ciñendo los trámi-
tes del juicio a los nrecisos términos 
señalados por la referida Ley. 
E s verdaderamente escandaloso 
que ordenando el artículo 1570 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil que so-
lo medien tres días entre la presen-
tación de la papeleta de demanda y 
aquel que se señale para la celebra-
ción del juicio que por los señores 
Jueces se hagan los señalamientos 
de esos juicios para S E I S , OCHO o 
D I E Z D I A S después, a su libre albe-
drío como si no hubiera una Ley 
Procesal que le señalase el término 
preciso e ineludible para la celebra-
ción del acto verbal. E n ese mismo 
sentido siguen las dilaciones para las 
notificaciones sucesivas y demás 
trámites ulteriores hasta llegar al 
lanzamiento de los demandados que 
a veces después de vencido el térmi-
no señalado por la Ley continúan en 
el disfrute de la finca objeto del des-
ahucio D O C E y Q U I N C E días más 
por la falta de asistencia del Juzga-
do o por su falta de diligencia para 
cumplir la orden de lanzamiento, 
constituyéndose en el lugar en que 
ha de llevarse a efecto. 
Como se vé tal manera de proce-
der no puede ser más ilegal por que 
la Ley de Enjuiciamiento Civil como 
DA GUSTO I,AVAT*ÜCON JABON 
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Ley Procesal es de orden público y 
sus mandamientos no pueden ser al-
terados ni modificados por ningún 
motivo ni por ninguna causa; deci-
mos esto porque en los Juzgados Mu-
nicipales se alega como razón para 
justificar esas ilegalidades que hay 
exceso y aglomeración de trabajo. 
E s muy grave lo que ocurre por 
que ello significa un verdadero des-
conocimiento de los derechos y de los 
respetos que mei-ece la propiedad 
que es la base fundamental de la ci-
vilización, pudiendo asegurarse que 
donde esos derechos no tienen debi-
das garantías se manifiesta el decai-
miento en el orden económico y la 
anarquía en el orden social. Y tanto 
es así que puede asegurarse que el 
estado de adelanto de un país tiene 
su medida exacta en el grado de se-
guridad y de garantías que se d¡en 
a los derechos del propietario y a 
la propiedad. 
Podemos asegurar que hasta aho-
ra jamás se había presentado en los 
Juzgados semejantes trasgresiones 
sin que se pueda admitir como ex-
cusa el aumento de estos juicios por-
que en primer lugar en la casi tota-
lidad de dichos juicios no asisten los 
demandados y el acto se reduce a 
unos minutos puesto que hasta es-
tán impresas las actas para estos ca-
sos y en segundo lugar que eso es-
taría justificado si los Juzgados tu-
viesen agotado el tiempo utilizable 
de cada día pero no como resulta 
que simplemente tienen señaladas 
DOS o T R E S horas como si no fue-
ra de su, deber limitar o ampliar esas 
horas al compás de las necesidades 
del cargo y al tenor de lo que dispo-
ne el artículo 211 de la Ley de Or-
ganización del Poder Judicial. So 
explica que si en dos horas diarias 
se puede atender al despacho dé los 
asuntos no señalen tres; pero cuando 
sean precisas seis no deben limitarse 
a cuatro poraue ellos desempeñan 
una labor retribuida, son servidores 
de la cosa pública y deben apurar 
las horas laborables de cada día, 
única manera de justificar en el or-
den de los hechos las demoras que 
se observan en los nrocedimientos. 
Atender a su comodidad, limitando 
las horas del despacho es hacer un 
perjuicio grave a centenares de pro-
pietarios produciendo la profunda 
alarma que trae aparejada la infrac-
ción manifiesta de la Ley en la ad-
ministración de la justicia y es ol-
vidar el precepto del artículo ya ci-
tado 211 que les ordena emnleen el 
tiempo necesario para el despacho 
diario. 
E s preciso que aquí se vayan ad-
quiriendo ideas de "selfeoverment." 
es preciso que cada • cual dentro de 
su misión pública conozca que tie-
ne que estar a la altura del puesto 
que desempeña en pericia y en di-
ligencia porque no cabe, no puede 
haber administración ordenada sino 
donde cada funcionario se inspire en 
estos dos principios. Si los señores 
Jueces Municipales lo hubieran en-
tendido así no tendríamos que acu-
dir a las Autoridades con estas que-
jas y más tarde si es necesario uti-
lizar los demás derechos que la Ley 
nos franquea. Eeasumiendo lo dicho 
e intertanto no se provea a la or-
ganización de los Juzgados que se 
proyectan venimos a solicitar sé or-
dene a los señores Jueces Municipa-
les señalen todas las horas labora-
bles para el despacho de los asuntos, 
manera fácil y rápida de solucionar 
la situación actual. 
POP TANTO 
SUPLICAMOS a usted se sirva ert 
mérito de todo lo expuesto, ordenar 
a los señores Jueces Municipales se 
ajusten a lo dispuesto en la Ley 
Procesal en la tramitación de los 
juicios de desahucio, y que se ajus-
ten para el despacho a lo determi-
nado en el artículo 211 de la Ley de 
Organización judicial, señalando las 
horas necesarias para el despacho 
diario, sin perjuicio de ordenar la vi-
sita correspondiente para que se ha-
gan constar oficialmente las tras-
gresiones apuntadas y proceder a \o 
que corresponda por ser de justicia. 
Habana Diciembre 18 de 1914. 
Por la Comisión: José López Ace-
vedo, Antonio Seijas, Serafín Fer-
nández, Felipe Lebredo, José Bulnes, 
Manuel Quiñones, José Roig, Pablo 
Landa Arrieta, Justo López, Pedro 
Gallol, Bartolomé Sastre, Cruz Igle-
sias. 
DONACION A L O S A S I L O S P A R A 
Q U E LOS NIÑOS E N E L L O S R E -
C L U I D O S T E N G A N F E L I C E S 
PASCUAS. 
E l Secretario de Sanidad ha fir-
mado un Decreto disponiendo que del 
Capítulo de Atenciones Varias e Im-
previstos de la Dirección de Benefi-
cencia se destinen a los asilos la? 
cantidades siguientes: 
Casa de Beneñcencia y Materni-
dad, $250; Dispensario de Higiene 
Infantil, $250; Bando de Piedad, 
$200; Crecherie del Hospital "Merce-
des." í?150; Asilo Menocal. $75; Cre-
cherie "Finlay", $25; Crecherie "Ha-
bana Nueva," $25; Asilo Correccio-
nal de Guanajay, $100; los cuales se 
cargarán a los sobrantes de subsis-
tencias de dicho residuo. 
Pal-a el Reformatorio do Niñas do 
A1decoa so destinan $150; también 
con cargo al sobrante do subsisten-
cia. 
Todas estas cantidades serán in-
vertidas entre los niños y niñas re-
cluidos en dichas instituciones bené-
ficas y correccionales. 
E L PREMIO D E M A T E R N I D A D Y 
E L A R B O L D E NAVIDAD. 
E n el Consultorio de Higiene In-
fantil existen sesenta niños ins-
criptos para el premio "Maternidad" 
y seiscientos para el "Arbol de Navi-
dad." 
E n la Jefatura Local de Sanidad se 
vienen recibiendo continuamente va-
liosos regalos para ese fin, habiendo 
sido uno de ellos de suma importan-
cia, donado por la fábrica " L a E s -
trella", de los señores Vilaplana, Gue-
rrero y Compañía, consistente en una 
cantidad de galleticas, caramelos y 
bombones que se supone suficiente 
para mil niños. 
Otros comerciantes Importadores 
de esta plaza lo han efectuado con 
frazadas, ropas, zapatos, etc. 
L a inscripción para el premio que 
nos ocupa vence el 25 del actual, y 
el de primero de año se realiza-
rá la distribución de esos regalos 
como también la de los premios a 
las madres que presenten a sus hijos 
criados en buenas condiciones de sa-
lud. 
A L O S P A S A J E R O S D E L " V A L B A -
N E R A . " 
L a Jefatura Local nos suplica lla-
memos la atención a los pasajeros 
recientemente desembarcados en es-
te puerto del vapor "Valbanera" por 
una sola vez, a fin de conocer sus ac-
tuales domicilios, en vista de los dos 
casos de viruela que trajo el indica-
do buque. 
Esta medida se ha tomado con el 
fin de que si alguno de ellos se halla 
contagiado de tan terrible enferme-
dad, conocer el domicilio para aislar-
lo y evitar la propagación del mal. 
í n e l Centro de C a f é s 
Conforme a la convocatoria hecha 
oportunamente, reunióse anoche en 
su domicilio social de la calle de 
Amargura número 12, la Directiva 
del Centro de Cafés de la Habana, 
para celebrar sesión reglamentaria, 
la que tuvo efecto a las ocho y me-
dia bajo la presidencia del señor Jo-
sé A . Fernández, con asistencia de 
gran número de vocales. 
Abierta la sesión, dióse lectura al 
acta de la anterior, que fué apro-
bada, como igualmente el balance da 
Tesorería y el movimiento de aso-
ciados al Centro durante el mes de 
Noviembre próximo pasado. 
Dada cuenta del informe emitido 
por la comisión designada al efecto 
sobre una petición de auxilio hecha 
a favor dei ex-socio señor Manuel 
Alvarez y de otra análoga suscrita 
por el que fué fundador de esta so-
ciedad señor ManueT Soto, amfóasí 
fueron resueltas favorablemente en 
cuanto al donativo para que está fa-
cultada la Directiva, acordándose dar 
cuenta de ellas a la próxima Junta Ge 
neral para que determine lo que con-
sidere oportuno. 
Se dió cuenta de haber sido aproba 
das por el señor Gobernador Provin-
cial las modificaciones hechas al Re-
glamento de la Institución, que será 
puesto en vigor inmediatamente 
Se acordó una gratificación para 
los empleados del Centro, según cos-
tumbre, con motivo de las próximas 
Pascuas. 
E l señor Presidente dió cuenta del 
estado en que se hallan los asuntos 
judiciailes, en que se encuentra» inte-
resada la Corporación. 
Se acordó iniciar nuevamente las 
gestiones encaminadas a obtener una 
prudente fijación en las cuotas para 
las Patentes de Alcoholes. 
c a r ñ e t J s a l o ñ 
L a última fiesta que anota el car-
net del cronista, fué rany elegante. 
Tuvo efecto el domingo en la mo-
rada de buenos amigos nuestros, d3 
una matrimonio mimado por la bue-
na sociedad habanera, de los delica-
dos y muy distinguidos esposos Ma-
lagamba-Sterling. 
Fué con motivo de celebrar la ele-
gante y fina dama su onomástica. 
Fué día de alegría y noche de arte 
en aquella mansión donde la felici-
dad sonríe, donde el cariño y el amor 
son moradores eternos. 
¡Día de alegría y noche de ar te ! . . . 
Sí, bien dicho está. 
Porque con motivo de celebrar la 
delicada y digna Otilia y la moni*-
sima Otilita, su hija mimada, sua 
días, recibieron numerosas felicita' 
ciones, pruebas inequívocas de cuátx 
estimadas son en el seno de la bue* 
na socidad y ya por la noche, empe» 
zaron a llegar a aquella casa siem* 
pre elegante amistades numerosas. 
Preguntará el lector, ¿dónde el 
arte? 
Nosotros^ contestamos, en que allí 
so hizo música, sí, larga músiia, pe-
ro, música de esa que produce a la 
vez alegría, que tristeza, que trans' 
porta al oyente a lo ignorado, que 
parece unas veces que se llora, otra? 
que se ríe, en una sola palabra: s» 
hizo música clásica. 
Las debilitas manos y los peque* 
ñitos dedos de un angelito, que pa-
recían alitas de diminutos pajarilloí 
posados en débiles ramas, arranca< 
ban a las marfiladas teclas notas ar-
moniosas . 
Eran éstas las de la angelical Do< 
lorita Quesada Echemendía, (princi-
piante con inspiración de artista), hi< 
3a de otro matrimonio distinguido de 
los esposos Quesada-Echemendía. 
A Dolorita hacía dúo el joven Jo-
sé Gómez, que es al violín una espe-
ranza en el divino arte que tuvo ena-
morados como Brindis. 
Pero no finalizó así aquella fiesta 
Otilia y Mauricio, siempre atentos, 
obsequiaron con dulces y licores a 
los concurrentes, que como antes de-
cimos eran de sus mejores amista, 
des. 
Natales. 
También lo fué el domingo de una 
señorita muy distinguida en nuestra 
juventud elegante, de la virtuosa e 
interesante Lucía Castellanos 
Como siempre que encuentr^ opor-
tumdaxi, la juventud habanera, le de-
mostró a la simpatiquísima Lucía, 
cuánto la estiman, pues recibió nu-
merosas felicitaciones. 
esa 
L a Recepción de " L a Unión" es 
la fiesta próxima que más preocupa 
a la juventud bailadora. 
. E l entusiasmo para asistir 
fiesta es inusitad'o. 
Parécenos, que el 25, los espacio-




N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba deseqiiiKlmfl( 
en su vida. 
E s t a r grueso prueba satisface 
oión. 
No basta comer para engordar ú 
no se asimila la comida-
U n a cepita de Tino Pept&na Bar 
net, vale má« que un leefteak para 
los flacos, pues está predigerido y 
se asimila sin digest ión. 
S u organismo necesita un auxili* 
para restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Drogpuería Sarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, SO centsvoc 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a -
í e s . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , Sí* 
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o u s u l t a s : de 11 a 1 y de 4 a í 
4 9 , H A B A N A . 4 9 
Especial para los pobxeat de 5.5Í s | 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
F R I G O R I F I C A 
SON L O S MAS E X Q U I S I T O S Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la do-
cena. 
Mañtecado, crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-50 galón 
de 30 copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albaricoque, etc-g « íJ-iSa 
galón de 30 copas. Bisquit Glacé, $2-00 galón. 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
INFANTA 44 . — T E L E F O N O A-1164: 
E M U L S I O N 
D E G A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con meaaii» ae Dronce en ia aitima í-xnoslclOn d* Parla, 
Cura las tose* rebeldes, tía la y dem&s enfermedades del pecho. 
" m i l PONERSE BONITJ 
Una cara brillante, en que sus po-
ros despidan grasas es del ^ 
efecto Todos los brillos y luces 
de la cara deben ser veladas, por una 
tenue capa de polvos, blancos, míen, 
tras más ténues mejor, mientras mas 
delicados mayor encanto. 
Eso hacen las damas verdadera-
mente elegantes, empolvarse con los 
polvos del doctor Fruján, ténues, 
blancos, finísimos y olorosos tienen 
la finura más exquisita y la fragan-
cia más arrobadora de las flores en 
primavera, época en que se cortan 
las rosas a que se extrae su perfume, 
ji iMiimmmmmimiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
l i o s a 
E N SANTA C A T A L I N A D E S E N A 
E n días pasados tomaron sus há-
bitos 'en el Monasterio de Santa Ca-
talina do Sena, las distinguidas se-
ñoritas Enriqueta Cortés y Soto y 
Enriqueta Siris. _ . 
I'ueron padrinos de la semm. 
ta Cortés y Soto ei Rdo. P. Fray 
Manuel Cortés y la señora Josefa de 
í^aldo. viuda de Saxón; y de la seño-
rita Siris, el Rdo. P. Fray Vicente 
Santos Quirós y la señora Carmela 
R. de Maíián. 
Las nuevas religiosas son genero-
sas hasta el punto de haber abandona 
do riquezas, bienestar, fortuna y to-
dos los halagos de la suerte allá en 
Méjico, para dar un abrazo eterno 
a] cuerpo de Dios. 
Tienen el heroísmo solamente com-
parado con el de los mártires que 
caían en el Circo y eran desgáiTados 
por las fieras; que alumbraban los 
fantásticos jardines de Nerón, como 
si fueran teas; que perecían_ en las 
hogueras, atravesando montañas, va-
lles, ardientes planicies, ríes, sin que 
les atemorizaran los fragores de la 
guerra, el trueno espantoso de la fu-
silería, el bárbaro cañoneo que derri-
ba ciudades y sepulta vidas. Las se-
ñoritas Cortés y Siris, ^ sienten pro-
fundamente en el corazón el amor a 
Cristo. Son bondadosas, buenas, vir-
tuosas. 
La ceremonia quedó muy lucida. 
Asistió lo más selecto de nuestra so-
ciedad. 
Felicitamos calurosamente a las 
nófitaa, 
X. 
DIA 20 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
iestad está de manifiesto en la Cate-
dral. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en San Nicolás. 
Domingo (IV de Adviento.) E l 
Patrocinio de San Vicente de Paul. 
Santos Domingo de Silos, abad, y F i -
logonio, confesores; Julio y Zenón, 
(mártires; santa Oria, virgen. 
E l cuarto domingo de Adviento, 
que también se llamaba el primero an-
tes de Navidad, debe escitar tanto 
más nuestro fervor y nuestra devo-
ción, cuanto más cerca está de la so-
lemnidad que exige todo nuestro celo. 
L a misa de este domingo de Ad-
viento, no es hablando con propiedad 
más que una viva expresión del deseo 
ardiente que tiene la Iglesia de ver 
nacer a su Salvador, y conducir a to-
dos los fieles a que celebren con dig-
nidad 3» con fruto el día de su naci-
miento. 
Al paso que se acerca la fiesta do 
la Navidad, nuestra santa Madre la 
Iglesia redobla sus vonvites y sus ex-
hortaciones para mover a los fieles a 
que pongan el mayor cuidado y fervor 
para poder recibir con las debidas 
disposiciones al Salvador de nuestras 
almas. ' 
' F I E S T A S ^ E L " L U N E S ^ 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesos las 4° costumbre.. 
Corte de María. —Dia 20. Corres-
ponde visitar a Nuestra Señora de 
Lourdes, en la Merced. 
I N E R O E 
H I P O T E C A N j 
813 DESEAJÍ TOMAR M I L P E -
sos, por un año, con el interés de 
un 15 por 100 anual garaiitizado 
con un establecimiento cuyo valor 
es de 10.000 pesos. Informan: Egi-
do, 19. 
19300 22 d. 
DINERO. IjO DOY Y TOMO 
con hipoteca y compro y vendo 
casas y solares de todos precios 
en todos los barrios de la Haba-
na. A. Pulgarón, Aguiar, 72. Te-
léfono A-5864. 
19286 23 d. 
S E DAN $2.000 O MENOR CAN-
tidad. Trato directo. Informan: Ga-
liano, 72, altos, de 5 a V p. m. J . 
Díaz. 
19117 29 d. 
¡ ¡ G A P E T A L B S T A S Ü 
¿Queréis emplear bien y pronto 
vuestro dinero? Acudid a Enrique 
Rodríguez del Villar, el cual pue-
de ofrecerles mag^iíficos negocios 
en la Habana y sus barrios a los me-
jores tipos de la plaza. Reserva y 
prontitud. Obispo, 37. Teléfono 
A-2877. 19019 20 d. 
O i ¡H E 81 O 
Facilito en primera y segunda hi-
poteca y alquileres de casas a los 
mejores tipos de plaza, compra-
venta de Ancas rústicas y urbanas, 
solares y censos; se realizan las 
operaciones con prontitud. Mucha 
reserva. Enrique Rodríguez del Vi -
llar, Obispo, 87, Teléfono A-2877. 
19019 20 d. 
6 5 0 0 P E S O S O R O 
Necesito para una buena hipote-
ca y buena persona. Dirigirse a 
Sáenz de Calahorra, en Progreso 
2S, altos. 
19137 23 d. 
SE DAN ' E N P R I M E R A Hipo-
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro español, al 10 por cien-
to, por seis meses fijo. Véame con 
los títulos en Manrique, 92, de 9 a 
11 de la .mañana. 
18999 20 d. 
E N H I P O T E C A 
en todas cautidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGÜELi F 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
— S I d. 
V n E T R A V E S I A 
Compañía Genérale Irasatlántlqus 
VÍPORES c W E f l T F R I l I l C E S E S 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l Cioblerno Frnces» 
L I N E A D F V f R A C R U Z 
L A C H A M P A G N 
Saldrá para Veracruz sobre el 4 
de Enero. 
L A C H A M P A G N E 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
En segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tercera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a in 
consignatario en esta plaza. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO 10011 
Oficios nftmero 90 
Teléfono A-1476.—liaban.*. 
5079 D - l 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto viltimo, 
no se admitirá en él vapor más equi-
paje que el declarado por o! pasajero 
en el momento de r.acar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio "2. 
C 4232 S 1. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de ia G o n p a i i ] T r a s a t M m 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l Vapor 
R e i n a M a C r i 
S E R V I C I O E X P R E S J A N t W Y O R K 
Salen de la Habana: loa Sobados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viernes. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
?50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGU N D A : $17-00. 
S E R V I C i O A MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
¿25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
d Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Ta-;pico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: W12.00; & 
Veracruz, $15-00; a Puerto Méjico y 
Tampico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND C U B A N 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente «Sene-
r a l , _ O F I C I O S NUMS. 24 y 
4835 156 A*. 7. 
muimmmiiiiiigimnmsiHiciiiimiiigmui 
o p o o s y 
D o c t o r l e ó n M . S e u b l e t t e 
ABIXÍADCS 
Estudio: San Ignacio, bO, de 1 » *• 
T E L E F O N O A-70»9. 
l o m a s S e r v a n d o G o t i e r r e z 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOOADOS, Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 91, esquina a Amargura 
(principal). 
1!)141 f. 
C O S M E S E L A I S R R I E X T E 
A S O Q A P O S 
V 
A F O R E S s í á t 
C O S T E R O ^ 
Capitán Vizcaíno saldrá, para Co-
ruña, Gijón y Santander el 20 de 
Diciembre a las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública, 
que solo se admite en la Administra-
ción de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-1 
tidas a flete corrido y con conocí- j 
miento directo para Vigo, Gijón, Bil- • 
bao, y Pasajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
ías, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 18. 
P r e c i o s d e P a s a j e 
Oro Americano 
la. Clase, desde $148.00 ida; $263.50 
ida y vuelta. 
2a. Clase, $126.00 ida; $221.25 ida 
y vuelta. 
3a. Preferente, $83.00 ida; $146.85 
ida y vuelta. 
Tercera, $35.00 ida; $71.15 ida y 
vuelta. 
Precios convencionales para oanaa-
rotes de lujo. 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Génova, el 30 de Diciem-
bre a las dos de la tarde Pevando la 
correspondencia publica, que sólo se 
admite en la Administración de^Co-
Areos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin, cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Por «cusrdo d© la Sección primera 
del Consejo Superior de Emigración 
do España, se r ^ g á £, los señores 
pasajeros a* tonduacan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra !o dispuesto, de-
berán entregartas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose do esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de loa pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la 
Compañj* no admitirá bulto alguno de 
equipajf. que no lleve claramente es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de des-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros qu« los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a. 200 kilos y «I 
de 3.a Preferente y 8.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos lo» bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidoss a bordo los 
MPfiESA BE V A P G ñ t S 
D E 
SOBRINOS D E MERREKÁ 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
namo, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Fonce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cuba a Ha-
bana. 
— N O T A S — 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades.. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán^ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, 1". de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
G ^ s y Tetógrafo: "üodalati" 
T e l é f o n o 
5051 D - l 
P e i a y o G a r c í a y S a n t i a g o 
Tí OTARIO PUBLICO 
Peiayo García y Dresles Ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, uúm- 5S, altos. Teléfono 
A-6153. De 8 a 11 a. m. y 
do 1 a 5 p. m. 
5053 D - l 
•nnimiiiiiiswiiiiistiiuimiiiiiiimiiiiiimi 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMi'ANAKiO, 50. 
TEIjEJPONO A-ñSTO. 
5074 D - l i 
D O C T O R J . ü . m i l i O L S 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
18961 , 10 e. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L a Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3. San Nicolás, 52. Teléfono 
AS627. 
í o í J u a o P a i l ] toi 
JESPECIALIDAD E N 
VIAS URINARIAS 
Consultan: Luz, núm- 15, de 12 a 3. 
5056 D - l 
DOCTO* JOSE E. K m 
Catedrático óo la EscueJa de Medi-
cina. Trocaá«ro, núm. 10. 
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
5064 D - l 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno 
"Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cia-
toscópicos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "6C6" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 1 
n S p- m. en Aguiar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
18756- 4 e. 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4566. 
18236 31 e-
se na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: do 12 a 3. 
17361 31 d. 
D r . P e d r o A . B o s c h 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: de 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6»?4. 
18870 9 e. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-68&0 
18804 g e. 
D r . E d u a r d o R . A r e l Í a n o 
/ E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ; Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A-1728. 
17818 21 d. 
MEDICO C i l UJANO 
iíei33Ura Miriaio / del Jiaja^arurani/ i 
C o n s u l t a dft i a 3 A g u i l a 9 8 
T e i é h m u A , 3 ^ 1 . i 
5072 D - l 
I G N A C I O B . P L A S E U f i l A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
5068 D- l 
D r . C l a u d i o f o r l ó n 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señeras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfcno A.-8990. 
18S03 2 «. 
f i i i B í R í o m m 
Alumno de las Escuelas d«r 
París y Vlena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiano, 13 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81<l 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E ii a *• 
Oompo&tela, 2», moderno. j-OlélO-
no A-4465. 
5065 1>1 
r . J 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, núm. 19. 
5067 D - l 
Oosi&i i k l m ñ i k m 
-nf ernu dades d la. Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, m'imcro 1" ' 
5069 D - l 
Especialista en enfermedades del 
peolio y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de Ntsvr 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 1.7, 
de 1 a 2 p. m. 
Telóíonos A-2553 e 1-2342 
5041 D - l 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: de 2 a 4 de la tarde 
Rayo. 25. bajos. Tel. A-6092. 
1S202 SI d. 
Industria, 71. entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
18394 i e. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes qus requieran reacción de 
Wasscrman, $10-6 0, se presenta-
rán en ayunan, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
>D* M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Ejp'ícialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la impotencia. No visita-
Cofisultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano, 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2828 181-1 JL 
D r . f. G a r d a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto 
Médico del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio-
C 3983 31-d 
Clínico-Químico del Dr. Rif̂ an-do 
Albaladejc R E I N A , núm. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerajes, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, complete, esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
5052 D - l 
D o c í o f J u s t o V e r d u g o 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e intes-
tinos exclusivamente. Consultas: 
dv. 12 a 3 p. m. Prado, número 76. 
E l empleo de La sonda no es im-
preí ndible. 
5070 D - l 
D o c t o r X B . R u i s 
vías ürinarías-bia 
Do los Hospitales de Fiiadelfia y 
New York- Ex-jefe de médicos ínter* 
nos del Hospital Mercedes. Especia-
lista en vías urinaria», sífilis y eafer> 
medades venéreas . Exámenes ure> 
troscópicos, c istoscópicoa y catete» 
riamo de loa cráteres. Cónsul tas: de 
12 a 3. San Rafael, 30. altos. 
C 5084 D 1 
D r . C . E . F i o l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades 
do los ojos y de los oídos 
GALIANO, 50. Tel. A-4811 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5061 D - l 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea entro J e I . Telé-
fono F-4233. 
5062 D - l 
Doctor francisco J , de Veiasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-, Nervior-as, Pie! y Venéreo-
sifilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
5066 D - l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a | 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 SO-lo. N. i 
Especialista en las enfermedades 
grenitcles, urinarias y sífilis. Loa 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucr/aas a la vis-
ta con el urctroscoplo y el cistosco-
pio. Sepan.ción de la orina de ca-
da 'ón. Consultas; Neptunc, fil, 
bajos ,d3 cuatro y media a seis. 
THáfono F-1 354. 
5047 D - l 
R . L A G E 
T:iifcr.ueua<les de la piel, de seño^ 
raa y secretas. FsteriUdad, im-
potencia, hemorroides y 
eí filis 
Habana ,158p altoo. 
•Consultas í de i t, 
P«ta D-13 
Sanaíorio del Doctor SSaiiierti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro 221, teléfono A-4 593. 
5063 D - l 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema' moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1332 
5054 D - l 
D r . G a B v e z G u § i i @ m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: de 5 y 
media a 6. 
5126 D - l 
D o c t o r H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A r i C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y 0ID03 
Prado nomero 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
5049 D - l 
. C a s a r t e 
CONSULTAS: D E S A 6 P. M. 
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5657 D - l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
c 5234 30-D-l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina genaral. Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
5055 D - l 
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de. 7'^ a 8^ a. 
m. y da 1 a 3 p. m. 
LAMPARELUA, 74. 
Teléfono A-3582. 
5073 D - l 
D r . M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D E NUSíOfc 
Consaltas: de 12 » 3, Chacón, 51. 
Casi esquina a Aguacate. 
Teléfono A-2554. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños. Señora» 
y Cirugía en general. Consv.Itax: 
do 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715, 
5060 D - l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1S40 
5058 D - l 
tt»iiuiimifiiUHliiiiiiiiiigsgiiiiiiiji8iiii>iur 
C i r u j a n o s d e n t e 
CIRUJANO DENTIST4 
Extracciones garantizadas, sm 
ningún dolor; orifleacione» perfec-
tas y todorf los adelantos conocí-
coa hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
18282 ^o-d. 
D R . N U N E Z , P a d r e 
CIRUJANO DENTISTA 
HS-BS-Mia . . t i u m z r o HO 
E s p e c i a i í d a i l e n 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. 
CONSUETAS: D E 7 A 5. 
1S094 27 d 
D U o s é M , E s f r a / i > y S j r j ü 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de oro, 
Garantizo ?oy trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: d« 
S a 6. 
NEPTUNO. NU3£. 137 
É040 © - i 
coclor i j r n i j m ^ -
OCULISTA 
Garganta—Nar<» ,->,. 
Consultas: de 1 a a '^P tlos-
O'Reilly, 80, altos. ¿ U t o ^ 
5071 no ASfi-
D r . A . P o r t o c a í ^ 
OCULISIa U CONSULTAS PARA P o « ^ 
$1-00 al metTde f20^ES! P A R T I C U L A R E S : de ^ 2 San Nicolás, 5 2 , — T e l í ^ a 6. 18801 teléfono A.86a7 
Dr. J m S a n t o s F e r i f ; 
OCULISTA 
Consulta* y operaciones do o 
a «.--Prado, 105 * 
5059 Vb' • 
D-l 
y de 1 
. J . 
Oculista del Hospital de »emeTlt 
del Centro de DependieS^ 
de: Coiue»-lo. s 
Ojos, Oídos, Nariz y cj,.»» , 
.03N ULTAS: de 11 a 12 y ^ ? * * 
Peina, 28, altos. Teí. 8' 
wuuiiiuiiiíuiiiuímiiiiiiMmilIIU¡|»i 
SRA. L E O N I E BUENO. S i7 
sagista, general y facial. R¿cihB 
avisos en Concordia núm. 1 entro 
suelos, y San Francisco, 13.r 
19283 2,5 d. 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con éxito ga 
rantizado de REUMA, INDlCFs;' 
TION Y NEURALGIA. 
Tel. 1-2266.—CARLOS MULLER. 
18459 2 e. 
1 1 
_ l l 
G L a w í o n C l i i l d s y Cía . M M 
BANQUEROS.—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Oliilda. 
42S9 T8 0. 
. B a i c e l l s y C o m p a ñ í a 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gl» 
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lond/es, París y 
sobre todas las capitales y pueblo» 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL." 
S0S1 I t f Jl-1 
HUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corriente^ 
Depó "sitos de valores, haciéndosí 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamoe y 
pignoraciones 'd© valores y frutos. 
Compra y venta de valeres públi-
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plasaa y también sobre los pue" 
blos do España, Islas Baleare» 7 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4328 15C * 
J . A . B a l i c e s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núsa- " 
APARTADO NUMERO ?1» 
Cable: BANOES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin InteréA-
Descuentos, Blgnoraciones, 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos P0*" 9*," 
sobre todas ku^ñjaxas comercia"» 
de los Estados Unidos. Ingla^rr* 
Alemania, Francia, Italia V 
blica do Centro y Sud-Aménc» ' 
sobro todas los ciudades 7 J * r 
blos do España. Islas ^ ^ ¡ t 
Canarias, así como las principé 
de esta Isla. . 
Corresponsales del Banco ae 
paña en la Isla de Coi* 
41 i l 
N . G a l a t s y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina » 
gura. Hacen pagos por eí 
ble, fac-lltan cartas de ere 
dito y giran letra* a 
corta y larga vista. ^ ^ 
Hacen pagos por cable; gir br# 
tras a corta y larga w 
todas las capitales V unido*-
portantes de los E&^do* sobr* 
Méjico y Europa, °°"fia pí* 
todos los pueblos do Espan* 
cartas de crédito sobro ss^ 
Fiiadelfia, New Orloans. »ai go, 
cisco, Londres, París. Híwn 
Madrid y Barcelona. 4„-l4 
c 8906 ^ 
Z a l d o y C o m p * 
C u b a , n ú n i 8 . X 6 y - ^ ? 
""sobro Nueva York, ^ ^ j u a * 
loans, Voracmz, Méjico. San 
do Puerto Rico, I^ndrertanibur' 
Burdeos, Lyon, Bayona, ^¿¿o** 
go, Roma, Nápolos, Mlian. ^teft 
Marsella, Havre, Lolia. ^¡ou** 
Saint Quintín, Dloppe- «̂sU**-
Vonocla, Florencia, Turin. ^ ^ 
etc., asi como sobro tod^ , 
pítales y provincias d*. v/Vp!*8 
E S P A S A E ISDAS C A J í ^ ^ j 
p o e s p a n o i 
• D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
tna de és te Casino, don T i -
ros soC1 7 v don J o s é Gonzá lez 
t S o G íTan participado al s e ñ o r 
^-arez.a ten eral el extrav ío , res-
p .cliente 6 ¡os recibos provi-
E m p r é s t i t o de $110.000 
i aales ! hccho por el Casino, 
oro ^ " c i ó n del edificio socia' 
ífara ^ " f ^ p r i m e r o , $3 00 y 00 0 
i tvort3-̂  los cuales fueron expe-
l, seg^d?; su orden, en 21 de Sep-
Sdos..:Se!e 1909 y 10 do Febrero de 
1911-, cuenta de dichos part lcula-
pada r o m i s i ó n desxgnada por la 
res » la- w-tiva para entender en to-
r^tivo al canje do dichos re-
o 10 ^ c i s iónales por Bonos de a 
ribos Pr0 ' a Comis ión ha. dispuesto 
!erie Anuncien ambos e x t r a v í o s du-
üie se días consecutivos en la 
n'firial de la R e p ú b l i c a " y 
(JULIO.'- TXT A ' G ^ t Í r I O D E L A M A R I N  de 
pn el -¡¡i v que luego que trans-
i d ?a?!.pmta días h á b i l e s de la fe-
•iirran ,o orimera p u b l i c a c i ó n sin re-
cUa^-fr/de" tercera persona. 
ciairiacl, resguardos desaparecidos, 
¿ule» l0|o a expedir a los interesa-
r0cediena og duplicados 
J0S 10^n en su día por los 
^nondientes. 
orref 0"Q Diciembre 




17 de 1914. 
a n t a i e r e s a 
C O N V O C A T O R I A 
, c. cita por este medio a los se-
• órcionistas de esta C o m p a ñ í a 
ñoreSirceIebración de la Junta Ge-
parai ordinaria que determina el 
• lo sexto de los Kstatutos do 
^ i H m a . Dicha r e u n i ó n t e n d r á 
S'ecto en Ia 0 í : i ? Í n a . - d e J - l a ^ ^ P f " 
8!¡' el próximo día 15 de Enero de 
ÚS y en " 
con el 
^i'ív e  dicho acto se dará cuen-
J el Balance General y Memo-
nei año Social, que se cerrará en 
I fte Diciembre de 1914, se h a r á 
íi ¿lección de la D i r e c t i v a para el 
- de 1915 y se t o m a r á n todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
ini'asociados. 
v nara su pub l i cac ión por 30 
d¡as hábiles en el D I A R I O D B L A 
•aFINA de la Habana, se expide 
¡¡ presente en el Central Santa T e -
L&'a. f'de Diciembre de 1914. 
WT: : E l Secutar lo , 
C-Ó242 3G-10d. 
Sociedad d e I n s t r u c c i ó n 
Hijos del D i s t r i t o d e A r b o 
: San Ignacio, n ú m . 27 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
para dar'cumplimiento a un precepto 
reglamentario, cito a todos los aso-
;iados a la Junta General de Eleccio-
jes, que habrá de celebrarse el d ía 
20 del corriente mes, en el nuevo P a -
lacio Social del Centro Gallego, a la 
una deia tarde. 
Habana, 16 de Diciembre de 1914 
i | | í E l Secretario p. s. r. , 
' Manuel F . Lorenzo. 
20-d 
De orden del señor Presidente Ge-
neral ¡p.g. r., y en a r m o n í a con lo 
dispuesto en- los ar t í cu los 62 y 65 del 
Reglamento- vigente, se hace púb l i co 
por este medio, para conocimiento de 
los señores socios, que las elecciones 
generáles darán comienzo a las 12 
del domingo p r ó x i m o , 20 de los 
corrientes, en el local social, Paseo 
k Martí números 67 y 69, altos; 
áendo requisito indispensable p a r a 
tener derecho a»la v o t a c i ó n presentar 
el recibo del mes corriente, contrase-
llado por la Comis ión Identificadora, 
2 tenor, de lo dispuesto en el ar t í cu lo 
« del citado Reglamento. 
Hay que:elegir: 
Vicepresidente primero, por dos 
finos. " 
Tesorero, por dos años , 
^ez y seis, vocales, por dos a ñ o s . 
m vocales, por un a ñ o . 
^ez vocales suplentes. 
Vesaii.,en sus cargos los s e ñ o r e s s i -
Mentes: Vicepresidente primero, don 
«sebio Yanes; Tesorero, don J u a n 
wcia y Santiago; Vocales: den 
Guardo Iglesias, don Mateo C r u z , 
^ José María J i m é n e z , don C e s á r e o 
W3a1' don Juan Gi l , don Antonio 
¿li / Naranjo, don R a m ó n C a r -
C ' £n G e ™ á n Padi l la , don A m -
fc*' * ández' don Juari Ortega, 
, ano Arencibia, don Rafae l 
Canlt don Julián Mora' don T o m á s 
k r •1,don Antonio G . C á n d a l e s , 
" (amiiermo Suárez , don Salust ia-
a« Est 
Conr V'ez y don S e b a s t i á n Padi l la . 
ta»ftl vian en el ejercicio de sus 
t/0s: Presidente • General , don Six-
sspj j^' y Truj i l lo; Vicepresidente 
W %\- .^on Juan L ó p e z D o m í n -
íriaña. Cetesorero' B c m a r d o H . 
O V<lcales: Daniel Tabares 
íoi, el Manuel Santana R o d r í g u e z , 
ânnoi ¿aeo 0 ieda Castellanos, don 
GonzáU Jlto' don Miguel Acos ta 
•Waf-' on Francisco Bethencourt 
laKoSa d o n , J o s é del Castil lo de 
tega'do'n n ^ ^ ^ i ^ 0 R o d r í g u e z O r -
«e A 0 eto Guerra Vega , don Jo-
^ • t ^ ^ o Gallardo, don Daniel 
^ e z vei!f0? don Pedro T e j e r a R o -
tos. * cton Juan Rodr í g u e z Mede-
| l í í l J ^ c i a . : ~ A r t í c u l o 67: L o s vo-
% C Cesen no P o d r á n volver a 
íí ú^r1* pasado un año . Pudiendo 
iodo' llc?s: cuando terminen s 1 S v 
cepresidente. E l Presiden-
l̂ 0 Wni(?0drán so¥ reelegidos por 
r ^ s i n ' no Pudie"do serlo por^un 
•£.^li.ac.'que l laya transcurrido un 
Habr a80-
ana' diciembre 13 de 1914. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
S-13 
^ S O C I A C 1 0 N 
n^íiiios oe c r süs y 
cuant. 
C n y- ca^a. , ^ relacione con so 
5CaeSahaf„ ,do vecindad, tales 
S i ^ e la . i0s >' asuntos quo 
V ^ t o y ^mpetoncla. del A v u n -
^ ¿ ^ . o t a ^ a r t a i n en i o do Sanl -
^ . S t o ^ S U a l : ?1 Plata. Se-
^ ^ 7 4 ^ 1 Politeama H a b a -
S E Í Í O R A , F R A N C E S A ( D E P A » 
r í s ) , da lecciones de su Idioma a 
domicilio. D i r í j a n s e a la calle San 
Lázaro- 146, 
18718 23 d. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . San N i c o l á s , 
62. altos, frente a la Iglesia de 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado xina- clase especial 
©conómicav alterna, que compren-
de Solfeo,, P lano y T e o r í a Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes; pago adelantado. A domici-
lio, convencional, Carol ina de la 
Torre de Ayarza , 
18776 7 e. 
A c a d e m i a " P o l i t é c n i c a 
d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
L U I S R U I Z 
A M I S T A D , N U R I S . 6 2 Y 6 4 
L a ú n i c a que cuenta en la H a b a n a c o n 
la competenc ia y p r á c t i c a propias de o c h o 
a ñ o s de é x i t o s constantes . 
MECANOGRAFIA, 





INGLES, FRANCES, ALEMAN. 
1 9 
M é t o d o s n o v í s i m o s y p r á c t i c o s . 
Clases por c o r r e s p o n d e n c i a . 
Garant i zo el empleo a los a l u m n o s que 
c u r s e n sus estudios e a este c o n o c i d o plante l . 
E x c a l e n t e internado. 
H A B A N A ; 8» P R O X I M O A des-
ocuparse, se alquilan los e s p l é n d i -
dos y ventilados altos de esta her-
mosa casa. Informan en los bajos. 
19365 27 d. 
S E AIjtíitJTLASt V I R T U D E S , n ú -
mero 144-6, bajos, con 6 cuartos, 
salas, saletas, comedores, luz e l é c -
trica., agua caliente y d e m á s servi-
cios. U n local para establecimiento. 
B e l a s c o a í n , 17. Informan en el 
F-1205. 
19384 27 d. 
E N 9 C E N T E N E S , S E alquilan 
los modernos bajos de Habana, 60, 
junto a l Obispado, con sala, 4 cuar-
tos y d e m á s comodidades. L l a v e en 
la bodega. Su d u e ñ o : Neptuno, 33, 
altos . 19378 25 d. 
A C O S T A , 28, A L T O S , M O D E R -
nos; tienen sala, antesala, tres 
cuartos grandes y uno de criados, 
escalera de m á r m o l , g a l e r í a de per-
sianas, buen baño y d e m á s servi-
cios. L a llave en la bodega- Infor-
mes en Acosta, 64, altos, de 10 a 
11 y de 2 a 4. T e l é f o n o P-3102. 
19383 23 d. 
S E A L Q U I L A J V L O S M O D E R -
nos y hermosos bajos de Escobar, 
174, entre R e i n a y Salud, 12 cen-
tenes .Sala, antesala .comedor, 5|4, 
cuarto baño, 2¡4 criados y baño . I n -
forman: San N i c o l á s , 122. T e l é f o n o 
A-1369 . 
19388 27 d. 
S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O 
local, para dos a u t o m ó v i l e s ; gran-
des habitaciones altas; una sala 
grande con frente a Virtudes e I n -
dustria; dos departamentos en l a 
azotea. Independientes, con todo el 
servicio sanitario. E n Virtudes, n ú -
mero 13, i n f o r m a r á n . 
1939 1 27 d. 
18914 
l i o d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
a g r a d o C o r a z ó n 
Dirigido por las Religiosas de J e s ú s 
Mar ía . Calzada de l a R e i n a , n ú -
mero 124, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos l i l i . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, l a m á s só l ida y esme-
rada e d u c a c i ó n religiosa, c ient í f i -
ca, social y d o m é s t i c a , siguiendo los 
m é t o d o s modernos m á s acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
t r u c c i ó n ; a la Cal igraf ía , Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
C o n f e c c i ó n de prendas de vestir 
se dedica una a t e n c i ó n especial- L o s 
idiomas I n g l é s y F r a n c é s forman 
parte del programa de estudios. 
P a r a S e ñ o r i t a s . — E n el Colegio 
de Nuestra S e ñ o r a del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de J e s ú s María , Calzada de la R e i -
na, n ú m . 12 4, entre B e l a s c o a í n y 
Carlos I IT , se dan clases part icula-
res de T a q u i g r a f í a y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, P intu-
ra" y M ú s i c a a precios c ó m o d o s , se-
g ú n prospecto. Se prepara tam-
b i é n para el Magisterio, Bachi l l era -
to y para obtener el Diploma de 
M ú s i c a en el Conservatorio Nacio-
nal. L o s precios son convenciona-
19029 11 e. 
•¿0-d 
d e l C o l e g i o 
Mr. Maclean Beers, 
Cuba 37, Habana, 
l l e g u é hoy, d í a 9. Y a e m p e c é las 
clases. E l oClegio es muy bueno. L e 
felicito por los buenos servicios que 
presta su Agencia. Suyo, 
Eve l io IVuza, 
Slc. San L á z a r o 96, O s ñ a n c e Co-
llege. 
C 5332 1-20 
irnmnr^HMifmiifinniiniimiinmtii'iti 
R T E S Y 
O F I C I O S 
M E R C E D E S V A R O N A D E G Ó N -
zález, modista. Se hace cargo de 
toda clase de confecciones para ni -
ños . Espec ia l idad en canastillas. 
O'Rcil ly , 88, i-Jtos. P a r a informes 
l lamar al t e l é f o n o A-3632. "Palais 
Royal" , pe l e t er ía . 
19403 23 d. 
C O L E G I O 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o s a r i o 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , N U M E R O 420, y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y B , 
n ú m e r o 337. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. , 
C 5155 9-d. 
U N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
que h a sido durante algunos a ñ o s 
profesora de las escuelas p ú b l i c a s 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Miss 
H , Cal le L , 195, altos. 
18470 2 e-
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría de Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 3 e. 
C O L E 
El 
C o m e r c i o 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de J e s ú s del Moi:te 412 
T e l é f o n o 1-2490 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos-
C 5113 80 D 7. 
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11 B R O S E a I M P R E S O 
P O S T A L E S 
Remitiremos libre de porte hasta 
la A d m i n i s t r a c c i ó n de Correos de 
eu domicilio 10 finas postales para 
felicitaciones de A ñ o Nuevo o para 
toda é p o c a del año , por 20 centa-
vos. 50 postales por 50 centavos. 10 
postales m á s finas por 30 centa-
vos. 10 postales extrafinas por 40 
centavos. Seis postales con flores de 
terciopelo 39 centavos. Dos espe-
ciales muy finas de celuloide 39 
centavos- U n a postal con flores y 
letrero " F E L I C I D A D E S " , borda-
do de seda en todos los colores, 29 
centavos. A e x c e p c i ó n de los dos 
primeros tipos, en cantidades des-
contamos un 20 por 100. 
E l dinero debe ser remitido en 
giro postal de esa R e p ú b l i c a , o mo-
neda americana. Env iamos c a t á l o -
goen e spaño l , gratis, a quien lo so-
licite, de mi l objetos y de Capas, 
\brigoa Impermeables. T H E O H A -
T A ' S N O V E L T E S C O . , 149 West 
35 St., New Y o r k . 
C 5303 4-1? 
L a M i s c e l á n e a 
B E L A S C O A I N , 100, E S D O N D E 
H A Y B L O Q U E S D E A L M A N A -
Q U E Y P O S T A L E S P A R A F E L I -
C I T A R . P R E C I O S N U N C A V I S T O S . 
H A Y J U G U E T E S Y R O P A . L I -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 X*. 
M A R I A R O S A , P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
su gobinete para peinados, t e ñ i d o s 
y lavados de cabeza .secando el ca -
bello en pocos minutos con venti-
lador e l éc tr i co . Pe ina c a s t a ñ a s . 
Trocadero, 20, antiguo, entre Con-
sulado e Industr ia . 
19023 27 d. 
S E Ñ O R I T A , M E X I C A N A , D o -
lores Bueno y R ó s e t e . O'P.eilly, 55. 
j joy clases a domicilio y c o n í o c e t o -
no bordados en blanco, en oro, a l 
punto, mallas, ing lés , papel R i c h e -
lieu y r o c o c ó . E n c a j e s catalanes. 
Inglés , dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
F r i v o l i t é y gancho o crochet y m a -
crame etc., etc. H o r a terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 SO d. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " . A n é e l e s , n ú -
mero 23. T e l é f o n o A.6637. 
18318 31 d. 
i i i i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i í i 
C o m e s t i b l e s 
y B e b i d a s 
M A I Z . S E V E N D E N 5 Q U I N -
tales de m a í z blanco, americano, a 
45 centavos arroba. A l primero que 
llegue. Monte, 54 .entre Indio y 
Angeles. 
19199 20 d. 
A LUS LECHEROS 
E n t r e g a d a p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e , s e 
v e n d e l e c h e e n F a c t o -
r í a , 4 5 . S ó l o a i p o r 
m a y o r . T a m b i é n i e 
v e n d e m a n t e q u i l l a p u -
r a d e l C a m a g i i e y p r e -
c i o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s . 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c. 6220 30-9-d 
UltKltilillllIKIIlllllIIIIIIIIir^llllllíllllllIK 
C A S A S Y P I S O S 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N N i -
co lás , 230, con sala, comedor, dos 
cuartos, pisos mosaicos, servicio 
moderno. L a llave enfrente -Infor-
man: Empedrado, 3, altos . 
19363 25 d. 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de San Indalecio, num. 21, dos ca -
sas acabadas de fabricar .todas de 
cielo raso ,con portal .sala, saleta y 
dos cuartos, patio, cocina y servi-
cios: en 5 centenes cada una; ins-
t a l a c i ó n e l é c t r i c a ya tiene la aco-
metida- In forman: San LeonardOp 
num. 20. 
19306 £3 d. 
S E A L Q U I L A N : L O S B O N I T O S 
y frescos altos Gloria, 154- E n t r a d a 
independiente, hermosa sala, 4 
grandes cuartos, en $30 america-
nos. L a llave en el 201. 
- 19394 25 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A -
sa calle B , n ú m . 17, entre 9 y 11, 
a media cuadra del Colegio " L a 
Salle"; tiene cinco habitaciones, 
sala, saleta y servicios sanitarios, 
con agua abundante; en m ó d i c o 
precio. 
19399 25 d. 
S E A L Q U I L A D 
en Monte, n ú m e r o 2. letra A, es-
quina a Zulueta, hermosos depar-
tamentos con vista a la calle, a fa-
milias de moralidad, sin n i ñ o s . 
19324 28 d. 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y mo-
derno alto de Consulado, 35. L a 
llave en la fonda do la esquina. 
Su d u e ñ a : Zanja , 71. Tel . A-1961. 
19316 22 d-
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna casa de Oraoa, n ú m e r o 
1, de alto y bajo, juntos o separa-
dos, con 8 departamentos cada pi-
so, cuatro luces, a la calle, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
7 centenes cada planta. 
19315 26 d. 
E n l a calle L í n e a , n ú m e r o 99, 
esquina a 10, se alquila la hermosa 
casa compuesta de j a r d í n exterior, 
con á r b o l e s frutales, gran portal, 
buena sala y saleta, siete habita-
ciones p a r a familia, dos cuartos pa-
r a criados, buen coirtedor, dos cuar-
tos de b a ñ o completos para fami-
lia , uno í d e m p a r a criados, bue-
n a cocina y garage para a u t o m ó -
viles, gran patio interior con p lan-
tas y flores, todos los pisos de mo-
saico, con alumbrado y timbres 
e l é c t r i c o s . Todas las habitaciones 
tanto interior como exterior con 
mamparas de cristal . In forman en 
el n ú m e r o 97. 
19312 26 d-
E N C O M P O S T E L A , 179, S E A L -
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sa la 
y comedor y doble servicios, aca -
bado de fabricar. Informan: P a u -
l a y Compostela, ca fé . 
19311 26 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O C A S A B A -
j a .sala, saleta, 5 cuartos, dobles 
s-^vicios, portal y jard ín , en 9 cen-
tenes. Once ,entre L y M. L a l la -
ve en l a bodega. 
19317 26 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y e s p l é n d i d o s altos de Reina , 
12 9. con todas las comodidades. 
Informan en los bajos de la mis-
ma. 19313 26 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Compostela. n ú m . 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para famil ia de gusto, con luz e l é c -
tr ica y d e m á s comodidades y en 
m ó d i c o precio. 
19309 26 d. 
S E A I / Q U I L A U N L O C A L , P R O -
pio para establecimiento, en V . 
S u á r e z y Pasaje . Pogolotti. P u n -
to acreditado. I n f o r m a r á n en Z a n -
j a . 88. y Zulueta, 44, moderno-
19322 26 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M i -
guel. 136'. acabada de reedificar, 
con t o d á s las comodidades moder-
nas. In forman: O'Reil ly, 61-
19332 2 e 
V I B O R A : O C A S I O N . V E A L A en 
seguida, en la misma Calzada, n ú -
mero 723. pasado el paradero, a m -
pl ia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso, luz e l éc tr i ca , etc. 53 pe-
sos americanos. L l a v e en el 719-
19335 26 d-
S E A L Q U I L A N L O S D O S ¡Pi -
sos altos de la calle Aguila, 107. ca-
si esquina a San Rafael , juntos o 
separados- In forman en los bajos, 
la casa de modas " L a Ital iana". 
19336 26 d. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A , mo-
derna, en J e s ú s del Monte, en $12; 
gran sala, cuarto, comedor .etc. L a 
llave a l lado, Princesa, esquina San 
Luís , bodega. 
19339 26 d. 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los hermosos altos de E s p e r a n -
za, 22, z a g u á n , sala, comedor, 4 
cuartos, b a ñ o y d e m á s servicios. L a 
llave e informes en el n ú m e r o 2 0. 
19342 24 d. 
P R O P I O P A R A P E R S O N A D E 
gusto o una sociedad, se alquilan 
los e s p l é n d i d o s altos de San L á -
zaro. 24 y 26. con frente a l Male-
c ó n .portal, sala, saleta, comedor. 
7 grandes cuartos. 2 para criados, 
b a ñ o y d e m á s servicios. Informa-
r á n en la misma. 
19342 24 d. 
M A L E C O N . E N l e C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos do 
San Lázaro , 26, con frente al M a -
lecón , portal, sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, b a ñ o y de-
m á s servicios. L a llave e informes 
en los altos. 
19342 24 d. 
S E A L Q U I L A N C A S A S A L T A S 
a $4, $3. Accesorias $2-75. $2. 
Cuartos a 90. 80. 70, 60 cts. sema-
nales, J . M. G ó m e z y Pulido. T e -
l é f o n o A-4979. 
19343 22 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Sol, 7 9. por Aguaca-
te, entre dos l í n e a s de t r a n v í a s ; 
propia para cort famil ia; p r ó x i m a 
a B e l é n . Informes: Sol, 79. 
1924.3 >^2 d. 
11, E N T R E Ti y K , V E D A D O . 
E n nueve centenes se alquila este 
moderno chalet con 3 cuartos, etc. 
L l a v e e Informes a l fondo. T e l é -
fono F-2124. 
19347 24 d. 
S E A L Q U I L A N A L T O S O A L Z A -
da de L u y a n ó , a dos cuadras de 
Toyo; terraza, sala, comedor, tres 
cuartos, pisos de mosaico y cielos 
rasos. Puede verse a todas horas. 
Cinco centenes. 
19305 21 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A M -
panario. n ú m . 100. entre San R a -
fael y San Miguel . 
19292 25 d. 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E 
casa amueblada .calle J n ú m e r o 7. 
G r a n sa lón , dormitorios y b a ñ o s en 
los altos; biblioteca, comedor, cuar-
tos y servicio general en los bajos; 
j a r d í n y traspatio.. L l a v e e infor-
mes en J n ú m e r o 9. 
19288 23 d. 
S e a l q u i l a n e n A m i s t a d , 
59 , a m e d i a c u a d r a d e S a n 
R a f a e l » l a c a s a d e a l t o s y 
b a j o s c o n c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s , s a l a y r e c i b i d o r » 
p i s o s d e m á r m o l , c o m e -
d o r , b a ñ o , p r i n c i p a l y 
c u a r t o y b a ñ o d e c r i a d o s . 
I n f o r m a r á n e n C u b a , 6 6 , 
T e l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
19,334 26-(i 
S E A L Q U I L A . E W M O D I C O A L -
quiler. la planta baja de Compos-
tela, 111, entre Sol y Mural la , pro-
pia para establecimiento o d e p ó s i -
to, se adapta a las necesidades del 
que la tome. Informan en el 113. 
19326 22 d. 
S E A L Q U I L A R ! L O S 
E S P A C I O S O S B A -
J O S D E M U R A L L A , 2 
L a l lave en l a r c l o i e r í a del lado. 
I n f o i m a n : R O M A Ñ A D U Y O S & Co. 
P a t r i a & Zcqueira. Cerro . 
19329 2 e 
O B R A R I A , N U M S . 63 Y 65. E N 
este edificio, acabado de construir, 
s© alquilan dos m a g n í f i c o s pisos, 
compuestos de sala, saleta, recibi-
dor. 5 cuartos, b a ñ o central y otro 
al fondo, cocina y ga ler ía . Situados 
a la brisa. P a r a informes su d u e ñ o , 
Francisco Tamames . Te l . A-1743. 
19290 25 d. 
S E A L Q U I L A N , P A R A O F I C I -
nas, los altos del c a f é " L a Gloria ." 
Obispo y Villegas. 
19291 21 d. 
M O R I T E , 1 4 9 
S E A L Q U I L A N S U S F R E S C O 
A L T O S , C O N E S P L E N D I D A I N S -
T A L A C I O N S A N I T A R I A , S A L A , 
S A L E T A , C O M E D O R Y 5 H A B I -
T A C I O N E S . L A L L A V E E N L O S 
B A J O S . I N F O R M A N : C A S T E -
L E I R O Y V I Z O S O , L A M P A R I -
L L A , N U M . 4. 
. .19282 1 e. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
casa en L ínea , 127-A, entre 14 y 16. 
I n f o r m a r á n en el 125-A. Su due-
ñ o : A guiar, 56. ca fé . 
19263 21 d. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E Con-
cordia y Virtudes. Se alquila es-
ta casa, con cuatro cuartos y dos 
entresuelos, recibidor y comedor, 
pisos nuevos; para famil ia de gus-
to, que no tengan automÓAñl ni co-
che. Informes de precio: Prado, 
78. T e l é f o n o A-5309. 
19259 23 d. 
E N E L V E D A D O : C A L L E 15, 
entre F y G, se alquilan unos bo-
nitos y hermosos bajos, compues-
tos de sala, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, un cuarto de 
criado, cocina, baño y d e m á s como-
didades. Enfrente , en el n ú m e r o 
2 2 6, e s tá la llave. 
19252 28 d. 
A L T O S A M U E B L A D O S . SE? A L -
quilan unos altos amueblados en 
la calle K . entre 19 y 21. propios 
para matrimonio de gusto. Infor-
man: M a c h í n , Mural la , 8. 
19260 21 d-
S E A L Q U I L A N : L E A L T A D , 
145-B, bajos, entre Re ina y Salud, 
sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios modernos, en $37.10 oro espa-
ñ o l ; y San Rafae l , sin n ú m e r o , en-
tre Infanta y San Franc isco , sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y u n 
cuarto alto, servicios modernos, en 
$30 oro americano. L laves en bo-
degas cercanas. Informes, su due-
ñ o : Reina. 6 8, altos. T e l é f o n o 
A-2329. 
19307 26 d. 
S E A L Q U I L A N L A S N U E V A S 
casas Calzada del Cerro, 6 29 y 6 35, 
con portal, sala, saleta. 5 cuartos, 
comedor y d e m á s comodidades; 
u n a tiene .árboles a l fondo. Precio: 
8 centenes. L a llave en la bodega 
de enfrente-
19271 25 d. 
E N O C H O C E N T E N E S , S E A L -
quila la e s p l é n d i d a casa L u y a n ó , 
199, compuesta de sala, antesala, 
comedor, cinco cuartos, patio, tras-
patio y b a ñ o . Prado 5 8. altos, i n -
f o r m a r á n . 
19279 21 d. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
se alquilan los bajos de 'Escobar, 
n ú m e r o 10 ,con sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, su gran baño , con 
lavabos de agua corriente, insta-
l a c i ó n e l éc tr i ca y cielos rasos; to-
do a la moderna; patio y traspa-
tio; a media cuadra de San Lázaro . 
Su d u e ñ a : Calzada, entre H e I , 
Vedado. T e l é f o n o F-2165. 
19264 ' 23 d. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa San Mariano, 81, entre 
L a w t o n y San Anastasio, V í b o r a ; 
gran traspatio. L a llave bodega 
Lawton . Informes: O'Reil ly, 4, ca -
j a Lawton. T e l é f o n o A-12 5 6 . 
19273 23 d. 
U N A C O R T A F A M I L I A , A M E -
ricana. quiere alquilar una casa 
con muebles en el Vedado, para 
tres meses o m á s . Dirigirse a A p a r -
tado 1118. 
19276 21 d. 
S E A L Q U I L A N 
Z a n j a , 126 %-A. altos, con 314, 
sala y comedor; y Z a n j a , 126 ^ - C , 
bajos, con sala, comedor y 3|4, E s -
tas casas son nuevas L a llave en 
la bodega de la esquina de A r a m -
buru. E l d u e ñ o : P a u l a y Egido, 
café . 
19208 31 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y e s p l é n d i d o s bajos Animas, 136, 
propios para familia numerosa: sa-
la, saleta, gran comedor, 8 a m -
plios dormitorios, doble servicio, 
etc. In forman en Aguiar, 47, bajos, 
izquierda. T e l é f o n o A-6224. 
19203 20 d 
A M A R G U R A , 72. S E A L Q U I -
lan los altos, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina y baño . 
T a m b i é n se alquilan los bajos que 
tienen una h a b i t a c i ó n menos- Pue-
den verse a todas horas. Infor-
man: Obispo, 106. Te l . A-7583. • 
19201 «4 d. 
ana finca de s e s e n t i t r é s caballe-
r í a s de t i erra , en los l í m i t e s de las 
provincias de Habana y M a t a n z a » ; 
le pasa la carretera qu6 va a esta 
ciudad v a dos k i l ó m e t r o s po» ca-
rretera "de e s t a c i ó n de ferrocarr i l ; 
con cien mil palmas y t i ¿ r r a s :n-
mejorables p a r » c a ñ a . P a r a t r a t a r : 
estudio del doctor Gerardo K . de 
Armas , San Ifinacio. 30, altos. d« 
12 a 5 p. m. 
V E D A D O í S E A L Q U I L A , E N 
$50 curreney. casa de dos pisos. 
Cuatro dormitorios y b a ñ o en el 
alto y sala, comedor, cocina, cuar-
to y b a ñ o de criada en el bajo, c a -
lle J , n ú m e r o 27, entre 15 y 17. 
21 d. 19287 
E N N U E V E C E N T E N E S , S E 
alquilan los altos de B e l a s c o a í n , 
209, entre Lea l tad y Escobar , bala, 
saleta, comedor y cuatro cuartos. 
In forman en el 227. 
19249 21 d. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S de 
la casa Merced, n ú m . 6. L a llave 
en los bajos. In forman: Cal le h, 
n ú m e r o 16, Vedado. Te l . F-1279. 
19255 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS bajos de Campanario . 70. con 
todos los adelantos modernos, en 15 
centenes. In forman en los altos. 
19198 24 d-
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
cien pesos americanos . la casa K,"' 
entre L í n e a y 11. con 8 cuartos y 
servicios sanitarios modernos- L l a -
ve e informes en L í n e a , 20-A. entre 
J y K . 19194 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez , 54. propios para cualquier 
industria de comercio. L o mismo 
sirve para una famil ia de gusto. 
Informan en los altos. 
19192 31 d. 
S E A L Q U I L A N DOS M O D E R N O S 
y ventilados altos de Neptuno. n ú -
mero 218. con sala, recibidor, cua-
tro cuartos, saleta de comer a l fon-
do, sus servicios los m á s modernos. 
L a l lave en la z a p a t e r í a . Infor-
man: Monte, n ú m e r o 43. 
19186 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
noa bajos de Neptuno. n ú m . 2 1 8 ^ , 
con sala, saleta .tres cuartos, saleta 
de comer a l fondo, sus servicioíj 
son los m á s modernos. L a l lave en 
la zapater ía . In forman: Monte, 
n ú m e r o 43. 
19187 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
F l o r i d a , n ú m e r o 14, con sala,- s a -
leta y dos cuartos. L a llave en l a 
barber ía . In forman: Mont?, n ú m e -
ro 43. p e l e t e r í a " L a E s p e r a n z a . ' 
19185 20 d. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A -
sa .estilo "chalet," en la calle J o -
vellar, n ú m . 27. entre M y N . s u -
bida de la Universidad. In forman 
en Jovellar, n ú m . 3 5. 
19218 22 d. 
C á r d e n a s , 6 2 . L a l l a v e 
e n l a b a r b e r í a . I n f o r -
m a n : C o n c o r d i a , 8 6 , 
b a j o s . 
19233 20-D. 
S A N J O S E , 9 1 - A 
Se alquila l a planta ba ja de esta 
casa, compuesta de sala, ocmedor, 
4 cuartos, cocina, doble servicio, 
b a ñ o y un gran patio . Informan en 
B e l a s c o a í n y San J o s é ,altos . 
19224 20 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Re ina , 2 6. antiguo, y a una cua-
d r a de Gal iano; compuesta de sala, 
4 espaciosas habitaciones, come-
dor, dos patios, de m á r m o l y mo-
saicos, toda de c o n s t r u c c i ó n moder-
na. Tiene b a ñ o , ducha, 2 inodoros, 
2 urinarios con palanganero empo-
trado en l a pared. S u precio: 12 
centenes. L a llave en los altos; y 
para las condiciones calle C e r r a d a 
del Paseo, n ú m . 10. antiguo, entre 
Salud y Z a n j a . 
19220 20 d. 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A 
la casa A n c h a del Norte, 118, con 
sala, saleta, tres cuartos, b a ñ o y 
s ó t a n o s para criados. L a l lave en 
el 120. In forman: Campanario , n ú -
mero 164, bajos. 
19189 24 d. 
S E A L Q U I L A E L F O N D O D E 
l a casa Amargura , 54. con entra-
da por L a m p a r i l l a , propia p a r a a l -
m a c é n o una industria; en la mis-
ma un precioso apartamento da 
varias habitaciones, piso de m á r -
mol, cielo raso y vista a l a calle. 
19227 • 20 d. 
O ' R E I L L Y , 116. S E A L Q U I L A N 
los amplios altos indeoendientes de 
" L a Gaf i ta de Oro", p r ó x i m o s a p a -
seos y teatros, gas, electricidad, do-
bles servicios, etc. L a llave en los 
bajos. Informes: Sol, 79. T e l é f o -
no A-4979. 
19204 20 d. 
E M P E D R A D O , 43, A L T O S , E N -
tre Habana y Compostela. Se alqui-
la esta bien situada casa, moderna, 
con sala, saleta y comedor, 5 cuar-
tos .servicio sanitario y cuarto de 
criado. Su d u e ñ a : aCnzada . entre 
H e I , Vedado . T e l é f o n o F-2165. 
19236 22 d. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
de Habana, n ú m e r o 100. entre 
Obrap ía y Obispo; sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o con inodo-
to, otro para criados, cocina; y en 
la azotea una hab i tac ión- E n once 
centenes. L a llave en la sombrere-
ría de enfrente. In forman: Damas , ; 
46. entre Merced y Paula . 
19179 23 d. 
S E A L Q U I L A N E N 11 Y 12 C E N ¿ 
tenes, respectivamente, los bajos do 
San N i c o l á s . 6 5-A. y los altos del 
6 5, entre Neptuno y San Miguel . ' 
Tienen sala, saleta., comedor y 6 
cuartos. L laves en la misma. T e -
l é f o n o A-4310-
19136 23 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N -
didos bajos de Consulado, 130,. en-
tre Animas y Virtudes. - Informes 
en loa altos. 
19139 21 d. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , R E -
c i én fabricada, en la calle P r i m e -
Ues. 2 5. Precio, 7 centenes. • Infor-
man en la "Esquina,", s eder ía . Obis-
po v Habana. 
19132 21 d. 
S E A L Q U I L A N I OS A L T O S D E 
la casa Corrales, num- 15. Infor-
man en Corrales. 9. p a n a d e r í a . 
19145 30 d. 
A L C A N T A R I L L A , N U M . 18. S E 
alquila esta hermosa casa^ propia 
para familir, numerosa, en 8 cen-
tenes. L a llave a l lado en el n ú -
mero 22. Informes en Cuba, . 140, 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
19126 23 d. 
S A N I G N A C I O , N U M . 26. S E 
alquila esta hermosa casa, propia 
para a l m a c é n , inquilinato o indus-
tr ia , en 18 centenes. E s t á abierta 
de 8 a. m. Informes en Cuba, 140, 
dt 8 a 10 a. m. o de 1 a 3 p. m. 
19126 23 d. 
I N D I O , 19, E S Q U I N A A M O N -
te. altos independientes. L a llave 
en la bodega de los bajos. Infor-
mes: Obispo,. 72.' T e l é f o n o A-2528. 
19152 41 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A \ \ < <>-
moda y. bien, situada' cjisa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta. I n -
f o r m a r á n de su alquiler todos los 
d í a s h á b i l e s dé 1 a 5 p; m., en L a m -
par i l la , 4, altos^ ñ o r Rára.tUlO. J'3-
casa, que e s tá habitada, puede ver-
se diariamente de 3 a 5 p. m. 
;19138 • • 23 d. 
S E A I v Q U I L A U N L O C A L D E 
esquina, de 16 x 13 metros, con sie-
te puertas; en San L á z a r o y A r a m -
buro. con un cuarto grande oonti-
guo; propio para taller do maqui-
n a r i a o a u t o m ó v i l e s ; o cualquief 
otra industria a n á l o g a o comercio. 
L a l lave en la bodega de A r a m -
buro y Animas. Informan en G a -
liano y Neptuno. ferre ter ía . 
19153' " 30 -d. 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S -
tr ia o depós i to , se alquila un solar, 
cercado, con cuatro habitaciones, 
un colgadizo Con ocho caballerizas. 
Con 'frente a la Calzada de Zapata. 
G a n a 20 pesos m. o. Informes: 
T e l é f o n o F-ie59. 
19183 31 d. 
QUINTA " M E R l i E D " 
G , E S Q U I N A A 13, V E D A D O 
S e a l q u i l a e s t a a m p l í a 
c a s a , c o n s a l a , s a l e t a , 
c o m e d o r , d i e z c u a r t o s , 
t r e s b a ñ o s , r e p o s t e r í a , 
d e s p e n s a ; d e p a r t a " 
m o n t o s d e l a v a n d e r a y 
c r i a d o s i n d e p e n d i e n -
t e s , g a r a g e g r a n d e ; h e r -
m o s o s p o r t a l e S s J a r d í n 
y a r b o l e d a . I n f o r m e s : 
F y 1 3 . 
19,162 21-d 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a., n ú m e r o 43. bajos, en él V e d a -
do, entre B a ñ o s y D ; se compona 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, b a ñ o s , cuarto de criados y 
s e r v i c i ó sanitario. L a llave e infor-
mes en Calzada. 74. 
19171 S i d. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes. los altos de la casa de moder-, 
n a f abr i cac ión , Virtudes. 13 9; con 
sala, 5 cuartos, antesala, cocina, 
b a ñ o s e inodoros, i n s t a l a c i ó n de gas' 
y electricidad. In forman: Concor-
dia, 98. Dr- Loredo. Tel . A-4492. 
19081 24 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes. los altosi Neptuno, 157, de mo-
derna fabr i cac ión , con sala, ante-
sala, 6 cuartos, g a l e r í a de persianas, 
cocina, b a ñ o s , inodoros, instalacio-
nes 'de gas y electricidad. In for -
m a n : Concordia. 98. Dr . Loredo. 
T e l é f o n o A-4492.-
19081 24 d. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E P -
tuno y San Miguel: casa de estilo y 
servicios modernos, se alquila. I n -
forman: Habana. 138, a l m a c é n de 
p a ñ e s . 19084 22 d. 
EN 15 CENTENES 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q Ü I -
l a n los altos de l a casa Composte-
la, n ú m . 124, constan de 2 salas, 2 
saletas, nueve habitaciones grandes 
y a d e m á s tiene un hermoso za-
g u á n para coche u a u t o m ó v i l . I n -
forman en los bajos. 
19078 29 d. -
V E D A D O : A L Q U I L O L A G R A N 
casa 6a. y 3a-, r e c i é n reparada, ocu-
pa 1.050 metros planos, pisos finos, 
gran patio, terreno, propia para n u -
merosa familia, entrada para co-
che. Informan a l fondo. 
19^05 2 3 d. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
nueva c o n s t r u c c i ó n , calle carmen, 
n ú m . 5. antiguo, entre Campanario 
y Tenerife y compromiso ,entre L u -
co y Justicia, frente a H e n r i Clay. 
J e s ú s del Monte. 
19079 22 d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , C O N 
armatostes y v idriera a la calle. E s 
propio para un principiante que 
cuente con poco capital. In forman 
en San Ignacio, 70, c a f í . 
19071 26 d-
C O M P O S T E L A , 115. E N V E I N -
te centenes se alquilan los altos da 
esta hermosa casa. 400 metros cua-; 
drados de superficie; c o n s t r u c c i ó n 
moderna; propia para "almacén o 
club. Morales .y Mata,- Cuba. 48. 
T e l é f o n o A-2973. ,, 
19069 29 d. 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 88, B A -
jos, frescos y secos verdad. Sala , 
recibidor, comedor, 6 dormitorios, 
b a ñ o completo, cuartos y b a ñ o c r i a -
dos; gran patio y traspatio. -Aco-
metimiento., e léctr ico- L a llave en 
los altos. Informan: Capote, Mer-
caderes. 36. T e l é f o n o A-6580. 
19 698 ., . ,24 <í.. • 
Q U E M A D O S D E M.VRÍA.NAOí 
Rea l . 45. P a r a establecimiento, c i -
n e m a t ó g r a f o o casa particular. A m -
plio local con dos puertas y dos 
salones grandes, a d e m á s hay c in-
co h a b i t á c i ó n e s grandes. E s nueva 
la casa y en buen lugar. L a l lave 
en la casa del lado, y su d u e ñ o en 
San Rafae l , 2 0. 
19092 20 d. 
S E A L Q U I L A P A R A M A T R I -
monio o muy corta familia, él bo-
nito bajó de Escoba,r. 3. E l l l av ín 
en la bodega esquina a San L á z a r o , 
Informes: Manrique. 128-
19104 20 d. 
S E A L Q U I L A . G A N G A : S O L , 35, 
bajos y entresuelo: 7 centenes: 4 
cuartos 2 salas, y d e m á s servicios; 
:'pisos-finos; a l lado la llave; y t r a -
tar: San Benigno", 16, J e s ú s del 
Monte. 19112 22 d. 
P a r a Io d e E n e r o d e 1 9 1 5 
S E A L Q U I L A R A N L O S A L T O S 
D E L A C A S A C A L L E N U E V E , 
N U M . 72, E S Q U I N A A B , E N E L 
V E D A D O , S O N A M P L I O S , F R E S -
C O S Y C O M O D O S . PROPIOS P A -
R A U N A F A M I L I A D E G U S T O . 
E S T A N C E R C A D E L A I G L E S I A 
Y D E L A S O C I E D A D . P U E D E N 
V E R S E D E 10 A 4 D E L A T A R -
D E . 
19073 22 d. 
. S E A L Q U I L A Y S E V E N D E L A 
casa San N i c o l á s , ' 154, entre R e i n a 
y Es tre l l a . P a r a informas de todo, 
en M u r a l l a , * ? ! . T e l é f o n o A-3450. 
18956 1 9d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Virtudes. 144-B. con sala, recibidor, 
comedor, seis habitaciones .cocina 
y anteoo'cina. agua .caliente y de-
m á s servicios; t a m b i é n so alquila 
un local en B e l a s c o a í n . 17. Infor-
man: T e l é f o n o A-1205 
19006 20 d 
S E A L Q U I L A N D O S E S Q U I N A S , 
propias para cualquier clase de es-
tablecimiento o d e p ó s i t o o a u t o m ó -
viles. Santo T o m á s y Arbol Seco, 
y Pajar i to y Clavel . In forman eu 
las mismas. 
18992 20 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S 
del Monte. 182. entre el puente de 
Agua Dulce y Tamarindo; tiene 
portal, sala, saleta, tres cuartos y 
buen pat ío y es de azotea. Infor-
man en Vives i ^ = 
C 5270 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A 
D T C I E M B R E J Q p v 
CALIjE K, ESQUINA A 16, RE-
cién reparada, con techos de hor-
migón , pisos de mosaico, sala, co-
medor, cinco cnartnc v ríos para 
criados, local para garage, j a r d í n 
arbolado; la llave al lado, por K . 
Alquiler: 75 u 80 pesos Cy., s e g ú n 
condiciones. Informan: Malecón, 
n ú m e r o 3. L . 
18989 20 d. 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el bajo 
es propio paKfl. a l m a c é n y el alto 
para familia u oficinas. L a llave-
• en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-Ü286. 
1S955 * 26 d. 
¡A . 2 7 
Se alquilan los altos de esta ca-
ga .acabados de ointar oon sala, 
comedor y c noo habitaciones. L i 
llave en los b ios. In forma: Sr. IjÓ-
po/, Oíia, O'RtHlly, 102, altos, de 8 
a 11 a. m. y do 2 a 4 p. tn- T e l é -
fono A-8980. 
I M 0 M T E f a 2 l ] 
"Z» aJauilan los altos de esta ca-
ua, acapados do pintar, con sala, 
antesala, comedor y cinco habita-
ciones. L a llave en la seder ía " E l 
E d é n " , a l lado. In forma: Sr. López , 
Oña, O'lleil ly, 102, altos, de 8 a 11 
a. m. y do 2 a 4 p. m. T e l é f o n o 
A-89S0. 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, situada entre Industr ia y Amis-
tad, con sala, antesala, comedor y 
cinco habitaciones- L a llave en la 
bodega de la esquina. Informa: Sr, 
L ó p e z Oña, O'Kci l ly , 102, altos, de 
8 a 11 a- m. y de 2 a 4. p .m. T e l é -
fono A-8980. 
18968 21 d. 
D O S M O D E R N O S Y E L E G A N -
tes altos en 5 centenes, el do Con-
desa, 48, entre Escobar y Lealtad, 
y en 11 el de M a l e c ó n , 308, entre 
Escobar y Gervasio. Informan: San 
Rafael , 22, altos, Telefono A - 3 5 3 \ 
19103 2 0 d. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A -
sa Moreno, 55, casi esquina a Sa l -
vador, frente a la botica, a dos cua-
dras del t r a n v í a de Palatino, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos 
bajos y tres altos de azotea y mira-
dor; i n s t a l a c i ó n sanitaria y á r b o l e s 
frutales; en ocho centenes. Con 
alumbrado e léc tr ico y t e l é f o n o 
gratis. Informan en el 57, bodega. 
Te lé fono 1-2 86 3 . 
18967 23 d. 
SE A L Q U I L A , B A R A T I S I M A , una 
casa en 17 y 4, Vedado, con sala, 
3|4, cielo raso, luz e l éc tr i ca y de-
m á s servicios. E n la misma infor-
marán-
18936 21 d. 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos del segundo piso de 
la casa San Rafael , esquina a Ger-
vasio. Informan en la porter ía de 
la misma. 19003 22 d. 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O , 
se alquila la hermosa casa calle 
K , n ú m e r o 15, entre 17 y 19, con 
seis cuartos, sala, saleta y come-
dor. Informan en la calle L , n ú -
mero 16 4, entre 17 y 19. 
18905 20 d. 
>e A i q i m a n 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna c o n s t r u c c i ó n n ú m e r o s 
212-Z, 316-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la per fumer ía . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San José . 
5088 D - l 
J E S U S D E L M O N T E . S E A L -
qnila el hermoso alto Santo S u á -
rez, 3, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño , cocina, doble 
servicio sanitario y cuartos para 
criados. Informan en el n ú m e r o i , 
y por el t e l é f o n o F-1530. 
18859 20 d. 
E n O'Reil ly, esquina a Cuba, 
frente a l Banco de "Nueva E s c o -
cia," un local con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reilly. 
Informan en el c a f é de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
.IS950 31 d. 
el hermoso y amplio 
d e p a r t a m e n t o c e n t r a l 
déla c a s a oalie EG8DO. 
núm. 2. PALACIO B E 
ViLLALBA [ait€»s]s oors 
frení© por Egádo, pro-
pío para Sooíedad o 
grandes oficiraas. 
Piíede dividirse een pe-
queños departamentos 
Informes e n l a másma 
oasa, Sedería "ES Yy-
rniar».'5 
0-4935 In-28. 
Alquilase el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de huéspedes. 
También se alquila la esqui-
na di San José y Rayo, pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono P2505. 
Llaves en "La Flor Cuba-
na." 
S427 
UN BUEIV NEGOCIO: EN KEI-
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l éc t r i co ; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina, 49, y Rayo, 29. 
18452 2 e. 
m m i m m u 
S E AIjQI'IT.AN HAHITACIONES 
bien frescas. T a m b i é n una acceso-
ria. San Isidro, 37. 
19404 d. 
GAIjIANO, 75. T e l é f o n o A-5004. 
Cambiando referencias, alquilan 
departamentos para familias, habi-
taciones para matrimonios y caba-
lleros solos, como deseen; todos con 
b a l c ó n a la calle; muebles, luz e l é c -
trica, baño esmerado y correcto ser-
vicio. 
19385 25 d-
SE AL/QUIIjAN dos habita-
ciones, con b a l c ó n al M a l e c ó n , muy 
frescas, y con todo servicio, luz 
e l éc tr i ca y muebles con todo lujo, 
rreg-untar a l portero. M a l e c ó n , n ú -
mero 22, altos, esquina a Genios, de 
2 a 5 de la tarde. 
19393 3 e-
M E R C A D E R E S , 13, A I / T O S , C A -
sa moderna, se alquilan dos habita-
ciones a $10.60 y $12.72, muy c la-
ras, frescas y ventiladas, pisos de 
mosaico, luz e léc tr ica , hermoso ba-
ño, l l av ín ; a hombres solos. 
19396 29 d. 
P A R A O F I C I N A O G A B I N E T E , 
en punto muy cén tr i co , se alquila 
una sala espaciosa y una habita-
c ión contigua, en m ó d i c o precio. 
No es casa de inquilinato. Infor-
man en Galiano, 73, altos, foto-
gr a f í a d© J . Gispert. 
19402 27 d. 
S E A L Q U I L A N , E N H A B A N A , 
136, p r ó x i m o a Mural la , habitacio-
nes altas y bajas, grandes y bue-
nas, a dos centenes y a nueve pe-
sos, p r ó x i m a a desocuparse una 
accesoria . 
19314 22 d. 
p & L & o m " m i s " 
Zulueta, 83. T e l é f o n o A-3178. C a -
sa acabada de fabricar, con todo el 
confort moderno- Departamentos 
con balcones a la brisa y lavabos 
de agua corriente en todos ellos. 
L u z e l éc tr i ca toda la noche. 
19331 26 d. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R -
to Tamarindo, calle Serafina, J e s ú s 
¡ del Monte, 3 habitaciones, cocina, 
i 3 caballerizas, 1,000 varas de pa-
tio. Se da contado. In forman: Se-
rafina, 12, bodega . 
19337 26 d. 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . 
se alquila una h a b i t a c i ó n interior; 
gana $10.60. 
19356 22 d. 
H A B A N A , 18, A L T O S , C A S A DE 
familia decente. Se alquila un de-
partamento de dos habitaciones 
vista a Ir. calle; juntas o separadas, 
toda asistencia-
19230 28 d. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8. 
Por día desde 50 cts-, sin comida y 
un peso con ella. Aguiar , 72, altos. 
19286 23 d. 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
calle H , 46, entre 5a. y Calzada: 
se alquilan habitaciones altas y ba-
javS, a persons d© moralidad, de 
$5.30 a $10.60. E n J , n ú m . 11, 
$5.30. 
19298 25 d. 
L8450 22-d. 
S A L U D , 30. D O S H E R M O S O S 
departamentos: uno bajo y otro a l -
to, con vista a la calle de 2 habita-
ciones cada uno. L u z e l é c t r i c a y 
duchas. Casa seria. Salud, 30. 
19210 20 d. 
E N H A B A N A ^ 1 7 1 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas-
19213 31 d. 
S E A L Q U I L A N , A M A T R I M O -
nio sin n iños , e s p l é n d i d a s habita-
clones y departamentos del piso a l -
to d i la moderna casa calle Inqui-
sidor, n ú m . 37. Informes en el 
mismo-
19216 24 d-
L A M P A R I L L A , 19, A L T O S , frente 
al "Banco E s p a ñ o l " . U n espacioso 
departamento, vista a la calle, pi-
sos de mosaicos y luz e léc tr ica . 
19239 31 d. 
S E A L Q U I L A : E N S A N I G N A -
cio,6 5, una h a b i t a c i ó n en dos cen-
tenes y otra en siete pesos. E n Vir-
tudes, 12 moderno, una en dos cen-
tenes, y en Industr ia , 7 2-A, otra a 




V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C \ ' ' 
sa calle 4, n ú m e r o 14, Acabada 'de 
arreglar; con Jardín, portal Lía 
comedor tros habitaciones cocina; 
baño traspatio y cuarto para cr ia -
uo. l̂ n la misma, al fondo, infoy-
JiiarAn. ' ' 
- Í i Í l S 20 d. 
CASA DE OFiCINAS, gran sala alta, : 
110 tn., para ío.ia clase de negocios o 
sqdiedad; hay otro local más chico y 
mi almacén (nterior en la nimia baja 
1SS64 9-6 
VIBORA: M I L A G R O S , 41, E S -
qulna a Buenaventura. Se alqui-
la una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o 
malrimonio sin n iños . No hay m á s 
vecinos. H a n de ser personas de 
moralidad. 19097 22 d. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón a hombre solo, con toda asis-
tencia, en casa de famil ia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, altos. 
19172 23 d. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S ha-
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Inerlés". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 "?* 31 d. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n p, la calle e inte-
riores. 19083 22 d. 
EN CASA DE UN MATRIMONIO 
respetable, se ceden dos habitacio-
nes, juntas o separadas, a j ó v e -
nes empleados o matrimonio sin 
n iños , con asistencia o sin ella; se 
piden y dan referencias. Compos-
tela, 99, bajos. 
19102 20 d. 
A G U I L A , 72, A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones amuebladas y 
toda asistencia. U n a h a b i t a c i ó n in-
dependiente en el z a g u á n ,casa de 
estricta moralidad. Tel . A-5708. So 
admiten abonados a la mesa. 
18892 20-d. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del hotel "Pasaje", se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista a la 
calle. E n las mismas condiciones 
San N i c o l á s , 91 y Amistad. 62 y 
San Miguel, 12 0. 
17831 22 d. 
N U E V A P O S A D A " L A S D Í U Í -
cia»" de Manuel González . Morro, 
n ú m . 58, entre Co lón y Trocadero, 
frente al parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
CASA PARA FA3HLIAS. H A B l -
bitaciones altas, modernas, amue-
bladas, con toda asistencia, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Aguiar, 4 7, casi frente a San 
J u a n do Dios. » 
18009 26 d. 
\ Gran Atiencia de Colocaciones ( 
^ V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A ^ 
^ O'Reil ly. n ú m 1.8.—Tel. # - 2 ; i 4 « . ^ 
^ E s t a acreditada A g e n d a fací- J 
S lita ,con buenavj referencias, to- ^ 
J da chise do sirvientes como co- ^ 
^ c iñeres , criados, camareros, de- ^ 
S pendientes, costureras, lavando- ^ 
^ ras, etc., etc. A los Hoteles, fon- ^ 
^ das, ca fés . , p a n a d e r í a s , cantlne- || 
> ros, dependientes, dulceros y ^ 
> aprendices se mandan a cual- ^ 
^ quier punto de la isla y cuadrl- S 
^ lias de trabajadores para el ^ 
^ campo. ^ 
18172 28-d 
L A A M E R I C A . Agencia de Co-
loc-acioncs. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 18. T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendaciones, facilito cr ia-
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros,, cbauffeurs. a.vudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
b ién con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especial idad en cuadril las 
de trabajadores. Roque Gallego. 
18828 6-e 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea buena cocinera, para atender 
al servicio de una famil ia america-
na. Buen sueldo. Dirigirse a L í n e a 
Vedado, Marianao, Paradero J e s ú s 
María , Pogolotti. G. Varre lmann . 
19369 23 d-
V E D A D O . C A L L E oa-. N U M . 61, 
esquina a B , se solicta una cocl-
aga cargo de la l lm-
sa para un matrlmo-
a; tiene que dormir 
e le dará buen suel-
nera que 
pieza de la 
nio y una i 
en la casa \ 
do. 193' d. 
esquina a Corrales. Se 
aiqylia @i departamen-
to del frente, segundo 
piso. I n f o r m a n en 
Aguila, 125, o en los 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A una, 
de color, que traiga referencias, 
Acosta, 64, altos. 
19383 23 d. 
N E C E S I T O A G E N T E S C O N R E ^ 
laciones en el comercio y part icu-
lares; se prefieren que tengan ga-
rant ías . Pueden ganar dos o tres-
cientos psos mnsuals. P a r a m á s de-
talles; Corrales y Clenfuegos, c a f é 
" L a G r a n Vía", de 12 a 2. Sr \ n -
gel. 
19400 93 d 
D E S E A M O S U N R E P R E S E N -
tante en cada uno de los pueblos 
principales de Cuba, para organizar 
una agencia en comisiones para la 
propaganda y venta de un ar t í cu lo 
de gran a c e p t a c i ó n . S í rvase enviar 
40 centavos por giro postal o sellos 
para el env ío de muestras, instruc-
ciones y contrato para la agencia 
exclusiva en su territorio- Speclal-
ties Importing Co-, Apartado 1102, 
Havana . 
19327 22 d. 
A V E L I N O F R A N C O F E R N A N -
dez, que sa l ió de Surgidero de B a -
t . .banó hace p r ó x i m a m e n t e 3 me-
ses, para C á r d e n a s y Coliseo lo so-
licita su hermano Prudencio y rue-
ga a la persona que conozca su re-
sidencia se s irva comunicarlo a V a -
leriano F e r n á n d e z . Surgidero de 
B a t a b a n ó . 
C-5331 8.19_ 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
para el comedor y otra para las 
habitaciones, que sepa zurcir en 
B e l a s c o a í n , 2 8, altos, a l lado del 
c a f é "Tacón". H a n de tener refe-
rencias y saber servir bien. 
19357 2 2 d 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sepa su ob l igac ión , y 
una muchachita para cuidar una 
niña. Martí y Ceulino, Regla 
19289 ¿5 A 
UN MATRIMONIO S O L O , S O L I -
cita una muchacha de 12 a 16 
a ñ o s , para ayudar a los quehaceres 
de la casa- Dirigirse a Cárdenas , 
n ú m . 4 8. altos; a todas horas 
19270 22 d 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
con piso de m á r m o l y vista a la 
calle, y un escritorio, se alquilan en 
O'ReUly, 13; en Empedrado , 15, 
hay una alta y otra baja. S in n iños . 
19120 22 d. 
V E L A D O : S E A L Q U I L A L A E S -
Prendida casa calle 4, esquina a 15 
con todas las comodidades y a r a una 
familia nuemerosa. L a llave e i n -
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Precio: $1S0 moneda america-
na. 
18S24 04 x 
r ? f i M ESTABLECIMIENTO t£ÍÍ^ ,TA Y saN LAZARO INFORMES: SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s bajos de la casa cal -
fflda del Cerro, num. 563, con sala, 
saleta y siete cuartos; f a b r i c a c i ó n 
moderna. L a llave en los altos. I n -
forman: Sa-»^ •ftwwwo.cio, num. 5 0. 
OJO: E N L A C A S A C A L L E Cár-
denas, 2-A, hay espaciosos depar-
tamentos para familias de gusto, 
con balcones a l parque; una gran 
cocina p^-ra cantinas, comedor y 
cuartlco, en 6 centenes, tiene abo-
nados. Cárdenas , 2-A, esquina a 
Monte; t a m b i é n se alquilan gran-
des?, habitaciones en O'Reil ly, 36, 
altos de " E l F í g a r o " . 
19005 22 d 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
blanca, do mediana edad, para cor-
ta familia, que duerma en, la casa 
No tiene que hacer la compra. T ie -
ne que traer referencias. Oñcios 
36, altos, de 2 a 5 de la tarde. 
192' 21 d. 
NECESITO UNA DEPEND1EN-
ta, de buena presencia, para un 
café sueldo: treinta pesos. U n 
buen criado de manos, sueldo: 4 
centenes y ropa l impia; una bue-
na criada y un muchacho para 
ayudante. Agu?,cate, 37%, casi es-
quina a Obranía . 
19299 21 d. 
E N I N Q U I S I D O R , 3. S E A L Q H i -
lan habitaciones con vista a la ca-
lle e Interiores. Precios baratos. 
19110 24 d. 
So A L Q U I L A N , E N M O N T E , 1», 
altos, tres habitaciones muy l i i«¡6-
uicas, a hombres solos de morali-
da(1- . . . . l-e. 
E N V I R T U D E S , í>5, A U N A cua-
dra de Galiano, se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con luz 
el^ntric^c Ua,vj> 
V I L L E G A S , 92, S E N E C E S I T A 
una criada que sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n ; una manejadora y un 
muchacho de 15 a 16 ai 
ayudar. 
19306 21 d 
pura 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A , 
blanca, que tenga buenas referen-
cias y sepa coser, en Línea , 6 9, es-
quina a Paseo, Vedado. 
1 9206 20 d. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A cr ia -
da de mano. H a de dormir en la 
c o l o c a c i ó n . Sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. L u z , 1%, Jesúfi del 
Monte. 19196 20 d. 
C H A U F F E U R . S E S O L I C I T A 
uno, m e c á n i c o , muy recomendado, 
para familia, "Quinta Santa A m a -
• lia,!' Arroyo Apolo, diez, centones, 
casa y mantenido. Casa del doctor 
Alvarado. 
SOL, 52, ALTOS, S E S O L I C I T A 
una criada, peninsular. H a de traer 
Informes. 
19235 20 d-
M U C H A C H O . S E SOLÍCITA UNO 
para una casa de modas. Galiano, 
4 5. " L a Juanita." 
19296 21 d. 
S E S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A , do 
mediana edad, para ayudar a los 
quehaceres de una casa do familia. 
Se da buen sueldo. In forman: R e -
vlllaglgedo, n ú m . 23, altos. 
19188 24 d. 
N E C E S I T O 
hombres prácticos en 
propaganda; b u e n a 
comisión y s u e l d o . 
Acosta, 117, bajos, de 
9 a 11, a.tn. 
19226 2Ud. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A c r i a -
da, para la cocina y d e m á s queha-
céres de la casa. Tiene que ser muy 
l impia y trabajadora- Puede ser 
soltera o casada. Será preferible ca-
talana o valenciana. G a n a r á buen 
sueldo. Dirigirse: L a Ceiba, Ca lza -
da, num. 129. 
1 9222 20 d. 
S E S O L I C I T A U N A M U O H A C H I -
ta, de 14 a 16 a ñ o s , y una se-
ñ o r a que sepa cocinar, puede dor-
mir en el acomodo. Calzada J e s ú s 
del Monte, 543, altos de Cortlcelll . 
19195 20 d. 
C R I A D A D E M A N O : S E S O L I -
cita una, peninsular, para el servi-
cio de corta familia. Siendo con-
dic ión indispensable sepa coser a 
mano y a m á q u i n a y tener buenas 
referencias. Estre l la , 99. 
19140 20 d. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que r e ú n a las condiciones necesa-
rias para ser Delegado de Inmigra -
c ión de una sociedad B e n é ñ c a . H a 
de tener muy buenas referencias y 
ser prác t i co en esta clase de t ra -
bajo, para esperar los vapores e i r 
a Trlscornla- Sin estos requisitos 
es inút i l que re presente. In forma-
rán en Tejadillo, 45, antiguo, de 8 
a. m. a 6 p. m. 
19053 24 d. 
C E R R O , 795. A L L A D O D E L Co-
legio "San Vicente de P a ú l " . Se so-
licita una buena cr iada de mano, 
peninsular, para todos los quehace-
r- de la casa; tieno que traer bue-
nos Informes y ser muy honrada y 
de moralidad. Sueldo: S centenes y 
ropa limpia. 
19087 22 d. 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
admite dos o tres abonados a su 
mesa y serv .rá dos o tras canti-
nas. Almuerzo: XI a. m. Comida: 
6 p. m. R. Mart ínez . Compostela, 
105, altos, entre Mura l la y Tenien-
te Rey. 
18781 . 23 d. 
Se neces i tan Agentes 
Para vender nuestro artícu-
lo en todas partes: es de gran 
utilidad: basta enseñarlo pa-
ra que se venda; fáciles ven-
tas; grandes sranancias. Para 
detalles escribir a F . Gonzá-
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N PA" 
r a la limpieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. Dirigirse a l 
doctor Baralt , Zulueta, 36, de 5 y 
media a 7 de la tarde. , 
A S U N T O I N T E R E S A N T I S I M O : 
Ruego a toda persona que sepa el 
paradero de Pedro Couso, que t ra -
bajó en Guane Central Oriente. Su 
hermano J o s é Antonio lo rec lama y 
gra t i f i cará a la persona que le dé 
su d i recc ión en Puentes Grandes 
rleal , 144. 
1876 3 7 e. 
(sumiimiimmiiimuniiiiiuinnnKJiiiii 
L A V I C T O R I A " 
G r a n centro general de coloca-
clones. Oflclnasr Aguacate, 37 H 
T e l é f o n o A-1833. Director: Bruno 
Mart ín . Antiguo y acreditado agen-
te que en 15 minutos facilita to-
da clase de personal, con referen-
cias.. 18356 31 d-
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de criada de man», 
o manejadora; tiene quien respon-
da por ella. Informan: Amargura , 
94, cuarto num. 29. 
19 379 23 d. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, de criada de ma-
no o manejadora, en casa moral. 
Tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su deber. Informan: 
Dragones, 16, zapater ía , frente a 
la fonda " L a Aurora". 
1 9380 24 d. 
S E Ñ O R A . E S P A Ñ O L A , D E S E A 
c o l o c a c i ó n con famil ia que viaje a 
New York . Calle Fcrrer , num. 5, 
Cerro, Dolores Medina-
19381 23 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E s -
p a ñ o l a , de mediana edad, en casa 
de moralidad u hotel; sabe coser a 
mano y m á q u i n a , zurcir y cortar, 
vestir s e ñ o r a s ; tiene quien la ga-
rantice. Informan: Virtudes, esqui-
na San N i c o l á s , l echer ía . 
19392 23 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNn G R A N 
cocinero y repostero en casa parti-
cular o de comercio; no tiene in -
conveniente salir al campo. Infor-
m a r á n en Santa Clara , 16 . 
19395 23 d-
S E D E S E A C O L O C A R U N A .IO-
ven, peninsular, de cr iada de mano; 
tiene quien la garantice en las ca-
sas donde ha trabajado. In forman: 
calle 6, entre 25 y 27, n ú m . 252. V e -
dado. 
19401 23 d. 
U N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse a media leche; ca -
lle de 'Aguila, n ú m . 5 96, antiguo, 
entre Gloria y Mis ión. 
19319 23 d. 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E con 
certificado de los Estados Unidos; 
sabe las calles de la Habana; tam-
bién trabaja de ayudante, pagando 
un sueldo regular. Informes: C a s -
tillo y San R a m ó n , bodega-
19318 22 d. 
U N A J O V E N , E S P A Ñ O L A , R E -
c l én llegada de los Estados Unidos, 
desea colocarse con matrimonio 
americano; sabe cocinar y d e m á s 
costumbres; tiene referencias; si 
se desean. Informes: Atocha, 2. 
Palatino. T e l é f o n o 1-2863 . 
19333 23 d. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I -
nera o l impiera de habitaciones, 
una s eñora , peninsular, entienda 
de costura. Informan en F a c t o r í a , 
72. • 19338 22 d-
C O S 
T R A D U C C I O N E S 
escritos a rnjqiiina y circulares. 
Nos hacemos cargo de estos tra-
bajos, ya s'^aa eventuales o fi-
jos; por hora, día, semana o mes. 
C E R T I F I C A D O S 
se encuentran a disposic ión de 
quien desee verlos en nuestras 
oficinas. R . G O M E Z D E G A -
R A Y , Aguiar r/5. E n t r a d a por 
Obrapía. Te l é íono A-oloS. A p a r -
tado 1626. Habana. 
18935 alt. 15-12. 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
ar, desea colocarse: los dos juntos 
sin hijos; ella sabe coser y hacer 
ropa; lo mismo para criados de 
vaano ;no tienen Inconveniente en i r 
ai campo. Cal le M, n ú m e r o 6, V e -
dado 19310 21 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N 
criado de mano y un excelente 
portero. Tienen buenas referen-
cias de casas donde trabajaron. 
T a m b i é n se coloca una criada y un 
I muchacho para cualquier trabajo. 
Aguacate, 37%. T e l é f o n o A-1833. 
19349 22 d. 
D O S S E Ñ O R E S , D E C O L O R , de-
sean colocarse: uno de cocinero y 
repostero, en casa particular, va a l 
campo; y el otro de encargado de 
casa de Inqullnato; tiene referen-
cias. Informes: Angeles y Reina , 
c a f é ; el limpiabotas. 
19353 24 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
criandera, de 4 meses de parida; 
tiene buena leche; es buena moza y 
joven. Cal le Carmen, num- 6. 
10359 , 24 d. 
; A T E N C I O N ! U N J O V E N V i o -
linista desea encontrar un cine pa-
ra tocar, l leva 12 a ñ o s de estudio 
tocando por m ú s i c a y por o ído . 
P a r a m á s informes dirigirse a J o -
sé María Cirés , fábr ica " L a E s t r e -
lla," Infanta, 6 2-
19348 26 d. 
UN C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que cocina admirablemente a la es-
p a ñ o l a y criolla, desea casa part i -
cular de cocercio; es muy aseado y 
tiene referencias, en la calle 4 n ú -
mero 174, Vedado. 
1 9344 23 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse para los quehace-
res de una casa de corta famil ia; 
sabe cocinar y tiene quien la reco-
miende. Informan: calle de B a ñ o s , 
num. 15, Vedado. T e l é f o n o F-1629. 
10358 23 d. 
D E S E A C O L O C A R S E , D E cr ian-
dera,- una peninsular; tiene dos 
meses y medio de par ida . . Infor-
man en Paseo y Sa., Vedado. 
1 9362 27 d. 
M A T K S MOMO, P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, solicitan coloca-
c i ó n ; ella competente cocinera, re-
postera, y l impia en todo lo concer-
niente a su ramo; y él para servi-
cio d o m é s t i c o , por haberlo hecho; 
p -efiere el campo; tienen garant ía . 
San Miguel, 130. 
19361 23 d. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada de ma-
no; entiende de cocina; sabe cum-
plir y tiene recomendaciones de 
donde ha ser-.-ldo. Informes: Calle 
16, ntun. 20, Vedado. 
19364 23 d. 
JOVEN, D E 21 A Ñ O S . D E S E A 
colocarse en la ciudad o en el cam-
po, en oficina o tienda, teniende 
gran experiencia en ambas cosas. 
Habla y escribe el Insrlés. Buenas 
referencias. Dirigirse a Sr. A. Q. 
Apartado 996. 
19370 27 d-
L A V A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
que sepa bien su oficio y con re-
ferencias, se solicita en Calzada, 
57, entre B a ñ o s y D. Vedado, para 
lavar en la misma c o l o c a c i ó n . 
19354 22 d. 
U N A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse dé c r i a -
da o manejadora; entiende de co-
cina; en casa de corta familia. T i e -
ne buenas referencias. Informes: 
F a c t o r í a , 44. 
19355 22 d. 
ÜKA J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E -
sea -colocarse de criada de mano; 
sabe algo de cocina y tiene quien 
la garantice. Informes: Cuba, 140, 
altos, antiguo. 
19350 22 d. 
U N A DI E N A C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio. Sabe su 
o b l i g a c i ó n y tiene referencias. I n -
formes: Amargura , 37, entre H a -
bana y Compostela. s 
19357 22 d. 
D E S E A COLOCARSE UN J o -
ven de chauffeur, con muchos co-
nocimientos de mecanismo, sin pre-
tensiones y tengo quien me garan-
tice. P a r a informes: Vedado, calla 
15, entre B y C, num. 306. T e l é f o -
no E-1 568. 
19374 23 d-
C o c i n e r o - R e p o s t e r o 
Desea colocarse un antiguo co-
cinero de restaurant y de casas 
particulares del Vedado, con refe-
¡ r e n d a s de su honradez y trabajo 
I buenas; fino en su trabajo y de 
1 delictida p r e s e n t a c i ó n . Informes 
! buenos. Ordenes por correo a Die-
gulto Carrasca l , Salud y B e l a s c o a í n , 
c a f é y posada "Alfonso X I I , " ¿ to-
das horas. Cruce de carros al Ve-
dado. 19253 21 d-
SE OFRECE UNA MUCHACH \ 
formal, de criada de mano o de 
habitaciones; desea casa formal' 
tiene «nifui la sarantl ív?, San J o s é 
SI- A9375 «3 d. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cr ia -
da de mano, en casa part icular; 
tiene referencias de donde s irv ió . 
E n Inquisidor n ú m e r o 46 Infor-
man. 19174 22 d. 
D E S E A C O L O C A R S E I N \ co-
cinera, peninsular, lleva tiempo en 
el pa í s , para corta familia o un 
matrimonio; desea casa de morali-
dad; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
Villegas, 12R, alto* 
D I C H A S U P R 
Viudas 
m á s dulces 
y s e ñ o r i t a s respetables: ¿ Q u e r é i s que sa rp ,. 
e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, poro deseá i s otro e-n 
5 ¿ U 
s de la vida? Si tan justa dicha ambic ionáis , acnííhCenWU 
Silbido seguir la corriente de los Es tados Unidos y' de Cln,1SCretas\81 
florecientes i e la vieja E u r o p a , donde el IMlOGREso h ^ • País<ís 
'^Platu^s 
las ñ o r a s cíe ia. viua; •->> tan j.-o^i mvun .1 lumciona's! an *,"-^m 
da franqueza al gran Centro Matrimonial "Cuba Pr,',^ Cas ^ 
merciantes, industriales, c ient í f icos , ricos y pobres, p^.f s i v a i 0 , 
(pues no se admiten clientes sin gran cultura) , deben su ftodos fi 
prema a este Centro, y a su vez sus caras esposas, qU;e d elicí<lg,,} 
como principal secreta costumbre, el matrimonio por rn •̂'ilpi tlta7' 
tlglnosas Agencias. Cuba, en este sentido, no puedo ser u ^ ^ 
m á s grandes naciones. Reserva impenetrable como la m s Ûe 1 
el devoto a los pies del "representante de Dios." a mt etlcU6Drs 
pruebas se darán de c u á n digna es la existencia de "Oub-, tf11 
E l cambio de correspondencia queda abierto al reci'b ^ s i w 
centavos en sellos. Pero, como ya se ha dado a entender0 36 ^ t o ' 
ron mujeres que no sean damas, ni hombres que no no s« 01,! 
D i r e c c i ó n : ean Ca^i¿J 
4<CUBA P R O G R E : S I V A , , H A B A ^ 
1? 
19144 
S E D E S E A COLOCAR D E c r i a -
da de mano o de manejadora, una 
joven, peninsular. E n la miema 
una muchacha de 16 años , en casa 
de corta famil ia y de moralidad. 
Informan: Palatino, 35. Pregunten 
por la encargada. 
19292 22 d. 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de cocinera en casa par-
t icular o de comercio; sabe su obli-
gac ión . Informan en Prado, 47, a l -
tos. 19295 22 d. 
D O S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse para criadas de mano: 
una es de mediana edad, no la im-
porta salir al campo; la otra jo-
ven, no la Importa ser manejado-
ra. Informan: San Ignacio, 55, 
moderno. 
19294 22 d. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N D E 
operarlo sastre, criado, portero, ca-
marero; en todo sabe d e s e m p e ñ a r 
su o b l i g a c i ó n ; no tiene Inconve-
niente ir al campo, es hombre se-
rlo, de 30 a 40 a ñ o s ; 3on 20 en 
el p a í s ; sin pretensiones. Infor-
m a r á n : Villegas, 88, sas trer ía . 
19285 21 d. 
T E N E D O R D E L I B R O S . J O -
ven, e spaño l , que tiene varias ho-
ras desocupadas, l l evar íá contabili-
dad por m ó d i c a re tr ibuc ión o ven-
dedo:- en plaza. Conoce el comer-
cio de la Habana. San Miguel, 6 2. 
P e ñ a . 19284 21 d. 
S E O F R E C E U N B U E N C A M A -
rcro o dependiente de c a f é ; tiene 
quien lo garantice. T r a t a r en Acos-
ta n ú m . 15. ^ 
19280 22 d. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; sabe su ob l igac ión . 
Informan: Angeles, 13, altos. 
19256 25 d. 
B O R D A D O R A , E S P A D O L A , de-
sea colocarse en casa de famil ia de 
moralidad, para bordar, repasar y 
zurcir ropa. Escobar, 88. 
19254 21 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora y su h i ja de 14 a ñ o s , p a r a 
criadas de mano o manejadoras; 
saben coser y bordar; rec ién lle-
gadas de Canarias . Tienen perso-
nas de respetabilidad que las ga-
rantiza. Informes: Refugio, 16, ba-
jos. 19251 22 d. 
U N A 
desea 
manejad 
a mano y m 
A J O V E N , P E i m . , ^ 
colocarse para habitStI% 
ja ora o criada ^ ^ c i o ^ 
Miguel 
19205 
o criada de tnan10^ 
num. l i o . ormaí: 
20 
U N A B U E N A C R I A I Í T ^ < 
conocida y garantizada p07^ re-
tor T r e m é i s , se coloca a w 6 1 «oc 
ra. Zanja , número m 6 
19217 
U N A S E S O R A , E S P A D O L A , de-
sea encontrar una cocina para po-
ca famil ia; no duerme en el aco-
modo. I n f o r m a r á n : calle 15 n ú -
mero 2, antiguo, esquina a M. 
19248 22 d. 
S E O F R E C E , P A R A C O C I N E -
ra, una señora , del país , tiene quien 
responda por su conducta. Cal le 
13. n ú m e r o 6, Vedado. 
19246 22 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora, peninsular, de mediana edad, 
de buena conducta, de cocinera o 
de criada de mano, con una h i ja de 
catorce años , que sirve para l im-
pieza de casa o de manejadora. 
Informan en J e s ú s MaHa, n ú m - 6. 
19302 22 d. 
D E C R I A D O D E M A N O S E C O -
loca un peninsular en casa hono-
rable, tiene referencias y sabe cum-
plir su ob l igac ión . I n f o r m a r á n : 
Monserrate y Lampar i l l a , bodega. 
T e l é f o n o A-7979. 
19304 21 d. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
venes, peninsulares, una para cr ia -
da de mano, entiende de cocina; 
otra p a r a manejadora; tienen quien 
las garanticen. Informan: Inquis i -
dor, 29. 
19303 22 d. 
S E D E S E A N T O M A R 1.000 P E -
sos, por un año , con el i n t e r é s de 
un 15 por 100 anual . Garantizado 
con un establecimiento cuyo valor 
es de 10.000 pesos. In forman: 
Dragones y Zulueta, v idr iera del 
café . 
19300 21 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E -
lente criado de mano; tiene buenas 
referencias de las casas en que h a 
estado y es prác t i co en el servicio. 
In forman en Sol, 83. carn icer ía . 
19301 22 d. 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E -
ra, desea colocarse en casa de co-
mercio o particular; ayuda algo a 
la limpieza, si se paga buen sueldo. 
Informan: San Miguel, 6 6. No tar-
jetas. 19258 21 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, para habitaciones 
o para un matrimonio solo; tiene 
buenas referencias. Informan en 
Carmen, 64-
19265 22 d. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , H A B I E N -
do estadp en Inglaterra 4 años , sa-
biendo Inglés . T e n e d u r í a de libros, 
m e c a n o g r a f í a , d e e s a r í a encontrar 
c o l o c a c i ó n en Oficina de comercio 
o Banco. Posee certificados y tie-
ne quien lo garantice. Dirigirse a l 
t e l é f o n o A-3895. 
19274 23 d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
c ión. In forman: Virtudes, 2-A .Te-
l é f o n o A-8264-
19277 , 22 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trlmonlo, de mediana edad, juntos 
o separados: ella de cocinera, p r á c -
t ica en el oficio; y él para l im-
piar una casa, cobrador o cosa 
a n á l o g a ; somos muy conocidos en 
el país . Mural la , 89, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 2. 19207 20 d. 
I XA C R I A N D E R A , P E N U Í S U -
lar, desea colocarse a media l^che 
o leche entera, prefiriendo lo ú l t i -
mo. V a a l campo. Puede verse su 
niña. Informan: Muralla, 32. altos-
1 9204 20 d. 
J O V E N . CUBANO, SOLICITA 
plaza de cobrador fija, o en oficina; 
doy referencias de conducta; ade-
más gratifico a quien me propor-
cione colocación. G. Cuervo. In-
dio. 54. 19214 20 d. 
D E S E A C O L O C A R S E una cr ian-
dera,. de 4G días de parida, con 
buerfa y abundante leche. Se pue-
do ver su niño. D a r á n razón: ca-
lle P r í n c i p e , n ú m e r o 11, letra C. 
13215 ««q d. 
S E D E S E A C O I X ^ C ^ ^ X ^ 
chacha, peninsular, de ^ ^ ill:. 
cuartos o manejadora; lo i!?a<ia 
camarera; es cariñosa con^0 ^ 
ños . Informan en Corrau» ^ ai. 
ro 78. s' Ú̂Bie. 
19221 
20 i 
UNA S E Ñ O R A , ESpX? ^ 
desea colocarse de manejado ^ 
ñera . Tiene buenas ^6fo^a0lli, 
Sueldo: 3 centenes .Inform!1?11^ 
tel "Cuba". Egido, 75 Haba 0" 
19223 
S E D E S E A C O L O C A R tTíí", 
ven ,peninsular, de criada 
cuartos o manejadora; sabe ^ 
tiene quien la garantice. InfnC.65!ir; 
en Monte, n ú m e r o 22. 
19190 
U N A M U C H A C H A , E X T ^ T 
ra, desea colocarse con buena f 
mil la; l impia y cocina; para c n 
famil ia; tiene buenas referen^ 
E n la misma otra para limpie» 
manejar n iños . Informan: Bela 
coa ín , 635, por Campanario 
19234 '203, 
S E D E S E A C O L O C A R r ^ n r r 
ven, peninsular, de criada Ve nía 
no, o bien para un matrimonio oni 
sea gente honrada. Si es para'»' 
campo que no se presente. infJ 
m a r á n : Vedado, calle A y 37 v, 
dega. 19193 20 / 
J O V E N , C O N CONOCIMIExío 
da T e n e d u r í a de Libros y meca-
nograf ía , se ofrece para auxiliar d( 
oficina, o trabajo análogo, por todo 
o parte del día; sin pretensiones, 
Tiene referencias. Por escrito: G, 
A. Rodr íguez , L i s t a de Correos 
19238 20 d. 
U N A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; es cariñosa con I03 
n i ñ o s y tiene quien la recomiende, 
Dragones, num. 42-A, cuarto nú-
mero 15. 
1 9232 . 20 d. 
UNA J O V E N , R E C I E N LLEGA-
da, desea colocarse de criada do 
mano; sabe coser bien y tiene quien 
la garantice. Informan en Mura-
lla, n ú m e r o SI1/*, café . 
19 1 2 8 23 d. 
U N J O V E N , ESPAÑOL, WSEA 
colocarse de criado de mano o por-
tero. I n f o r m a r á n : Cristo, núm.'.5, 
bodega. 
19243 20 6. 
S E O F R E C E U N VENDEDOR 
para la plaza de la Habana o el 
campo, con bastante conocimiento 
en este ú l t i m o , bien sea a sueldo o 
en c o m i s i ó n , en v íveres y licores; 
pudiera hacer buena venta; acepto 
cualquier c o m i s i ó n , siempre que co-
nozca el ar t í cu lo y de algún resul-
tado. Tengo bastantes casas de co-
mercio que me garanticen. Fue* 
den adquirir informes en Aguiar, 15, 
"Imprenta Moderna." 
19075 20 d. 
S E Ñ O R I T A , MECANOGRAFA, 
con c r t o g r a f í a , conocimientos de 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oficina particu-
lar o del comercio. Arango, núme-
ro 9, antiguo, J e s ú s del Monte, 
18217 31JL-
U N A J O V E N , VIZCAINA, DE' 
sea colocarse para criada 016 
bitaciones; sabe coser y tiene me-
nas recomendaciones. Informara 
en Oquendo, n ú m . 9, altos. 
19076 2Ĵ t-
Q U I N C A L L E R I A Y LOCEB^; 
Se ofrece un dependiente, inK» 
gente en dichos giros; tiene qui 
lo garantice. Neptuno, 15, 
pa." 18930 Jjr-
T E N E D O R D E L I B R O S Y ^ 
rresponsal, efectivo o POr ^^f;^, 
ofrece con buenas referencias-
Apartado 1612. „, (j 
1S716 zL^r 
UNA S E Ñ O R A , D E 
" deSea C m a t S ^ 
criada de mano para 
casa chica, 
al caniP* 
o famil ia sin n iños 
tiene Inconveniente en ir 
Informan: Villegas, 21. 
19149 
23 ^ 
DE L W ñ O f 
Un joven, español , Perito ĵ1! ^abl», 
bilidad. m e c a n ó g r a f o y «l" g aáe-
y escribe el ing lés y el frant. 
m á s de su Idioma, s°llc";fmercio o 
en escritorio de casa ae e bue-
banco de esta capital- lie"or es-
ñ a s referencias. Dirigirse ^ l6 
crlto a G. Gi l , Villegas, nuin^ 
19166 
C H A U F F E ü « , . 
Desea colocarse ^ J ^ o e p 1 
p a í s , muy p r á c t i c o en f 1 1 
Conocedor de la m a q u m ^ ^ 
buenas referencias. 
Progreso, 18, t intorería 
19115 . 
T E R S E D O R M L 1 
práct i co y con buenas 
se ofrece al comercio P0 lances-
se hace cargo de practicar 
A n t ó n Recio, núm- »- • 
19063 
" f t A P I O ® 
. rtes en Agencia de transporte^ jy-obje: 
a u t o m ó v i l e s JP.ara eqinP^ 5^3. SJy es y ger 
tos de prte 
Llamen a i ^ ^ n vicio a todas horas 
a u t o m ó v i l e s para paseu 
18314 
S e ñ o r e s C o o i e r c i a * 
Proporcionamos D E ^ A B R O S - ' c o m p e t e ^ ^ t g : 
feroucias a satisfacción- »g oíí<* 
bajo diario. Asimismo ^ s > 
mos que ü i s p o n e n de 
ras a d ía , t a m b i é n P J ^ t>r* 
,1.. contabilidad en #ene:,0¿60-
G A S CO. . T e l é f o n o A 
b a ñ a . San Jos6. * 
18278 
D I A R I O D Ü L A M A R I N A P A G I N A Q U I N O S 
( l L A C R I O L L A " 
Úh S U S 
pende i i 
e s p e j u e i o c d e 
e n i ü c a l i d a d 
p i e d r a s y s u 
e l e c c i ó n . 
[ 
fl[ 
)VBjJOS *9 B ü l l K A S de IíKOFCE 
^ TJSaJT^O^0 A-4810. 
m n ú m e r o «, por P o c i í o -
C W ^ t e l é f o n o A-4810. 










criollas, todas del país , 
^ u r r a s ^ b^j-ato quo nadie. Ser-
^ a. domlolUo. tres veces eJ dúa, 
vlci« * ftn ]a Habana, que en el 
* ^ Jesús del Monte y ©n la 
W*0' rj^tnlílén se alquilan y ven-
V,b0i^Trrae paridas. Sínr-a»e dar loa 
a J 0 , «amando cU telefono A-4S10. 
'«T^fÍ^a colocar una jo-
noninsula:-, m u y f o r m a l y t i -
vy" ^ p o n i p a ñ a r a s e ñ o r a s o se-
Í̂ L?»Í entiende m u y bien la l i m r 
5grita~' cuartos y comedor ; t iene 
pie3a ^.¡ag'de las mejores do l a H a -
refer- t a m b i é n sabe mane ja r n i ñ o s , 
ban^ fami l ia amer icana , ( ' a l ie 
?t*fie1£ 7 entre 3a. y 5a.. Vedado. 
JO, num- 0 2 d. 
19228 .. 
I W R S . S O L E R 
ofrece al p ú b l i c o en froneral, 
^rdados y calados del ex t ran je -
cn ü ' u i s í t a m e n t c hechos a mano. 
í0' e„cí<;imos vestidos de o l á n f i -
FreC1Daia s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y n i -
D0S' Combinaciones para s e ñ o r a s y 
^f' tas de ú l t i m a novedad. Pan-
6ef0nres de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . E x -
••tos juegos de camas, calados y 
'"'nados para novioj». Juegos de 
ífí" y canastillas de todos precios 
muchos otros objetos para per-
? ^ de gusto- Venpan en seguida 
^ sald1̂ 11 satisfechas. Líampari l la , 
69-B. «lt0S- 5 e 
giiHiimiHUüiiiiiHinisnnnisiiiDiisitieiii 
Compras 
COMPRAR O HIPOTECAR, ^In 
Intervención de corredor , o a l q u i -
lar una casa nueva o moderna , ba-
ja, yne resista altos, seca, c la ra y 
ventilada y que deba ren tar por 
mes de 10 a 12 o 14 centenes. H a 
de estar en el i n t e r io r de esta c i u -
dad y calle buena, s in que le pa-
sen líneas de carros e l é c t r i c o s n i 
de guaguas; y tener antesala y co-
medor y todo lo m á s conveniente. 
Comuniqúense pormenores a M. E. 
R. Apartado 7.10, y de prefer i rse 
{ilazos de cuánto y el t ipo y t i e m -
po. 19209 20 d. 
DESEO C O M P R A R l X A M E S A 
de operaciones, para m é d i c o , que» 
sea de segunda mano, bara ta y ea 
buen estado. D r . S., Prado , 60, ba-
jos. 191S4 20 d. 
COMPRO SELíLíOS DE CORREO, 
antiguo, y colecciones enteras. 
Adolf Kaste^dieck, M u r a l l a , a l -
















































COTtPRARE AIj CONTADO UNA 
o dos casas de u n solo piso, cons-
trucción antigua, en el i n t e r i o r H a -
bana. Dirigirse a R. S. C- Of i c ina 
140. Lonja Comercio, de 1 a 3 p. m . 
19242 2 4 d. 
SE DESEA COMPRAR—BARaT 
to—una bóveda y u n osario. D i r i -
girse a -Molina, D I A R I O D E EA 
MARINA. 
G' 11 d. 
COMPRO O R O , P E A T A Y P L / A -
tlno, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a o t ro 
pasé por esta bu casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m . 
y 3 a 10 p. m. M á n d e n o s ' una 
Postal y pasaremos a su casa. Ovie-
^ 18437 l e . 
^ ¡ n i H ü i m m i i i i i i u i i i n i f i i i i f n i i i i K ' s n u 
FÍNCA 
Se vende una en un pueblo 
Py próspero del interior, ins-
ttiada on lo más céntrico. Pi-eeio 
rioglado; por tener que ansen-
^ S u dueño. Buena oportuni-
( Para los farmacéuticos que 
establecerse. Para más- in-
ines dirigirse a Virtudes, nú-
f ? * h tintorería " L a 2a. Ita-
24.—d. t. 
R u S í í > E N DOS (-asas: caT 
(orma .Clpl0- entro f á b r i c a v Ke-
kk nupva c o n s l r u c c l ó n ; sa-
•a du^ñ ,0r• trpR Viabitacionos. 
Káft a- 12 y de 4 a G. 
r r _ _ _ _ _ _ _ 1S e. 
}iOdernnEXl)KN I>()S CWSAS D E 
^ Herre,.COnRtrilri','n' on '••l!,n 
Hbacon t̂ V ont!'0 M e l ó n o s v Cua-
*Wo3" ^ " n n a n : H e r r e r a ;• Cua-
v ^ d m L f 1 ' W ' W ' E N G R A N 
K s i S ^ t o de fonda; rosta, ,-
(íCil'flad « en Io rn;'ls ' ' ^n t r i co do 
.v^al { ,̂7„Uina ' ' "adra d.d I'rn-riue 
lLa,lt«ría t^"^ c'̂ ••, bastante mar -
vi53Tl en Cuba. 2 8. c a fé . 
SVy 
J ^ r l a V'0 l 'na f imnnta de una 
i'A »i."6oorrT,.,1la- ,,on y ¡in-
ht*- 1 n V ' • ' ^ ' • ^ por corito 
^ :> Merced. 95. an t iguo . 
29 d. 
31 d. 
Es tonto creer que puedo com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultados como con los 
quê  es tán elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
gratis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
hay pretexto pai'a usar vidrios 
malos. 
La montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco los servi-
cios de mis tre^ ópticos (reconoci-
dos como los mejores de Cuba) 
grá t i s . Tengo lentes desde $2.00 y 
estos llevan los mismos cristales 
finos como los de oro en $5.30. 
T I C O 
S a n S a f a e i , e s q . a A i D í s t a í 
T E L E F O N O ¿ 1 - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
EN EL CENTRO COMERCIAL 
Vendo una casa, con estableci-
mien to . Ren ta : $165 oro e s p a ñ o l , 
mensuales; con t ra to cor to . No co-
r redore í? . Su d u e ñ o : O 'Re i l ly , 90 
altos. T e l é f o n o A-2060 : de 12 a 1 y 
do 5 a 6-
19373 27 d 
E N $900 V E N D O U N A B U E N A 
v i d r i e r a en el me jo r pun to de la 
H a b a n a ; hace de ven ta de 12 a 14 
pesos d ia r ios ; t iene buen con t ra to 
y paga poco a lqu i le r . Se vende por 
tener o t ro negocio que atender su 
d u e ñ o . R a z ó n a todas horas. Ca-
fe " E l Po lo" , Re ina y Angeles. Ge-
naro de la Vega. 
, 1 9382 27 d. 
i i p r i m i s i i s 
L r g e l a ven ta de 2223 varas de 
te r reno , cal lo asfa l tada a $3-50 la 
vara , con 2 casitas ,en el centro de 
var ias f á b r i c a s , a 5 m i n u t o s del Par -
que Cent ra l , l i b re de g ravamen , s in 
corredor , i n f o r m a , Eranclsco A l -
varez, Obispo, 3 9, su verdadero va-
l o r es de $7. Solo hoy se anuncia . 
C 5339 2-20 
Compre un solar a planos y 
cómprelo en el Barrio L a Espe-
ranza, en la Loma de San Juan, 
sobre la Cal::ada de Santiago de 
las Vegas y Bejucal, a 91 me-
tros sobre el nivel» del mar , o 
sea a mayor ailura que la 
L O M A D E L M A Z O 
Extraordinaria ocasión de ad-
quir ir solares desde 30 centavos 
metro, a plazos muy cómodos y 
una pequeña entrada y 
S I N I N T E R E S 
Hemos vendido en el primer 
mes la cuarta parle del Reparto 
cuyo singular éxito es garant ía 
para los nueves Compradores. 
Remitimos ¿daño del Barrio 
de L a Esperanza a quien lo pida 
y 'acompañamos en automóvil a 
los que deseen comprar algún so-
lar. 
D I R E C C I O N : 
H A B A N A , 1 0 4 , A L T O S 
T E L E F O N O A - 4 3 5 5 
19387 21. 
B u e n n e g o c i o p a r a 
l o s i n t e l i g e n t e s 
Se hace una c e s i ó n ae h ipo teca 
vencida, sobre 14 casas nuevas, que 
r en t an 60 centenes. vLa h ipoteca 
es de 11,000 pesos, en dos pa r t idas 
d e - a $5,500 cada una ; l a p r i m e -
r a e s t á a l 10 po r 100 y l a segun-
da a l 12 po r 100; es un g r a n ne-
gocio. I n f o r m a n : Obispo, 37, t e l é -
fono A-2877, E n r i q u e R o d r í g u e z . 
19346 26 d. 
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O , 
sin pretensiones, de u n local en la 
calle de San Rafael , buena cuadra. 
I n f o r m a n : P r í n c i p e Alfonso , n ú -
mero 54. 19199 29 d. 
S E V E N D E C N S A E O N D E bar-
b e r í a , en Calzada de Buenos Aires , 
n ú m e r o 15. I n f o r m a su d u e ñ o , en 
la misma. T e l é f o n o A-1290. 
1 8942 26 d. 
SE V E N D E N , P O R P O D E R , DOS 
e s p l é n d i d a s casas: una a caudra y 
med ia de Gal iano, capaz pa ra una 
g r a n f a m i l i a , y o t r a de esquina, a 
dos cuadras t a n i b i é n de Gal iano. 
E a p r i m e r a t iene 10 met ros de 
f ren te po r 40 fondo, -de manipos-
t e r í a y 6 cua,rtos bajos y 8 altos. 
Ren ta 32 centenes y agua r e d i m i -
da. Precio ú l t i i n o $21.000 e s p a ñ o l -
Ea esquina 9. por 30 metros , nue-
va, r en ta 31 centenes, $1 9.000 es-
p a ñ o l , si no es con el interesado 
que no se presente. I n f o r m á r á n : te -
l é f o n o A - 3 3 3 1 , de 11 a l a l p. m . 
y de 6 a S. D í a s de f iesta todo el 
d í a . 
1 9397 23 d-
G R A N O P O R T I N I D A D : '.;r> C E N -
tenes vendo u n a b u e n á v i d r i e r a t a -
bacos, c igarros , pun to c é n t r i c o ; 
den t ro u n c a f é ; c ruzan dos lineas. 
T a m b i é n b a r a t í s i m o vendo u n g r a n 
puesto f rutas , bien acredi tado, por 
tener ü n c a f é y no poder a tender-
1 lo. I n f o r m a n : B c l a s c o a í n , 91, ca fé , 
i m i smo d u e ñ o . 
| 19398 23 d-
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
comand i t an , dos Ancas nombradas 
" P a l m a r i t o " y "Guayabo," de 151 
c a b a l l e r í a s y 200 cordeles de t i e -
r r a , p ropias pa ra el fomento de u n 
ingen io ; dada su zona se puede es-
tablecer u n cen t ra l , hasta de CL 'A-
T R O C I E X T O S M i l i sacos de a z ú -
car, con r ío navegable en su p r o p i a 
Anca " P A L M A R I T O , " por el cua l 
se pueden t i r a r todos los f ru tos . 
Pa ra in fo rmes en T K N T E X T R R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la tarde . 
19320 17 e. 
B U E N A O P O R T U N I D A D , P A R A 
hacerse de u n ca fé , fonda y v i d r i e -
ra. Se vende, po r no poder a ten-
derlo, o t a m b i é n se admi t e un so-
cio que t enga a l g ú n cap i ta l y que 
ent ienda el g i ro . C á r d e n a s , 37, es-
qu ina a Apodaca . I n fo rmes en el 
mismo. 18924 21 d. 
T A L L E R D E L A V A D O : S E ven-
de, casi regalado, por enfe rmedad 
de su d u e ñ o - I n f o r m a n : Barce lona 
n ú m e r o 9. - " 
19191 20 d. 
B A R A T O , S E V E N D E L A C A S A 
m á s bon i t a de la calle de San J o s é , 
en $15.000, y o t r a en Escobar, pe-
gada a San L á z a r o , en $8.000. E l 
d u e ñ o en "1.a. Zarzue la" , Nep tuno 
y Campanar io . 
19269 2 3d. 
S E V E N D E U N O D E L O S M E -
jores puestos de f ru tas de la H a b a -
na, con una ven ta de 20 pesos d ia -
r ios ; con t ra to y paga poco a lqu i le r . 
I n f o r m a n : Ten ien te Rey, 59, pues-
to. 19261 23 d-
E N L A C E I B A . » E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
sala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corridos, s a l ó n 
comedor, cuarto para criados .cuar-
to ae baño e inodoro, agua de Ven-
to, p itio con á r b o l e s frutales, j a r -
dín con puerta ver ja a la Calzada, 
i n s t a l a c i ó n saa i tarna moderna, y 
a doy c u c ú r a s del paradero dftl 
t r a n v í a - Maxianao"<3aí¡ano- Infor-
man en esta r.dminlsíracclóE.. 
VENDO U N GASTE! 2 LECHE-
r í a s , y va r ios puestos de f rutas . Se 
da d inero en hipoteca. I n f o r m a r á n 
en Bernaza, 44, c a f é y fonda, a to -
das horas. J. G u i l l e r m o . 
19330 2 4d. 
SE VENDE O SE ARRIENDA 
u n puesto de f ru tad , s i tuado en uno 
de los pun tos de m á s t r á n s i t o . So 
da en buenas condiciones pa ra el 
comprador . M á s detalles en I n q u i -
sidor, 3. 
19112 20 d. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
u n g r a n hote l , en el me jo r pun to de 
esta cap i ta l , po r tener que ausen-
tarse su d u e ñ o , cuenta con sesenta 
y tres habi taciones, b ien amueb la -
das, buen c o n t r a t o ; pocos gastos. 
S« puede dejar una par te del d ine-
ro reconocido en la casa. I n f o r m a -
r á : A. M a r t í n e z , Habana , 4 2. 
19042 2S d. 
CASA D E H U E S P E D E S , CON 
26 habi taciones, amuebladas con 
todo lu jo y en l a calle m á s c é n t r i c a 
de la c iudad , a dos cuadras del 
parque Cen t ra l , se vende en 2,000 
pesos, po r tener que ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m a n en el ca fó de I n -
dustria, v San Rafael . 
1 9345 26 d. 
E s q u i n a e n B e l a s c o a f n 
Vendo u n a nueva, de dos p l a n -
tas, r e c i é n cons t ru ida , con catorce 
met ros de f rente , ocupada con es-
t ab l ec imien to y rentando 22 cen-
tenes. E v o l i o M a r t í n e z , E m p o « l r a -
do, 40, de 1 a 5. 
19250 ; 29 d. 
SE V E N D E r \ BUEN NEGO-
CIO, p a r a p r inc ip lan tes , de m u y po-
c - dinero. I n f o r m a n : Teniente Rey 
y Monser ra te , c a f é " E l T í v o l l . " 
19278 21 d. 
S E V E N D E , E N L A C A I ; L E 23, 
Vedado, una r n a g n í ñ e a esquina, 
con es tab lec imiento ; se da barata , 
aceptando pa r t e en hipoteca. I n -
formes en Reina, 72, de 12 a 2. 
192G6 28 d. 
SE V E N D E U N T E R R E N O L L A -
no, de 1181 metros , p ropio para fa -
b r i c a r casitas o u n a g r a n Indus-
t r i a , a l m a c é n o garage, s i tuado en 
la calle de A n i m a s , a cuat ro cua-
dras de B e l a s c o a í n , a 15 pesos me-
t r o ; puede dejar reconocido 8,000 
pesos a l 8 p o r 100. P rop io pa ra ha -
cer negocio; puede venderse en 
parcelas; vale hoy de 18 a 20 pe-
sos me t ro y den t ro de m u y poco 
de 20 a 2 5 pesos. Urge su Venta 
por tener que rea l izar o t ro negocio. 
Aprovechen esta ganga. SI no quie-
ren c o m p r a r todo pueden c o m p r a r 
parte . V é a m e p r o n t o : Nep tuno , 
167, de 12 a 2 o de 7 a 8 de la 
noche. 
18986 20 d. 
T e r r e n o s e n e l V e d a d o 
Se venden, calle L í n e a , carros, en 
parcelas, desde 300 metros con 
f rente 11 o m á s d'j acera sombra ; 
ventas contado, par te plazos; t a m -
b ién pe rmuta rse ñ o r rn«na Haba -
na o fincas campo. Empedrado , 47, 
do 1 a 4. Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-271 1. 
19020 20d. 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A 
POR O F I C I N A D E 
Miyuel h M á r q u e z 
Cuba, 3? , de 3 a 5, T e l é l , y 4 5 0 . 
Casa antigua para fabricar, 2 cua-
dras antes de Belascoaín, 6.50 x 
25 metros en $4.000. 
Solar a censo: Calzada Arroyo Apo-
lo, a $3.50 metro. 
Vedado: Paseo, entre 23 y 25, 15 x 45 
a $12. -
A 1 cuadra do Monte, solar yermo 
de esquina 17 x 1}í, a $11 metro. 
Repar to Lawton, 1.000 metros a $3 
metro. 
Línea, Vedado, 2 solares centro a $11 
metro. 
Con frente a Zanja, Halud y Aram-
buru, 496 metror, en $10.000. 
Milagros, Víbora, casa manipostería, 
azotea, mide 6 x 20. Sala, saleta, 
lavabos, servicio sanitario; 
renta 7 centenes, en $1.000 y re-
conocer $2.250 al 8 por 100. 
Calzada Víbora, casa lujosa construc-
ción de esquina, con jardines, ga-
rage, galen'a, en precio módico. 
Compro a plazos un solar. Y 
cómprelo en Barrio Azul, altu-
ras de Arroyo Apolo, en la Cal-
zada de Jesús del Monte, a con-
tinuación de i . i Víbora; pero a 
mayor altura: MAS SANO. 
S o l a r e s d e s d e 6 9 c e n -
P l a z o s M e n s u a l e s , 
y una pequeña entrada. 
Dos terceras partes del Ba-
rrio Azul se halla poblado, y ac-
t ü a l m e n t e , ¡e fabrican varias ca-
sas. Remitimos plano de Barrio 
Azul a quien lo pida y nuestros 
Agentes conducen en automóvil 
a los que deseen comprar algún 
solar. 
S E A ' E N D E U N A F O N D A , C O N 
cant ina , en el pun to m á s comer-
c ia l de la H a b a n a ; buen con t ra to y 
poco a lqu i l e r ; por enfermedad de 
su • d u e ñ o . I n f o r m e s : Cienfuegos, 
de 5 a 8. E n la mi sma u n loca l 
para v i d r i e r a de t abaco^ 
1 9052 22 d. 
D I L E C C I O N 
Í Z 
T A M A R I N D O : E N E S T A P I N -
toresca calle, se vende barato u n 
hermoso solar, bien si tuado, ace-
r a de l a brisa, t í t u l o s l i m p i ó s . I n -
formes en la "v idr ie ra del c a f é Co-
l ó n : Monte y F a c t o r í a . 
191 80 20 d. 
N e g o c i o d e U p o r t o o i d o d 
E n el VedadO! moderno Chale t 
de altos ,esquina de f ra i le , con ga-
rage, en la calle 23, $17,000. G . 
Mauriz, Aguiar, 100. A-37 7 7. 
E n el Vedado: casa moderna , te -
chos de h i e r ro y cemento, a media 
cuadra de 23, $5,000 Cy. G . M a u -
riz, Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: calle 17, g r a n ca-
sa de altos, cielos rasos; moderna , 
$19.000 Cy. G . Mauriz, Agular, 100. 
A-3777. 
E n el Vedado: preciosa casa m o -
derna, seis cuartos, ent rada para 
a u t o m ó v i l , cielo raso, $8,500 Cy. G . 
I r 'aui iz , Aguiar, 100. A-37 7 7. 
E n el Vedados Urge la venta de 
casa de esquina, mucho te r reno , 
$1 3.000. con arboleda. G . Mauriz, 
Aguiar, 100. A-3 7 7T. 
E n el Vedado: casa con ocho 
cuar tos y tres de criados y d e m á s 
servicios. $15.000 Cy. G . Mauriz, 
Aguiar, 100. A-37T7. 
19211 26 d. 
H A B A N A , 104 . A L T O S 
T E L E F O N O A - 4 3 5 5 
19387 d. 
V E N D O UNA E R U T E R I A ; L O -
cal p rop io para m a t r i m o n i o ; poco 
a lqu i l e r ; t res . ñ o s de con t r a to ; su 
r e c a u d a c i ó n , de 8 a 10 pesos d ia -
rios. Su d u e ñ o t iene otros negocios 
y nc lo puedo atender. I n f o r m e s : 
Luz . 6 3. 
19119 22 d. 
B L E N N E G O C I O : A T O D A per-
sona que desea establecerse con 
poco d ine ro : vendo una fonda o l a 
a r r i e n d o ; buena marchan te r f a y 
la rgo con t ra to . Para m á s In fo rmes : 
Inqu i s ido r , 2 7, bodega. 
19219 2 4 d. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A . 
en pun to c é n t r i c o y comerc ia l de 
la Habana , en ca fé , po r no ser su 
d u e ñ o del g i r o ; buen con t ra to y 
poco a lqu i le r . I n f o r m e s : Cienfue-
gos. 35, moderno , de 12 a 2 y de 5 
a 8. 19122 ,23 d. 
C A S A D E H U E S P E D E S , I N M E -
dla ta a l paseo del Prado, de a l to 
y bajo, de esquina, toda a lqu i lada , 
se traspasa en buenas condiciones. 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m . 78, m o -
derno. 
19241 22 d-
C A P E - F O N D A - R E S T A U R A N T , 
en esquina y calzada de portales , 
ba r r io comerc i a l y c é n t r i c o - N o pa-
ga a lqui ler . Seis a ñ o s de cont ra to . 
49 abonados de fonda. 35 pesos 
ven ta d ia r ia . Sin corredores: $6.500. 
I n f o r m a : M . F e r n á n d e z , San I g n a -
cio, 65, de 2 a 8. 
19240 26 d. 
V E N D O , C A L Z A D A C O L U M B I A , 
u n te r reno, a $3,50 m . H a y una ca-
sa y aceras. Vedado, 5a-, dos sola-
res j u n t o s o separados. I n f o r m a n : 
Oficios. 7. Masot . 
1.9237 20 d. 
L a G o l e t a " C h e s l i e , " q u e 
e s t á e m b a r r a n c a d a a m e -
d i a m i l l a d e l r i o A l m e n d a -
r e s ; e s t á e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s p a r a p o n e r l a 
a f l o t e ; e s d e m a d e r a c a s i 
n u e v a y t i e n e s u s p a l o s , 
a n c l a s y d e m á s e n s e r e s 
e n p e r f e c t o e s t a d o . S e d a 
m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n 
M o n t e , 4 8 1 , a l t o s , o e n 
B e l a s c o a i n , 124. T e l é f o n o 
A - 4 4 4 4 . 
19070 22-d 
C A L L E S A N JOSE, 112, SE ven-
de esta g r a n casa, con 370 met ros y 
80 c e n t í m e t r o s planos, nueva, de 
dos cuerpos, puede verse i. todas 
horas; t r a to d i recto con el d u e ñ o . 
Consulado, 101, f e r r e t e r í a . 
18806 24 d. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , s i -
tuada en Egldo , 71, c a f ó "Bos ton" , 
se v e r d e ; buen con t ra to . I n f o r m e s : 
Obispo, 2 5. Franc isco Blanco . 
17698 20 d. 
V I D R I E R A ! EN LA PÁRMAOIA 
Consulado y Cíenlos, se venden unas 
preciosas y modernas v id r i e ras . Se 
dan m u y baratas. 
193G8 23 d-
S E V E N D E U N A V I D R I E K A . 
niquelada , p r o p i a pa ra d u l c e r í a o 
t i enda de ropa. Se puede ve r en 
O b r a p í a , 107. 
19328 22 d. 
U R G E L A V E N T A . A H.MATOS. 
tes, v id r i e ras y existencias con l i -
cencia de tabacos y qu inca l l a , se 
ven 'fc por la cua r t a pa r t e de su 
costo. Cuba, 89. 
19352 24 d. 
A precios razonables, en E l Pa-
saje", Zu lue ta . 32. en t re Teniente 
Rey v O b r a p í a . 
508C D - l 
G A N G A D E M I E B L E S : SE 
vende el a j ua r comple to pa ra u n a 
casa, hay m a g n é f i c o s escaparates, 
entre ellos uno de u n a l u n a y va -
r ios de dos e i n f i n idad de objetos, 
todos los que pueda necesi tar una 
casa r i camen te a m u e b l a d a : se ven-
den j u n t o s o separados. E n A n l . 
mas, 84, casi esquina a Gal iano . 
19325 2 e 
B I I B E R O S , G A N G A : S E V E N -
den los muebles, casi nuevos, de 
una lujosa b a r b e r í a y se dan bara-
tos- R a z ó n : Mon te , 1S7. " L a O r i e n -
t a l . " 
1 9245 20 d. 
I 
de Charmeuse y T a f e t á n . Modelos 
elegantes de P a r í s , a lu i s y c e n t é n -
Merced , n ú m . 30 an t iguo . 
19123 30 d. 
P A H A M A T R I M O N I O E L E G A N -
te. Se vende u n l'ujoso juego de 
cuar to de ma jagua . Se cede ba-
ra to , por ausentarse su d u e ñ o . San 
L á z a r o , 182, de 2 a 4. T e l é f o n o 
A-1297. 
1 9164 21 d. 
R u i d o s a L i q u i d a c i ó n 
de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y v-enta L A C A S A 
N U E V A , p rop i edad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , slfcuajda en l a ca-
l i ^ de Ma lo j a , n ú m . 112, casi es-
q u i n a a Campanar io . E n esta ca-
sa deta l lamos, u n Inrmenso su r t ido 
de objetos con un 50 po r 100 de 
rebaja. H á g a n o s u n a v i s i t a , y se 
c o n v e n c e r á de las venta jas que 
ofrecemos. No o lv idarse q u « es en 
la. calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
D o m i n g o G a r c í a 
Agente de Negocios en general . 
Vende y c o m p r a casas, censos, te-
r renos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas on 
todas cantidades, con m ó d i c o In te -
r é s . Se guarda reserva. C a f é " A l -
blsu", de 9 a 12 y d- 3 a 7. Habana. 
30-26-n. 
SE VENDE, EN LA AVENIDA 
de Es t r ada Pa lma , V í b o r a , un solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a l a 
calzada y en cuadra t oda fab r i ca -
da, con buenos edificios. T r a t o d i -
recto en Prado, n u m . 5 6. T e l é f o n o 
A-8238. 
17930 25 d. 
V E D A D O , E N L A M E J O R C l V-
dra, calle Tercera, entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta d i -
recta, acera, p o r t a l , j a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas. e lec t r ic idad, sa-
n idad , agua y b a ñ o . Puede verse. 
18342 31 d. 
u i i i i n i i i i i i e n i i i i m i f ü i i i f i i n m i i i i m i i i m < 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S ' 
J A R D I N E R O S 
Aprovechen hoy : vendo o a r r i e n -
do manzanas o medias manzanas, 
p rop io para ja rd ines , a cinco m i -
nutos de l a Habana . M a x i m i n o 
M a r t í n e z . Santa E m i l i a , 32. T e l é -
fono 1-1945 





R E G A L A M O S 
una magnífica leontina de enchape 
fino de oro. Un precioso alfiler para 
corbata con inicial, o brillante " B r i -
llantina" blanco o de color. U n la-
picero automático niquelado, con cre-
yones de repuesto. U n aparato ma-
nicure limpiador de dientes, oídos, 
y abrochador. 
Si usted nos compra el más atrac-
tivo reloj de "OROLINA." "Orolina" 
es un metal enrollado con mezcla de 
oro. Nada de baños. Metal sólido 
igual al oro sólido genuino, con re-
gularizador, piñón de acero tallado 
de la mejor calidad, línea de escape 
estrecho y de movimiento rápido, es-
tando ajustado para todas posiciones. 
Esfera árabe de fantasía . La maqui-
naria es de acero carbonizado, no la 
afecta el calor ni el frío, e impene-
trable el agua y el polvo. Garantiza-
mos su buena marcha y resultado, así 
como que nadie lo d is t inguirá de un 
reloj legítimo de oro del m á s alto 
precio. Le enviamos uno de nues-
tros genuinos y afamados relojes de 
"Orolina," libre de porte, con los an-
tes citados art ículos, hasta la oficina 
de Correos de su domicilio, al recibo 
de $3.98 en moneda americana, giro 
postal de esa República, o letra de 
cambio. También tenemos el mismo 
reloj oxidado y en las mismas condi-
ciones. 
Enviamos GRATIS nuestro católo-
go en español a quien lo solicite, con-
teniendo inmensa variedad de artícu-
los de novedad y Capas, Abrigos Im-
perbeables. Chata's Novell ies Co,, 
149 West 35th St., New York. 
C 5§46 4-20. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . M O N T B -
car loí i de t a f e t á n calados, do 120 
c|m. de la rgo , de super ior cal idad, 
en todas ta l las , a ocho pesos p la t a 
Se r e m i t e n a t oda l a Is la . R o d r í -
guez y Roy. T e l é f o n o A-3221. I n -
dust r ia , 12L caá' esquina a San 
Rafael 
C 5114 D 1 
P I A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el a l m a -
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de Ca-
rreras , Alvanez y C a . , s i tuado en 
l a calle de Aguaca te , n i ' im. 5 3, en-
t r e Teniente Rey y M u r a l l a , u n 
g r a n sur t ido ¡(de los a famados p i a -
nos y pianos a u t o m á t i c o s . E l l i n g s -
t o n , H o w a r d . M o n a r c h y H a m i l -
ton , recomendados p o r los mejores 
profesores del m u n d o . Se venden u l 
contado a pEazos y se a l q u i l a n de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos u n g r a n s u r t i d o de cuerdas r o -
manas pa ra goi i ta r ra . 
18255 30-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E ANGíEL F E R R E L R O . 
Calzada del Monte, 9. Habana . 
C o m p r a y v e n t a de muebles, 
prendas f inas y ropa . 
18343 31 d. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CasaJs Préslamos y Com.ira-vsnli 
Dinero en camuiaues 
«obre prendas y ofcjetos de valor; 
i n t e r é s m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones, 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96, T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 R m»„ 
S E V E A ' D E U N A U T O P A N -
h a r d , buen estado, 24 cabal los ; 
puede verse" en el garage Giquel , 
San L á z a r o , 9 9. 
19390 .25 d. 
B O G l I D E G A N G A : V E S T I D O 
de nuevo, con su caba l lo y arreos, 
gomas nuevas, en 2 5 centenes; u n a 
m o n t u r a l e j ana l e g í t i m a , con su 
f reno, en buen estado, en 3 cente-
nes; u n cabal lo chico, " C o l í n " , p a r a 
n i ñ o s , de t ro te , m u y manso, en 8 
centenes. C o l ó n , 1. 
19323 24 d. 
E A M 1 L T A R : V E N D O U N O , E N 
buen estado, con cabal lo y arreos, 
todo j u n t o , en 2 8 centenes; u n bo-
n i t o cabal lo de m o n t a , con su bue-
na m o n t u r a , en 15 centenes; una 
l i m o n e r a de p l a t i n o , con poco uso, 
en 7 centenes- C o l ó n , 1. 
19323 24 d-
P R O P I O P A R A P A S C U A S Y 
Carnavales, vendo u n elegante T r a p 
de dos y cua t ro asientos, vestido de 
blanco, con buena p i n t u r a y bue-
nas gomas, m u y buen he r r a j e y po-
cq uso; se vende b a r a t í s i m o , co-
mo de o p o r t u n i d a d . C o l ó n , 1. 
1»8Z3 21 fl. 
A l T O M O V 1 E : S E V E N D E uno, 
" I t a l a , " de 2 4 H . P., en p e r f e c t í -
s imo estado. Su precio bara to . I n -
fo rmes : Calzada del M o n t e , n ú -
mero 261. 
19321 28 d. 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
t r o ruedas, nuevos y ' de uso, de 
todos t a m a ñ o s ; u n f a m i l i a r B a -
cock; u n cabal lo de t i r o y l i m o n e -
r a ; una f r agua p o r t á t i l . Marcos 
F e r n á n d e z . Ma tade ro , n ú m . 8, Te -
l é f o n o 7 9 89-
18288 30 * 
A U T O M O V I L E S 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 la ho-
r a : uno muy grande, de 50 caballos, 
para siete personas, $8.50 E l chauf-
feui habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n so venden a u t o m ó v i l e s do c in-
co diferentes clases. B o r r i l l , Z u -
lueta, 34 T e l é f o n o A-2551. 
18586 5 e. 
E N L A C A L L E S A N J O S E , 9», 
letra* A, se vendo un carro de cua-
t r o ruedas, bara to ; sirve para cual-
quier g i ro ; t iene caballo, arreos 
' l icencia y m a t r í c u l a de este a ñ o . 
Se vende uno marca "GREAT 
SOUTHERN", de 30 H . P., do 
1912. Motor Continental. Magnett 
Bosch de dable encendimiento, 
Carburador Schcbler, todo en muy 
buena condición y acabado de pin-
tar. $1 000 Cy. "Garage Inglés." 
PRADÓ. 7. H A B A N A . Telefone 
A-2201. 
C-5297 7-16. | 
A i n : i i i i » n m i t m n f i i i i m n n m ! : : i m m i ! r t 
C A H . V i . M ) m ; 7'i, " C O M N , " de 
m o n t a y t i r o , con u n coche al to de 
dos asientos y sus arreos, se da 
ba ra to ; puede verse en C o l ó n , t . 
Pa r a bodas, bautizos y ent ierros , 
p ida su coche a l Es tab lo C o l ó n , de 
A . M a r t í n e z . Se a d m i t e n caballos 
y cochos a piso. Co lón , n ú m - 1, 
entre Prado y Zulue ta . T e l é f o n o 
A-4504. 
19323 24 d. 
SE V E N D E ÜN B O N I T O V J o -
ven, caballo, amer icano, 8 cuar tas ; 
maesr to de t i r o y mon ta . Repar to 
San Nazar io , Cah:ada de Zapata , 
ent re Carlos I I I e In fa r . t a . 
19340 26 d. 
SE V E N D E U N A M I L A , D O R A -
da, de 7 cuar tas y de cuarenta me-
ses de edad, c r i o l l a y maest ra de t i -
ro. Se puede ver, de 11 a 2. en 
Cerro , n ú m . 534, h e r r e r í a . 
1^202 20 d-
O A Z A D O R E S Y P E R S O N A S D F 
gus to : se vende un per ro de caza, 
grande, joven , y dos pe r r i tos f inos ; 
uno Deck, o t ro l anud l to , que es u n a . 
m o n a d a ; ba i la cuanto le manden ; 
se dan baratos. Monserra te , 145, 
an t iguo . T a l a b a r t e r í a . 
; 19032 24 d. 
SE V E N D E N , E N $900, O ü A -
t r o m u í a s americanas y u n m u l o 
del p a í s , con arreos y tapacetes de 
m u y poco uso; dos carros grandes 
de 4 ruedas, en buen estado; t o -
do po r $90 0. I n f o r m a r á n :Santa 
I rene , n ú m . 10, de 6 a 8 p. m . Te-
l é f o n o 1-1533. 
18895 20 d. 
e s t i b i o oe m m m 
86 
D B O A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A - 3 5 ¿ a . 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Oerro.—Monte, num. 240. 
Puente de Okávez . T e l é f o n o A - t ó 5 4 . 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo del p a í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos que na -
die. Servicio a domic i l io y en lo« 
establos, a todas horas. Se a l q u i l a n 
y venden bur ras paridas. Sirvas* 
d a r los avisos l l amando a l A - 4 S 5 ^ 
18010 31 d. 
ni imi i i i inn i imnni inn¡ in i i iHSB?mimre 
S E V E N D E U N A C A L D E R A 
m u l t i t u b u l a r , ho r i zon t a l , de 100 ca-
ballos, con 104 fluses de 3 x 15. 
E s t á en perfecto estado; t iene t o -
dos sus accesorios y se da en p r o -
p o r c i ó n . I n f o r m a n en Zanja , 127, 
al tos ; todas las m a ñ a n a s hasta las 
12. 19293 24 d. 
H a c e n d a d o s y a g r i c u l t o r e s 
L a segadora A d r i a n c e B u c k e y © 
n ú m . S es l a mejor , l a m á s senci l la 
y eficaz pa ra chapear l a yerba , on 
ven ta po r A m a t L a G u a r d i a y Ca. 
Cuba, 60. Habana . Teléfono'A-5471. 
C 4602 a l t . l ns 
Motor Chai longo do alcolio 
Para toda clase de Indus t r i a que 
sea necesario emplear fuerza m o -
t r i z . I n f o r m e s y precios los f a c i l i -
t a r á n a so l i c i tud . A m a t , L a G u a r d i a 
y Ca., ú n i c o s agentes p a r a l a I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de m a q u i n a r l a . 
Cuba, n ú m e r o 60. .Habana . 
C 4603 a l t . 1 n . 
s 
U s motores eléc-
íricos skcos, Mar-
ca ASEA, gastan 
menos corriente y 
duran más tiempo 
que cualquier otra 
marca. 
L o r a b a r d y C í a , T e L A'6051. 0'BelIIy 30 
18000 26-d. 
M I S C E L A N E A 
HA LOS FOTOGRAFOS 1! SE 
vende, por l a m i t a d de su precio, 
todos los enseres de una l o t o g r a -
f í a ; todo e s t á en perfecto estado 
de c o n s e r v a c i ó n y de l a m e j o r ca-
l i d a d que se vende en plaza. Se 
puede ver a todas horas en Acos-
ta , n ú m e r o cinco. 
19089 20 d. 
C A J A D E R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
a d m i t f d e s d e U N P E S O e r a d e l a n t e > s e p a g ? b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
^ l i b r e t a s s e l i q u i d a r c a d a d o ? ? m e s e s y e ) d i ñ e ? c p u e c U s a c a r a t d e ) B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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CABlfS DE ESPAÑA 
E x p o r t a c i ó n 
p r o h i b i d a 
Madrid, 19. 
E l Gobierno continúa tomando me-
didas contra la exportación de deter-
minados artículos. 
Hoy se tdmó el acuerdo de prohibir 
la exportación del nitrato de soda. 
J u e z d e T a ^ F u n d a c i ó n 
F i g u e r o a 
— ? 
Madrid, 19. 
E l notable economista y ex minis-
tro de Hacienda, señor Urzaiz, ha si-
do nombrado juez protector de la Fun 
dación del Marqués de Figueroa. 
E l nombramiento ha sido muy bien 
acogido. 
i o s t a b a c o s d e C u b a 
Madrid, 19. 
Se ha observado que existen aquí, 
registradas, las falsificaianes de las 
marcas de tabacos habanos-de Murías. 
Caruncho y Competidora. 
La Legación de Cuba, en vista de 
ello, trabaja con gran actividad para 
evitar dichas falsificaciones. 
E l Ministro de Cuba, señor G-arcía 
Kchly, se ha entrevistado con varios 
personajes que le prometieron su apo-
yo decidido. 
N u e v a a s o c i a c i ó n d e 
¡ a P r e n s a 
Madrid, 19. 
Dicen de Gerona que se ha consti-
tuido en aquella ciudad la Asociación 
de la Prensa. 
Con este motivo reina entre aque-
llos periodistas gran entusiasmo. 
Mañana se celebrará un banquete 
para festejar la constitución de la sc-
ciedad. 
£ / p a í s y e l 
P a r l a m e n t o 
T r e s c a s a s q u e m a d a s 
Madrid, 19 
Dicen de Bilbao que en Carreras, 
barrio perteneciente a Valmaseda, se 
declaró un violento incendio. 
Las llamas destruyeron tres casas . 
Son importantes las pérdidas sufri-
das. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
S u e r o B a l b í n 
Madrid. 19 
Ha embarcado en Santander, con 
rumbo a Cuba, el señor Suero Balbín, 
hijo del opulento hombre de negocios 
de Cienfuegos, don Alejandro Suero 
Balbín. 
Le acompaña su distinguida esposa. 
S e s i ó n d e l S e n a d o 
Madrid, 19. 
L a sesión de hoy en el Senado se 
deslizó en medio de la mayor tranqui-
lidad. 
E l señor Castro atacó el impuesto 
sobre la exportación del arroz de Va-
lencia . 
A continuación quedó aprobado el 
presupuesto de Guerra. 
E n vista de que aún quedan algun0s 
importantes asuntos de que tratar, el 
Senado acordó celebrar sesión ma-
ñana. 
L A C U E S T I O N D E M A R R U E C O S 
Madrid, 19. 
La prensa dedica gran espacio a 
tratar de los debate^, parlamentarios 
especialmente al que se refiere a la 
guerra de Marruecos. 
Todos los periódicos se muestran 
conformes en afirmar que en esta im 
portante cuestión se muestra com-
.pletamente distanciado el país del Par 
lamento. 
A c u e r d o d e ¡ a J u n t a 
d e I n i c i a t i v a s 
Madrid, X9. 
La Junta de Iniciativas industria-
les, presidida por el ex-ministro con-
servador don .tuan de la Cierva, pro-
sigue sus patrióticos trabajos en pro 
del engrandecíastiiento industrial de 
(España. 
En la última sesión que celebró di-
cha institución se tomó el acuerdo de 
a-ecabar del Gobierno el apoyo decidi-
do para la fábrica de máquinas de es-
cribir que existe en Valencia. 
F i e s t a s e n H u e l v a 
Madrid, 19. 
En Huelva se están celebrando las 
fiestas del patrón de aquella ciudad 
con gran lucimiento.. 
Lo que se recaude en el último día 
de fiesta será destinado a remediar 
la crisis por que atraviesa aquella 
provincia. 
E s c á n d a l o e n tín 
A y u n t a m i e n t o 
Madrid, 19. 
Dicen de Palma de Mallorca que se 
desarrolló es aquel Ayuntamiento un 
formidable escándalo. 
Tuvo éste por origen una protesta 
del público contra varíes concejales 
que no asisten a las sesiones, dejan-
do así abandonados los intereses que 
representan. 
E l escándalo pudo ser dominado 
por el alcalde. 
S G A L D E L A 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
D I C I E M B R E 19 
. 8 7 3 . 3 ? 
S e s i ó n d e l C o n g r e s o 
Madrid, 19. 
E n la sesión celebrada hoy por el 
Congreso de los Diputados se acordó 
destinar dos millones de pesetas pa-
ra la repatriación de los españoles 
que se encuentra en el extranjero sin 
medios de subsistencia. 
E l jefe de los radicales, señor Le-
rroux, pidió una subvención de tres 
millones dé pesetas para establecer 
una línea de vapores entre Barcelona 
y Oriente. 
Fué aprobada la subvención pedida. 
E l diputado republicano, señor So-
riano, anunció una interpelación so-
bre la expulsión del Padre Basilio Al-
varez, el fogoso propagandista con-
tra log foros gallegos, de su curato de 
Bedro. 
Lo interpelación será explanada en 
la próxima sesión, que &e celebrará 
después de las vacacicines parlamen-
tarias. 
C a y ó L o w i z e n 
m a n o s d e 
l o s a l e m a n e s 
V I E N E DE L A P R I M E R A 
ce que continúa la persecución del 
enemigo. 
E l parte oficial ruso dice que los 
encuentros en la margen izquierda 
del Vístula han sido librados con las 
avanzadas; que los rusos mantienen 
a raya al enemigo mientras que re-
concentran un ejército a lo largo del 
Bzurn, en donde se está empezando a 
desarrollar una batalla, habiendo si-
do rechazadio los ataques alemanes. 
Agrégase que los alemanes inten-
taron cruzar el Vístula con el propó-
sito de hacer un movimiento de flan-
queo contra los rusos, pero que los 
moscovitas, con el mortífero fuego 
de su artillería y el apresamiento de 
los pontones frustraron la tentati-
va alemana. 
Los rusos continúan sus operacio-
nes en la Prusia oriental y contra 
Cracovia, a la vez que tratan de con-
tener la invasión austro-germana a 
lo largo del Dounaretz. 
Con los alemanes fuertemente 
atrincherados y debido al mal estado 
del terreno, en el teatro occidental de 
la guerra, los aliados van progresan-
do lentamente. 
Los franceses, oficialmente preten-
den haber progresado en Flandes. 
Los alemanes están efectuando vio-
lentos contra-ataques empleando mi-
nas en sus defensas, siendo casi im-, 
perceptible el avance y el retroceso. 
Los aliados están empleando mucha 
artillería para limpiar el paso a la 
infantería. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas a módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
gundo Rodríguez;, calle Vapor, nú-
nero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
hasta 3 p. m., al mismo Segundo 
¡Rodríguez. 
18777. 7 e. 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exolusivamento 
de la actividad oportuna-
Pero para w r actiro se necearte 
ntlud. 
Para tener «alud es preoiao *«t6* 
majo sano. 
Pava estómago sano lo mejor té 
una cucharada por la TnnfiATi# d« 
iLagnesia SarrA, efervescente y M-
i r a s c o pequeño 25 centavo». 
O F I C I A L D E P A R I S 
París, 19. 
"En Bélgica, en la región de Steers-
traets, ha sido rechazado el ataque 
del enemigo. 
"Hemos realizado un progreso per-
ceptible en las inmediaciones de Kor-
teken. 
"Las tropas inglesas, hacia Neu-
vo y Chapelle, perdieron algunas 
trincheras tomadas ayer mientras el 
cuerpo indio adelantaba varios cen-
tenares de metros hacía Richebourg y 
Lavone. 
" E l enemigo ha desplegado alguna 
actividad alrededor de Thiepval y 
Lihoni. E n este último punto las tro-
pas enemigas, formadas en columna, 
fueron sorprendidas y literalmente 
despedazadas. 
"Desde Oise hasta los Vosgos no 
ha ocurrido ningún incidente digno 
de anotarse." 
E x t r a n ' i e r o s m u e r t o s 
Washington, 19. 
Un despacho oficial que ha recibido 
de Douglas la Secretaría de Estado, 
comunica la noticia de haber sido 
muertos cerca de Nocozari, Sonora, 
R. E . Dunn y Thomas Francis, que 
eran subditos ingleses y no ciudada-
nos americanos. 
E l cónsul inglés en Douglas ha ini-
ciado ur.a investigación. 
Sin exponer las razones en que se 
funda, el cónsul Carrothers ha tele-
grafiado que se espera una solución 
pacífica de las dificultades que han 
surgido en la frontera mejicana. 1 
D e l a L e g a c i ó n 
d e B é l g i c a 
"COMUNIQUE" D E L M I N I S T E R I O 
D E NEGOCIOS E X T R A N J E R O S 
E l Havre, 28 de noviembre de 1914 
" L a situación del ejército belga en 
el frente de la batalla no ha cambia-
do desde algún tiempo. E l enemigo 
I se conci-eta a lanzar diariamente un 
j pequeño número de proyectiles con-
j tra nuestras trincheras, nuestras 
granjas y todas las localidades en 
|que supone que se pueden encontrar 
nuestras tropas. 
Estos bombardeos, a pesar de su 
violencia, no impresionan nada a 
nuestros soldados, que se han adap-
tado ya completamente a esta vida 
bajo la metralla; hasta saludan ale-
gremente las "marmitas" que pasan 
sobre sus trincheras y van a estallar 
cerca de las líneas. Nunca ha sido 
mejor su moral: ni los peligros, ni 
el frío, ni la lluvia les han privado 
del buen humor que llena de ad-
miración a sus oficiales. Estos, por 
su parte, después de haber vivido en 
medio de las ti-opas, en las mismas 
trincheras, y sobre la misma faja 
que sus soldados, son, más que nun-
ca, sus amigos, y su presencia for-
talece la moral de sus hombres, cu-
ya elevación es prenda segura de 
éxito en las futuras batallas. 
Desde el día 19, los alemanes han 
evacuado las granjas que aún ocu-
paban frente a nuestras posiciones, 
en la orilla izquierda del Iser.' 
Habana, 18 de diciembre 1914. 
D e l a L e g a c i ó n 
B r i t á n i c a 
Por el Ministerio de Relaciones E x -
teriores se le ha comunicado a esta 
Legación: 
"Se ha hecho público que el crucero 
armado alemán "Prinz Friedrich 
Karl" ha sido echado a pique. 
" E l estado mayor de la escuadra 
rusa del Mar Negro ha publicado que 
durante la noche del 14 del actual los 
rusos bombardearon al vapor alemán 
"Derintie," el cual fué volado por las 
granadas rusas. 
" E l avance de las tropas británicas 
en Camerroon continúa. E l día 10 de 
los corrientes toda la línea del ferro-
carril! en la parte septentrional ca-
yó en poder de las fuerzas inglesas, 
rindiéndose la ciudad de Bare, pobla-
ción más allá de la estación central 
de la vía férrea; y subsecuentemente 
las fuerzas enemigas han sido arrolla-
das y dispersas, 
" E l gobernador de.Soudan anuncia 
que todos los elementos mahometanos 
permanecen leales a la Gran Bretaña. 
"Informes de Viena dicen que los 
austríacos han perdido durante las úl-
timos días pasados más de cien mil 
hombres entre muertos, heridos y ex-
traviados. 
" E l Estado Mayor ruso ha comuni-
cado lo siguiente: 
" E n la ribera izquierda del Vístula 
ha reinado casi completa calma des-
pués de los ataques del enemigo en los 
últimos días, y los cuales fueron re-
chazados por las tropas «usas. 
"De conformidad con el movimiento 
de las tropas rusas hacia el río Bzu-
ra, y en vista de los constantes refuer 
zos recibidos por los austríacos en los 
Cai-patos, las tropas moscovitas han 
tenido que modiñear sus planes de 
campaña; pero la ofensiva del enemi-
go en la parte ocidental de Galitzia 
ha sido contenida ayer. 
"En la línea de batalla de Sanck a 
Lysko la ofensiva rusa ha tenido 
buen éxito, haciéndosele al enemigo 
tres mil prisioneros y capturándosele 
varios cañones y ametralladoras. 
Habana. Naviembre 19 de 1914 
D e l a L e g a c i ó n 
d e F r a n c i a 
Boletín del 19 de Diciembre de 
1914. 
E l día 18 hemos seguido progre-
sando delante de Nieuport y al sur 
de Ipres. A l sudoeste de la Bassée 
hemos avanzado nuevamente más de 
600 metros. Mantenemos nuestras 
posiciones al norte de Arras, a pe-
sar de vigorosos contra-ataques. E n 
las lomas del Mosa nuestra artille-
ría, dirigida por aviones, destruyó 
dos baterías de grueso calibre, ave-
riando una tercera. 
D E L C A S S E , 
Ministro de Negocios Extranjeros. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
"La perspectiva cerca de Nieuport 
es favorable, pero ios combatos no 
han terminado todavía. Los ataques 
del enemigo entre L a Bassee y Arras 
y ambas margenes del Sonmc fraca-
saron con grandes pérdidas. F n el 
Sonme los franceses perdieron 1,200 
prisioneros y tuviei-on 1,800 muertos; 
las bajas alemanas no llegaron a 200. 
E n Argonnes los alemanes alcanza-
ron éxito en sus ataques haciendo 750 
prisioneros al enemigo y capturándo-
les algún material de guerra. E n el 
resto del frente no ha ocurido nada 
importante. En la Polonia Oriental 
y Occidental no ha variado la situa-
ción. 
E n Polonia continúa la persecución 
del enemigo después de haberse apo-
derado de Lodwicz. 
Diciembre 19 de 1914. 
I d e T s a g u a T 
LOS U N I O N I S T A S E N S A G U A L A 
G R A N D E . 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, 19. 
Se ha celebrado una brillante fies-
ta Unionista con motivo de la inau-
guración del Comité " L a Espuma". 
Pronunciaron elocuentes discursos 
Mai'celino Mora, Rogelio Alfert, Ma. 
nuel Orice, Manuel Estrada Gómez 
Duquesme, Jacinto Lavalle, y el L i -
cenciado Lascano. 
Haciendo el resumen el señor Ma. 
nuel Gutiérrez Quirós. 
E l Corresponsal. 
E l D r . J o s é R o i g 
é I g u a l a d a 
(Viene de la primera plana) 
por breves días, la situación anormal 
que atraviesa el Ayuntamiento de la 
j Habana. 
A l terminar su discursb el señor 
González Vélez, la Presidencia puso 
a votación la proposición de los se-
ñores López y Martínez Alonso. 
Como las votaciones se verifican 
en el Ayuntamiento por orden alfa-
bético de apellidos, al primer conce-
jal que le tocó votar fué el Sr. Alva-
rez Coto, de filiación conservadora.Es-
te, que es concejal de nueva elección, 
manifestó que se abstenía de votar, 
porque no se consideraba todavía 
concejal. 
E l señor Díaz protestó con energía 
contra esa declaración, manifestando 
que los que no se consideraran conce-
jales, los que hicieran dejación de sus 
derechos, debían abandonar el sa-
lón. 
E l señor Armenteros: Tenga la 
bondad el señor Presidente de mani-
festar a la Cámara cuál fué la mesa 
que actuó en la sesión del jueves úl-
timo para conceder el receso y pasar-
se lista después de él. 
E l Presidente: E r a la misma que 
actúa ahora. E l señew Lorenzo Fer-
nández como Secretario. Yo como 
Presidente. 
E l señor Armenteros: Me basta. E l 
señor Fernández es concejal de nue-
va elección. Para poder ocupar la Se-
cretaría tenia irremisiblemente que 
haber jurado y tomado posesión, es-
tar en funciones de concejal. Luego 
todos los nuevos compañeros que ju-
raron y tomaron posesión junto con 
él el jueves están en funciones de ta-
les. Nadie aquí, por tanto, de los que 
ocupan estos escaños, pueden decir 
que no no es concejal sin renunciar a 
sus derechos. 
Continuó la votación .•.. 
A medida que les iba llegando su 
turno para contestar a los nuevos 
concejales, conservadores y unionis-
tas, que por junto son 5, manifesta-
ban que se abstenían de hacerlo. 
Resultado de la votación: 17 votos 
en contra de la proposición, 5 a fa-
vor y 5 abstenidos. 
Varios ediles explicaron sus votos, 
entre ellos, los señores Clareris y 
Martínez Alonso. 
E l primero declaró que había vota-
do que no, porque la sesión del jue-
ves era legal y porque no se podía 
volver a realizar, como se pretendía, 
un acto que ya se había efectuado: 
el de tomar juramento y dar posesión 
a los nuevos concejales. Nadie—di 
jo-—mejor que yo puedo dar fe de que 
ese acto se realizó, puesto que fui 
quien les tomé el juramento, en mi 
carácter en aquel momento, de Presi-
dente interino del Ayuntamiento, 
por ser el concejal de mayor edad 
E l señor Martínez Alon^p explicó 
las razones por qué había votado que 
sí y anunció que los concejales con-
servadores y unionistas considera-
ban la sesión del jueves legail y, por 
tanto, la de hoy ilegal, y se iban a 
retirar del salón, en señal de pro 
testa. 
Inmediatamente todos los ediles de 
las antes mencionadas filiaciones, 
unos trás otros, fueron abandonando 
el salón. 
Y la sesión continuó, porque ha-
bía quorum. 
Acto seguido se procedió a la elec-
ción de la mesa definitiva, por vota-
ción secreta y a verificar el escruti-
nio que dió el resultado siguiente: 
Para Presidente: Doctor José Roig 
e Igualada, 17 votos. 
Para Vice-presidente: Señor Anto-
nio Clarens, 17 votos. 
Para Secretario: Doctor Miguel A. 
Díaz, 17 votos. 
Para vice-Secretario: Señor Eduar-
do González Vélez, 17 votos. 
Unanimidad absoluta de los conce-
jales presentes. 
Proclamados los electos se les dió 
posesión de sus cargos. 
E l numerosísimo público que llena-
ba las tribunas, los pasillos, balco-
nes y salones anexos al de sesión, 
prorrumpió en aplausos en Tos mo-
mentos de hacerse la proclamación ofi 
cial y dió vivas al doctor Alfredo Za-
yas, que se encontraba presenciando 
la sesión, y al general Asbert. 
Requerido el silencio, el doctor 
Roig pronunció breves frases para 
dar las gracias a sus compañeros 
por el honor que le habían conferido, 
prometer la mayor imparcialidad en 
la dirección de los debates y solicitar 
el concurso de todos para las funcio-
nes y obras que le están encomenda-
das a la Cámara Municipal. 
Después se acordó que la mesa va-
ya a ofrecer sus respetos al Presi-
dente de la República, al Gobernador 
Provincial y al Alcalde Municipal. 
Y se dió por terminado el acto. 
Además del doctor Zayas vimos 
presenciando la sesión al doctor Gus-
tavo Pino, al coronel Estrampes y a 
los señores Domingo Espino, Fran-
cisco Martínez Lufriú. 
Un piquete de vigilantes de la po-
licía al mando del capitán Marcos 
cuidaba. 
A DAR C U E N T A 
Los concejales señores Germán Ló-
pez, Martínez Alonso y Batet, estuvie 
ron ayer tarde en Palacio para dar 
cuenta al Secretario de Gobernación, 
señor Hevia, de la protesta levanta-
da contra la elección de Presidente 
B O L S A D E N E W Y O R K 
D I C I E M B R E 19 
D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 9 . 6 4 5 
B o n o s 5 8 7 . 0 0 0 
E D I C I O N D E L E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 4 8 . 7 0 0 
B o n o s 5 7 0 . 0 0 0 
C I E R R E A L A S 3 P. M. 
A c c i o n e s 4 8 . 7 0 0 
B o n o s 5 9 0 . 0 0 0 
del Ayuntamiento, por estimar ilegal 
dicho acto. 
E l señor Hevia, recomendó a di-
chos señores la remisión de todos 
los antecedentes del caso para resol-
verlo. 
F i e s t a d e C a r í d a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
musicales, que fueron unánimemente 
aplaudidas. 
Mientras las niñas hacen honor a 
los pasteles, visitamos el Colegio eti 
compañía del señor Gobernador e in-
vitados. Uno de estos, el doctor Do-
meneoh, nos expresa al lamentarnos 
de la falta de un baño capaz para las 
niñas, que merced a las gestiones de 
los concejales señores Germán López, 
y Eduardo González Vélez, ya el 
Ayuntamiento había aprobado la con 
signación para ello. 
De regreso el señor P^nrique Ba-
guer, expresa que el señor Goberna-
dor estaba altamente enternecido del 
acto y que alababa la caridad de todos 
los que habían proporcionado aquel 
banquete a las niñas, que desde este 
momento se constituía en su protes-
tor; que le habían enviado un peque-
ño regalo y que con ellas lo compar-
tía enviando a Jas Madres varias ca-
jas de leche para el desayuno, y 
que pediría al Consejo Provincial un 
crédito para terminar los departamen 
tos que faltan por concluir, y que pro 
curaría regalarles otras cosillas. 
Expresa en su nombre la gratitud a 
las Hermanas de la Caridad por su 
abnegación en favor de tantas pe-
queñuelas. 
Las niñas ap1auden y vitorean al 
Gobernador, al señor Baguer, a la Su-
periora Sor María, al P . Canellas, Di-
rector, y a las hermosas y caritativas 
camareras. 
Los invitados fueron obsequiados 
con dulces y licores. 
Nuestra felicitación al Director P . 
Cañellas y a la Superiora Sor María, 
y en su nombre las gracias a todos 
los que han contribuido de algún mo-
do al éxito de la fiesta de caridad. 
E l almuerzo se ha costeado casi en 
su totalidad con lo que se economiza 
en vacaciones, y la subvención del 
Ayuntamiento. 
L a Presidenta de la Congregación 
de la Inmaculada del Colegio, señori-
ta María Muñiz, estuvo durante loa 
actos reseñados, siempre complacien-
do a los representantes de la Prensa 
y facilitándonos cuantos datos hemos 
solicitado. 
Actos de caridad como estos son 
dignos dó protección y amparo y de 
unánimes alabanzas. 
Entre el animado grupo que cruza 
briosamente las armas en el Casino 
Español contamos con bizarros jefes 
y oficiales del Ejército y de la Poli-
cía Nacional. De la policía honorable 
procede nuestro amable compañen) 
Cruz Muñoz, marqués i*ubio escapado 
de uno de los lienzos del insigne Ma-
chase. A la policía pertenece el ga-
llardo Teniente Juan Valcai'cel, "al-
ma risueña, que sino fué marqués en 
un lienzo antiguo, lleva en su espíri-
tu la distinción heredada de algunos 
nobles cubanos y por sus venas mar-
cha la sangre azul de una estirpe le-
jana y caballeresca, española. Si Vat-
carcél dejara crecer sus barbas y 
se metiera en un albo jaique árabe 
nos ofrecería entonces el tipo de un 
arrogante Sultán. Su hombría es do-
minante, fuerte; su gesto atrayence, 
de zalema y su alma pura y noble', 
pura y sincera, pura y diáfana, al-
ma de árabe español, do árabe caba-
llero. 
Metido en su honorable uniforme 
azul puede conmover a un bravo apa-
che; vestido de señor, no veréis al 
teniente de policía por ninguna par-
te; uniformado de tirador de armas 
preocupa, interesa, impone una pe-
queña duda y un pequeño terror. 
Cuando me lo presentaron dije pa-
ra mi capote, que no es capote de vi-
gilante: — A este señor le he visto 
yo en alguna parte. Y era muy cier-
to. Le había visto en uno de los De-
partamentos de la Policía Nacional, 
escribiendo, analizando papeles, re-
volviendo en unos expedientes monu-
mentales; callado, descubierto, intri-
gado, cumpliendo con sus altos debe-
res. Y cuando termina se va; se va 
lentamente, lentamente, con paso 
grave y firme hacia el Casino Espa-
ñol. Y allí deja de ser el oficial; allí 
es el niño grande que sonríe, que jue-
ga al billar, que tira la espada, en 
una palabra, que Juan de Valcarcel 
es una de las figuras más simpáti-
cas de la anarquía encantadora. 
J U A N V A L C A 
A T E N T A D O 
Enrique Portei-o González, vecino 
de San Joaquín 124, fué acusado por 
el vigilante 114, Nicomedes Alonso, 
de haberle dado una bofetada en oca-
sión de haberlo conducido al centro 
de SOCOITOS del segundo distrito por 
estar embriagado. 
Fué remitido al Vivac. 
F R I V O L I D A D E S 
Unos días Juan Valcarcel se viste 
de tirador; pero no tira; se descuida 
jugando al plato en la mesa de billar 
con don Pompilio de la Vega. Cosa 
que molesta al maestro Rivas, que 
solivianta a Pancho Mediavilla y que 
hace dormir a Bufill, el Príncipe crio-
llo, que pasa por la vida de incógni-
to. Cuando llega el cronista y pide 
la palabra y echa mano al taco. Val-
carcel y don Pompilio se van huyen-
do de la quema que les amaga al cha-
leco. Se van hacia la Sala de Armas 
donde el maestro, cariñosamente in-
dignado, les recibe sonriendo. Y a ca-
yó en guardia Valcarcel, el Sultán. 
Como su cuerpo es formidable y 
su brazo una palanca, acaso la que 
buscaba Arquímides, su ataque, que 
?s valeroso y vigoroso, nos obliga a 
parar saltando atrás, todo lo más lo-
i jos posible porque Valcarcel es de los 
que repiten con terrible y setm 
volvimiento del arma. Esta saV 
lítica del largo salto atrás le 
pone ligeramente y esta deseo 
ción la aprovechamos los t)ícavnP051" 
ra atacarle, descomponerle vt* 
Cuando le tocamos canta - - ^ 
saluda. Cuando aprovechando S í • 
composición, no llegamos a tocarlo 
risa tiene toda la in^enuidn^ ¿ V " •na la ingenuidad wV 
til del niño grande. Y cuando IM!" 
camos lo hacemos porque su h 
igual en nobleza al de Gispert 
igual en destreza, es abierto es n 
ble, como su alma de caballero £ 
be. Sin embargo de no ser Valca4i 
una primera figura de la esgrima";, 
modo de tirar inquieta, preocupa no 
ne un pequeño pánico en el cortó!" 
Porque cuando toca lo hace de m. 
ñera rotunda, mortal de necesidad, 
E l cronista es en el billar algo oi!9 
desconcierta a Valcarcel; Valcarcel 
en la Sala es algo que desconcierta al 
cronista. Y así vamos viviendo. 
Juan Valcarcel es pariente de sa 
pariente el gentil Conde de Mallén 
noble señor, que para defender la 
integridad y el honor de Francia, h 
formado un batallón con bravos es-
pañoles, residentes en París; bata-
llón que sabrá vencer o morir g!o. 
riosamente neleando por la patria del 
divino Mirabeau. 
Vencerán o morirán gloriosamente, 
porque su jefe, el gentil Conde de 
Mallen es cubano. Porque ses solda-
dos son españolas valientes. 
Fernando RIVEEO 
B o u q u e t d e c r í m e n e s 
Cae en mis manos un periódico de 
Buenos Aires. Y se me ponen los pe-
los de punta. Tres páginas dedicadas 
a relatar crímenes y más crímenes, 
ocurridos todos en un mismo día. 
Claro que no es cosa de relatarlo? 
uno a uno. L a mayor parte de ellos 
son asesinatos vulgares, sin inciden-
te alguno digno de ser citado. Por lo 
visto, en la Argentina no se ha llega-
do aún al refinamiento en materia de 
hachazos y puñaladas; si Tomás de 
Quincey hubiera nacido por aquellas 
latitudes no se le habría ocurrido nun-
ca considerar el asesinato como una 
de las bellas artes. 
Pero, ya que no todos, relataremos 
siquiera dos o tres, pertenecientes al 
grupo .de los pasionales; el más pres-
tigioso, el mejor visto. . . 
Ocurrió uno de estos crímenes en 
una especie de taberna de los arra-
bales bonaerenses. Marcela Galán, 
la propietaria, tenía el marido en el 
extranjero hacía bastantes años. 
"¿Volverá? ¿ N o volverá?" E n esta 
cruel incertidumbre, motivada por la 
escasez de noticias, Marcela decidió 
hacerle cara a un albañil muy sim-
pático que diariamente la requebraba 
con frases de mie l . . . hirviente. Pa-
só tiempo: el albañil y Marcela vivían 
felices. Pasó más tiempo: Marcela em-
pezó a cansarse del albañil. Pasó al-
gún tiempo más: el albañil la sorpren-
dió en dulce coloquio con otro parro-
quiano del establecimiento. 
' Y surgió el drama. ¿ Cómo ? E s lo 
interesante. Antonio, que es éste el 
nombre del obrero, esperó a que Mar-
cela quedara sola junto al mostra-
dor; y sin darse por enterado de lo 
que había visto empezó a prodigarla 
dulces palabras de amor; de las pa-
labras pasaron a los hechos; y en mi-
tad de un abrazo, todo pasión fogosa, 
el albañil agarró a Marcela por el 
cuello y la dejó sin vida. Después 
le escribió una carta al marido dis-
culpándose por lo que acababa de ha-
cer. 
Otro de los crímenes tuvo lugar en 
el campo; en una hacienda llamada de 
los Alday. Los dueños de esta finca, 
que estaban ausentes, habían encar-
gado de la limpieza a la vecina Julia 
Segovia Ruiz. Estaba ésta el día de 
autos cumpliendo sus deberes muy 
tranquila cuando se le apareció, pre-
guntándole por su marido, un pri-
mo suyo llamado Francisco Sego-
via Quintana. Comenzaron a hablar 
amistosamente y al saber él por ella 
que el marido se había marchado a 
un pueblo de las cercanías echóse 
sobre la muchacha armado de una 
navaja de afeitar y diciéndole que 
había llegado la hora de no sé qué 
concesiones hace tiempo pedidas. E n -
tablóse entre ambos una lucha deses-
perada que duró largo tiempo. Por fin 
—dice el periódico—Julia logró desar-
mar a su frenético enamorado y ases-
tándole una tremenda cuchillada en 
el cuello le separó la cabeza del tron-
co. Cuando llegó la justicia la ca-
beza estaba sobre una mesa. Parecería 
—salvo lo del hablar—una auténtica 
cabeza parlante. 
E l tercero y último crimen de que 
voy a hablaros ocurrió en el propio 
Buenos Aires, junto a las tapias del 
cementerio general. Hay en este cri-
men una tristeza tan honda, una tan 
dulce poesía, que más parece fantás-
tica creación de un novelista román-
tico. 
Oid, lectores. Y oíd, sobre todo, lec-
toras. Los protagonistas de este dra-
ma se nombran Marta Gil y Felipe Or-
tega. El la , preciosa y pequeñita, lle-
vaba con gracia sus veinte años re-
cién cumplidos. E l , militar retirado, 
pasaba ya de los sesenta y tenía un 
brazo de menos. Los dos vivían pobre-
mente, como no podían menos de vi-
vir dada la escasez de sus respecti-
vos recursos. Y los dos se amabai 
con locura. Si chiflado estaba él po) 
ella más chiflada estaba ella 101 
é l 
Pero no podían casarse. Los fa-
miliares de la muchacha, que no veiai 
porvenir para ella en ese matrimo-
nio con un hombre que le triplicaba 
casi la edad y cuya posición era real-
mente miserable, se oponían a la bo-
da resueltamente. Tan resueltamentí 
que Marta Gil llegó al convencimien-
to de que jamás lograría ver reali 
zado su sueño color de rosa. El po-
bre inválido, enamorado como un es-
tudiante, perdió también toda espe-
ranza. . . Y los dos, entonces, llenos 
de ferviente entusiasmo, decidieron 
matarse; matarse juntos, a una mis-
ma hora, en un mismo sitio. Como w 
hicieron. .. 
¿ De quién partió la idea del dobie 
suicidio? ¿Cuál de los dos amanten 
indujo al otro ? Ella. Fué ella, una 
niña, quien llevó la voz cantante en 
este macabro propósito; fué ella 
impulsó al viejo mutilado hacia el ro-
manticismo t r á g i c o . . . "Querido íeu-
pe—dice una de las cartas haüaJJ 
por la policía—es indispensable q" 
se resuelva hoy mismo lo que hen o 
pensado, ya que a mí me sobra va» 
para ello." Y en otra, de la misma 1^ 
cha, aunque posterior a ésta, sm u 
da: "Apreciable Felipe. Haces el" 
vor de esperarme en el cafe de si ^ 
pre a las once en punto, que 
me niego jamás a la palabra que y 
No me creas cobarde m P 9 r ^ f i 
joven me arrepiento de lo dicho, ^ 
si tú como varón cambias de iae ^ 
tienes para mí más que tacha os 
cobarde y no tienes corazón. i«> 
ta Si cronista tuviera f 1 ^ , 
dico donde ejerciera mando aoii 
él una enquete, diciendo s o ^ y 5 
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psicólogos profesionales para q ,„ 
ñnan y encasillen este Pobr? C°Í con 
de mujer; para que d'agnostiqu djo 
fijeza qué enfermedad 1 ^ * ^ . \ 
a esta pobre chiquilla e n ^ a a ^ 
para que, de paso, sigan genera ^ 
í. -^i^mpnte, sobre el anior 3 campanudamente s  
misterios. 
A. G. OTERO. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
JUGANDO ¿j. 
E l menor Alfredo Hernández 
varez, vecino de entre ^ ^ # 1 
el Vedado, fué a s i s t o en el o j e 
de Emergencias P*r f " ^ r a í^" 
nal, de la fractura de la ^ x 0 ^ 
ge del anular izquierdo. 1-
tico grave. . . , ^asuatt'víf Diíha lesión la sufrió casu^.^, 
al darse una caída en ^ 
H E R I D O E N CAMAfc di3 
E i doctor Ponce, médico aS)s. 
en el Hospital ^ ^ l l T ^ ív 
tió a José Saez Q f * S poí * f 
Camagüey, de dos una " 
sión en la - a n o . ^ r e c h ^ . ^ 
on-
de I"0" 
tusión en la reí da110 nóstico grave. . Q jn míe e' 1 fo 
Mánifestó el lesionado Q . d0 J 
causo trao^J ((p10ríi Manifestó que sufre se 10 
mo cardelero en el ^ n d e r , 
en Oamaguey, al traía Ia 
un pedazo de estopa que 
dena del c o n d u c t o r ^ ^ ^ JÍU? 
Ingreso en el 
Uno. 
ntral 
Hospit 
